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ABSTRACT
T his d i s s e r t a t i o n  a n a ly z e s  e ig h t  ce rem on ia l speeches d e liv e re d  
betw een 1880 and 1899 by W illiam  P re s to n  J o h n s to n , S o u th ern  e d u c a tio n a l 
le a d e r .  Em phasis i s  p laced  on th e  c o n te x ts  in  w hich he spoke, th e  
s t r a te g y  he em ployed, th e  v a r io u s  forms o f  su p p o rt he used  to  am p lify  
h i s  m essages, and th e  d eg ree  o f  h i s  e f f e c t iv e n e s s .
R e a l iz in g  t h a t  th e  South needed to  implem ent u n iv e r s a l  educa­
t io n ,  Jo h n s to n  h e lp e d  to  launch  th e  e a r ly  e d u c a t io n a l  awakening in  h i s  
re g io n . Speaking  on b e h a lf  o f  th e  movement, Jo h n s to n  d isp la y e d  c e r ­
t a i n  f e a tu r e s .  F i r s t ,  he d em onstra ted  a  " r h e to r i c  o f  op tim ism ,"  
s t r e s s in g  th e  New South c re e d . Second, he employed a  s t r a te g y  f o r  
prom pting change, b eg in n in g  w ith  th e  a ro u s a l  o f  e d u c a to rs , fo llow ed  by 
th e  involvem ent o f  th e  g e n e ra l  p u b l ic ,  f i n a l l y  p ro d u cin g  a  g roundsw ell 
o f in d ig n a tio n  which i n i t i a t e d  l e g i s l a t i v e  refo rm . T h ird , when v e r b a l ­
iz in g  h i s  s t r a te g y ,  he a p p lie d  W h a te ly 's  r h e t o r i c a l  p r in c ip le s  and th e  
" th in k - th e - th o u g h t"  approach  t o  d e l iv e r y .  F o u r th , though su p p o rtin g  
e d u c a tio n  f o r  a l l  r a c e s ,  he b e lie v e d  in  w h ite  suprem acy and r a c i a l  
s e p a r a t io n . P e rce iv ed  as  a  man o f  good c h a ra c te r ,  he  exuded t r u s t ­
w o r th in e s s , which in flu e n c e d  p u b lic  o p in io n  and produced b e n e f ic i a l  
changes in  th e  S o u th 's  e d u c a t io n a l  s t a t u s  d u r in g  th e  l a t e  n in e te e n th  
c e n tu ry .
v
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CHAPTER I
INTRODUCTION
C h arles  Dabney, th e  g r e a t  e d u c a tio n a l h i s t o r i a n ,  observes  th a t  
"One o f  th e  n o b le s t  adv o ca tes  o f p u b lic  e d u c a tio n  in  th e  postw ar 
p e rio d  in  the  South  was W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , th e  b u i ld e r  and 
f i r s t  p re s id e n t  o f Tulane U n iv e r s i ty ." ^  Dabney based  h i s  co n c lu s io n  
on J o h n s to n 's  r o le  a s  a  spokesman fo r  S ou thern  e d u c a tio n  from 1880 to  
1899, d u rin g  w hich tim e Jo h n s to n  ad d ressed  lo c a l ,  r e g io n a l ,  and 
n a t io n a l  a s se m b lie s . A nother w r i t e r  n o te s  th a t  th e s e  speeches "have 
been w ide ly  n o tic e d  as  g iv in g  a  c o r r e c t  and v iv id  p ic tu r e  o f  what i s  
c a lle d  th e  Old S ou th , and a ls o  o f  th e  c o n d it io n s  in  th e  New S ou th ."  
Because o f  th e  "m anly and e a rn e s t  tone o f  th e  sp e a k e r , and h i s  p ro ­
found p h ilo s o p h ic a l  o b s e rv a tio n , w ith  h i s  e s tim a te  o f  what should  be 
done fo r  S ou thern  c i v i l i z a t i o n , "  th e  a d d re sse s  seem to  "have been much 
a p p re c ia te d  by p o l i t i c a l  econom ists in  America and E u r o p e . I n  h i s  
b iog raphy  of Jo h n s to n , A rth u r M arvin Shaw concludes t h a t  th e  im pact o f  
J o h n s to n 's  p a r t  in  th e  shap ing  o f  th e  South has no t re c e iv e d  enough
^C harles Dabney, U n iv e rsa l E duca tion  in  th e  Sou th , 2 v o ls .  
(Chapel H i l l :  U n iv e rs i ty  o f  N orth  C a ro lin a  P re s s , 1936), 1 :373 .
^W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , The Jo h n s to n s  o f  S a lisb u ry  (New 
O rlean s : . L . Graham and Son, 1897), p. 119.
1
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2a t t e n t io n  by c u r r e n t  h i s t o r i a n s .  D e sc rib in g  th e  need fo r  a  s tu d y  o f
J o h n s to n 's  e d u c a tio n a l sp eech es , Shaw con tends:
H is e x c e l le n t  l e c tu r e s  on th e  problem s o f  th e  South d u rin g  th e  
y e a rs  fo llo w in g  th e  w ar, e s p e c ia l ly  as th ey  were r e l a te d  to  educa­
t io n ,  have s u ffe re d  a  somewhat s im i la r  f a t e  [ n e g le c t] ,  b u t t h e i r  
s i t u a t i o n  i s  by no means u n fav o ra b le  as  re g a rd s  p o s s ib le  fu tu re  
re c o g n i t io n , fo r  th e  h i s t o r i a n  who a tte m p ts  to  r e l a t e  th e  f u l l  
s to r y  o f  e d u c a t io n a l  p ro g re ss  in  th e  South must g ive  c o n s id e ra b le  
a t t e n t io n  to  J o h n s to n 's  accom plishm ents and to  h i s  ph ilo sophy  o f  
e d u c a tio n , which i s  co n ta in ed  in  h i s  p u b lish e d  l e c t u r e s .3
A. S ta tem ent o f  th e  Problem  
Shaw a c c u ra te ly  ob se rv es  th a t  w r i te r s  have n e g le c te d  to  g ive  
s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n  to  e d u c a tio n a l spokesmen o f  th e  p o stb e llu m  p e r io d . 
For exam ple, th e  prom inent h i s t o r i a n ,  C. Vann Woodward, a s s e r t s ,  "The 
g r e a t  e d u c a t io n a l  awakening in  th e  South d id  n o t come u n t i l  th e  dawn 
o f  th e  tw e n tie th  c e n tu ry ." ^  Shared by o th e r  h i s t o r i a n s ,  t h i s  view 
im p lie s  th a t  th e  p ro g re s s  in  th e  South was u l t im a te ly  th e  r e s u l t  o f  
n o r th e rn  p h i la n th r o p is t s  who he lped  to  fund and gu ide  th e  South 
th rough  th e  c r e a t io n  o f  th e  S ou thern  Board, th e  C onference fo r  Educa­
t io n  in  th e  S outh , and th e  Ogden Movement.3 As Woodward s u g g e s ts ,
"The z e a l  t h a t  anim ated th e  e d u c a tio n  c ru sa d e  was t h a t  m ix tu re  o f  
p a te rn a lism  and n o b le sse  o b l ig e , which i s  th e  n e a re s t  Sou thern
^A rthu r M arvin Shaw, W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , a  T r a n s i t io n a l  
F ig u re  o f  th e  C onfederacy  (B aton Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty
P re s s , 1943), pp . 249-50.
^C. Vann Woodward, O rig in s  o f  th e  New South , 1877-1913 (B aton 
Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  P re s s , 1971), p . 400.
3See a ls o  George B. T in d a l l ,  The Emergence o f  th e  New S ou th . 
1913-1945 (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  P re s s , 1967),
pp. 258-62; James W. P a tto n , "The S ou thern  R e a c tio n  to  th e  Ogden 
Movement," in  E d u ca tio n  in  th e  South , ed . R ina ldo  C. Sim onini
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e q u iv a le n t  o f  N orthern  h u m an ita r ia n ism ."^  A few w r i t e r s  d isa g re e  w ith  
W oodward's v iew , con tend ing  in s te a d  t h a t  S o u th e rn e rs  sought u n iv e r s a l  
e d u c a tio n  as e a r ly  a s  th e  an te b e llu m  p e r io d , l o s t  i t  d u rin g  th e  C iv i l  
War and R e c o n s tru c tio n , and began to  rec o v e r i t  a s  soon as  th ey  were 
g iv en  th e  autonomy o f s e l f - r u l e  d u rin g  th e  1880s and 1890s.^  Taking 
a  p o s i t io n  betw een th e s e  two v iew s, Dabney b e lie v e d  t h a t  th e  c rusade  
fo r  e d u c a t io n a l  refo rm  in  th e  South was a  r e s u l t  o f  th e  e f f o r t s  o f  
n a tiv e  bo rn  le a d e rs  who w ere a s s i s t e d  by n o r th e rn  b e n e f ic e n c e . As a 
r e s u l t  o f h i s  b e l i e f ,  Dabney devo ted  one volume o f  h i s  monumental 
work U n iv e rsa l E d u ca tio n  in  th e  South to  th e  s tr u g g le  p r io r  to  1900 
and one volume to  th e  work d u r in g  th e  tw e n tie th  c e n tu r y .&
The purpose  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  to  e v a lu a te  th e  c o n tr ib u ­
t io n s  o f W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , a  n a t iv e  S o u th e rn e r , to  th e  educa­
t i o n a l  r e v iv a l  th a t  sw ept th e  South d u rin g  th e  c lo s in g  decades o f  the  
n in e te e n th  c e n tu ry . T h is  s tu d y  a tte m p ts  to  answ er th e  q u e s tio n s :
What shaped J o h n s to n 's  view  o f th e  Old South  and th e  New South? What 
c o n d it io n s  prom pted Jo h n s to n  to  speak  on b e h a lf  o f  S ou thern  e d u c a tio n ?
(F a rm v ille , V a .: Longwood C o lleg e  P re s s ,  1959), p . 64; Edward J e n ­
n ings C a r te r ,  "The E d u c a tio n a l Awakening in  th e  South" (Ph.D . d i s s e r ­
t a t io n ,  The U n iv e rs i ty  o f  N orth C a ro lin a , 1943), pp. 30 and 134-43; 
and C h arle s  L . Coon, F a c ts  abou t S ou thern  E d u c a tio n a l P ro g re s s , a 
P re se n t Day Study in  P u b lic  School M aintenance f o r  Those Who Look F or­
ward (R a le ig h : n . p . , ,1 9 0 5 ) .
^Woodward, p . 401 .
^Edgar W. K n igh t, The In f lu e n c e  o f  R e c o n s tru c tio n  in  E d u ca tio n  
in  th e  South (New York: Arno P re s s ,  1969), pp. 90-100 ; and Edgar W.
K nigh t, P u b lic  E d u ca tio n  in  th e  South (B oston : G inn and C o ., 1922),
p. 424.
®Dabney, v o ls .  1 and 2.
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4How equipped was Jo h n s to n  as a sp eak e r?  What w ere h i s  g o a ls  in  h i s  
e d u c a tio n a l speak ing?  What im pact d id  h i s  speeches have on th e  
n in e te e n th -c e n tu ry  e d u c a t io n a l  movement?
B. Cerem onial O ra to ry
As a  p u b lic  sp e a k e r , Jo h n s to n  d em onstra ted  a b i l i t i e s  in  v a r i ­
ous o r a t o r i c a l  s i t u a t i o n s .  P reced in g  th e  C iv i l  War, he engaged in  
f o re n s ic  sp eak in g , th e  type  used in  p e rsu ad in g  ju dges and j u r i e s .  In  
th e  p r e s id e n t i a l  ra c e  o f  1860, he a c t iv e ly  campaigned fo r  th e  c a n d i­
d a te  John  C. B re ck en rid g e , d e l iv e r in g  s e v e r a l  d e l ib e r a t iv e  speeches on 
h i s  b e h a lf .  During R e c o n s tru c tio n , Jo h n s to n  became invo lved  in  c e re -
Q
m onial o ra to ry ,  most p o p u la r  d u r in g  th e  p o s tb e llu m  S ou th . Jo h n sto n  
h im s e lf  la b e le d  such works as  p a n e g y ric a l  sp eech es , by w hich he meant 
to  g r a t i f y ,  p r a i s e ,  o r  b l a m e . T o  r e in f o rc e  e x is t in g  a t t i t u d e s ,  th e  
p a n e g y r ic is t  seek s  to  am p lify  th e  u n d e rly in g  p rem ises h e ld  by th e  
a u d ie n c e .1'1' In  h i s  postw ar sp eec h e s , Jo h n s to n  a ttem p ted  to  conso le  
d e fe a te d  S o u th e rn e rs . E u lo g is t ic  in  n a tu re , th e se  speeches p re s e n t a  
b le a k , h ig h ly  ro m a n tic iz e d  o u tlo o k  fo r  th e  re g io n . But as th e  South 
emerged from R e c o n s tru c tio n , Jo h n s to n  became invo lved  in  a d i f f e r e n t  
ce rem on ia l c o n te x t .  B e lie v in g  t h a t  th e  re g io n  co u ld  on ly  p ro g re s s
^Waldo W. B raden, "R ep in ing  Over an I r r e v o c a b le  P a s t , "  i n  
O ra to ry  in  th e  New S ou th , e d . Waldo W. B raden (B aton Rouge: L o u is ia n a
S ta te  U n iv e rs i ty  P re s s , 1979), p . 11.
^^W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , "O ra to ry  L e c tu re  1 s t on M ental 
P r e p a r a t io n ,"  h a n d w r it te n  o u t l in e ,  Jo h n s to n  C o l le c t io n , T ulane U niver­
s i t y ,  S p e c ia l  C o l le c t io n s ,  p . 2.
^ R h y s  R o b e rts , t r a n s . ,  The R h e to r ic  o f  A r i s t o t l e  (New York: 
Random House, 1954), p . 62.
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5th rough  th e  a d o p tio n  o f  a  u n iv e r s a l  system  o f  e d u c a tio n , Jo h n s to n  took  
to  th e  p u b l ic  p la tfo rm  and endorsed  an e d u c a t io n a l  aw akening. Between 
1880 and 1899, he d e liv e re d  numerous speeches on th e  im portance  o f  
e d u c a tio n . As a  com plete  a n a ly s is  o f  th e  n e a r ly  f i f t y  e x ta n t  manu­
s c r i p t s  would be volum inous and, in  some c a se s , d u p l ic a t iv e ,  only  a  
l im ite d  number have been s e le c te d  fo r  in te n s iv e  i n v e s t ig a t io n .  Chosen 
on th e  b a s is  o f a c c u ra te  r e p r e s e n ta t io n  and a u th e n t i c i ty ,  th e  
a d d re s se s  in c lu d e :
1. "What E d u c a tio n  I s , "  d e liv e re d  March 10, 1884, to  th e  
L o u is ia n a  E d u c a tio n a l S o c ie ty  in  New O rlea n s .
2 . "The Demand f o r  High S chools in  L o u is ia n a ,"  d e liv e re d  
Ju n e  28, 1893, a t  th e  C onvention  o f  P a r is h  S u p e r in te n d e n ts , Lake 
C h a r le s , L o u is ia n a .
3 . " S ta te  E d u ca tio n  as  a  F a c to r  in  C i v i l i z a t i o n , "  d e liv e re d  
December 28, 1893, to  th e  L o u is ia n a  S ta te  P u b lic  School T e a c h e rs ' 
A s s o c ia t io n , in  New I b e r i a ,  L o u is ia n a .
4 . "The P e r i l s  o f  U n iv e r s i t i e s , "  d e liv e re d  on Ju n e  14, 1884, 
a t  th e  commencement e x e rc is e s  o f  th e  U n iv e rs i ty  o f  Texas in  A u s tin .
5 . "The Work o f  th e  U n iv e rs i ty  in  A m erica ,"  d e liv e re d  on 
Ju n e  23, 1884, a t  th e  commencement e x e rc is e s  o f  th e  C o llege  o f South 
C a ro lin a  in  Colum bia.
6 . "Problem s o f  S ou thern  C i v i l i z a t i o n , "  d e liv e re d  June  10, 
1881, a t  th e  commencement e x e rc is e s  o f  th e  Alabama P o ly te c h n ic  I n s t i ­
t u t e  in  Auburn.
7 . "The R e la t io n  o f  th e  U n iv e rs i ty  t o  th e  Common S c h o o l,"  
d e liv e re d  on F e b ru ary  24, 1885, to  th e  j o i n t  s e s s io n  o f  th e  N a tio n a l
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6E d u c a tio n a l A s s o c ia t io n , Departm ent o f  S u p erin ten d en ce , and I n t e r ­
n a t io n a l  Congress o f  E d u ca to rs , who were sp o n so rin g  program s a t  th e  
W orld 's  I n d u s t r i a l  and C otton  C en ten n ia l E x p o s itio n  in  New O rlea n s .
8 . "H igher E duca tion  in  th e  S o u th ,"  d e liv e re d  oh J u ly  5, 1892, 
a t  th e  T h i r t i e t h  U n iv e rs i ty  C onvocation o f  th e  S ta te  o f New York in  
A lbany.
C. J u s t i f i c a t i o n
S outhern  o ra to r y  i s  an em erging f i e l d  o f  s tu d y  th a t  p ro v id es  
an  i n v e s t ig a to r  w ith  many a re a s  o f  s tu d y . A few works have re c e n tly  
ex p lo red  th e  S ou thern  e d u c a tio n a l awakening, in c lu d in g  L ouis J e t e r  
C am pbell's  a n a ly s is  o f  f iv e  e p id e i c t i c  speeches by W alte r H ines Page 
d u rin g  th e  span  1 8 9 1 - 1 9 0 3 , ^  K e ith  G r i f f i n 's  s tu d y  o f  P a g e 's  educa­
t io n a l  speak ing  from 1891-1913,13 C harlene  H an d fo rd 's  in v e s t ig a t io n  o f  
C h arles  B e tts  G allow ay 's  a d d re sse s  from 1893-1908,^  Wayne K raem er's  
a n a ly s is  o f  Edgar G ardner M urphy's e d u c a tio n a l o ra to ry  from 1900 to  
1903,13 an£j B arb ara  W alsh 's  s tu d y  o f  s e le c te d  speeches a t  th e
1 O
'' L ouis J e t e r  Cam pbell, "W alter H ines Page: A R h e to r ic a l
A n a ly s is  o f  F iv e  E p id e ic t ic  Speeches, 1891-1903, on E d u ca tio n  in  th e  
South" (M a s te r 's  t h e s i s ,  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty , 1972).
l^ K e ith  Howard G r i f f i n ,  "A R h e to r ic a l  B iography o f  W alte r  
H ines Page w ith  R eference  to  H is  C erem onial Speaking on S ou thern  Edu­
c a t io n , 1891-1913" (Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty , 
1977).
^ C h a r le n e  J e a n e t  H andford , "A R h e to r ic a l  Study o f  S e le c te d  
Cerem onial Speeches o f  C h a rle s  B e t ts  Gallow ay, 1893-1908" (Ph.D . d i s ­
s e r t a t i o n ,  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty , 1979).
ISwayne Kraemer, "A R h e to r ic a l  S tudy o f  E ducation  Reform 
Speaking o f  Edgar G ardner Murphy, 1900-1903" (M a s te r 's  t h e s i s ,  L o u is i ­
ana S ta te  U n iv e rs i ty , 1977).
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C onference fo r  E duca tion  in  th e  South , 1898-1914.^  These s tu d ie s  
p ro v id e  in s ig h t  in to  th e  c ru sad e  a t  th e  tu r n  o f th e  c e n tu ry , b u t w ith ­
o u t in v e s t ig a t io n s  o f  e a r l i e r  a d d re s se s , th e  image s t i l l  e x i s t s  th a t  
th e  S ou thern  awakening was a  tw e n tie th -c e n tu ry  phenomenon. B e r t Brad­
ley  has  com piled a  b r i e f  s tu d y  o f  th e  in f lu e n c e  o f th e  e d u c a tio n a l 
refo rm  speak ing  by Edwin A. Alderm an, C h a rle s  B. Aycock, and C harles
D. M clver in  N orth C a ro lin a  from 1885 to  1905,^  w hich h e lp s  to  b r in g  
a t t e n t i o n  to  the  le a d e rs  o f  th e  movement in  th e  n in e te e n th  c e n tu ry . 
However, s in c e  th e re  were many o th e r  e d u c a tio n a l spokesmen e lsew here  
in  th e  South d u rin g  t h i s  tim e p e r io d , a t t e n t io n  needs to  be g iv en  to  
th e  im portance o f  th o se  e a r ly  re fo rm e rs .
W illiam  P re s to n  J o h n s to n 's  c o n tr ib u t io n s  to  th e  e d u c a tio n a l 
awakening have y e t  to  be s tu d ie d  by h i s t o r i a n s .  A rth u r M arvin Shaw
an alyzed  th e  l i f e  and works o f  Jo h n s to n  b u t on ly  devo ted  a  few pages 
1Rto  h i s  sp eec h e s . L ikew ise , R alph Emerson H a r r is  overlooked  th e  
im portance o f  o ra to ry  when he s tu d ie d  J o h n s to n 's  r o le  as an
I Q
e d u c a to r .
B arb ara  H u lb e rt W alsh, "The Negro and H is  E d u ca tio n : P e r­
su a s iv e  S t r a te g ie s  o f  S e le c te d  Speeches a t  th e  C onference f o r  Educa­
t io n  in  th e  South , 1898-1914" (Ph .D . d i s s e r t a t i o n ,  L o u is ia n a  S ta te  
U n iv e rs i ty , 1974).
^ B e r t  E. B rad ley , "E d u c a tio n a l Reform ers in  N orth C a ro lin a : 
1885-1905," in  O ra to ry  in  th e  New South , ed . Waldo W. Braden (B aton 
Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  P re s s , 1979), pp. 237-75.
l®Shaw', pp. 222-38.
I Q
Ralph Emerson H a r r is ,  "Tulane U n iv e rs i ty  Under th e  A dm inis­
t r a t i o n  o f  the  F i r s t  P r e s id e n t ,  W illiam  P re s to n  Jo h n sto n "  (M a s te r 's  
t h e s i s ,  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty ,  1945).
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8D. P la n  o f  A n a ly s is  and S ources f o r  R esearch
When a n a ly z in g  sp e ech es , T honssen, B a ird , and B raden recommend 
t h a t  th e  c r i t i c  "m ust seek  to  u n d e rs ta n d  th e  u t te r a n c e  a s  an e x p re s ­
s io n  o f  th e  s p e a k e r 's  p e r s o n a l i ty ,  a s  th e  c u lm in a tio n  o f  h i s  t r a in in g ,  
p r a c t i c a l  e x p e r ie n c e , re a d in g , p r io r  c o n d it io n in g , a s p i r a t i o n s ,  and 
g o a ls ."  F o r t h a t  re a so n , C hap ter I I  e x p lo re s  th o se  f a c to r s  w hich con­
t r i b u te d  to  J o h n s to n 18 r h e t o r i c a l  t r a in in g  and a f f e c te d  h i s  under­
s ta n d in g  o f  S ou thern  c o n d it io n s .  Shaw 's com prehensive work served  as 
th e  most u s e fu l  re s o u rc e  in  u n d e rs ta n d in g  J o h n s to n 's  l i f e .
In  a d d i t io n  to  c o n s id e r in g  th e  l i f e  o f  th e  sp e a k e r , Thonssen,
B a ird , and Braden p o in t  o u t th e  n e c e s s i ty  o f  p la c in g  speeches in  t h e i r
h i s t o r i c a l  c o n te x t .  They su g g e s t:
S ince ev e ry  judgm ent o f  a  p u b l ic  speech  c o n ta in s  a  h i s t o r i c a l  con­
s t i t u e n t ,  th e  c r i t i c  i s  p e c u l i a r ly  concerned  w ith  d e te rm in in g  th e  
n a tu re  o f  th e  s e t t i n g  i n  w hich th e  sp e ak e r  pe rfo rm ed . . . .  I t  can­
n o t be overem phasized  th a t  speeches a re  e v e n ts  o c c u rin g  in  h ig h ly  
complex s i t u a t i o n s ,  th a t  r e s p o n s i b i l i t y  o f  c r i t i c a l  a p p ra is a l  
depends h e a v ily  upon th e  c r i t i c ' s  a b i l i t y  to  u n d e rs ta n d  th e  h i s ­
t o r i c a l  t r e n d s ,  th e  m o tiv a tin g  fo rc e s ,  th e  im m ediate o c c a s io n , and 
most o f  a l l  th e  co m p o sitio n  and demands o f  th e  a u d ie n c e .20
In  keep ing  w ith  t h a t  a d v ic e , l a t e r  c h a p te rs  d is c u s s  th e  s p e c ia l  c ircum ­
s ta n c e s  t h a t  c o n fro n te d  each a u d ie n c e .
To re c o g n iz e  J o h n s to n 's  s t r a te g y  in  w orking on th e  s t a t e ,  
r e g io n a l ,  and n a t io n a l  l e v e l s ,  speech es  have been grouped a c co rd in g  to  
h i s  cam paign in  L o u is ia n a , h i s  involvem ent in  o th e r  S ou thern  s t a t e s ,  
and h i s  n a tio n w id e  e f f o r t s .  F o r a n a ly s i s  o f  each  a d d re s s , th e  speak­
e r ' s  p u rp o se , l in e s  o f  re a so n in g , p a t t e r n  o f  o rg a n iz a t io n , and forms
^ ^ L e s te r  T honssen, A. C ra ig  B a ird , and Waldo W. Braden,
Speech C r i t i c i s m , 2d e d . (New Y ork: Ronald P re s s  C o ., 1970), pp . 347-
48 and 366.
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9o f  su p p o rt a r e  exam ined. F u r th e r  a t t e n t i o n  i s  g iv en  to  J o h n s to n 's  
o v e r a l l  su c c e ss  in  a c h ie v in g  h i s  d e s ir e d  im pact on h i s  a u d ie n c e s . I n  
com piling  th e  a n a ly s i s ,  th e  c r i t i c  used  speeches t h a t  were p u b lish e d  
i n  pam phlet form , c o p ie s  t h a t  were a v a i la b le  in  new spapers and educa­
t i o n a l  jo u r n a ls ,  and h a n d w ritte n  v e rs io n s  t h a t  w ere found i n  th e  Jo h n ­
s to n  C o l le c t io n  a t  Tulane U n iv e rs i ty ,  a l l  o f  which r e v e a l  a  h igh  
degree  o f t e x tu a l  c o r r e l a t i o n .  In  a s s e s s in g  th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  th e  
sp e ak e r , numerous item s in  J o h n s to n 's  p a p e rs  proved to  be b e n e f i c i a l ,  
in c lu d in g  l e t t e r s ,  a r t i c l e s ,  and o th e r  p e rs o n a l e f f e c t s .
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CHAPTER II
THE SPEAKER: WILLIAM PRESTON JOHNSTON
Upon h is  d e a th , th e  New York Times d e sc r ib e d  W illiam  P re s to n  
Jo h n s to n  as  "one o f  th e  most prom inent e d u c a to rs  in  th e  South ."*- 
Showing an a l le g ia n c e  to  th e  L o s t Cause, y e t  d em o n stra tin g  a  s tro n g  
d e s i r e  to  a c h iev e  p ro g re ss  in  h i s  re g io n , Jo h n s to n  t y p i f ie d  th e  e a r ly  
c ru sa d e r  f o r  u n iv e r s a l  e d u c a tio n  d u r in g  th e  S ou thern  aw akening. T his 
c h a p te r  fo cu se s  on th o se  f a c to r s  t h a t  shaped J o h n s to n 's  concep t o f  
e d u c a tio n  and a f f e c te d  h i s  r o le  as a  sp e a k e r . D ivided in to  f iv e  
p a r t s ,  i t  c o n s id e rs  h i s  ch ild h o o d , h i s  sc h o o lin g , h i s  l e g a l  c a re e r ,  
h i s  m i l i t a r y  invo lvem ent, and h i s  te a c h in g  and a d m in is t r a t iv e  r o le s .
A. The Youth
9
Coming from a  fam ily  o f  "good o ld  S ou thern  s to c k "  and " e x c e l­
le n t  p e o p le ,"  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  (1831-1899) had "ev e ry  advan-
O
ta g e  o f  b i r t h . "  Born on Ja n u a ry  5 , 1831, d u r in g  one o f  th e  fre q u e n t 
v i s i t s  w hich L ie u te n a n t and M rs. A lb e r t  S idney Jo h n s to n  made to
*~New York Tim es, J u ly  17, 1899.
^ H a rp e r 's  W eekly, J u ly  29, 1899.
-’Ja co b  Cooper, W illiam  P re s to n  Jo h n s to n : A C h a ra c te r  S k e tch . 
P rep ared  f o r  th e  C la ss  o f  1852 in  Y ale U n iv e rs i ty  (New Haven: 1900), 
p . 3 .
10
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M rs. J o h n s to n 's  m other in  L o u is v i l le ,  W illiam  was named a f t e r  h is  
m o th e r 's  b r o th e r ,  W illiam  P re s to n , who, a long  w ith  A lb e r t  Sidney John ­
s to n , became a  g e n e ra l  in  th e  C o n fed era te  arm y.^ As a  c h i ld ,  young 
W illiam  was exposed to  o th e r s  who were e v e n tu a lly  prom inent in  th e  Con­
fe d e ra c y . H is f a th e r  was a  c o lle g e  mate a t  West P o in t w ith  J e f f e r s o n  
D av is , who was th e n  a  l ie u te n a n t  in  th e  U n ited  S ta te s  Ariny. D uring 
L ie u te n a n t A lb e r t  Sidney J o h n s to n 's  s ta y  a t  J e f f e r s o n  B arrack s in  S t .  
L o u is , th e  Jo h n s to n s  en joyed  a  c lo s e  a s s o c ia t io n  w ith  D av is .^  W illiam  
h im s e lf  e s ta b l is h e d  a  p e rso n a l r e l a t io n s h ip  w ith  th e  Davis fam ily  d u r­
ing  th e  C iv i l  War and R e c o n s tru c tio n .
W illiam  lacked  th e  o p p o r tu n ity  as  a  c h i ld  to  b e n e f i t  from h i s  
m o th e r 's  " p o e t ic  tem peram ent,"  h ig h  l i t e r a r y  c u l t u r e , "  a n d ." s tro n g  
r e l ig io u s  impulses,"** fo r  Mrs. Jo h n s to n  d ie d  when h e r  son  was fo u r  
y e a rs  o ld . S h o r tly  a f te rw a rd , th e  f a th e r  c a s t  h i s  fo r tu n e s  w ith  th e  
newly founded R ep u b lic  o f  T exas, le a v in g  h i s  son  W illiam  and d au g h te r
7
H e n r ie t ta  to  be re a re d  by m ate rn a l r e l a t i v e s  in  L o u i s v i l le .  U n ti l  
h i s  d e a th , th e  f a t h e r 's  a s s o c ia t io n  w ith  h i s  two c h i ld r e n  was b r i e f
O
and in te r m i t t e n t ,  though c o r d i a l .  • S ince  W illiam  and h i s  s i s t e r  had
^W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , The L ife  o f  G enera l A lb e r t Sidney 
Jo h n s to n  (New York: 1878), p . 25.
^V arina D av is , J e f f e r s o n  D avis: A Memoir, 2 v o ls .  (New York:
n .p . ,  1890), 1 :9 6 -9 7 .
£.
A rth u r  M arvin Shaw, W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , A T r a n s i t io n a l  
F ig u re  o f  th e  C onfederacy (B aton Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty
P re s s , 1943), p . 14.
7W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , The Jo h n s to n s  o f  S a lis b u ry  (New 
O rlean s : L. Graham & Son, 1897), p . 115.
^Shaw, p . 17.
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i n h e r i te d  land  from t h e i r  m other, th e y  were n o t dependent upon t h e i r
f a th e r  o r r e l a t i v e s  fo r  t h e i r  f in a n c ia l  su p p o rt o r  e d u c a tio n a l 
9e x p e n se s .
B. The S tu d en t
D uring th e  y e a rs  sp e n t w ith  m ate rn a l r e l a t i v e s ,  W illiam  became 
in te r e s te d  in  o r a to r y ,  p o l i t i c s ,  and m i l i t a r y  a f f a i r s .  He no ted  t h a t  
a  " t a l e n t  fo r  o r a to ry  and f o r  m i l i t a r y  and p o l i t i c a l  l i f e  has  marked 
many o f  th e  sc io n s  o f  t h i s  s to u t  S c o tc h - I r i s h  b ree d , and th e  d escen ­
d a n ts  o f  C olonel W illiam  P re s to n  had ev in ced  th e  same t r a i t s ,  a s  fo r  
in s ta n c e ,  W illiam  Campbell P re s to n , o f  South C a ro lin a ;  G enera l W illiam  
P re s to n , o f  K entucky; Gov. James McDowell, o f  V irg in ia ;  W illiam  B a l­
la r d  P re s to n , o f  V irg in ia ;  G eneral R an d a ll L. G ibson, o f  L o u is ia n a , 
and many o th e r s ."
D uring h i s  e a r ly  y e a r s ,  h i s  r e l a t i v e s  saw to  i t  t h a t  W illiam  
re c e iv e d  p ro p e r  sch o o lin g  in  th e  c i t y  o f  L o u i s v i l le .  L a te r ,  th ey  
a rran g ed  f o r  him t o  a t te n d  an acadeiny a t  S h e lb y v il le ,  K entucky, w hich 
was run  by Samuel V. Womack, whom Jo h n s to n  l a t e r  d e sc r ib e d  as  " a  no ted  
te a c h e r  o f  th e  C la ss ic s ."* ®
A lthough u s u a lly  f a r  away from h i s  son d u rin g  th e  fo rm a tiv e  
y e a rs , G en era l A lb e r t  Sidney Jo h n s to n  m ain ta in ed  f re q u e n t c o rre sp o n ­
dence w ith  W illiam  and h i s  g u a rd ia n , e x p re s s in g  p re fe re n c e s  f o r  h i s  
s o n 's  fo rm al t r a i n in g .  E d u ca tio n  abroad  was p o p u la r  d u rin g  th e  e r a ,
o
Jo h n s to n , The L ife  o f  G enera l A lb e r t  Sidney J o h n s to n , p . 146.
*®Idem, The Jo h n s to n s  o f  S a lis b u ry , pp. 194, 117, and 80.
**Shaw, p . 17.
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b u t G eneral Jo h n s to n  d e c lin e d  an appo in tm ent f o r  h i s  son in  a  F rench  
sc h o o l, an honor which had been  ex tended  by A dm iral B audin o f th e  
French  navy. The f a th e r  a ls o  d isc o u ra g ed  W illiam  from ta k in g  an 
appo in tm ent from W est P o in t ,  n o tin g  from h i s  own e x p e rie n c e  "so  many
e v i l s  and d iscou ragem en ts in  th e  c a re e r  o f  a p r o fe s s io n a l  s o ld ie r  in
12Am erica as to  re n d e r  i t  most u n d e s ir a b le ."  In s te a d , th e  f a th e r  con­
s id e re d  p o l i t i c s  a s  a  p o s s i b i l i t y  fo r  h i s  son . In  a  l e t t e r  to  W il­
l ia m 's  g u a rd ia n , th e  f a th e r  spoke " o f  th e  v a lu e , to  one who looks 
forw ard to  p o l i t i c a l  p re fe rm e n t. . . . "  W anting th e  f i n e s t  c u l tu r e  
" th a t  th e  most l i b e r a l  e d u c a tio n  can  b es to w ,"  A lb e r t  Sidney Jo h n sto n  
concluded  t h a t  W illiam  shou ld  be ed u ca ted  in  th e  U n ited  S ta te s ,  p r e ­
f e r a b ly  in  th e  re g io n  where h i s  son  had been r e a r e d . ^  Even though 
th e  f a th e r  l e f t  th e  s e le c t i o n  o f  a  c o lle g e  up t o  g u a rd ia n s , he ap p a r­
e n t ly  in f lu e n c e d  th e  d e c is io n , fo r  W illiam  e n ro l le d  in  i n s t i t u t i o n s  in  
Kentucky, in c lu d in g  C en tre  C o llege  a t  D a n v ille  in  1 8 4 6 ^  and W estern 
M il i ta r y  I n s t i t u t e  a t  Georgetown in  1847 .^
In  h i s  e a r ly  c o lle g e  y e a r s ,  W illiam  was an e a rn e s t  s tu d e n t .
As one r e l a t i v e  n o t ic e d , "He had alw ays been o f  a  s tu d io u s  d is p o s i t io n ,  
so  t h a t  a t  a  p e r io d  when boys a re  devo ted  c h ie f ly  to  p lay  and l i g h t  
s tu d y  he was en g ro ssed  in  re a d in g  s ta n d a rd  works o f  a n c ie n t  and modern
12Jo h n s to n , The L ife  o f  G en era l A lb e r t  Sidney Jo h n s to n , p . 160.
^ A l b e r t  Sidney Jo h n s to n  to  W illiam  P re s to n , J u ly  21, 1847.
^ G e n e ra l  C a ta lo g . C en tre  C o lleg e  o f  Kentucky, 1890 (D a n v ille , 
K y .: n .p . ,  1890).
^’’W illdun  P re s to n  Jo h n s to n , J o u rn a l ,  1847-1848, November 1847. 
Jo h n s to n  C o l le c t io n , Tulane U n iv e rs i ty ,  S p e c ia l C o l le c t io n s .
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h i s to r y  H is f a th e r  ex p re sse d  concern  o v e r W il lia m 's  poor h e a l th
d u rin g  th e s e  e a r ly  c o lle g e  y e a r s ,  b e l ie v in g  t h a t  i t  was th e  r e s u l t  o f
too  much s tu d y  a t  C en tre  C o lle g e .^  N e v e r th e le s s , W illiam  p e r s i s te d
in  h i s  end eav o rs , b u t  he soon t r a n s f e r r e d  to  a n o th e r  i n s t i t u t i o n .
I n  Septem ber 1847, when W estern  M il i ta r y  I n s t i t u t e  opened i t s
doors in  Georgetow n, K entucky, W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  was e n ro l le d .
Founded by a  West P o in t  g ra d u a te  and p a tte rn e d  a f t e r  V ir g in ia  M il i ta ry
I n s t i t u t e ,  W estern  M il i ta r y  I n s t i t u t e  produced over a  thousand t r a in e d
c a d e ts  who e v e n tu a l ly  w ent in to  th e  C o n fed e ra te  army. In c lu d in g  r ig i d
d i s c ip l in e  and m i l i t a r y  un ifo rm , i t s  program  covered  m athem atics,
G reek, L a t in ,  F ren ch , h i s to r y ,  c h e m is try , e le m en ta ry  p h ilo so p h y , and
S p an ish . D uring th e  f i r s t  s e s s io n , a  re q u ire d  and u npopu lar co u rse  in
18e lo c u t io n  and co m p o sitio n  was added to  th e  c u rr ic u lu m . A p p aren tly , 
th e  c o u rse  must have been e n jo y a b le  fo r  Jo h n s to n , as h i s  c la ssm a te s  
s e le c te d  him as th e  campus sp e ak e r  t o  appear on W ash in g to n 's  B ir th -
1ft
day . From h i s  f a th e r ,  he re c e iv e d  a  c o n g ra tu la to ry  n o te  and adv ice
Oft
fo r  th e  sp eech . W illiam  e x p re sse d  much concern  abou t th e  p re p a ra ­
t io n  f o r  th e  sp eech , which was e n t i t l e d  "A C r i s i s  in  th e  C rad le  o f
^ J o h n s to n ,  The Jo h n s to n s  o f  S a l is b u ry , p . 115.
Ibidem , The L ife  o f G eneral A lb e r t  S idney  Jo h n s to n , p . 149.
*®Mabel A l s t e t t e r  and G ladys W atson, "W estern  M il i ta ry  I n s t i ­
t u t e ,  1847-1861," F i l s o n  Club H i s to r i c a l  Q u a r te r ly  10 (A p r il  1936): 
100-103.
^ J o h n s to n ,  J o u rn a l ,  December 1847.
^ A l b e r t  S idney  Jo h n s to n  to  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n ,
Jan u ary  4 , 1848. Jo h n s to n  C o l le c t io n , Tulane U n iv e r s i ty ,  S p e c ia l 
C o l le c t io n s .
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G e n iu s ."  On th e  day o f d e l iv e ry ,  F eb ru ary  22, 1848, Jo h n s to n ,
" d re s se d  to  th e  v e ry  t i p "  and th o ro u g h ly  " f r ig h te n e d  to  d ea th  a t  
f i r s t , "  d e liv e re d  th e  speech  "as  w e ll  as th e  b e s t  on th e  o c c a s io n ."
The su c ce ss  o f  th e  speech , no doub t, in f lu e n c e d  h i s  fa v o r  f o r  th e  pub­
l i c  p la tfo rm .
At t h i s  e a r ly  tim e in  h is  l i f e ,  Jo h n s to n  m entioned h is  love 
f o r  th e  l i b e r a l  a r t s  and h i s  am b itio n  to  become a  sp e a k e r . Accompany­
ing  h i s  s tu d y  o f  o r a to ry ,  he  pursued  th e  c l a s s i c s ,  Ju v e n a l, and Greek
21grammar. In  a  l e t t e r  to  h i s  s i s t e r ,  he recommended th e  s tu d y  o f
h i s to r y  and l i t e r a t u r e :
You shou ld  rea d  a l l  th e  v a lu a b le  h i s to r y  you can—p o e try  i f  you 
p le a s e .  I  do n o t o b je c t  to  a  l a d y 's  re a d in g  p o e try . Such works 
as th e  S p e c ta to r ,  Shakespeare , th e  modern B r i t i s h  E s s a y is ts ,  Wash­
in g to n  I r v i n g 's  w orks—th ey  a re  amusing and i n s t r u c t iv e ,  and 
im part th e  fo u n d a tio n  o f  a  good s t y l e .  I  do no t w ish  you to  read  
h i s to r y  in  such  a  way th a t  you know th e  d a te  o f  ev ery  sk irm ish , 
th e  name o f every  nobleman . . . you shou ld  le a r n  to  d i s t in g u is h
betw een th e  im p o rtan t and th e  t r i v i a l  . . .  to  dw ell upon th e  f o r ­
mer w ith  th o u g h t, to  read  th e  l a t t e r .  To a tte m p t to  memorize 
every  f a c t  and c ircu m stan ce  o f  h i s to r y  would be an e n d le s s  and a  
u s e le s s  ta s k —th e re  i s  a  d i f f e re n c e  betw een re a d in g  a t t e n t iv e ly  
and d ru d g in g . D o n 't  tak e  th e s e  to  you r s e n s i t iv e  so u l as re p ro o fs  
- - th e y  a re  item s I  have le a rn e d  from my own e x p e rien c e  and t h a t  o f
o t h e r s .22
The l e t t e r  a ls o  re v e a le d  th a t  young Jo h n s to n  had begun to  develop  an 
u n d e rs ta n d in g  o f  pedagogy.
D uring t h i s  p e r io d , in  a d d it io n  to  h i s  p re fe re n c e  f o r  h i s to r y  
and l i t e r a t u r e ,  Jo h n s to n  ac q u ired  an  a c t iv e  i n t e r e s t  in  p o p u la r p o l i t ­
i c a l  d e b a te s ,,  in c lu d in g  " C la y 's  speech  on th e  War" and C a lh o u n 's
2 1 j0h n s to n , jo u r n a l ,  December 7, 1847; F eb ruary  22, 1848; 
November 24, 1847; and Ja n u a ry  12, 1848.
^^W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  to  H e n r ie t ta  Jo h n s to n , F eb ruary  29,
1848.
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speech  "opposing  a l l  e x te n s io n  o f  t e r r i t o r y . "  As a  r e s u l t ,  he devo ted  
more a t t e n t i o n  to  h i s  own p o l i t i c a l  b e l i e f s  and changed h i s  o r ig in a l  
s ta n c e  on th e  q u e s tio n  o f  S ou thern  r ig h t s .  On J u ly  11, 1848, Jo h n s to n  
reco rd ed  in  h i s  jo u rn a l  t h a t  a s ig n i f i c a n t  tu rn in g  p o in t  had occu rred  
in  h i s  l i f e - - h e  was co n v e rted  from a n t i s la v e r y  le a n in g s  t o  th e  "Moder­
a te  S ou thern  id e a  on th e  s u b je c t . "  He a t t r i b u t e d  th e  s h i f t  o f  a t t i t u d e
23to  a  c o n v e rsa tio n  w ith  h i s  u n c le  and g u a rd ia n  W illiam  P re s to n . In
h i s  l a t e r  y e a r s ,  Jo h n s to n  reco u n ted  th e  m ile s to n e  in  h i s  e a r ly  l i f e :
I  was bo rn  and b rough t up in  Kentucky in  a  Whig fam ily  when t h a t  
g i f t e d  o r a to r  and le a d e r ,  Henry C lay , was th e  id o l o f  th e  s t a t e .
I t  was as h a rd  th en  to  be a  Democrat in  Kentucky as i t  was to  be 
a  Whig in  South C a ro lin a . N e v e r th e le s s , from th e  hou r th a t  I  
f i r s t  tu rn ed  s e r io u s  a t t e n t i o n  to  p o l i t i c a l  a f f a i r s  (and  I  was 
th en  vexy young), and le a rn e d  t h a t  th e  C o n s t i tu t io n  o f  th e  U n ited  
S ta te s  had a  h i s to r y ,  th rough  which a lo n e  i t  co u ld  be u n d e rs to o d ,
I  g r a v i ta te d  tow ard th e  S ta te  R ig h ts  c o n s tru c t io n  o f  t h a t  i n s t r u ­
ment. In  a  word, I  became a  S ta te s  R ig h ts  Democrat o f  th e  
s t r a i g h t e s t  s e c t  o f th e  P h a r is e e s :  w hat was known as a  South
C a ro lin a  Dem ocrat—a John  C. Calhoun D em ocrat.24
From th a t  tim e fo rw ard , he rem ained a  S t a te s ' R ig h ts  Dem ocrat, l a t e r  
s e rv in g  as  a  d e le g a te  to  th e  n a t io n a l  co nven tion  in  1876 and 1880.25 
As a  young man, Jo h n s to n  co n tin u ed  to  be in flu e n c e d  by South­
e rn  p o l i t i c a l  s ta te sm e n . W hile he c o n s id e red  D a n ie l W ebster th e  
g r e a t e s t  o r a to r ,  he i d e n t i f i e d  Calhoun a s  th e  g r e a t e s t  t h in k e r .26 in  
l a t e r  y e a r s ,  he r e c a l l e d  th e  s tro n g  im pact t h a t  Calhoun had ach ieved
Jo h n s to n , J o u rn a l ,  November 21, 1847; Jan u ary  12, 1848; and 
J u ly  11, 1848.
^ W il l ia m  P re s to n  Jo h n s to n , "The Work o f  th e  U n iv e rs i ty  in  
A m erica" (Colum bia: n .p . ,  1884), p . 4 .
2%ew O rlean s  D a ily  P icayune . J u ly  17, 1899.
2^William Preston Johnston, "The P e r ils  o f U n iversities"  (New 
Orleans: n .p . ,  1884), p. 7.
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on h i s  p e rso n a l l i f e  and th e  N a tio n . D e s ir in g  t h a t  in f lu e n c e  a g a in ,
he s a id  w is h fu l ly ,  "0 Calhoun! when s h a l l  a n o th e r  come l ik e  th e e , to
s e t  a  le s s o n  o f  th in k in g  and do ing  to  t h i s  d e g e n e ra te  age?"27
P erhaps J o h n s to n 's  e a r ly  i n t e r e s t  in  p o l i t i c s  and o ra to ry
a f f e c te d  h i s  ch o ice  in  c a r e e r s .  D uring th e  p e rio d  in  w hich he changed
h i s  p o l i t i c a l  o u tlo o k , he a ls o  made th e  d e c is io n  to  e n te r  law as  a 
28fu tu re  p ro fe s s io n . °  R e a liz in g  t h i s  c h o ic e , h i s  f a th e r  a d v ise d  him to  
"be co u rte o u s  and calm " in  d e b a tin g  and "endeavo r to  conv ince  by th e  
e a rn e s t  e x h ib i t io n  o f  you r argum ent, and do n o t t r y  to  show your 
s u p e r io r i t y ;  i f  you have i t ,  i t  w i l l  be f e l t  and s i l e n t l y  acknow l­
edged; i f  ex a c te d  by words o f  b e a r in g , i t  w i l l  be w i th h e ld .—I f  you
29d eserv e  w e l l ,  th e  m e r it  o f  i t  w i l l  u s u a lly  be acco rded  to  y o u ."
In  1848, W illiam  had to  w ithdraw  from W estern  M il i ta r y  I n s t i -
30t u t e  because  o f e x h a u s tio n  and poor h e a l th .  To h e lp  him re c o v e r
from t h i s  s e tb a c k , h i s  f a th e r  s e n t  him  a  l e t t e r  o f  a d v ic e , sa y in g :
You a re ,  I  hope, p re p a r in g  f o r  a  long c a r e e r .  In  t h a t  c a se , our 
e x p e rie n c e  te a c h e s  us t h a t  th e  powers, p h y s ic a l  and m en ta l, shou ld  
be husbanded o r  used m odera te ly  and e co n o m ica lly ; o th e rw ise  th e  
g o a l can n ev e r be reach ed  w ith  d i s t i n c t i o n .  I f  o u r e x p e rie n c e  i s  
c o r r e c t ,  i t  would be unw ise t o  w aste  o u r  s t r e n g th  in  a  f i r s t  
e f f o r t .  The u n tau g h t p e d e s t r ia n  who i s  t r a in e d  fo r  a  te n  m ile  
ra c e  knows t h i s ;  he w ins h i s  ra c e  by a t  no tim e in  th e  co u rse  
a t t a in in g  th e  h ig h e s t  speed o f  w hich he is . c a p a b le . What would 
you th in k  o f  th e  judgm ent o f  a  r a c e r id e r  who would g iv e  h i s  h o rse
^ J o h n s to n ,  "The Work o f  th e  U n iv e rs i ty  in  A m erica ,"  p . 28.
^®Shaw, p . 26.
29^ A lb e rt Sidney Jo h n s to n  to  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , May 9,
1848.
30A lle n  Johnson , e d . ,  D ic tio n a ry  o f  Am erican B iog raphy , 20 
v o ls .  New York: C h a rle s  S c r ib n e r 's  Sons, 1928-1936), 10 :153 .
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th e  h ig h e s t  speed a t  th e  s t a r t ,  o r  who, a l l  o th e r  th in g s  be ing  
e q u a l, would ag ree  to  c a r r y  te n  pounds more th a n  h i s  opponent?
Now, t h i s  l a t t e r  view  em braces y o u r c a se ;  you have one more s tu d y  
th a n  y o u r r i v a l .  You may p o s s ib ly  b e a t  him ; so  may th e  h o rse  t h a t  
c a r r i e s  undue w eigh t w in , b u t in  most ca se s  he n ev er w ins a g a in — 
a l l  h i s  powers have been  s a c r i f i c e d  f o r  a  s in g le  o b j e c t .31
Even though th e  f a th e r  had ad v ise d  h i s  son to  c u t back on h i s  s tu d ie s ,  
th e  f a th e r  r e a l iz e d  t h a t  th e  d e s ire d  outcome p robab ly  was u n o b ta in ­
a b le , f o r  he  w ro te , "1 have o c c a s io n a l ly  o f fe r e d  you a  l i t t l e  o f  my 
e x p e rie n c e , o f  w hich I  have a la rg e  s to c k , pu rchased  a t  h ig h  p r ic e s  
(w hich men o f  s tro n g  w i l l  have alw ays to  pay) to  sav e  you ex p en se ; b u t 
I  doubt i f  i t  i s  a  t r a n s f e r a b le  a r t i c l e . "33
W hether o r n o t he heeded h i s  f a t h e r 's  a d v ice  i s  u n c e r ta in ,  b u t 
Jo h n s to n  re c u p e ra te d  s u f f i c i e n t l y  to  r e tu r n  to  c o l le g e .  H is f a t h e r 's  
l e t t e r s  in d ic a te d  th a t  p la n s  were b e in g  made to  f i n i s h  h i s  e d u c a tio n  
a t  Cam bridge, b u t Jo h n s to n  chose to  fo llo w  th e  s u g g e s tio n  o f  h i s  u n c le  
W illiam  P re s to n , who recommended Y a l e . 33 i n  O ctober 1850, he w ro te  to  
h i s  s i s t e r  t h a t  he was le a v in g  L o u is v i l le  to  a t te n d  Y ale  C o l le g e ,34
and in  November, he a r r iv e d  a t  New Haven, spend ing  s e v e ra l  months in
35in te n s iv e  s tu d y  to  p re p a re  f o r  c o lle g e  e n tra n c e  exams. I n  A p r i l  
1831, he sh a red  w ith  h i s  s i s t e r  h i s  c e r t a in ty  o f  p a ss in g  th e  t e s t s  
g iven  by exam iners:
oi
'’ A lb e r t  Sidney Jo h n s to n  t o  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , Decem­
b e r 11, 1848.
32J  Jo h n s to n , The L ife  o f  G en era l A lb e r t  S idney J o h n s to n , p . 164. 
33shaw, p . 34.
3^William Preston Johnston to  H enrietta Johnston, October 27,
1850.
35Shaw, p . 35.
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They w i l l  look  w ise , c a tc h  me In  f i f t y  m is ta k e s , and f i n a l l y  l e t  
me In . I f  I  c an n o t, how ever, I  have th e  c o n s o la t io n  o f  h e a r in g  my 
t u t o r  ( a  c o lle g e  o f f i c e r )  say  th a t  I  read  L a t in  b e t t e r  th an  any 
young man he ev e r saw from th e  W est. So I  w i l l  know 1 am n o t an 
Ignoramus in  th a t  a t  l e a s t .
S a t i s f a c t o r i l y  com pleting  th e  exams, Jo h n s to n  e n ro l le d  as a  t h i r d  term
ju n io r  on May 10, 1 8 5 1 . ^  When e n te r in g  Y ale , he e s ta b l is h e d  h i s  edu-
c a t io n a l  o u tlo o k , a s  d e s c r ib e d  by h i s  c la ssm a te  and long  tim e f r ie n d
Jaco b  Cooper:
H ere he found a  system  o f  e d u c a tio n  th e  most s te a d y  and co n serv a­
t iv e  in  th e  whole c o u n try ; p re s id e d  oyer by a  man who p o ssessed  
th e  v e ry  h ig h e s t  s c h o la r s h ip ,  and was a t  th e  same tim e an execu­
t i v e  th e  most e n e rg e t ic ,  p u sh in g , and p ro g re s s iv e . Y ale was then  
a  c o lle g e  where a l l  th a t  was b e s t  in  th e  way o f  h ig h  s c h o la r s h ip ,  
perm eated  w ith  P u r i ta n ic  s e v e r i ty  o f  d i s c i p l i n e  and o rthodoxy o f 
r e l i g io u s  f a i t h ,  was w orking o u t i t s  f a i r e s t  r e s u l t s .  T h is , more­
o v e r, was th e  tim e when th e  o ld  c o lle g e  cu rr icu lu m , w ith  i t s  f ix e d  
ro u tin e  o f  s tu d ie s ,  was y ie ld in g  t o  th e  demands o f  th e  e le c t i v e  
system , and th u s  expanding to  g iv e  e n tra n c e  to  th e  r e a l  u n iv e r s i ty .  
The in f lu e n c e s  o f  t h i s  t r a n s i t i o n  p e rio d  a t  Y ale  w rought power­
f u l ly  on Mr. Jo h n s to n , and o th e r s ,  a s s o c ia te d  w ith  him in  s tu d y , 
who were d e s tin e d  to  e f f e c t  th e  most f a r - re a c h in g  in f lu e n c e  in  th e  
u n iv e r s i t y  system s o f  ou r c o u n try .
At Y a le , Jo h n s to n  c o n tin u ed  h i s  fondness fo r  o r a to ry ,  th e  
c l a s s i c s ,  and o th e r  l i b e r a l  a r t s .  The c o lle g e  c a ta lo g  l i s t e d  th a t  
s tu d e n ts  took  c o u rse s  in  L a t in ,  G reek, r h e t o r i c ,  p h ilo so p h y , h i s to r y ,  
and th e o lo g y . I n  th e s e  s tu d ie s ,  Jo h n s to n  was exposed to  H om er's 
I l i a d ,  C ic e ro 's  De O ra to re , O lm ste a d 's  N a tu ra l P h ilo sophy  and 
M echanics, H ed g e 's  L o g ic , S te w a r t 's  P h ilosophy  o f  th e  Mind, S a y 's
36W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  to  H e n r ie t ta  Jo h n s to n , A p r i l  4 ,
1851.
37 S t a t i s t i c s ,  C la ss  o f  1852 o f  Y ale  C o llege  (New Haven: n .p . ,
1855), p . 42 .
38Cooper, p . 8 .
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P o l i t i c a l  Economy, T y le r 's  H is to ry , B l a i r 's  R h e to r ic , and P a le y 's
N a tu ra l P h ilo so p h y . The c a ta lo g  a ls o  s ta t e d  th a t  th e  s e n io r  c la s s
s tu d ie d  a  co u rse  o f  l e c tu r e s  on D em osthenes' "O ra tio n s  on th e  Crown,"
th a t  ju n io r s  and s e n io r s  engaged in  " fo r e n s ic  d i s p u ta t io n  once o r  tw ice
a  week b e fo re  t h e i r  i n s t r u c t o r s ,  and t h a t  th e r e  were f re q u e n t e x e r-
39c is e s  in  d ec lam atio n  b e fo re  th e  f a c u l ty  and s tu d e n t body.
J o h n s to n 's  t r a n s i t i o n  to  Y ale was demanding a t  f i r s t ,  b u t 
e v e n tu a lly  he b u i l t  a  r e p u ta t io n ,  a s  d e sc r ib e d  by one o f  h i s  c l a s s ­
m ates :
Mr. J o h n s to n 's  c o u rse  was marked from th e  s t a r t .  When' s tu d e n ts  
j o in  an advanced c la s s  in  an i n s t i t u t i o n  where th e  req u irem en ts  
a re  r ig o ro u s ,  th e  newcomer i s  l ik e ly  to  be somewhat hampered by an 
in a d e q u a te , o r a t  l e a s t  u n eq u a l, p r e p a r a t io n . Though t h i s  was h i s  
c a se , he q u ick ly  ro se  s u p e r io r  t o  a l l  h a n d ic a p s . H is power as  a 
w r i t e r  was a ssu re d  a t  once , and was m ain ta ined  w ith  in c re a s in g  
re p u ta t io n  u n t i l  th e  end; a s  shown by p r iz e s  f o r  w r i t in g  and 
s p e a k i n g . (
H is g rade  p o in t  average  a t  Y ale  was 2 .9 9 7 ; th e  h ig h e s t  sc o re  in  th e
c la s s  was 3 .59  and th e  low est was 1 . 9 2 . ^
H is s c h o la r s h ip  as  an o r a to r ,  w r i t e r ,  and p o l i t i c a l  s c i e n t i s t  
was reco g n ized  a t  Y a le . When asked  to  engage in  an  extem poraneous 
d e b a te , he was so e f f e c t i v e  t h a t  he won th e  acc la im  o f  a  la rg e  a u d i­
ence g a th e re d  in  th e  c o lle g e  c h a p e l . ^  He took  a  le a d in g  p o s i t io n  
in  h i s  c la s s  f o r  com position , w inn ing  a  Townsend p r iz e  fo r  h i s  e ssa y
^ C a ta lo g , Y ale  C o lle g e , 1851 (New Haven: n . p . ,  1851).
^®Cooper, p . 10.
^ B o o k  o f  A verages, Y ale  C o lle g e , 1851, 1852, Y ale  U n iv e rs i ty
L ib ra ry .
^^W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  to  H e n r ie t ta  Jo h n s to n , December 14,
1851.
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" C e n tr a l iz a t io n "  and th e  C la rk  p r iz e  f o r  " A b s tr a c t io n is t s  in  P o l i t i c a l  
S c i e n c e ." ^  In  " C e n tr a l i z a t io n ,"  Jo h n s to n  ana lyzed  th e  d i s t r i b u t io n  
o f  powers betw een th e  c e n t r a l  and s m a lle r  governm ents, a rg u in g  a g a in s t  
any d im in ish in g  o f  th e  lo c a l  p o w e r s .^  In  " A b s tr a c t io n is t s  in  P o l i t ­
i c a l  S c ie n c e ,"  he p re se n te d  th e  n o tio n  t h a t  p o l i t i c a l  sc ie n c e  draws 
upon th e  s e rv ic e s  o f  two g ro u p s—th e  a b s t r a c t i o n i s t s ,  who develop  
th e o r ie s  o f governm ent, and th e  p o l i t i c i a n s ,  who app ly  th e  doc­
t r i n e s . ^  J o h n s to n 's  f a th e r  p ra is e d  h i s  s o n 's  l i t e r a r y  accom plish ­
m ents, speak ing  o f  them as " a  g r e a t  trium ph , which has  e s ta b l is h e d  fo r  
you, on t h i s  v e ry  th re s h o ld  o f  manhood a  r e p u ta t io n  f o r  in d u s try  and 
a b i l i t y  and m oral w orth , f r u i t s  fo r  a  fo rc e  o f  c h a ra c te r  which w i l l  
h e r e a f t e r  e le v a te  a r e p u ta t io n  now so  w e ll  d e s e r v e d ." ^
Jo h n s to n  was fo r tu n a te  to  a t te n d  Y ale  a t  a  tim e when i t  was 
r ic h  in  r h e t o r i c a l  s tu d ie s  and a c t i v i t i e s .  D uring th e  l a t e  e ig h te e n th  
and e a r ly  n in e te e n th  c e n tu r ie s ,  Y ale p re s id e n t  Timothy Dwight had 
in c i te d  an i n t e r e s t  in  o ra to ry  a t  th e  c o lle g e  when v e ry  few u n iv e r s i ­
t i e s  v a lu ed  such  t r a in in g .  The t r a d i t i o n  co n tin u ed  w ith  Erasmus 
N orth , who was occupied w ith  e lo c u t io n ,  and Chauncey M. G oodrich , who 
was ap p o in ted  to  th e  P ro fe s s o rs h ip  o f  R h e to ric  in  1817. E x tend ing  
in to  th e  m id -n in e tee n th  c e n tu ry  when Jo h n s to n  a tte n d e d  th e  c o l le g e ,
^ J o h n s to n ,  The Jo h n s to n s  o f  S a l is b u ry , p . 115.
^ W il l ia m  P re s to n  Jo h n s to n , " C e n tr a l i z a t io n ,"  Y ale L i te r a r y  
Magazine 17 (June  1852): 248-58.
^^Idem, " A b s tr a c t io n is t s  in  P o l i t i c a l  S c ie n c e ,"  Y ale L i te r a r y  
Magazine 17 ( J u ly  1852): 301-6.
^ A l b e r t  Sidney Jo h n s to n  to  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , A ugust 7,
1852.
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th e  i n t e r e s t  in  o ra to ry  and r h e to r ic  e v e n tu a lly  gave way to  l i t e r a t u r e  
and c r i t i c i s m  in  l a t e r  decades when th e  C h a ir  o f  R h e to r ic  and O ra to ry  
was o ccup ied  by p ro fe s s o rs  who s h i f t e d  th e  focus o f  t h e i r  s t u d i e s .^  
L u c k ily , Jo h n s to n  was e n ro l le d  d u rin g  a  decade a t  Y ale  when o ra to ry  
was p o p u la r  and when th e  c la s s  day o r a to r  a t  u n i v e r s i t i e s  was v i r t u a l l y  
g u a ra n tee d  " p o l i t i c a l  a s  w e ll  as  l i t e r a r y  su c c e s s"  in  th e  f u tu r e .
As g ra d u a tio n  approached , he a d m itte d  to  h i s  s i s t e r ,  " I  would 
n o t ,  f o r  any c o n s id e ra t io n , have m issed coming to  New H aven," im ply ing  
hum orously th a t  h i s  l i b e r a l  e d u c a tio n  would a llo w  him to  p u rsue  a  med­
i c a l  o r  m in i s t e r i a l  c a r e e r  i f  he d id  n o t succeed  a s  a  l a w y e r .^
Jo h n s to n  com pleted  h i s  s tu d ie s  a t  Y ale in  th e  s p r in g  s e s s io n  
o f 1 8 5 2 .^  At g ra d u a tio n , P re s id e n t  W oolsey spoke o f  him  as  " a  young 
man o f  dec id ed  a tta in m e n t and f in e  l i t e r a r y  p r o m i s e . T h e  p r e s i ­
d e n t 's  r e c o g n i t io n  o f  ta le n te d  g ra d u a te s  was f a i r l y  a c c u ra te ,  f o r  the  
c la s s e s  o f  1852 and 1853 produced th e  founders and p r e s id e n ts  o f  se v ­
e r a l  p rom inent u n i v e r s i t i e s  in  th e  U n ited  S t a te s .  D an ie l Gilman 
became p re s id e n t  o f  th e  U n iv e rs i ty  o f  C a l i f o r n ia  and l a t e r  Johns
^ M a r ie  Hochmuth and R ichard  Murphy, "R h e to r ic  and E lo c u tio n ­
a ry  T ra in in g  in  N in e te e n th -C e n tu ry  C o l le g e s ,"  i n  H is to ry  o f  Speech 
E d u ca tio n  in  A m erica, e d . K arl W allace (New York: A p p le to n -C en tu ry -
C ro f ts ,  1954), pp . 153-68.
^®Henry Adams, The E d u ca tio n  o f  Henry Adams (New York: n .p . ,
1931), p . 66.
^ W il l ia m  P re s to n  Jo h n s to n  to  H e n r ie t ta  J o h n s to n , March 31,
1852.
^ R e c o rd  o f  th e  C la ss  of 1852, Y a le  C o lleg e  (New Haven: n .p . ,
1878), p . 73.
^ 1 .  M. S t .  Jo h n  to  R obert E. Lee, O ctober 2 , 1866.
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Hopkins U n iv e rs i ty , Homer Sprague became p re s id e n t  o f  th e  U n iv e rs i ty  
o f  North D akota , and Andrew W hite became th e  f i r s t  p re s id e n t  o f  
C o rn e ll  U n iv e r s i ty .  Jo h n s to n  jo in e d  t h e i r  ra n k s , s e rv in g  as  p re s id e n t  
o f  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  and th e  f i r s t  p r e s id e n t  o f  Tulane 
U n iv e rs i ty .
Upon g ra d u a tio n  from Y a le , Jo h n s to n  r e tu rn e d  home to  e n te r  th e  
law schoo l o f  th e  U n iv e rs i ty  o f  L o u is v i l le ,  r e c e iv in g  h i s  dip lom a in
CO
March 1853. Four months l a t e r ,  he was back in  New Haven to  m arry 
Rosa Duncan, whom he had met th e re  e a r l i e r .
C. The Lawyer
W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  and h i s  new w ife  s e t t l e d  in  L o u is ­
v i l l e ,  w here he began h i s  law p r a c t i c e .  D uring th e  e a r ly  p a r t  o f  th e  
new c a re e r ,  he was p reo ccu p ied  w ith  e s ta b l i s h in g  h i s  b u s in e s s  and 
m a in ta in in g  th e  s o c ia l  s t a t u s  to  w hich he had been  accustom ed. The 
young a t to r n e y  was dependent upon th e  s a le  o f  c e r t a i n  t r a c t s  o f  fam ily  
lan d  fo r  su p p lem en ta l in c o m e ,^  which allow ed th e  Jo h n s to n s  to  r e s id e  
i n  " th e  l ig h te d  d i s t r i c t , "  a  w ea lth y  a re a  o f  t o w n .^  But w hatever 
su c c e ss  he e x p e rie n c e d , he d id  n o t a p p ear to  be s a t i s f i e d  w ith  h i s  
p r a c t ic e  in  L o u is v i l le  o r  h i s  w i f e 's  h e a l th .  He con tem pla ted  moving
~*2R ecord o f  th e  C la ss  o f  1852, Y ale  C o lleg e , pp. 16-37; and 
Cooper, p . 9 .
- ^ D i p l o m a  o f  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , L ib ra ry  o f  C ongress, 
D iv is io n  o f  M a n u sc rip ts .
■^Shaw, pp. 44 and 52-53 .
^^W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  to .H e n r ie t t a  Jo h n s to n , A p r i l  17,
1854.
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to  Texas w here h i s  f a th e r  l iv e d , b u t in s te a d , h i s  w ife  and he moved to  
New York, w hich was c o n s id e red  to  be more c u l t iv a te d  and h i s  "Kentucky 
f r ie n d s  would much p r e f e r  h i s  l iv in g  in  New York to  T exas.
Jo h n s to n  was o f fe re d  an a s s o c ia t io n  w ith  a law firm  in  New
York, b u t he chose to  s e t  up p r iv a te  p r a c t ic e  i n s t e a d . W h e n  h is  New
C O
York b u s in e ss  d id  n o t p ro sp e r , he re tu rn e d  to  Kentucky in  1857 to  
resume h i s  o r ig in a l  b u s i n e s s . T h e  second L o u is v i l le  endeavor f lo u r ­
ish e d , and in  a  l e t t e r  to  h i s  f a th e r ,  he d e sc r ib e d  th e  h a n d lin g  o f
fk 0some d i f f i c u l t  la w s u its ,  f o r  w hich he was w e ll  p a id .
In  h i s  law p r a c t ic e ,  Jo h n s to n  d isp la y e d  c h a r a c t e r i s t i c s  fo r
su ccess  as  an  a t to rn e y  and an o r a to r .  Jacob  Cooper, h i s  form er Y ale
c la ssm a te  and l i f e t im e  f r ie n d ,  observed :
His mind was em in en tly  j u d i c i a l .  Calm, s e lf -p o s s e s s e d ,  o f  c le a r  
judgment and n a t iv e  e lo q u en ce , he had a l l  th e  q u a l i t i e s  f i t t i n g  a 
man f o r  su c c e ss  a s  an a t to r n e y ,  a  c o u n s e l lo r ,  o r  a ju d g e . He was 
a  g r a c e f u l  and f lu e n t  sp e a k e r , and h i s  t ra n s p a re n t  h onesty  c a r r ie d  
c o n v ic tio n  to  th e  mind o f  judge and ju ry  a l i k e .  Hence th e  f a c t  o f 
h i s  b e in g  r e ta in e d  in  a  c a se  w ent f a r  tow ard se c u r in g  a  d e c is io n  
in  h i s  fa v o r . H is la rg e  and i n f l u e n t i a l  c o n n ec tio n  in  Kentucky, 
and, we may say , in  a l l  th e  South , secu red  fo r  him a  c l ie n ta g e ;  
and, t h i s  b e in g  backed up by e le g a n t  c u l tu r e ,  he  had every  encou r­
agement in  h i s  chosen  w ork. A c a re e r  o f  th e  most h o n o rab le  s o r t  
was i n v i t in g  him to  e n te r  in  and occupy. E i th e r  le g a l  p r a c t ic e ,
^M ary  E. Duncan to  M arie G. Edwards, June 22, 1855, and 
J u ly  22, 1855, Rosa Tucker Mason C o l le c t io n , c i t e d  in  Shaw.
-^ A lb e r t  Sidney Jo h n s to n  to  H e n r ie t ta  Jo h n s to n , June  8 , 1856.
^ W il l ia m  P re s to n  Jo h n s to n  to  H e n r ie t ta  Jo h n s to n , December 30,
1856.
59 Shaw p. 60 .
®®William P re s to n  Jo h n s to n  to  A lb e r t  Sidney Jo h n s to n , June  25,
1858.
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p o l i t i c s ,  o r  th e  bench o f fe r e d  him a ssu re d  s u c c e s s . He d id  n o t 
cease  to  study  law when ad m itte d  to  th e  bar.***-
H is su ccess  as  a  law yer and sp e ak e r  b rough t him in to  advocacy 
f o r  p o l i t i c a l  i s s u e s  o u ts id e  th e  courtroom . As one r e l a t i v e  n o t ic e d , 
"Though no t a llo w in g  h im s e lf  to  be d iv e r te d  from h i s  p ro fe s s io n  by 
engaging  a c t iv e ly  in  p o l i t i c s ,  he was alw ays a  s tro n g  ad vocate  o f  th e  
p r in c ip le s  espoused by th e  South , and he took  an a c t iv e  i n t e r e s t  in  
t h e i r  m ain tenance d u r in g  th e  p e rio d  p rec e d in g  a c tu a l  h o s t i l i t i e s . " ^
He f e l l  under th e  in f lu e n c e  o f  h i s  u n c le , g u a rd ia n , and m entor W illiam  
P re s to n , who had become a  member o f  C ongress. Jo h n s to n  adm ired h i s  
u n c le , who h e ld  " h is  d i s t r i c t  in  th e  ho llow  o f h i s  h an d ."* ^  P r e s to n 's  
dominance over Jo h n s to n  caused him to  become a  more outspoken  sup­
p o r te r  o f o th e r  S o u th ern  p o l i t i c i a n s  to o . In  th e  p r e s id e n t i a l  ra c e  o f  
1860, Jo h n s to n  a c t iv e ly  campaigned fo r  th e  S ou thern  Democrat c a n d id a te  
John  C. B re c k in r id g e , making s e v e ra l  speeches on h i s  b e h a l f . ^
In  a d d i t io n  t o  th e se  a c t i v i t i e s ,  Jo h n s to n  became d i r e c t l y  
invo lved  w ith  " s e d i t io u s "  c h a ra c te r s .  H is  a s s o c ia t io n  w ith  Judge 
J . R. F la n d e rs , a  N o rth ern  f r ie n d  who su p p o rted  S ou thern  r i g h t s ,  
b rough t Jo h n s to n  to  th e  a t t e n t i o n  o f  th e  U nited  S ta te s  governm ent. 
Jo h n s to n  had w r i t t e n  to  F la n d e rs  t h a t  he opposed s e c e s s io n  b u t saw i t s  
i n e v i t a b i l i t y .  In  th e  l e t t e r ,  he had s a id :
®^Cooper, p . 14.
^ J o h n s to n ,  The Jo h n s to n s  o f  S a l is b u ry , p . 116.
63W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  to  H e n r ie t ta  Jo h n s to n , A p r i l  17,
1854.
64L o u is v i l le  Dem ocrat, Septem ber 26, 28, 30 and O ctober 3 , 4 ,
5, 6 , 11, 12, 17, 1860.
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I  reg a rd  a  d i s s o lu t io n  o f  th e  Union as  i n e v i ta b le .  I  know the  
p ro p e l l in g  id ea s  o f  R epublican ism  to o  w e ll to  have any hope. The 
le a d e rs  may re c e d e ; th e  e x c ite d  peop le  w i l l  n o t .  I  have every  
f e e l in g  o f  k indness  f o r  th o se  a t  th e  N orth  who have r e s i s t e d  our 
s u b ju g a tio n , b u t 1 a ssu re  you t h a t  I  speak  th e  se n tim e n t o f  99 in  
100 when I  t e l l  you u n le s s  p rom ptly  and f u l l y  R epublican ism  
reced es  and g u a ra n te e s  a re  g iv en  f o r  our s e c u r i ty  Kentucky, th e  
most c o n s e rv a tiv e  S ou thern  S ta te ,  w i l l  c e r t a in ly  se c e d e . More­
o ver, any a tte m p t to  c o e rce  a  S ou thern  S ta te  w i l l  r a l l y  an army to  
i t s  su p p o rt . Kentucky w i l l  n o t p e rm it any tro o p s  to  c ro s s  h e r  
b o rd er fo r  t h a t  pu rpose . S t i l l  we a re  s t r i v in g  to  hope a g a in s t  
hope th rough  our love f o r  th e  U nion.
M ainly on th e  b a s is  o f  t h i s  l e t t e r ,  Judge F la n d e rs  was a r r e s te d ,  
charged w ith  d i s lo y a l  and s e d i t io u s  conduc t, and im prisoned  fo r  s e v e ra l  
m onths. The rec o rd  o f  th e  c a se  a g a in s t  F la n d e rs  s ta t e d  t h a t  "A w e l l -  
known le a d e r  o f  th e  s e c e s s io n i s t s  in  t h a t  S ta te ,  W illiam  P re s to n  John ­
s to n , w ro te  him  on th e  3 1 s t o f  December, 1860, th an k in g  him f o r  h is  
k in d  f e e l in g s ,  a s s u r in g  him t h a t  K entucky, th e  most c o n s e rv a tiv e  
S ou thern  S ta te ,  would c e r t a in ly  secede  and in v i t in g  him to  go th e re  to  
r e s id e ."
J o h n s to n  was a f f i l i a t e d  w ith  a n o th e r  d is lo y a l  Am erican le a d e r ,  
nam ely, h i s  f a th e r  A lb e r t  Sidney Jo h n s to n , who had sudden ly  re s ig n e d  
from th e  U n ited  S ta te s  Army. F e a rin g  t h a t  h i s  f a th e r  m ight be 
a r r e s te d  fo r  t r e a s o n  to o , young Jo h n s to n  s e n t  a  l e t t e r  t h a t  was even­
tu a l ly  in te r c e p te d  by th e  S ta te  D epartm ent. The n o te  c o n ta in e d  a  
w arning o f a  " p e r f id io u s  eneiny" and th e  in fo rm a tio n  th a t  th e  f a th e r  
was to  be o f fe re d  an appo in tm ent to  th e  C o n fed era te  arniy, second only
^^W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  to  J .  R . F la n d e rs , December 31, 
1860, in  War o f  th e  R e b e llio n : A C om pila tion  o f  O f f i c i a l  Records o f
th e  Union and C onfedera te  A rm ies. 129 v o l s .  (W ashington, D .C .: Gov­
ernm ent P r in t in g  O f f ic e , 1880-1901), S e r . I I ,  v o l .  2, pp. 938-56.
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t o  P re s id e n t  D a v i s .^  The a s s o c ia t io n  w ith  W illiam  P re s to n , Judge 
F la n d e rs , and A lb e r t  Sidney Jo h n s to n  and th e  e v e n tu a l  h i s t o r i c a l  
e v e n ts  le a d in g  up to  th e  C iv i l  War le d  to  th e  c u lm in a tio n  o f  W illiam  
P re s to n  J o h n s to n 's  le g a l  c a re e r  and p laced  him in  th e  m iddle o f  h i s  
m i l i t a r y  invo lvem en t.
D. The S o ld ie r
D uring th e  p o s tb e llu m  p e r io d , J o h n s to n 's  sp eak in g  was c h a ra c ­
t e r i z e d  by a  L o st Cause them e. A lthough i t  was a  p o p u la r to p ic  w ith  
most sp e ak e rs  who had ex p e rien c e d  th e  d e fe a t  in  t h e i r  re g io n , th e  sub ­
j e c t  was p a r t i c u l a r l y  p e rso n a l to  Jo h n s to n . An a n a ly s is  o f  h i s  r o le  
in  th e  C onfederacy g iv e s  in s ig h t s  in to  th e  b a s is  fo r  h i s  p e s s im is t ic  
o ra to ry  a f t e r  th e  C iv i l  War.
When Jo h n s to n  e n te re d  th e  C o n fed era te  s id e ,  he was f i l l e d  w ith
z e a l .  As one w r i t e r  no ted :
In  th e  l i g h t  o f  what has  been in d ic a te d  co ncern ing  th e  a t t i t u d e  
and a c t i v i t i e s  o f  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  in  re g a rd  to  th e  s e c ­
t io n a l  c o n f l i c t ,  i t  i s  h a rd ly  n e c e s sa ry  to  s t a t e  t h a t  he devoted  
th e  f u l l  power o f  h i s  e n e rg ie s  to  th e  S ou thern  s id e .  The p r in ­
c ip le s  w hich m o tiv a ted  him  a re  f u l l y  e n u n c ia te d  in  h i s  b iography  
o f  h i s  f a t h e r .  When s e c e s s io n  o c c u rre d , a s  he  and o th e r  a rd e n t 
S o u th e rn e rs  knew i t  w ould, be came a c t iv e  in  th e  e f f o r t s  which 
were b e in g  made to  throw  th e  s t r e n g th  o f  h i s  n a tiv e  Kentucky to  
th e  su p p o rt o f  th e  se ce d in g  s t a t e s .^
68As he began to  r e c r u i t  s o ld i e r s  fo r  th e  C o n fed era te  army, he immedi­
a te ly  ro se  to  a  p o s i t io n  o f  c o n ta c t  w ith  th e  h ig h e s t  o f f i c i a l s .  He
^ I b i d . ,  p . 358; and Jo h n s to n , The L ife  o f  G enera l A lb e r t  
Sidney Jo h n s to n , p . 268.
^ S h a w , p . 66 .
**®William P re s to n  Jo h n s to n , p a p e rs  r e l a t i n g  to  th e  w ar re c o rd , 
U nited  S ta te s  D epartm ent o f  D efense, W ashington, D.C.
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t r a v e l l e d  to  Montgomery, Alabama, to  c o n fe r  w ith  P re s id e n t  D avis and 
S e c re ta ry  o f  War L . P . W alker. Upon r e tu r n in g  to  L o u is v i l le ,  he  w rote  
a  l e t t e r  to  W alker and gave an  asse ssm en t o f  th e  Kentucky se n tim e n t, 
t ro o p s , and s t a t e  o f  r e a d in e s s .
As a  r e s u l t  o f  h i s  en d eav o rs , J o h n s to n  re c e iv e d  a  commission 
a s  m ajor in  th e  Second K entucky Regiment o f  A r t i l l e r y  in  th e  C onfeder­
a te  Army in  J u ly ,  1861 .7<^  He was soon t r a n s f e r r e d  to  th e  F i r s t  Ken­
tucky  Regiment and was prom oted to  l ie u te n a n t  c o lo n e l .  Typhoid, 
pneumonia, and camp fe v e r  ren d e re d  him  u s e le s s  f o r  a  p e r io d , b u t upon 
h i s  re c o v e ry , he  was a p p o in te d  to  th e  ran k  o f  c o lo n e l to  become a id e -  
de-camp f o r  P re s id e n t  D avis in  May 1862. He rem ained in  t h a t  p o s i t io n  
u n t i l  th e  end o f  th e  w ar, s e rv in g  as  an in s p e c to r  g e n e ra l  and D a v is 's  
c o n f id e n t ia l  s t a f f  o f f i c e r  f o r  com m unication w ith  g e n e ra ls  in  th e  
f i e l d . 71
A p p a re n tly , Jo h n s to n  d id  n o t en joy  h i s  c a re e r  in  th e  m i l i t a r y .
He n o tic e d  t h a t  most s o ld i e r s  were rough and "som etim es s e iz e d  w ith  a
mania to  g e t  w h isk e y ."  He d i s l i k e d  th e  damp, co ld  t e n t s  and o th e r
d isc o m fo rts  o f  m i l i t a r y  l i f e .  F u rth e rm o re , he was lonesome f o r  h i s
fam ily . In  one l e t t e r  to  h i s  w ife , he ex p re sse d :
I  th in k  I  w i l l  alw ays be c h e e r fu l  and c o n te n t i f  I  can have you 
b u t I  f e a r  I  s h a l l  n ever be th e  same a g a in  t h a t  I  was b e fo re  th e  
F lo o d . The War h as  e n te re d  my s o u l .  The t r a c k  o f b lood  i s  a c ro s s  
every  memory and I  h a te .  T h is  h a te  I  t r u s t  to  curb t h a t  I  may
^ O f f i c i a l  R eco rds, s e r .  I I ,  v o l .  2, pp. 358-66.
^®William P re s to n  J o h n s to n , C e r t i f i c a t e  o f  Commission, A r t i l ­
le r y ,  C o n fed era te  Army, J u ly  16, 1861, L ib ra ry  o f  C ongress, D iv is io n  
o f  M an u sc rip ts .
71Jo h n s to n , The Jo h n s to n s  o f  S a l is b u ry , pp. 116-17.
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f e e l  and do no more th an  du ty  r e q u i r e s .  I  am w i l l i n g  to  leav e  the  
c ru e l  and p e r f id io u s  Yankees in  th e  hands o f  a R u le r  j u s t e r  as 
w e ll  as more m e rc ifu l  th a n  I  am, b u t I  want to  see  them no more 
and h e a r  o f them no m ore .7^
However, he p re se n te d  a  d i f f e r e n t  v iew po in t when co rresp o n d in g  
w ith  h i s  f a th e r .  He s ta t e d  t h a t  h i s  s ic k n e s s  was th e  r e s u l t  o f  h i s  
" z e a l  and e x e r t io n s ,"  and t h a t  "1 b e lie v e  I  have the  so u l o f a  s o l ­
d i e r ,  b u t my s tr e n g th  i s  n o t eq u a l to  my w i l l . " 7^ A few months a f t e r  
making t h i s  s ta te m e n t, Jo h n s to n  l o s t  h i s  f a th e r ,  who f e l l  in  th e  
B a t t l e  o f  S h iloh  in  A p r i l  1862 .74
D uring th e  War, Jo h n s to n  m ain ta in ed  a  c lo s e  r e l a t io n s h ip  w ith
P re s id e n t  and Mrs. J e f f e r s o n  D av is . As a  r e s u l t  o f  t h i s  k in sh ip ,
Jo h n s to n  was allow ed to  p a r t i c i p a t e  in  th e  Innerm ost w orkings o f  th e
C onfederacy . W hile r e s id in g  in  th e  Davis home, Jo h n s to n  a tte n d e d  an
unusua l m eeting in  w hich W alker T ay lo r p re se n te d  to  D avis a  p la n  f o r
th e  k idnapping  o f  L in c o ln . D avis den ied  p e rm iss io n  f o r  th e  a ttem p ted
a b d u c tio n , s ta t in g :
In  th e  f i r s t  p la c e , 1 suppose L in c o ln  to  be a  man o f  cou rage . He 
has been in  In d ia n  w ars, and i s  a  W estern  man. He would undoubt­
e d ly  r e s i s t  b e in g  c a p tu re d . In  th a t  ca se  you would k i l l  him . I  
cou ld  n o t s ta n d  th e  im p u ta tio n  o f  hav ing  consen ted  t o  l e t  Mr. L in ­
c o ln  be a s s a s s in a te d .  Our cause  cou ld  n o t s ta n d  i t .  B e s id es , 
what v a lu e  would he be to  us as a  p r is o n e r?  L in c o ln  i s  no t th e  
Government o r  th e  F e d e ra l power. H is  i s  m erely th e  p o l i t i c a l  
in s tru m en t t h e r e .7-*
^ W illia m  P re s to n  Jo h n s to n  t o  Rosa Jo h n s to n , O ctober 10, 1861, 
and undated  l e t t e r .
^ W illia m  P re s to n  Jo h n s to n  to  A lb e r t  Sidney Jo h n s to n , F ebru ­
a ry  14, 1862.
74Shaw, p . 69.
7% il l i a m  P re s to n  Jo h n s to n  to  A. R. Johnson , March 14, 1898, 
in  A. R. Johnson, The P a r t i s a n  R angers ( L o u is v i l le :  n .p . ,  1904),
pp. 271-72.
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Jo h n s to n  m ain ta in ed  an in tim a te  a s s o c ia t io n  w ith  th e  Davis 
fam ily , even  u n t i l  th e  end o f  th e  w ar. A f te r  Lee su rre n d e re d  a t  Appo- 
matox, Jo h n s to n  t r i e d  to  o f f e r  encouragem ent to  M rs. D av is . In  a  l e t ­
t e r  to  h e r ,  he s a id  th a t  a lth o u g h  " th e  d i s a s t e r  o f  L e e 's  army i s  
extrem e . . . th e  lo s s  o f  an army i s  no t th e  lo s s  o f  our c a u se . . . . 
There i s  s t i l l  a  g r e a t  d e a l  o f  f ig h t  i n  us y e t . " ^  But t h i s  hope was 
o f  no a v a i l ;  w i th in  a  month, D avis, h i s  fam ily , h i s  c lo se  p a r ty ,  and 
J o h n s to n  w ere c a p tu re d  n e a r I r w in v i l l e ,  G e o r g ia .^  A ccording to  Jo h n -
70
s to n , he was th e  f i r s t  p e rso n  c a u g h t. 0  A f te r  th e  c a p tu re , D avis was 
im prisoned  a t  F o r t  Monroe, and Jo h n s to n  was p laced  in  s o l i t a r y  con­
finem ent a t  F o r t  D elaware n e a r  P h i la d e lp h ia .
A lthough co rrespondence  was n o t p e rm itte d  d u rin g  im prisonm ent, 
Jo h n s to n  was a b le  to  have a  l e t t e r  d a te d  J u ly  4 , 1865, d e liv e re d  to  
h i s  w ife . In  i t ,  he shared  h i s  hopes fo r  g e t t in g  around th e  p ledge o f  
commitment to  th e  U nited  S t a te s ,  sa y in g , "T h is  would avo id  my ta k in g  
th e  o a th  o f  a l le g ia n c e  which I  do no t w ish to  ta k e  u n t i l  I  know th e  
P r e s t 's  w ish es  and v iew s, b u t I  f e e l  I  w i l l  n ev e r be r e le a s e d  t i l l  I  
d o ."  He a ls o  asked h e r  to  "do a l l  you can to  g e t  me o u t;  no one can 
conceive  how m ise ra b le  i s  o u r f a t e  who has n o t t r i e d  i t . "  I n  c lo s in g ,
he to ld  h e r ,  " I  l iv e  in  th e  p a s t .  I  can see  no fu tu r e .  I f  I  have
one, I  w i l l  devo te  i t  to  you. I  am w i l l in g  t o  do a n y th in g  to  su p p o rt
76 w illiam  P re s to n  Jo h n s to n  to  V arina  D av is , A p r il  12, 1865, in
O f f i c i a l  R ecords, S e r . I ,  v o l .  46 , P t .  3, p . 1393.
^ C o lo n e l  Benjam in P r i tc h a rd  to  C a p ta in  T . W. S c o tt ,  May 11, 
1865, in  O f f i c i a l  R ecords, S e r . 1, v o l .  49 , P t .  2, pp. 721-22.
^®Mrs. B urton  H a rr is o n , R e c o lle c tio n s  o f  Grave and Gay (New 
York: n . p . ,  1911), p . 226.
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you. A m bition I s  dead . A l l  t i e s  a re  sundered  & I  am th in e  on ly  as 1
have been."^®  A p p a re n tly , M rs. Jo h n s to n  t r i e d  to  w r i te  h e r  husband,
b u t th e  co rrespondence  was r e j e c t e d  by th e  s u p e rv is in g  o f f i c e r  a t  F o r t
D elaw are, who r e p l ie d  to  h e r  t h a t  "your husband i s  w e ll  and would be
s a t i s f i e d  w ith  h i s  l o t ,  b u t f o r  y ou r and c h i l d r e n 's  s a k e . I  inform ed
him where you a re  and a ls o  t h a t  you a re  w e l l .  Your w r i t in g  to  him  i s
beyond my power to  grant."® ®
Jo h n s to n  e v e n tu a lly  took  th e  o a th  o f  a l le g ia n c e  and was 
81r e le a s e d  from  p r is o n . As d id  s e v e r a l  C o n fed era te  s o ld i e r s ,  Jo h n s to n  
went in to  e x i l e .  W ith h i s  fam ily  and M rs. D a v is ' m other, he s e t t l e d
on
in  M o n trea l, Canada, f o r  s e v e r a l  m onths. In  s p r in g  1866, th e  fam ily
QO
re tu rn e d  to  L o u i s v i l l e ,  where Jo h n s to n  t r i e d  to  resume h i s  law p ra c ­
t i c e ,  b u t as one f r ie n d  commented, " h is  h e a l th  cou ld  n o t endure th e
s t r a i n  which comes upon a  s u c c e s s fu l  l a w y e r . "84
D uring th e  p e rio d  im m edia te ly  fo llo w in g  th e  War, J o h n s to n 's  
m orale d im in ish e d . To compound th e  s t a t e  o f  d e p re s s io n , he  re c e iv e d  a 
t a c t l e s s  l e t t e r  from C h a rle s  B l i s s ,  one o f  h i s  Y ale  c la s s m a te s . On 
th e  envelope  o f  B l i s s 's  l e t t e r ,  he w ro te :
Why does t h i s  man w r i te  to  me? . . . Why c a n 't  th e s e  Yankee
th ie v e s  be s a t i s f i e d  w ith  ro b b in g  and k i l l i n g  u s , w ith o u t a ls o
^ W il l ia m  P re s to n  Jo h n s to n  to  Rosa Jo h n s to n , J u ly  4 , 1865.
80A. Schoef to  Rosa Jo h n s to n , J u ly  13, 1865.
81Jo h n s to n  p ap e rs  r e l a t i n g  to  th e  w ar.
82M rs. Eron Rowland, V a rln a  H ow ell, Wife o f  J e f f e r s o n  D a v is ,
2 v o ls .  (New York: n .p . ,  1927), 2 :465 .
®®Shaw, p . 87 . ®4(;ooperj p> i g #
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being  in tim a te  w ith  u s . They seem to  th in k  th a t  th e  w ish  to  
degrade  us i s  no ban to  f r ie n d ly  in te r c o u r s e .  B ut t h i s  l e t t e r  
unworthy o f an answer o r  even t h i s  comment I  keep as  a  specim en o f  
th e  genuine P u r i ta n .
Jo h n s to n  d id  n o t lo se  a l l  o f  h i s  form er f r ie n d s  from th e  N orth . 
One o f  h i s  l i f e lo n g  companions Jacob  Cooper had empathy fo r  th e  s o l ­
d i e r  o f  th e  L ost Cause. In  l a t e r  y e a r s ,  Cooper e x p ressed  h i s  
f e e l in g s :
C o lone l Jo h n s to n  e n te re d  in to  t h a t  movement w ith  a  good co n sc ien ce  
and p e r f e c t  h o n e s ty , as he d id  e v e ry  a c t  o f  h i s  l i f e .  And i t  i s  
a ls o  p ro p er to  add, t h a t  h i s  conduct w h ile  th u s  engaged secu red  
th e  unbounded co n fid en ce  and l a s t in g  a f f e c t io n  o f  a l l  h i s  compan­
io n s  in  arms w ith  whom he came in  c o n ta c t .  By d e sc e n t and 
i n s t i n c t ,  he had th e  q u a l i t i e s  o f  a  s o ld i e r ;  and by e d u c a tio n  and 
tem per, he was f i t t e d  to  a c t  in  th e  h ig h e s t  c a p a c i ty  in  th e  Con­
fe d e r a te  army. He knew ev ery  prom inent man in  th e  Sou th ; he was 
th e  eq u a l o f  any in  b i r t h  and c u l tu r e ;  he  was adap ted  fo r  th e  most 
d e l i c a t e  and tru s tw o r th y  com m unications betw een th e  c h ie f  and a l l  
su b o rd in a te  o f f i c e r s .  I t  i s  s a fe  t o  a s s e r t ,  t h a t  th e re  was n o t 
a n o th e r  man in  th e  South so  f i t t e d ,  from  ev ery  p o in t  o f view , as 
h e , to  se rv e  as  th e  a id e  and c o n f id e n t ia l  s e c r e ta r y  o f  Mr. D avis 
d u rin g  th e  t r y in g  o rd e a l th rough  w hich t h a t  le a d e r  p a sse d —p a r ­
t i c u l a r l y  d u r in g  th e  waning fo r tu n e s  o f  th e  L o s t Cause. For he 
was a b le , by a  m arvelous t a c t ,  w hich d i r e c te d  th e  h ig h e s t  execu­
t i v e  t a l e n t s ,  jo in e d  to  h o n esty  and s in g le n e s s  o f  purpose never 
e x c e l le d ,  to  win th e  co n fid en ce  and love o f  th a t  immense body o f  
a b le  men who proved t h e i r  i n t e g r i t y  by t h e i r  s u f f e r in g s  and lo s s e s  
in  b e h a lf  o f  a  h o p e le ss  ca u se . Nor i s  i t  o u t o f  p la c e  to  say ,
t h a t  th e  w r i t e r ,  though as  devo ted  in  f e e l in g  to  th e  fo r tu n e s  o f
th e  N orth as  h i s  f r ie n d  was to  th e  South, loved  and honored him as
f e r v e n t ly  as  he d id  any one o f  h i s  own p a r t i s a n s .  M oreover, had
we met in  c o n f l i c t , —w hich a  m e rc ifu l  P ro v id en ce  a v e r t e d ,— l i f e  
m ight have been  s a c r i f i c e d ,  b u t m utual lo v e  would n o t have been  
c h i l l e d .  Mr. Jo h n s to n  s u f f e re d  g r e a t ly  in  p e rso n  and e s ta t e  d u r­
ing  t h i s  u n n a tu ra l  c o n f l i c t .  He l o s t  h i s  f a t h e r ,  G enera l A lb e r t  
S idney Jo h n s to n , to  whom he was d ev o te d ly  a t ta c h e d . He l o s t  h i s  
p ro p e r ty  th rough  th e  same p ro c e sse s  w hich beggared  so  many w e l l -  
to -d o  and even w ea lth y  S o u th e rn e rs . He l o s t  h i s  h e a l th  by se v e re  
a t ta c k s  o f  d is e a s e  in c id e n t  to  army l i f e  and most l ik e ly  ag g ra ­
v a te d  by im prisonm ent. I t  i s  c e r t a i n  t h a t  Mr. Jo h n s to n , though he 
l iv e d  n e a r ly  f o r ty  y e a rs  su b seq u e n tly  and d id  enough work to  f i l l
^ E n v e l o p e  o f l e t t e r  from C h a rle s  M. B l i s s  to  W illiam  P re s to n  
Jo h n s to n , Septem ber 20, 1866.
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th e  l iv e s  o f  h a l f  a  dozen men, y e t  was a  c o n s ta n t s u f f e r e r  from 
c h ro n ic  d is e a s e  and w eakness which were th e n  e n g e n d e re d .^
As Cooper n o te d , Jo h n s to n  s u f f e r e d  g r e a t  f in a n c ia l  s t r e s s  as a
8 7r e s u l t  o f  th e  w ar. In  1866, J o h n s to n 's  s ix th  c h i ld  was bo rn , and he
r e a l iz e d  he had to  ta k e  up a  p ro fe s s io n  o th e r  th a n  law to  su p p o rt h i s
fa m ily . Jo h n s to n  sh a red  h i s  burdens w ith  M rs. J e f f e r s o n  D av is , who
responded  w ith  h e lp ,  sa y in g :
A ll  o r  any p a r t  o f  my means o r  any th a t  we m ight e v e r  have i s  a t  
you r s e r v ic e .  I  can lend  you as i t  i s  a  thousand d o l la r s  which i s  
n o t in v e s te d  ex cep t upon c a l l ,  and you need pay no i n t e r e s t .  I  
can  v e ry  w e ll  u n d e rs ta n d  M rs. J o h n s to n 's  s p i r i t s  b e in g  low w ith  
h e r  l i t t l e  h e lp le s s  c h i ld r e n ,  and th a t  m ise ra b le  Kentucky peop le  
to  c o n fro n t who w i l l  n o t h e lp  th e  son o f  th e  g r e a t e s t  man who ev e r 
l iv e d  i n  t h e i r  s t a t e ,  and th e  p u r e s t  to o .
In  th e  same l e t t e r ,  Mrs. D avis recommended t h a t  Jo h n s to n  t r y  t o  seek  
a  p o s i t io n  as a  p ro fe s s o r  a t  W ashington C o lleg e  in  L ex in g to n , V ir ­
g in ia .  She b e lie v e d  th a t  h i s  r o le  in  th e  C onfederacy would b e n e f i t  
S ou thern  e d u c a tio n . In  l a t e r  y e a r s ,  one o f  J o h n s to n 's  f r ie n d s  s ta t e d  
th e  same b e l i e f :
W hile h i s  s e rv ic e s  in  th e  war o f s e c e s s io n  may be c o n s id e red  a s  an 
ep iso d e , they  w ere i n f l u e n t i a l  in  th e  fo rm a tiv e  p e r io d  o f  h i s  
l i f e .  They c o n tr ib u te d  g r e a t ly  to  th e  f i t n e s s  fo r  h i s  work as the  
founder o f  a  u n iv e r s i ty  o f  unmeasured in f lu e n c e , and as  th e  le a d ­
in g  e d u c a to r  o f  th e  South . . . .  Mo doub t th e  v a r ie d  r e s p o n s i b i l i ­
t i e s  and d e l i c a t e  r e l a t i o n s  w hich h i s  p o s i t io n  in v o lv ed  broadened 
h i s  c h a ra c te r  and sharpened  h i s  i n t e l l e c t ,  a s  w e ll  a s  c u l t iv a te d  
th o se  e x e c u tiv e  powers so  soon to  be c a l le d  in to  r e q u i s i t io n  as  an 
e d u c a to r  and th e  o rg a n iz e r  o f  e d u c a t io n a l  m ethods. For th e  man 
who i s  b e n t on doing  good work as  th e  s o le  ta s k  o f  l i f e ,  w i l l  be 
h e lp ed  to  u n d e rs ta n d  and g rap p le  w ith  t h a t  ta s k  by ev ery  sp e c ie s
®^Cooper, pp. 4 -6 .
® 7 j o h n s t o n ,  The Jo h n s to n s  o f  S a l is b u ry , p . 161.
®®Varina D avis to  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , Septem ber 27,
1866.
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o f s e rv ic e  he i s  c a l le d  to  ren d e r  God or man. Hence, no doub t, 
th e  d e lic a c y  o f h i s  t a c t  in  d e a lin g  w ith  th e  com plica ted  i n te r e s t s  
and v a ry in g  tem pers o f  men w hich were invo lved  in  founding a  s y s ­
tem o f e d u c a tio n  s u b s ta n t i a l l y  new in  th e  South, was in  some mea­
s u re  due to  th e  r a r e  e x e rc is e  o f  h i s  t a l e n t s  as th e  fac to tum  in  
J e f f e r s o n  D a v is 's  m i l i t a r y  family.®®
Leaving th e  p r a c t ic e  o f  law and h i s  c a re e r  in  th e  m i l i t a r y ,  
Jo h n s to n  e n te re d  a  new phase o f  h i s  l i f e ,  t h a t  o f  S ou thern  e d u c a to r . 
A lthough h i s  r o le  in  th e  C iv i l  War was s h o r t - l iv e d ,  he a p p a re n tly  c a r ­
r ie d  th e  remembrance o f  th e  L o st Cause w ith  him  th roughou t th e  rem ain­
d e r  o f  h i s  l i f e .  As l a t e  a s  1894, he s t a t e d ,  " .  . .m y  h e a r t  was 
b u r ie d  w ith  th e  C onfederacy . On i t  w i l l  be found engraved a t  th e  day 
o f  doom, 'C .S .A .'"® ®
E. The E duca to r
W hile J o h n s to n 's  e a r ly  postw ar speeches were c h a ra c te r iz e d  by 
a  L ost Cause theme, h i s  l a t e r  o ra to ry  underw ent d ram atic  changes. 
Through h i s  involvem ent in  th e  f i e l d  o f  e d u c a tio n , he developed  a  con­
c e p tio n  o f a  New South t h a t  would be b rough t about th rough  th e  adop­
t io n  o f  u n iv e r s a l  e d u c a tio n . To u n d e rs tan d  how he d e riv e d  h i s  i n t e r e s t  
and u n d e rs ta n d in g  o f  th e  p la n , h i s  r o le  as an e d u c a to r  i s  e x p lo re d .
During and a f t e r  th e  War, c o lle g e s  in  th e  South were in  a 
d e p lo ra b le  s t a t e ,  r e q u i r in g  a d m in is t r a to r s  to  seek  c r e a t iv e  s t r a t e g i e s  
to  r e s to r e  th e  i n s t i t u t i o n s .  The Board o f  T ru s te e s  a t  W ashington Col­
lege  dec ided  t h a t  in  o rd e r  to  b u i ld  t h e i r  en ro llm en t and a t t r a c t  s t u ­
d e n ts  th roughou t th e  S ou th , i t  needed famous Sou thern  f ig u r e s  fo r  i t s
®®Cooper, p . 6 .
®®William P re s to n  Jo h n s to n  to  Thomas T ay lo r M unford, Ja n u ­
a ry  19, 1894, M arsh a ll McDonald C o l le c t io n , Duke U n iv e rs i ty  L ib ra ry .
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s t a f f .  In  1865, I t  o f fe re d  th e  p re s id e n cy  to  R obert E. Lee, and under 
h i s  a d m in is t r a t io n , th e  sch o o l made p r o g r e s s . ^  When J o h n s to n 's  
a p p l ic a t io n  fo r  a  te a c h in g  p o s i t io n  was p re se n te d  to  th e  board  a t  Wash­
in g to n  C o lleg e , i t  met w ith  g re a t  a p p ro v a l, f o r  he was th e  k ind  o f  
n o ta b le  perso n  th e  schoo l was se e k in g . Jo h n s to n  and h i s  f a th e r  were 
w e ll  known in  th e  r e g io n . A lso , J o h n s to n 's  o f f i c e  in  th e  Confederacy 
had a llow ed him to  have a  c lo s e  a s s o c ia t io n  w ith  Lee, who was th e r e ­
fo re  a b le  to  a s s e s s  a c c u ra te ly  J o h n s to n 's  p o t e n t ia l  a t  W ashington C ol­
le g e . F u rth e rm o re , Jo h n s to n  re c e iv e d  e x c e l le n t  recom m endations from
92i n f l u e n t i a l  f r i e n d s .  Henry J .  S t i t e s  and A lv in  D u v a ll, form er c h ie f  
j u s t i c e s  o f  th e  Supreme C ourt o f K entucky had s e n t  a  l e t t e r  in  which 
they  d e sc r ib e d  Jo h n s to n  as  " a  gentlem an o f  r e f in e d  and c u l t iv a te d  mind 
—o f l i b e r a l  endowments and o f  pure  and in c o r r u p t ib le  l i f e , "  who 
"would make a  u s e f u l  and h ig h ly  a c c e p ta b le  member o f  your f a c u l ty ."  
They a ls o  im p lied  t h a t  Jo h n s to n  would be a b le  to  a t t r a c t  Kentucky s tu -
n o
d e n ts  to  fo llow  him to  W ashington C o lle g e . In  a  l e t t e r  to  Lee, Gen­
e r a l  E. K irby  Sm ith had g u a ran teed  t h a t  J o h n s to n 's  appoin tm ent would 
be fo llow ed  by generous c o n tr ib u t io n s  from c i t i z e n s  o f  Kentucky fo r  
" th e  endowment o f  th e  c h a ir  to  which he m ight be e l e c t e d . " ^
®*Shaw, pp. 94-96; R obert E. Lee, J r . ,  The R e c o lle c tio n s  and 
L e t te r s  o f  G enera l R obert E. Lee (G arden C ity , N .Y .: n .p . ,  1904),
pp . 179-98.
^S h aw , p . 96.
93Henry J .  S t i t e s  and A lv in  D uvall to  J .  W. Brockenbrough, 
Septem ber 26, 1866.
9 A
G enera l E . K irby Sm ith to  G eneral R obert E . Lee, O ctober 1, 
1866, Record Room, W ashington and Lee U n iv e rs i ty .
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N eedless to  sa y , Lee In v ite d  Jo h n s to n  to  f i l l  th e  c h a ir  o f  
h i s to r y  and E n g lish  l i t e r a t u r e  a t  W ashington C o lleg e  i n  1867. H is 
appo in tm ent was w e l l- r e c e iv e d  by lo c a l  c i t i z e n s  and th e  town news­
p a p e r . ^  One perso n  gave th e  fo llo w in g  assessm en t o f  h i s  s u i t a b i l i t y  
f o r  th e  jo b , sa y in g  t h a t  "T h is  was a  p o s i t io n  f o r  w hich he was pecu­
l i a r l y  w e ll  f i t t e d  by th e  t re n d  o f  h i s  mind, a s  w e ll  a s  h i s  s c h o la r ly  
ac q u irem e n ts .
B efore  Jo h n s to n  a r r iv e d ,  p ro fe s s o r s  from o th e r  sc h o o ls  had 
been  te a c h in g  c o u rse s  a t  W ashington C o llege  on a  p a r t - t im e  b a s i s .  But 
a f t e r  Jo h n s to n  came he to o k  o v er th e  h i s to r y  and E n g lish  program s, and 
sought improvements in  them . He recommended t h a t  p r e r e q u is i te s  to  th e  
s tu d ie s  in c lu d e  a b a s ic  E n g lish  co u rse  and re a d in g s  in  th e  h i s to r y  o f 
G reece, Rome, E ngland, and A m erica. He e n la rg e d  th e  c u rr ic u lu m  to  
in c lu d e  a n c ie n t and modern h i s t o r y ,  p o l i t i c a l  economy, b e l l e s - l e t t r e s  
and c r i t i c i s m ,  h i s to r y  and s tu d y  o f  E n g lish  l i t e r a t u r e ,  E n g lis h  compo­
s i t i o n ,  d ec la m a tio n , and e lo c u t io n .  He a ls o  added a  g ra d u a te  co u rse  
in  E n g lish  th a t  was more e x te n s iv e  and c r i t i c a l .
In  th e  c la ssro o m  P ro fe s s o r  Jo h n s to n  d e liv e re d  e x te n s iv e ,
m e tic u lo u s ly  o u t l in e d  l e c t u r e s .  H is s tu d e n ts  were r e q u ire d  to  g ive
07
o r ig in a l  o r a t io n s  and ta k e  r i g i d  exam s,7 '  w hich in c lu d e d  tw elve  
le n g th y  d is c u s s io n  q u e s tio n s , a  h i s t o r i c a l  e s sa y , and an o r a l  t e s t .  
A lthough he was a demanding i n s t r u c t o r ,  Jo h n s to n  was w e ll  l ik e d ;  as
^ L e x in g to n  G a z e tte  and B anner, Ja n u a ry  30, 1867, r e p r in te d  
from th e  L o u is v i l le  C o u r ie r .
^ J o h n s to n ,  The Jo h n s to n s  o f  S a l is b u ry , p . 117.
^ C a ta lo g , W ashington C o lle g e , 1866, and 1867.
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one w r i t e r  rec o rd e d , "The ev idence  o f  J o h n s to n 's  in f lu e n c e  and popu­
l a r i t y  a s  a  man and as  a  te a c h e r  a re  ab u n d an t."9® Even a  new spaper 
r e p o r te r  from th e  N orth found him to  be c o r d i a l ,  re c o u n tin g  t h a t
1 met him as h e  was le a v in g  th e  c o lle g e  grounds and saw a t  once 
t h a t  he was a n o th e r  o f  th e  o ld  sch o o l o f  S ou thern  G entlem en. . . . 
Very p o l i t e  and speaks in  a  slow , em phatic  m anner. . . .  He i s  an 
h o n e s t man and to ld  me more th a n  most men o f  h i s  c la s s  would have
done.
D e s ir in g  to  expand th e  program s a t  W ashington C o lleg e , Lee 
ap p o in ted  Jo h n s to n  to  a  s p e c ia l  com m ittee t h a t  i n i t i a t e d  a  p la n  fo r  
advancing  th e  s c i e n t i f i c  c o u rse . Jo h n s to n  c o n tr ib u te d  a  program  t h a t  
in c lu d e d  " p re s s  s c h o la r s h ip ,  d esig n ed  p r im a r i ly  to  a c q u a in t  young 
p r in t e r s  w ith  e d i t o r i a l  methods and to  e n la rg e  t h e i r  e d u c a tio n ." * -®®
He j u s t i f i e d  th e  p lan  on th e  b a s is  t h a t  " p r in t in g  i s  one o f th e  a r t s  
w hich d i f f u s e  e d u c a t io n , and we sh o u ld , th e r e fo r e  seek  to  q u a l i f y  
p r in t e r s  fo r  the  ta s k  o f  e d u c a tio n  a s  f a r  a s  p o s s ib le .  "*"®*"
In  1870, Lee died,*-®^ j o l t i n g  th e  s tu d e n t  body which had 
a tte n d e d  W ashington C o lleg e  because  o f  t h e i r  a d m ira tio n  f o r  him.
Aware o f  th e  s tu d e n t s ' d isa p p o in tm e n t, th e  f a c u l ty  a rra n g e d  a  m eeting 
w ith  th e  s tu d e n ts  to  d is c u s s  th e  f u tu r e  o f  th e  s c h o o l. In  an a d d re ss
®®Shaw, p . 101.
99L ex ing ton  G a z e tte , November 17, 1869, r e p r in te d  from th e  
New York Sun.
^ ^ D o u g las  S o u th a ll  Freeman, R obert Edward Lee, a  B iography. 
4 v o ls .  (New York: n .p . ,  1934-1935), 4 :4 2 5 -2 9 .
^^ L e x in g to n  G a z e tte . November 17, 1869, r e p r in te d  from th e  
New York Sun.
102Freeman, 4 :4 9 1 .
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re q u e s te d  by th e  s t a f f ,  Jo h n s to n  d e liv e re d  an in s p i r a t io n a l  m essage, 
sa y in g  t h a t
our co u n try  w i l l  n o t s u f f e r  to  s in k  in to  d u s t and fo rg e tfu ln e s s  
t h i s  l a s t  e n d u rin g  monument to  h i s  name. . . .W e may r e tu r n  to  
our a p p o in ted  ta s k s  and d a i ly  d u t ie s  w ith  c h e e r fu ln e s s  and energy , 
knowing th a t  t h e r e in  we b e s t  c a r ry  o u t h i s  w ishes and p e rp e tu a te
h i s  f a m e . 103
F or some tim e Jo h n s to n  had been m otivated  to  w r i te  a  b iography  
o f  h i s  f a th e r ,  b u t h is  te a c h in g  schedu le  p rev en ted  i t .  He took a 
leav e  o f  absence in  1872 to  devo te  a t t e n t io n  to  th e  b io g ra p h y ,104 an(j 
in  1874, he  re s ig n e d  from W ashington College.*®"* A lthough he v aca ted  
h i s  p o s i t io n  as "Kentucky P ro fe s s o r  o f  H is to r y ,"  he was l i s t e d  on th e  
law sch o o l f a c u l ty  from 1876 to  1880, in d ic a t in g  th a t  perhaps he 
ta u g h t on a  p a r t - t im e  b a s i s . 100 The cu tback  in  h i s  te a c h in g  resp o n ­
s i b i l i t i e s  en ab led  him to  f in i s h  h i s  w r i t in g  by 1878. Much to  th e  
d isap p o in tm en t o f  Jo h n s to n , th e  book d id  no t s e l l  w e l l .  P robab ly  i t  
had l i t t l e  ap p ea l in  th e  N orth , and in  th e  South , where th e  book would 
have had i t s  l a r g e s t  au d ien ce , i t  was no t m a r k e t e d . J o h n s t o n  
a t t r i b u t e d  th e  f a i l u r e  to  th e  p u b l is h e rs ,  who made no e f f o r t  to  p ro ­
mote s a l e s .  C r i t i c i z in g  them, he s a id ,
IQ^S outhern  C o lle g ia n . O ctober 29, 1870, P u b l ic a t io n  a t  Wash­
in g to n  C o lleg e .
1 ^ M in u te s , F a c u lty , W ashington C o lleg e , F eb ruary  20,
A p r i l  23, and June  25, 1872.
*® 3(jiiiiam  P re s to n  Jo h n s to n  to  A. Leyburn, June  24, 1874.
C a ta lo g , W ashington C o lleg e , 1876-1880.
*®^Shaw, p . 143.
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They have never so ld  any books in  N .C ., S .C ., G eo ., A la . ,  Mo., o r 
A rk ., o r  o f fe re d  them fo r  s a le .  . . . L i t t l e  o r  n o th in g  has  been 
done in  T exas. They have re fu s e d  to  a d v e r t is e  and c o n s id e r  my
book dead . . . . They have no o rg a n iz a t io n  fo r  th e  s a le  o f  sub ­
s c r i p t i o n  books in  th e  S outh .
But in  s p i t e  o f  th e  l im ite d  s a le s  in  th e  South , Jo h n s to n  re c e iv e d
a c c la im  from h i s t o r i a n s  and l i t e r a r y  c r i t i c s  th roughou t the  reg io n ,
th e re b y  p la c in g  h i s  name in  h ig h  esteem  in  S ou thern  i n s t i t u t i o n s .
A f te r  com pleting  th e  book, Jo h n s to n  co n tin u ed  te a c h in g  a t
W ashington C o lle g e . Because th e  i n s t i t u t i o n  cou ld  n o t a f fo rd  to  pay
i t s  f a c u l ty  adequate  s a l a r i e s ,  and th e  s a le  o f  th e  b iog raphy  d id  no t
p ro v id e  th e  a n t ic ip a te d  income, Jo h n s to n  sought o th e r  ways to  b r in g
109h im s e lf  ou t o f  d e b t.  He a p p lie d  fo r  th e  p o s i t io n  o f  C h an ce llo r o f
th e  U n iv e rs i ty  o f  G e o r g i a , a n d  l a t e r  p ro fe s s o r  o f  l i t e r a t u r e  a t  th e
U n iv e rs i ty  o f  M isso u ri, b u t he d id  n o t o b ta in  e i t h e r  job .***- He t r i e d
u n s u c c e s s fu l ly  to  g a in  an e n tra n c e  in to  p o l i t i c s  by cam paigning fo r
S tephen  Johnson  F i e l d 's  nom ination  a s  th e  Democrat p r e s id e n t i a l  c a n d i-  
112d a te .  Unable to  make any b reak th ro u g h s in  jo b  o p p o r tu n i t i e s ,  John­
s to n  s o ld  h i s  o f f i c i a l  C o n fed era te  papers to  th e  U n ited  S ta te s  
governm ent f o r  $ 1 0 ,0 0 0 .* ^
*®®William P re s to n  Jo h n s to n  to  J e f f e r s o n  D avis, A p r il  14, 1880, 
in  Rowland, J e f f e r s o n  D av is , 8 :451 .
^•®^Shaw, pp. 122-56.
**®E. K irby Smith t o  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , June 12, 1874.
^ E .  J .  Joynes to  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , J u ly  1 , 1877.
112Dunbar Rowland, e d . ,  J e f f e r s o n  D av is , C o n s t i t u t i o n a l i s t ,  10 
v o ls .  (Jack so n , M iss .:  n .p . ,  1923), 8 :451 ; and L ex in g to n  G a z e tte  and
C i t iz e n . A p r i l  20, 1880.
^^R ow land , 8 :292 .
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A lthough h i s  a tte m p ts  to  o b ta in  a n o th e r  job  were unrew arded, 
Jo h n s to n  was s u c c e s s fu l  In  h i s  a p p l ic a t io n  fo r  th e  p re s id e n cy  o f  . 
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty .  On Septem ber 18, 1880, Edwin Fay, s e rv in g  
as s t a t e  s u p e r in te n d e n t o f  e d u c a tio n  and member o f  th e  board  o f  s u p e r ­
v is o r s  fo r  LSU, s e n t  a l e t t e r  o f  i n v i t a t i o n  to  Jo h n s to n  to  f i l l  th e  
p o s i t i o n . U n k n o w n  to  Jo h n s to n  though , th e  LSU board  was in  a  chao­
t i c  s t a t e ,  and as  one w r i t e r  h y p o th e s iz e d , " I f  Jo h n s to n  had known what 
aw aited  him a t  th e  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty , i t  i s  d o u b tfu l  w hether 
even in  h i s  em barrassed  f in a n c ia l  s i t u a t i o n  he  would have l e f t  h i s  
V ir g in ia  home f o r  h i s  new p o s t  as p r e s id e n t  o f  th e  i n s t i t u t i o n  in  th e  
deep South . f r i en(j J e f f e r s o n  O avis t r i e d  to  fo rew arn  him of
th e  c o n d it io n s  a t  LSU, b u t th e  m essage a r r iv e d  to o  l a t e .  J e f f e r s o n  
had s e n t  a  l e t t e r  to  Jo h n s to n , sa y in g :
I  would have answered y o u r l e t t e r  sooner bu t fo r  th e  hope t h a t  I  
would o b ta in  some more d e f i n i t e  in fo rm a tio n  th a n  I  p o ssessed  when 
i t  was r e c e iv e d . I  now however on ly  have le a rn e d  t h a t  C o l. Boyd 
S u p e rin te n d en t o f  th e  L o u is ia n a  U n iv e rs i ty  a t  B aton Rouge seek s to  
m a in ta in  h i s  r ig h t  to  th e  o f f i c e  by an appeal to  th e  C o u rts , and 
th a t  th e r e  i s  a  s tro n g  p u b lic  f e e l in g  in  h i s  fa v o r . Under th e se  
c irc u m stan c e s  I  suppose n o th in g  can be done in  re g a rd  to  y ou r w ish  
f o r  th e  P re sid e n c y  o f  t h a t  i n s t i t u t i o n  i f  indeed , w ith  th e  f in a n ­
c i a l  and o th e r  d i f f i c u l t i e s  su rro u n d in g  i t ,  you shou ld  th in k  th e  
p la c e  d e s i r a b le .
D avis a c c u r a te ly  fo re c a s te d  th e  dilemma fa c in g  Jo h n s to n  in  
L o u is ia n a . Not on ly  was th e  board  d iv id e d  o v e r the  q u e s tio n  o f  d i s ­
m iss in g  David Boyd as  p re s id e n t  b e fo re  f i n a l l y  a p p o in tin g  Jo h n s to n  to
^^E d w in  Fay to  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , Septem ber 18, 1880.
H^ Shaw, p. 157.
* ^ \J e f fe r s o n  D avis to  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , Septem ber 21,
1880.
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f i l l  th e  p l a c e , b u t  I t  was a ls o  d iv id e d  over m ost b u s in e s s  m at- 
118t e r s .  N e v e r th e le s s , Jo h n s to n  conveyed back to  D avis h i s  optim ism
fo r  th e  u n iv e r s i ty ,  sa y in g :
The p o s i t io n  i s  a  d e l i c a t e  one, b u t 1 t r u s t  th e  p rudence , s in c e r ­
i t y ,  and k indness  may e n a b le  me to  a v o id  a l l  p e rso n a l com plica­
t i o n .  The p o s i t io n  i s  n o t one a t  b e s t ,  in  view  o f  th e  c lim a te  and 
o th e r  c o n s id e ra t io n s ,  as would e x a c t ly  s u i t  me. But p eo p le  u s u a lly  
s i t  down where th ey  a re  asked  and n o t where th e y  choose.
When Jo h n s to n  a r r iv e d  in  B aton Rouge, he d isc o v e red  t h a t  n o t 
only was th e  board  in  ch ao s, b u t th e  e n t i r e  sch o o l was in  havoc . Dur­
ing  th e  seven  y e a rs  p re c e d in g  h i s  a d m in is t r a t io n , th e  u n iv e r s i ty  had 
120is su e d  no d e g re e s . F u rth e rm o re , only  tw e n ty -n in e  s tu d e n ts  were 
a t te n d in g .  He im m ediately  im proved th e  c o n d it io n s  o f  th e  s c h o o l,
121in c re a s in g  th e  e n ro llm e n t to  s ix ty - n in e  d u r in g  h i s  f i r s t  s e s s io n .
As one w r i t e r  re c o rd e d , P re s id e n t  Jo h n s to n  " th o ro u g h ly  re o rg a n iz e d  and
r e - e s ta b l i s h e d  th a t  i n s t i t u t i o n ,  which had been f o r  some tim e i n  a
c h a o tic  s t a t e . "122 jie expanded th e  cu rr icu lu m  to  in c lu d e  fo u r  s tu d ie s
12*1
—c l a s s i c s ,  s c ie n c e , a g r i c u l tu r e ,  and m echanics. J  He sough t f u r th e r
^■^W alter F lem ing, L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  1860-1896 (B aton 
Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  P re s s ,  1936), pp. 339-45.
H-^On p . 167, Shaw p o in ts  o u t th e  d iv id e d  v o te s  on item s o f  
b u s in e s s :  7 -5 , 6 -6 , 9 -4 , 8 -3 , 7- 7 , e t c .  M inu tes, Board o f  S u p e rv i­
s o r s ,  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty ,  J u ly  3 , 4 , 5, 1882.
H ^Rowland, 8 :521 .
^ ® C a ta lo g , L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty , 1881, p . 14.
^ I jo h n s to n ,  r e p o r t  to  L . A. W iltz , M inu tes, Board o f  S u p e rv i­
s o r s ,  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty ,  J u ly  1, 1881.
*22 johnston , The Jo h n s to n s  o f  S a l is b u ry , p . 120.
^^ C a ta lo g ,  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty , 1881, pp. 19-20 .
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changes to o , b u t c irc u m stan ces  p rev en ted  him from accom plish ing  every  
g o a l he d e s i r e d .  During th e  decades fo llo w in g  th e  War, th e  L o u is ia n a  
l e g i s l a t u r e  was u n w illin g  to  a d e q u a te ly  fund/, which l e f t  th e  schoo l in
a  f in a n c ia l  c r i s i s .  W ith th e  a p p ro v a l o f  th e  LSU b o ard , Jo h n s to n
p e t i t io n e d  th e  s t a t e  to  e s t a b l i s h  a  normal sch o o l under th e  s u p e rv i­
s io n  o f  L S U , b u t  th e  l e g i s l a t u r e  r e j e c te d  th e  p ro p o sa l . To add to
th e  t ro u b le  in  making p ro g re s s , d i s s e n t  among board  members was a t  a 
125peak . U nable to  ach iev e  a l l  t h a t  he had o r ig i n a l l y  s e t  o u t to  
accom plish , Jo h n s to n  was read y  to  leav e  LSU, a  move th a t  was made pos­
s i b l e  b ecau se  o f  th e  fo rm a tio n  o f  Tulane U n iv e rs i ty .
The b e n e fa c to r  P au l T u lane had p ro v id ed  s u b s ta n t ia l  funds and
p ro p e r ty  t o t a l i n g  over one m il l io n  d o l la r s  f o r  th e  e s ta b lis h m e n t o f  a
126u n iv e r s i ty  i n  New O rlea n s . H is purpose was to  encourage " i n t e l l e c ­
t u a l ,  m oral, and i n d u s t r i a l  e d u c a tio n  among th e  w h ite  young p e rso n s in  
th e  c i t y  o f  New O rleans . . . and fo r  th e  advancement o f  le a rn in g  and 
l e t t e r s ,  th e  a r t s  and s c ie n c e s  t h e r e in ."  Tulane s p e c i f ie d  t h a t  th e  
sch o o l sh o u ld  s t r i v e  fo r  " a  c o u rse  o f  i n t e l l e c t u a l  developm ent as 
s h a l l  be u s e f u l  and s o l id  w orth  . . . n o t m erely  ornam ental o r  su p e r­
f i c i a l , "  b u t "conducive to  im m ediate p r a c t i c a l  b e n e f i t ,  r a t h e r  th an  
t h e o r e t i c a l  p o s s ib le  a d v a n ta g e ."
1^ M i n u t e s ,  S u p e rv iso rs , L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty , A p r i l  4 ,
1882.
125Fiemin g , pp. 393-94 .
1 ^ W i l l i a m  P re s to n  Jo h n s to n , "T ulane  U n iv e rs i ty  o f  L o u is ia n a ,"  
in  The H is to ry  o f  E d u ca tio n  in  L o u is ia n a , e d . W. Fay (W ashington,
D .C .: Government P r in t in g  O f f ic e , 1898), pp . 184-85.
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I n  Ja n u ary  1883, W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  was e le c te d  to  se rv e
a s  T u la n e *8 f i r s t  p r e s id e n t ,  and he  was g iv e n  th e  r e s p o n s ib i l i t y  to
s e t  up g u id e l in e s  f o r  th e  a d m in is t r a t io n  o f th e  t r u s t  f u n d .l^ 7 As one
w r i te r  ob se rv ed , Jo h n sto n  was an a p p ro p r ia te  cho ice  to  become th e
o rg a n iz e r  o f  th e  new u n iv e r s i ty :
H ere a l l  th e  q u a l i t i e s  o f  h i s  p h i la n th r o p ic ,  e x e c u tiv e , m en ta l, 
and m oral n a tu re , a re  b rough t in to  r e q u i s i t io n .  H is work re q u ire d  
more wisdom th an  th e  mere a r t  o f  found ing . But h i s  e x q u is i te  t a c t  
and calm ness o f  judgment were f u l l y  e q u a l to  th e  d u t ie s  demanded 
o f  him, n o t only in  d isa rm in g  o p p o s it io n , b u t a ls o  in  w inn ing  th e  
c o r d ia l  su p p o rt o f th o se  i n t e r e s t s  w hich were to  be merged in to  
th e  new e n te r p r i s e .  These q u a l i t i e s  b e in g  reco g n ized  by Mr. 
T u lane, and h i s  judgment in  a l l  m a tte rs  p e r ta in in g  to  h i s  work 
b e in g  approved by th e  A d m in is tra tiv e  B oard, he was in v e s te d  by th e  
donor w ith  p len a ry  powers in  th e  management o f  h i s  m u n if ic e n t 
g i f t .  Hence P re s id e n t  Jo h n s to n  was in  r e a l i t y  a s  w e ll  a s  in  name, 
th e  c r e a to r  o f  Tulane U n iv e r s i ty .*28
Jo h n s to n  he lp ed  th e  newly app o in ted  T ulane board  when i t  was 
faced  w ith  s e v e ra l  im p o rtan t d e c is io n s  con cern in g  th e  c o n tro l  o f  the  
u n iv e r s i ty .  Knowing th e  problem s t h a t  cou ld  a c c ru e  i f  T ulane U n iv er­
s i t y  were p lac e d  under th e  L o u is ia n a  governm ent, Jo h n s to n  ad v ised  the  
board  to  be c a u tio u s , say in g :
No one can  dread  th e  e v i l s  o f  p o l i t i c a l  c o n tr o l  more th a n  I  do . A 
b u rn t c h i ld  d reads th e  f i r e .  I  b e lie v e  t h a t  i t  w i l l  r u in  any edu­
c a t io n a l  i n s t i t u t i o n  s u b je c te d  to  i t .  Every sa fe -g u a rd  sh o u ld  be 
e s ta b l i s h e d  a g a in s t  t h i s ;  and I  do n o t doubt t h a t  th e  s k i l l  o f  
le g a l  a d v is e r s  i s  adequate  to  th e  t a s k . 129
To c ircum vent government c o n tro l  o r  r iv a l r y  w ith  s t a t e  i n s t i t u t i o n s ,
th e  Tulane board  chose to  a c q u ire  th e  land  and b u ild in g s  o f  th e
127I b i d . ,  pp. 182-85; and P au l T ulane to  R. L . G ibson and 
o th e r s ,  May 2, 1882. ^
128cooper, p . 22.
1^ M in u te s , A d m in is tra to rs , Tulane U n iv e rs i ty ,  F eb ruary  9,
1883.
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U n iv e rs i ty  o f  L o u is ia n a , a  s t a t e  su p p o rted  sch o o l in  New O rlea n s . The 
s t a t e  l e g i s l a t u r e  favo red  th e  move by T ulane U n iv e rs i ty , knowing t h a t  
i t  would no lo n g er be o b l ig a te d  to  p ro v id e  funds f o r  h ig h e r  e d u c a tio n  
in  New O rle a n s . A lso , th e  board  a t  LSU a p p re c ia te d  th e  d e c is io n , 
b e lie v in g  t h a t  i t  would have few er c o m p e tito rs  fo r  s t a t e  m onies. Hav­
in g  g a in ed  th e  a p p ro v a l o f  th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  and th e  board  a t  LSU, 
T ulane U n iv e rs i ty  was o f f  to  a  good s t a r t .
Upon open ing , th e  new u n iv e r s i ty  c o n s is te d  o f  T ulane C o lleg e , 
th e  U n iv e rs i ty  D epartm ent o f P h ilo so p h y , th e  Law D epartm ent, and th e  
M edical D epartm ent, the  l a t t e r  two hav ing  come from th e  U n iv e rs i ty  o f 
L o u is ia n a . *^0 W hile Jo h n s to n  was p le a se d  w ith  th e  s iz e  o f  T ulane U ni­
v e r s i ty  when i t  opened, he had even g r e a t e r  p lan s  f o r  th e  i n s t i t u ­
t i o n 's  grow th. I n  an in te rv ie w  w ith  a  lo c a l  newspaper r e p o r te r ,  
Jo h n s to n  proposed th e  d isbu rsem en t o f  t u i t i o n  s c h o la r s h ip s ;  th e  d e v e l­
opment o f  th e  b e s t  in  c l a s s i c a l  and s c i e n t i f i c  e d u c a tio n , a s  w e ll  as 
p r a c t i c a l  i n s t r u c t io n  in  te c h n ic a l ,  i n d u s t r i a l ,  and b u s in e s s  b ran ch es ; 
t r a i n in g  in  h y d ra u l ic ,  c iv i c ,  and dynam ical e n g in e e r in g ; draw ing and 
workshop in s t r u c t io n  in  wood and m eta l w orks; a  s e r i e s  o f  g u e s t l e c ­
t u r e s ;  th e  b u i ld in g  o f  a  good l i b r a r y  and sc ie n c e  museum; and th e  p ro ­
m otion o f  i n d u s t r i a l  developm ent in  th e  s t a t e .  He based  many o f  h i s  
s u g g e s tio n s  f o r  improvement on in fo rm a tio n  t h a t  he  a c q u ired  w h ile  on
to u r  o f  sc h o o ls  in  V irg in ia ,  M a ssa c h u se tts , In d ia n a , I l l i n o i s ,  and 
1*11
M is s o u r i. Among J o h n s to n 's  o th e r  accom plishm ents d u r in g  h i s
l-30johnston , "Tulane U n iv e rs i ty  o f  L o u is ia n a ,"  pp. 166 and 192.
*~^ N ew  O rleans T im es-D em ocrat. J u ly  23 and 29, 1884.
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s ix te e n  y e a rs  a s  p re s id e n t  o f  T ulane were th e  fo rm a tio n  o f  m aste r and
132d o c to ra l  d e g re e s  in  l i t e r a t u r e  and c l a s s i c s ,  th e  c r e a t io n  o f  even­
in g  c la s s e s  and home s tu d y ,*33 th e  founding  o f  H. Sophie Newcomb C ol­
leg e  fo r  women,134 th e  i n s t i t u t i o n  o f  a  tem porary  h ig h  sch o o l 
departm en t ru n  by th e  u n i v e r s i t y ,135 an(j th e  e s ta b lis h m e n t o f  a  
l i b r a r y ,  which grew in to  the  p re s e n t  f r e e  l i b r a r y  system  in  New 
O rle a n s .*36
The su c c e ss  o f  T ulane U n iv e rs i ty  h a s  been  a t t r i b u t e d  to  W il­
liam  P re s to n  J o h n s to n . As one w r i t e r  su g g e s te d , " I t  was f e l t  by a l l
who knew th e  r e a l  f a c t s  in v o lv e d , th a t  Mr. J o h n s to n 's  l i f e  was a  nec-
137e s s i t y  to  Tulane d u rin g  i t s  fo rm a tiv e  p e r io d ."  As th e  famous edu­
c a to r ,  A . D. Mayo, n o ted , Jo h n s to n  had r e c r u i t e d  o u ts ta n d in g  
in s t r u c t o r s ,  had re q u ire d  contem porary  te a c h in g  m ethods, and had 
worked w e ll  w ith  th e  B o a rd .13® One h i s t o r i a n  rec o rd e d  th e  fo llo w in g  
d e s c r ip t io n  o f  T u lane*s in f lu e n c e  under th e  Jo h n s to n  a d m in is t ra t io n :
1 3 2 " w iH iam P re s to n  Jo h n s to n : S o ld ie r ,  S c h o la r , P o e t, and
E d u c a to r . A S ketch  o f  H is Noble C a re e r ,"  S ou thern  H i s to r i c a l  S o c ie ty  
P ap e rs  27 (January-D ecem ber 1899): 301.
^•33^nnouncement  l e a f l e t  c o n cern in g  even ing  c o u rse s  a t  T ulane 
U n iv e rs i ty , December 26, 1885.
134 j0h n s to n , "T u lane  U n iv e rs i ty  o f  L o u is ia n a ,"  pp. 221-22; and 
B rand t V. B. D ixon, A B r ie f  H is to ry  o f  H. Sophie Newcomb M emorial C ol­
leg e  (New O rlea n s : n . p . ,  1928), pp . 9 -10 .
*35johnston, "Tulane U niversity  o f Louisiana," p. 192.
136^010ry  Dwight Mayo, "W illiam  P re s to n  J o h n s to n 's  Work fo r  a 
New S o u th ,"  B oston Evening  T r a n s c r ip t . A ugust 23, 1899. R e p rin te d  in  
R epo rt o f  th e  Com m issioner o f  E d u c a tio n  f o r  th e  Y ear 1898-99 (W ashing­
to n , D .C .: Government P r in t in g  O f f ic e , 1900), 2 :1370 .
■ ^ c o o p e r , p . 23 . *^®Mayo, p . 1369.
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T ulane, in  growing g re a t  under th e  p re s id e n cy  o f  C o lonel Jo h n s to n , 
had , o b e d ie n t to  h i s  Id ea s , u p l i f t e d  a l l  th e  sc h o o ls  and academ ies 
o f  t h i s  s e c t io n .  The am b itio n  o f  p r in c ip a l s  and a s s i s t a n t s  In  
p r iv a te  p re p a ra to ry  sc h o o ls , I s  t o  have t h e i r  p u p i ls  ad m itted  to  
th e  freshm an c la s s e s  o f  T ulane and Newcomb w ith o u t e n tra n c e  exami­
n a t io n s .  T u lane, th ro b b in g  w ith  I t s  own l i f e  and a m b itio n , proved 
a  v i t a l i z i n g  in f lu e n c e  th ro u g h o u t th e  e n t i r e  e d u c a tio n  system  of 
New O rleans and th e  su rro u n d in g  p a r is h e s ,  sometim es l i f t i n g  up, 
sometim es h e lp in g  to  do so , nev er w ith o u t some in f lu e n c e .1^9
The e d u c a to r  Mayo c o rra b o ra te d  th e  im pact, n o tin g  th a t :
t h i s  i n s t i t u t i o n  s ta n d s  f o r  an e d u c a tio n a l p o l ic y  t h a t  s i g n i f i e s  
more to  th e  f u tu re  o f  th o se  S ta te s  [ in  th e  South] th a n  e v e ry th in g  
t h a t  h as  been  w r i t t e n  and s a id  con cern in g  S ou thern  a f f a i r s  s in c e  
i t s  e s ta b lis h m e n t in  1884. In  a  way l e s s  exposed to  n a t io n a l  
o b s e rv a t io n — indeed , perhaps even now n o t a p p re c ia te d  in  many o f 
th e  e d u c a t io n a l  c e n te r s  o f  th e  N orth—P re s id e n t  Jo h n s to n , in  th e  
v e ry  h e a r t  o f  th e  most in te n s e ly  so u th e rn  p o r t io n  o f  th e  South, 
l ik e  D r. C urry  p e rs o n a l ly  and by t r a in in g  a  S o u th e rn e r  o f  th e  
S o u th e rn e rs , in  f i f t e e n  y e a rs  has  b u i l t  up an i n s t i t u t i o n  th a t  in  
th e  h o n es ty  and thorough  e x c e lle n c e  o f  a l l  i t s  i n s t r u c t io n  i s  no t 
th e  i n f e r i o r  o f  any sch o o l o f  th e  h ig h e r  e d u c a tio n  in  th e  coun­
t r y .  . . . Tulane U n iv e rs i ty  to -d a y  r e p r e s e n ts  more co m p le te ly  th e  
im p e ra tiv e  S ou thern  n e c e s s i ty  o f  th e  b ro a d e s t  e d u c a tio n  and th e  
most com prehensive method o f  d e a lin g  w ith  t h i s  n e c e s s i ty  o f  any 
sch o o l so u th  o f  Mason and D ix o n 's  l in e .
Because o f  th e  fame a tta c h e d  to  J o h n s to n 's  name, o th e r  educa­
t o r s ,  o r g a n iz a t io n s ,  and i n s t i t u t i o n s  sough t h is  s c h o la r ly  i n s ig h t s .
In  th e  c i t y  o f  New O rlea n s , he headed up th e  L o u is ia n a  E d u ca tio n  S o c i­
e ty ,  which produced s ig n i f i c a n t  changes on th e  lo c a l  l e v e l .  One h i s ­
t o r i a n  n o ted :
He was th e  so u l o f  th e  L o u is ia n a  E d u ca tio n  S o c ie ty , t h a t ,  in  
th e  te n  y e a rs  o f i t s  a c t i v i t y ,  g a th e red  th e  f r ie n d s  o f  th e  common 
sch o o l i n  th e  c i t y  o f  New O rlean s  in to  a  pow erfu l o rg a n iz a t io n  
w hich , in  th e  te n  y e a rs  o f  i t s  a c t i v i t y ,  re p u ls e d  th e  a s s a u l t  o f 
i t s  enemy, woke up i t s  f r i e n d s  in  th e  c i t y  and S ta te ,  and l a i d  th e  
broad  fo u n d a tio n  o f  what i s  now one o f  th e  most h o p e fu l o f  th e  
p u b lic -s c h o o l  o rg a n iz a t io n s  o f  th e  S o u th w e s t.^ 0
139"tyiH iam  P re s to n  Jo h n s to n : S o ld ie r ,  S c h o la r , P o e t and Edu­
c a to r .  A S ketch  o f  H is Noble C a re e r ,"  p . 302.
^®Mayo, pp . 1367-69.
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Jo h n s to n  donated  h i s  e d u c a t io n a l  t a l e n t s  to  th e  peop le  o f  L o u is ia n a  by 
se rv in g  as  a s s i s t a n t  e d i to r  and c o n tr ib u to r  to  th e  s t a t e ' s  J o u rn a l  o f 
E d u ca tio n  f o r  Home and School, a  p u b l ic a t io n  w hich ra n  from 1879 to  
188 8 .141
As a  h i s t o r i a n ,  Jo h n s to n  sh a red  h i s  academ ic knowledge w ith  
th e  s t a t e  by p a r t i c ip a t in g  as  an  a c t iv e  member o f  th e  L o u is ia n a  H is­
t o r i c a l  S o c ie ty .* 4^ On th e  re g io n a l  l e v e l ,  he was prom inent in  th e
S outhern  H i s to r i c a l  S o c ie ty , s e rv in g  as a  h ig h ly  esteem ed and zea lo u s  
143member. On th e  n a t io n a l  l e v e l ,  he was a p p o in ted  to  th e  Board o f
R egents o f  th e  Sm ithson ian  I n s t i t u t i o n  in  1892 .^ -^  A ccord ing  to  one 
w r i t e r ,  "As a  Regent o f  th e  Sm ithson ian  I n s t i t u t e ,  he was b rough t in  
touch  w ith , and h e lp ed  to  d i r e c t ,  th e  most im p o rtan t fo rc e s  a t  work in  
b e h a lf  o f  th e  h ig h e r  e d u c a t io n ." ^ 5  j n a d d it io n  to  h i s  work as  a 
r e g e n t ,  Jo h n s to n  was a b le  to  ach ie v e  p ro g re s s  f o r  e d u c a tio n  th rough  
o th e r  o rg a n iz a t io n s ,  in c lu d in g  th e  N a tio n a l E d u c a tio n a l A sso c ia tio n  
and th e  I n te r n a t io n a l  C ongress o f  E d u c a to rs , w hich co -sp o n so red  a 
m ajor c o n v en tio n  as p a r t  o f  th e  W orld 's  C o tton  E x p o s itio n  in  New 
O rleans in  1885.
l4 lL ouisiana Journal o f Education fo r Home and School, 1879-
1888.
*4 ^Rodney C lin e , B u ild e rs  o f  L o u is ia n a  E d u ca tio n  (B aton  Rouge: 
n .p . ,  1963), p . 19.
143"william Preston  Jo h n s to n : S o ld ier, Scholar, Poet, and Edu
c a to r . A Sketch of His Noble C areer,"  p . 294.
^ ^ R a n d a l G ibson to  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , Ja n u a ry  30,
1892. Jo h n s to n  C o l le c t io n , T ulane U n iv e rs i ty , S p e c ia l C o l le c t io n s .
*4 ^Cooper, p . 22.
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Through h i s  work in  lo c a l ,  s t a t e ,  and n a t io n a l  o rg a n iz a t io n s , 
Jo h n s to n  was a b le  to  s e rv e  as a  spokesman fo r  th e  e d u c a t io n a l  awaken­
in g  in  th e  New South .
F. Summary
W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  ga in ed  e x p e rien c e  th rough  h i s  c h i ld ­
hood, e d u c a tio n , le g a l  c a re e r ,  m i l i t a r y  p a r t i c i p a t i o n ,  and r o le  as an 
e d u c a to r  t h a t  p rep a red  him fo r  th e  p u b lic  p la tfo rm . Because he ta u g h t 
o ra to ry  f o r  s e v e ra l  y e a r s ,  he  was more equ ipped  th a n  most o f  h i s  con­
tem p o ra rie s  who p a r t i c ip a te d  in  th e  S ou thern  e d u c a tio n  movement.
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CHAPTER I I I
RHETORICAL THEORY AND PRACTICE
W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  no t o n ly  a c q u ire d  th e  e d u c a tio n  and 
e x p e rien c e  which p rep a red  him to  become a  p u b lic  sp eak e r on b e h a lf  o f  
S ou thern  e d u c a tio n , he  a ls o  had a  s p e c ia l  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  p r in ­
c ip le s  and a p p l ic a t io n  o f  o ra to ry ,  which c o n tr ib u te d  to  h i s  su ccess  on 
th e  p la tfo rm . The pu rpose  o f  t h i s  c h a p te r  i s  t o  e x p lo re  J o h n s to n 's  
r h e t o r i c a l  th e o ry  and p r a c t ic e .
A. R h e to r ic a l  Theory 
When W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  ta u g h t o r a to r y  a t  W ashington 
C o lleg e , he d e liv e re d  a  s e r i e s  o f  l e c tu r e s  on th e  co n cep t, p re p a ra ­
t io n ,  and d e l iv e ry  o f  sp e ec h e s , in c lu d in g  th e  purpose o f  e d u c a tio n ,^
^W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , "O ra to ry . L e c tu re  F i r s t . "  The 
le c tu r e  n o te s  f o r  th e  f i r s t  u n i t  in  h i s  s e r i e s  canno t be found a long  
w ith  the  o th e r  h a n d w ritte n  u n i t s ,  w hich a re  in  th e  Jo h n s to n  C o lle c ­
t io n ,  Tulane U n iv e rs i ty , S p e c ia l  C o l le c t io n s .  I n  "O ra to ry , L e c tu re  
Second ,"  Jo h n s to n  g iv e s  a  sy n o p s is  o f  th e  f i r s t  u n i t .  The same view s 
th a t  he e x p ressed  in  th e  opening l e c tu r e  a re  a ls o  p re se n te d  in  h is  
l a t e r  w orks, in c lu d in g  J o h n s to n , "The Work o f  th e  U n iv e rs i ty  in  
A m erica ,"  pp. 8 -9 ; W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , "E d u ca tio n  in  L o u is ia n a ,"  
J o u rn a l  o f  th e  P ro ceed in g s o f  th e  C onference o f  th e  N a tio n a l Educa­
t io n a l  A s s o c ia tio n  f o r  1886. pp. 182-83; and W illiam  P re s to n  Jo h n ­
s to n , "T ulane U n iv e rs i ty  o f  L o u is ia n a ,"  i n  The H is to ry  o f  E d u ca tio n  in  
L o u is ia n a , e d . W h itf ie ld  Fay (W ashington, D .C .: Government P r in t in g
O ff ic e , 1898), pp. 189-90.
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th e  power o f  o r a to r y ,^  speech  p re p a ra tio n  in  g e n e r a l ,3 th e  m oral p re ­
p a ra t io n  o f  th e  o r a to r ,^  th e  m en ta l p r e p a ra t io n  o f  th e  o r a t o r , 5 and 
th e  p h y s ic a l  p r e p a ra t io n  o f  th e  orator.** For th e s e  le c tu r e s ,  he c i t e d  
h i s  re fe re n c e  books on o r a to ry ,  which in c lu d ed :
1. Q u i n t i l i a n 's  I n s t i t u t e s  o f  O ra to ry . 2 v o ls .
2. C ice ro  o f  an O ra to r  & B ru tu s , ( t r a n s )  2 v o ls .  [ s i c ]
3 . W h a te le y 's  R h e to ric
4 . C am p b e ll 's  P h ilo so p h y  o f  R h e to ric
5. B roadus ' P re p a ra t io n  & D e liv e ry  o f  Sermons
6 . M c llv a in e 's  E lo c u tio n
7. B a u ta in e 's  A rt o f  Extempore Speaking
8 . B ro n so n 's  E lo c u tio n
9 . M urdock 's V ocal C u ltu re
10. H u llah  on the  Voice
11. G o o d ric h 's  Book o f  B r i t i s h  E loquence
12. S o u th e y 's  L ife  o f  W esley. 2 v o ls .
13. C a r ly l e 's  Cromwell. 2 v o ls .  ( 1 s t  l o s t )
14. R h e to r ic s .  Copper. Haven. K arnes. Jam ieso n . B l a i r .
^W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , " O ra to ry , L e c tu re  S econd ."  Hand­
w r i t t e n  o u t l in e  and f u l l  s c r i p t ,  Jo h n s to n  C o l le c t io n , T ulane U n iver­
s i t y ,  S p e c ia l  C o l le c t io n s .
^Idem, " O ra to ry . L e c tu re  T h ird ."  H andw ritten  o u t l in e  and 
f u l l  s c r i p t ,  Jo h n s to n  C o l le c t io n , T ulane U n iv e rs i ty ,  S p e c ia l  
C o l le c t io n s .
^Idem , " O ra to ry . L e c tu re  F o u rth . The M oral P re p a ra t io n  o f 
th e  O r a to r ."  H an d w ritten  o u t l in e  and f u l l  s c r i p t ;  and " O ra to ry , Lec­
tu r e  F i f t h .  M oral P re p a ra tio n  = M oral E n e rg y ."  H an d w ritten  o u t l in e ,  
J o h n s to n  C o l le c t io n ,  T ulane U n iv e rs i ty ,  S p e c ia l  C o l le c t io n s .
C
Idem, " O ra to ry . L e c tu re  1 s t  on M ental P re p a ra t io n " ;  "Lec­
tu r e  2d. M ental E d u c a tio n " ; " L e c tu re . O ra to ry  M ental E d u ca tio n . 
L e c tu re  3 d " ; " L e c tu re : O ra to ry . M ental E d u c a tio n . L e c tu re  4 t h " ;
and "The P r e p a ra t io n  o f  a  D is c o u rs e ."  H an d w ritten  o u t l in e s  and 
s c r i p t s ,  Jo h n s to n  C o l le c t io n , T ulane U n iv e rs i ty ,  S p e c ia l  C o l le c t io n s .
**Idem, "L e c tu re  1 s t  (O ra to ry ) . P h y s ic a l  P re p a ra tio n  D e liv ­
e ry " ;  " P h y s ic a l  E d u ca tio n  o f  th e  O ra to r .  L e c tu re  Second"; " O ra to ry . 
P h y s ic a l  P r e p a r a t io n .  L e c tu re  T h ird . G e s tu re " ;  " O ra to ry . E lo c u tio n  
—The V oice . L e c tu re  1 s t" ;  " O ra to ry . P h y s ic a l  P r e p a ra t io n . The 
Human V oice . L e c tu re  2 d ."  H an d w ritten  o u t l i n e s ,  Jo h n s to n  C o l le c t io n , 
T u lane U n iv e rs i ty ,  S p e c ia l  C o l le c t io n s .
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15. S p eak ers . Copper. R oss.
16. Brougham 's B r i t i s h  S ta tesm en . 3 v o ls .
C o lleg e  L ib ra ry .  A r i s t o t l e 's  R h e to r ic . B arro w 's  Sermons. Jerem y
T a y lo r 's  H oly L iv in g  & D y ing .?
By a n a ly z in g  th e s e  le c tu r e s  and re fe re n c e  s o u rc e s , h i s  r h e t o r i c a l  th e ­
o ry  can be r e c o n s tru c te d .
1 . F u n c tio n  o f  O ra to ry
R e g a rd le ss  o f  th e  academ ic s u b je c t  u n d er s tu d y , Jo h n s to n  p ro ­
posed t h a t  th e  h ig h e s t  c u l tu r e  co u ld  be a t t a in e d  when p eo p le  c o r r e la t e  
and s u b o rd in a te  p h y s ic a l  t r a i n in g  to  i n t e l l e c t u a l  i n s t r u c t io n ,  and 
i n t e l l e c t u a l  i n s t r u c t io n  to  m oral le a r n in g . W hile h i s  h o l i s t i c  
ph ilo sophy  o f  e d u c a tio n  was s tr o n g ly  in f lu e n c e d  by Q u in t i l ia n ,  he d i s ­
ag reed  w ith  th e  d e f i n i t i o n  o f  th e  id e a l  o r a to r  a s  " th e  good man sp eak ­
ing  w e l l ."  Jo h n s to n  hoped t h a t  m oral t r a i n in g  would produce e th i c a l  
sp e a k e rs , b u t he chose to  d e f in e  th e  s tu d y  o f  o ra to ry  as " th e  a r t  o f  
speak in g  e f f e c t iv e ly ." ®
As a  p ra g m a tis t ,  he  b e lie v e d  in  th e  u t i l i t y  o f  an  e d u c a tio n , 
f o r  w h ile  " su c c e s s  was a  p ro p e r  o b je c t  o f  p u r s u i t  in  l i f e ,  y e t  i t  must 
y i e ld  to  d u ty  (o b ed ien ce  to )  w hich must be param ount."^  C onsequen tly , 
he v iew ed, ta u g h t ,  and used  o r a to ry  as a  p r a c t i c a l  a r t .  He q u e s tio n e d  
th e  use o f  p u b lic  a d d re ss  f o r  mere p le a s u re ,  h y p o th e s iz in g  t h a t  i t
W illiam  P re s to n  J o h n s to n , "Books o f  R eference  on O ra to ry ."  
H an d w ritten  b ib lio g ra p h y , J o h n s to n  C o l le c t io n ,  T u lane U n iv e rs i ty , Spe­
c i a l  C o l le c t io n s .
Q
Jo h n s to n , "O ra to ry , L e c tu re  S econd ."  F u l l  le n g th  s c r i p t ,
p . 1.
9J o h n s to n , "O ra to ry , L e c tu re  T h ird ."  F u l l  le n g th  s c r i p t ,
p . 1.
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se rv ed  a g r e a te r  fu n c t io n . He sug g ested  th a t  " i f  o ra to ry  has  such
power as  a  mere s o c ia l  a d ju n c t ,  on th e  o th e r  hand in  th e  w ideness o f
i t s  a p p l ic a t io n  when pursued  as a  v o c a tio n  o r p ro fe s s io n  i t  i s  no t
su rp a sse d  by any o th e r  a r t . "  Supporting  t h i s  b e l i e f ,  he c i t e d  app ro -
p r i a t e  exam ples o f  th e  use  o f  o ra to ry :
The message o f  d iv in e  love  sounds c o ld  on stam m ering l i p s ,  w h ile
th e  fe rv o r  o f  en th u siasm  makes P e te r  th e  H erm it a  trum pet o f  w ra th  
to  th e  n a t io n s .  The advocate  who can w ring  t e a r s  from a  ju ry  o r  
by a r ra y  o f  argum ent fo rc e  a  c o n v ic tio n  home to  th e  b r e a s t  o f th e
Judge i s  se c u re  o f  fo r tu n e  and r e p u ta t io n .  The p o l i t i c i a n  can
s c a rc e ly  hope t o  r i s e  e x cep t by th e  a r t  o f  o ra to ry  o r  th e  a r t s  o f
in t r ig u e  and c o r ru p t io n . . . . The L e c tu re  H a ll  i s  an  i n s t i t u t i o n
a t  th e  N orth , and th e  s ta n d p o in t  from which p u b lic  o p in io n  i s  
f i r s t  e ssay ed , and p r e v a i l in g  id ea s  a s s a i le d  o r  defended . I t  i s  
an expanding a re n a , and o f f e r s  i t s  rew ards in  th e  a p p re c ia t io n  o f 
au d ien ces  o f  i n t e l l e c t  and c u l t iv a t io n .
As th e  f i e l d  o f  r h e to r i c  s h i f t e d  tow ard th e  l i t e r a r y  a r t s  in
th e  second h a l f  o f  th e  n in e te e n th  c e n t u r y , J o h n s t o n  f e l t  th e  need to
d is t in g u is h  w r i t t e n  and o r a l  com m unication, p o in tin g  ou t th a t
th e re  i s  an e s s e n t i a l  d i f f e re n c e  however betw een th e  o r a to r  and 
th e  w r i t e r ,  n o t on ly  in  th e  f a c t  th a t  th e  l a t t e r  commits h i s  
though t to  th e  p r in te d  page, w h ile  th e  form er a d d re sse s  h i s  d i s ­
cou rse  to  h i s  fe llo w  men by word o f  mouth; b u t th e  r h e to r i c a l  
p r in c ip le s  t h a t  go to  make w r i t t e n  and spoken com positions e f f e c ­
t i v e  a re  c o n tra ry  in  t h e i r  n a tu re . The m e r its  o f  th e  one a re  
o f te n  d e fe c ts  when employed by th e  o th e r .
A lthough he reco g n ized  t h a t  th e  twov modes o f  com m unication had s i g n i f ­
ic a n t  d i f f e r e n c e s ,  he su g g ested  th a t  o r a t o r i c a l  t r a in in g  would improve 
a  p e r s o n 's  s k i l l s  i n  w r i t in g .  He s a id ,  "The p re p a ra t io n  to  make a
lO jo h n sto n , "O ra to ry , L ec tu re  Second." F u l l  le n g th  s c r i p t ,
pp. 4 -5 .
^ M a r ie  Hochmuth and R ichard  Murphy, "R h e to r ic  and E lo c u tio n ­
a ry  T ra in in g  in  N in e te e n th -C e n tu ry  C o lle g e s ,"  in  H is to ry  o f  Speech 
E duca tion  in  A m erica, e d . K arl W allace (New York: A pp le ton -C en tu ry -
C ro f ts ,  1954), pp. 153-68.
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p e r f e c t  o r a to r  w i l l  make a  s u c c e s s fu l  j o u r n a l i s t  and th e  s tu d ie s  t h a t
f i t  a  man to  ad d ress  any aud ience  w ith  c le a rn e s s ,  fo rc e  and p r o p r ie ty ,
to  s t a r t l e  w ith  th e  epigram  o r w ith  th e  a t t e n t io n ,  a re  th o se  th a t
e n a b le  him to  dash o f f  th e  l e t t e r  o r r e t o r t  th e  quip  c o u r te o u s ."  But
Jo h n sto n  was app rehensive  abou t encou rag ing  o r a to r s  to  become w r i te r s
because  he f e l t  t h a t  they  would d im in ish  t h e i r  p o te n t ia l  im pact on the
m asses. He in s i s te d  th a t
Shakespeare sought th e  Drama and M ilto n  th e  E pic to  p re s e n t  t h e i r  
th o u g h ts . But Demosthenes and Chatham and Clay thu n d ered  w ith  th e  
trum pet to n es  o f  e loquence  a t  th e  g a te s  o f  p a r ty  o r  from th e  c i t a ­
d e l o f  power; and P au l and P e te r  th e  H erm it and W esley and W hit­
f i e l d  smote w ith  th e  l i v in g  tongue th e  h e a r t s  o f  t h e i r  h e a re r s .  
Hence we may see  th a t  o r a to r y  i s  a  p ro p e r  and o f te n  th e  on ly  way 
o f  rea c h in g  th e  m u ltitu d e s  w ith  th e  t r u t h .
Jo h n sto n  f e l t  so s tro n g ly  about th e  power o f  th e  spoken word th a t  he
renounced th e  p ro v e rb ia l  sa y in g  t h a t  " speech  i s  s i l v e r ,  b u t s i le n c e  i s
g o ld en ,"  and re p la c e d  i t  w ith  th e  s ta te m e n t t h a t  " s i l e n c e  i s  go lden ,
b u t speech i s  f in e  g o ld ."  F u rth e rm o re , he contended , "we may rank  i t
among th e  l o f t i e s t  o f  th e  a r t s  to  w hich man can bend h i s  e n e r g i e s . " ^
Jo h n s to n  quo ted  Q u i n t i l i a n 's  e x p la n a tio n  o f  a r t  a s  "a  power
w orking i t s  e f f e c t s  by m ethod." A m plify ing  th e  d e f i n i t i o n  as i t
a p p lie d  t o  p u b lic  a d d re s s , Jo h n s to n  p o in te d  o u t t h a t  " o ra to ry  i s  based
upon a  body o f  r u le s ,  th e  r e s u l t  o f o b s e rv a tio n  and e x p e rie n c e  and by
th e  a d a p ta tio n  and a p p l ic a t io n  o f  th e s e  to  th e  form al e x p re s s io n  o f
th o u g h t, produces th e  e f f e c t s  d e s ire d  by th e  s p e a k e r ."  He r e a l iz e d
t h a t  many c r i t i c s  accused  o r a to r s  o f  becoming m ec h a n is tic  when they
c a r e f u l ly  s t r u c tu r e d  t h e i r  sp eech es , b u t he responded by su g g e s tin g
^ J o h n s to n ,  pp. 4 -1 3 .
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th a t  even th e  sp e ak e r  who s tro v e  f o r  a  n a tu r a l ,  lo o se ly  woven s ty l e
was, In  f a c t ,  fo llo w in g  a  s e t  o f  r u l e s .  He observed  th a t
indeed , he may deny to  h im s e lf  t h a t  he has  adopted  any method, bu t 
i t  i s  n e v e r th e le s s  u n c o n sc io u s ly  p re s e n t  to  th e  mind e i t h e r  in  th e  
p a t t e r n  o f  one o r  many models h ea rd  a fo re tim e , o r  on a  method th a t  
r e fu s e s  i t s e l f  th e  name. The sp eak e r sa y s , " I  w i l l  n o t u se  e lo ­
c u t io n ;  b u t m erely a  c o n v e rs a tio n a l  to n e . 1 w i l l  n o t e la b o ra te  an 
arrangem ent o f  id e a s ;  b u t say  w hat 1 th in k  as  i t  s u g g e s ts  i t s e l f . "  
Now t h i s  m ight no t be th e  most e f f e c t i v e  mode o f a d d re ss  by a  
g iv en  p e rso n  on a  g iv en  o c c as io n , bu t th e  sp e ak e r  e v id e n t ly  th in k s  
i t  th e  b e s t .  H is c o n v e rs a tio n a l  tone  i s  a  k ind  o f  e lo c u t io n  
d e l ib e r a t e ly  ad o p ted ; and he has  u n c o n sc io u s ly  a  p la n  o f  a r ra n g e ­
ment, th a t  o f  p re s e n t in g  th e  argum ents most f a m i l ia r  and obvious 
t o  him , as  th ey  a r i s e  from a s s o c ia t io n  o f  id e a s .  T h is  m ight be a 
s a fe  method fo r  him t h a t  would be th e  l a s t  to  adop t i t ,  th e  accom­
p l is h e d  r h e to r i c i a n ;  b u t i t  would be b u t a  poor one f o r  th e  
u n tra in e d  sp e a k e r . I t  i s  m erely  meant to  show however t h a t  
w hether c o n sc io u s ly  o r  im p l ic i t l y  e v e r  [s i c ] sp eak er fo llo w s  a 
p la n .
2 . A c q u is i t io n  o f  R h e to r ic a l  S k i l l s
I n  choosing  a  method to  fo llo w , Jo h n s to n  ad v ised  a g a in s t  induc­
t iv e  le a r n in g .  He r e a l iz e d  t h a t  th e  s to c k p i le  o f e x p e rie n c e s  of. s tu ­
d e n ts  was l im ite d  and t h a t  le a n e rs  co u ld  a c c id e n tly  im i ta te  th e  
m istakes o f  e f f e c t i v e  s p e a k e rs . I n s te a d  o f .a n  e x p e r ie n t i a l  approach , 
he favo red  draw ing upon th e  p r in c ip le s  o f th e  c l a s s i c a l  r h e to r i c i a n s .
He s a id  to  h i s  s tu d e n ts :  "When you r e f l e c t  th a t  to  Demosthenes i s  
conceded a  crown f o r  e lo q u en ce , th a t  none may d is r e p u te ,  and th a t  
Q u in t i l ia n  i s  s t i l l  o u r i n s t r u c t o r  in  a l l  t h a t  p e r ta in s  to  o r a to r y ,  we 
must have a  h ig h  c o n c e i t  o f  o u r c a p a c i t i e s ,  i f  we presume t h a t  o u r 
h u r r ie d  and s u p e r f i c i a l  n o tio n s  sh o u ld  su p ersed e  th e  canons o f  th e se  
m a s te rs , approved by th e  c e n tu r ie s  He a d v ise d  le a r n e r s  to  fo llo w
th e  d e d u c tiv e  r u le s  g iv en  by t h e i r  i n s t r u c t o r s ,  fo r
^ J o h n s to n ,  " O ra to ry , L e c tu re  T h ird ."  F u l l  le n g th  s c r i p t ,
pp . 2 -5 .
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th e  methods I  s h a l l  propose to  you . . . a re  th e  methods by which 
Q u in t i l ia n  ta u g h t and C icero  s tu d ie d , and Demosthenes became th e  
c h ie f  o f  th e  A then ian  O ra to rs . They a re  e s s e n t i a l l y  the  same as 
th o se  by w hich modern sp eak e rs  o f  em inence have won t h e i r  r e p u ta ­
t io n .  T h is  must be so ; because  th ey  a re  th e  c o n s ta n t d e d u c tio n s  
o f w ide e x p e rie n c e , th e  te a c h in g s  o f  N a tu re , and n o t th e  a r b i t r a r y  
r u le s  o f r h e to r ic ia n s ,  as many s u p p o se .14
Jo h n s to n  a c cep ted  Q u i n t i l i a n 's  b e l i e f  t h a t  o r a t o r i c a l  t r a in in g  
was a l i f e - l o n g  p ro c e ss  which commenced in  e a r ly  c h ild h o o d . He 
p o in te d  o u t th a t
i t  h a s  been made a  q u e s tio n  when t h i s  sh o u ld  b eg in ; and Q u in t i l ia n  
indeed p ro p e r ly  c o n s id e rs  th e  n u rse  as  th e  e a r l i e s t  te a c h e r .  
I n s t r u c t io n  b e g in s  alm ost in  th e  c ra d le ,  and th e  l i s p in g  a c c e n ts  
o f in fa n c y  o f te n  de te rm ine  m easurably  th e  e lo c u t io n  o f  l a t e r  l i f e .  
S t i l l  as long  a s  th e  young mind rem ains p l a s t i c  and in  th e  form a­
t iv e  p ro c e s s , i t  i s  f i t  f o r  th e  r e c e p tio n  o f  t r u th s  and fo r  o r a ­
t o r i c a l  e d u c a tio n .
As c h i ld re n  became o ld e r , Jo h n s to n  b e lie v e d  t h a t  th ey  shou ld  p r a c t ic e  
d ec lam atio n s and o th e r  o r a t o r i c a l  e x e rc is e s  t h a t  would re q u ir e  s t u ­
d e n ts  to  app ly  r h e t o r i c a l  p r in c ip le s ,  th e re b y  i n s t i l l i n g  a p p ro p r ia te  
h a b i t s  t h a t  would c a r ry  over in to  ad u lth o o d . W hile opponents denounced 
such t r a i n in g  as  b e in g  te d io u s ,  Jo h n s to n  defended  i t  a s  b e in g  ap p ro ­
p r i a t e  to  th e  le a rn in g  p ro c e s s , n o t in g  t h a t
a g r e a t  speech  i s  n o t th e  r e s u l t  o f  a  g r e a t  e f f o r t ;  b u t l ik e  a  
noble  l i f e  i s  th e  sum o f many long converg ing  fo rc e s .  A g re a t  
speech must co n cea l th e  a r t  t h a t  e v o lv es  i t ,  and th e  appearance  
o f a  co n sc io u sn e ss  o f  s k i l l ,  th e  d isc o v e ry  th a t  th e  sp e ak e r  i s  
" a c t in g  a  p a r t , "  d e s tro y s  th e  i l l u s i o n  and charm o f  h i s  e loquence , 
and r e le g a te s  him to  a  second r a t e  p o s i t io n .  T h is  easy  w orking 
by r e g u la r  methods r e s u l t s  o n ly (from long  h a b i t .
1 4 jo h n sto n , "O ra to ry , L e c tu re  F o u rth . The M oral P re p a ra t io n  
o f  the  O ra to r . F u l l  le n g th  s c r i p t ,  p . 7 .
^ J o h n s t o n ,  "O ra to ry , L e c tu re  T h ird ."  F u l l  le n g th  s c r i p t ,
p p . 8 -9 .
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a . M oral t r a i n i n g . Jo h n s to n  b e lie v e d  th a t  c e r t a i n  p a t te rn s  
shou ld  be developed  th a t  would shape th e  body, mind, and so u l o f  an 
o r a to r .  He n o ted  th a t  p a r t i c u l a r  v i r t u e s  c o n tr ib u te d  to  th e  m oral 
e lem ent o f  th e  sp e a k e r , in c lu d in g  d o c i l i t y ,  p e rse v e re n c e , and equanim­
i t y .  He b e lie v e d  th a t  d o c i l i t y  was im p o rtan t because  i t  meant n o t 
on ly  a w i l l in g n e s s  to  l e a r n ,  b u t th e  v o lu n ta ry  subm ission  to  s tudy  
under em inent t e a c h e r s .  Accompanying d o c i l i t y ,  Jo h n s to n  su g g ested  
th a t  th e  s u c c e s s fu l  o r a to r  was one who p o ssessed  p e rse v e ra n c e , which 
was " th a t  power o f  th e  s o u l th a t  c o n tin u e s  s te a d f a s t  to  th e  end to  a 
s e t  p u rp o se ; and when b a f f le d  r e tu r n s  to  th e  p u r s u i t  w ith  renewed and 
u n fla g g in g  d e te rm in a tio n ; which f a i l s  and t r i e s  a g a in ; which c a s t  down 
i s  n o t conquered ; and only  re c o g n iz e s  in  overthrow  th e  m otive fo r  
a n o th e r  e f f o r t . "  Jo h n s to n  p o in te d  o u t t h a t  "as  D o c i l i ty  and P e rse v e r ­
ance a re  th e  v i r t u e s  n e c e s s a ry  in  p re p a ra tio n  f o r  o r a to r y ;  so th e re  
a re  two l o f ty  h a b i t s  o f  mind r e q u i s i t e  in  th e  a c tu a l  b u s in e s s  o f  
sp eak in g : E quanim ity  and M oral E n erg y ."  He d e fin e d  th e  form er as  "a
b a lan ced  mind" w hich s tr e n g th e n s  th e  sp eak e r who " s ta n d s  w ith  
unclouded f ro n t  above th e  tu m u lt o f v o ic e s , th e  scow ls o f  w ra th fu l  
fa c e s  and th e  ominous h eav in g  o f  th e  angry  mob." To p o sse ss  equanim­
i t y  Jo h n s to n  b e lie v e d  th a t  th e  sp eak e r must have s e l f - i n t e g r i t y  and 
re s p e c t  fo r  th e  a u d ie n c e .^
J o h n s to n  d e s c r ib e d  th e  s u c c e s s fu l  m oral energy  o f  sp e ak e rs  as 
c o n s is t in g  o f  t h e i r  g e n u in en ess , c h e e r fu ln e s s ,,  c h a r i ty ,  and sympathy. 
He b e lie v e d  t h a t  g en u in en ess  o r  s im p l ic i ty  o f  f e e l in g  was n e c e ssa ry  to
^ J o h n s to n ,  "O ra to ry , L e c tu re  F o u r th ."  F u l l  le n g th  d r a f t ,  
pp . 7 -12 .
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avo id  s o p h is t ry .  He f e l t  t h a t  c h e e r fu ln e s s  o r v iv a c i ty  was im portan t 
because o f  i t s  a b i l i t y  t o  a t t r a c t ,  e x c i t e ,  i n t e r e s t ,  and c a p tu re  th e  
a t t e n t io n  by th e  hope o f  en joym ent. He w anted sp e ak e rs  to  dem onstra te  
c h a r i ty ,  hum anity , p h ila n th ro p y , o r  benevo lence because i t  was th e  sum 
of C h r is t ia n  c i v i l i z a t i o n .  He c o n s id e red  t h a t  c h a r i ty  co u ld  be tu rn e d  
in to  p r a c t i c a l  a p p l ic a t io n  when th e  sp e ak e r  dem onstra ted  sympathy, 
which was "n o t m erely  th e  sympathy w ith  an  a u d ien ce" b u t th e  w i l l i n g ­
n ess to  i d e n t i f y  w ith  th e  needs and a s p i r a t i o n s  o f  th e  p e o p le .^
b . M ental t r a i n i n g . In  a d d i t io n  to  a c q u ir in g  m oral v i r t u e s  
t h a t  would shape th e  so u l o f th e  o r a to r ,  Jo h n s to n  b e lie v e d  th a t  th e  
speaker needed t r a in in g  t h a t  would develop  th e  m ind. In  re g a rd  to  the  
m ental p re p a ra tio n  n e c e s sa ry , he b e lie v e d  th a t  th e  f i r s t  s te p  was to  
d eterm ine  th e  o r a t o r 's  p u rp o se . He r e l i e d  upon C ic e ro 's  o b je c ts  o f  
o ra to ry , w hich in c lu d e d  in fo rm in g , p le a s in g , and in f lu e n c in g  to  
a c t io n ;  P ro ta g o ra s ' d iv is io n  o f  speeches purpose  a s  to  in te r r o g a te ,  to  
r e p ly ,  to  command, and to  e n t r e a t ;  and Q u i n t i l i a n 's  th re e fo ld  c l a s s i ­
f ic a t io n  o f  p a n e g y r ic a l , d e l i b e r a t iv e ,  and j u d i c i a l  o r a to r y .  From 
th e se  system s, he d e riv e d  h i s  own scheme, w hich in c lu d ed  d id a c t ic ,  
d e l i b e r a t iv e ,  and p a n e g y ric a l  o r a to ry .  He d e fin e d  d id a c t ic  o ra to ry  
a s  r e l i g io u s ,  m oral, o r  academ ic i n s t r u c t io n  p re se n te d  by an o r a to r  
who speaks w ith  a u th o r i ty  to  an aud ience  t h a t  h as  no a n ta g o n is ts  p r e s ­
e n t .  To e x p la in  h i s  second d iv i s io n ,  Jo h n s to n  d iv id e d  d e l ib e r a t iv e  
o ra to ry  in to  p o l i t i c a l  and fo re n s ic  s e t t i n g s ,  w ith  th e  l a t t e r
^ J o h n s to n ,  " O ra to ry ; L e c tu re  F i f t h .  M oral P re p a ra t io n  = 
M oral E nergy ."  H andw ritten  o u t l in e ,  pp. 2 -3 .
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c o n s is t in g  o f  speeches to  th e  c o u r t  and to  th e  ju r y .  To c l a r i f y  th e  
t h i r d  c l a s s i f i c a t i o n ,  he eq u a ted  p a n e g y ric a l  o r a to ry  w ith  e p id e i c t i c  
speeches, which a re  meant to  g r a t i f y ,  p r a i s e ,  o r  blame as t h e i r  c h ie f  
o b je c t .  He c i t e d  modern amusement, f u n e ra l  o r a t io n s ,  e u lo g ie s ,  and 
F ou rth  o f  J u ly  speeches as  exam ples o f  p a n e g y ric a l o r a to r y .  . S u b s id i­
a ry  to  th e s e  f i n a l  ends, Jo h n s to n  b e lie v e d  th a t  th e  o r a to r  m ust be 
a b le  to  do a s  Q u in t i l ia n  s a id :  to  p r a i s e  and blam e, " to  com plain ,
c o n so le , ap p ease , e x c i t e ,  a larm , encourage , d i r e c t ,  e x p la in , n a r r a te ,  
e n t r e a t ,  th an k , c o n g ra tu la te ,  rep ro a c h , a t t a c k ,  d e s c r ib e ,  command,
r e t r e a t ,  e x p re ss  w ishes & o p in io n s , and speak  in  a  thousand  d i f f e r e n t  
18w ays."  Jo h n s to n  no ted  t h a t  th e s e  ends cou ld  be combined to g e th e r  in  
one o r a t io n .
I n  d e c id in g  "what k ind  o f  m ental t r a in in g  i s  b e s t  to  p e r f e c t  
th e se  a rg u m en ta tiv e  and su aso ry  pow ers, to  en ab le  [ th e ]  o r a to r  to  p re ­
s e n t  a  c le a r  & f o r c ib le  n a r r a t iv e ,  and to  c o n c i l i a t e , "  Jo h n s to n  
adopted C ic e ro 's  p h ilo sophy  th a t  the  o r a to r  shou ld  have b o th  a  g e n e ra l 
and s p e c ia l iz e d  e d u c a tio n . He b e lie v e d  th a t  w hether th e .s tu d e n t  was 
e n ro l le d  in  a  s c i e n t i f i c ,  c l a s s i c a l ,  o r  o rthodox  program , th e  le a r n e r  
shou ld  be exposed to  " c l a s s i c s ,  m athem atics, h i s to r y ,  l i t e r a t u r e ,  
m oral p h ilo so p h y , modern languages, some s c ie n c e , and lo g ic  & r h e to r i c ,  
f i r s t  ta u g h t im p l ic i t ly  th e n  e x p re s s ly ."  In  a c q u ir in g  t h i s  g e n e ra l 
t r a in in g ,  he a d v ised  s tu d e n ts  t h a t  " i f  you cannot g e t  a l l  you m ust, 
g e t  (a )  a l l  you can o f  i t — and (b ) as many b ranches o f i t  a s  you can— 
as c l a s s i c s ,  m ath, h i s to r y ,  m e ta p h y s ic s ."
^ J o h n s to n ,  "O ra to ry  L e c tu re  1 s t  on M ental P r e p a r a t io n ."  
H an d w ritten  o u t l i n e ,  pp . 1 -3 .
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Jo h n s to n  b e lie v e d  th a t  " th e r e  i s  a  s p e c ia l  t r a in in g  fo r  o ra ­
to ry  th a t  may fo llo w , b u t had b e t t e r  accompany t h i s  g e n e ra l  t r a i n i n g . "  
In  t h i s  o r a t o r i c a l  e d u c a tio n , the  f a c u l t i e s  were to  be t r a in e d  and 
in fo rm a tio n  o b ta in e d  by th e  same p ro c e s s e s . The most im p o rta n t, th e  
e a r l i e s t ,  and th e  e a s i e s t  f a c u l ty  to  be developed  was th e  memory. The 
advan tage  o f  im proving th e  powers o f  memory was t h a t  i t  " f i l l s  th e  mind 
w ith  a  fund o f w ords, p h ra s e s , p ro v e rb s , q u o ta t io n s ,  & i l l u s t r a t i o n s ,  
[and] s u p p lie s  a  v o cab u la ry  & in fo rm a tio n ."  He recommended th a t  
sp e ak e rs  memorize (1 ) b a l l a d s ,  which o f fe re d  s im p l ic i ty ,  p ic tu r e s ­
q ueness , 'and lan g u ag e ; (2 ) p o e try , which ex p re sse d  condensed though t 
and c u l t iv a te d  th e  im a g in a tio n ; (3 ) s t r i k i n g  p ro se  p a ssa g e s , which 
e x c i te d  d e c la m a tio n ; and f i n a l l y  (4 ) e n t i r e ,  w e ll-o rg a n iz e d  speeches, 
such  as  o r ig in a l  c o m p o s itio n s , o r model o r a t io n s  from Demosthenes o r 
B urke.
In  a d d i t io n  to  enhancing  th e  f a c u l ty  o f th e  memory, Jo h n s to n  
b e lie v e d  th a t  rea so n in g  powers needed to  be developed  to o . F o r t r a i n ­
in g , he a d v ised  s tu d e n ts  to  ta k e  m athem atics, m etap h y sics , and laws o f  
e v id e n c e . He r e a l iz e d  th a t  a  s p e a k e r 's  a rg u m e n ta tiv e  powers a lone  
w ere i n s u f f i c i e n t  to  o b ta in  th e  d e s ir e d  o b je c t iv e ,  so  f o r  p r a c t i c a l  
a p p l ic a t io n ,  he recommended t h a t  s tu d e n ts  a c q u ire  r h e t o r i c a l  s k i l l s .
He n o ted  t h a t  lo g ic  would o n ly  show how th e  "au d ien ce  ought to  
a s s e n t ,"  b u t  th a t  r h e to r i c  would te a c h  th e  s p e a k e r  how th e  "aud ience  
i s  b ro u g h t to  a s s e n t . " ^
19Jo h n s to n , "L e c tu re  2d. M ental E d u c a tio n ."  H an d w ritten  o u t­
l i n e ,  pp. 1 -5 .
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B esides  d ev e lo p in g  th e  f a c u l t i e s  o f  memory and rea so n in g , 
Jo h n s to n  b e lie v e d  t h a t  a  s p e a k e r 's  im a g in a tio n  needed to  be enhanced 
so  t h a t  m oral t r u t h s  and im agery cou ld  be a c q u ire d . He recommended 
th e  s tu d y  o f h i s to r y  f o r  i t s  exam ples, i t s  p i c tu r e s ,  and i t s  v iv if y in g  
f o rc e s , and th e  s tu d y  o f  p o e try  f o r  i t s  a e s t h e t i c  developm ent, i t s  
s u b je c t iv e  and o b je c t iv e  developm ent, i t s  p ic tu re s q u e n e s s , and i t s  
m oral t r u th s  and a b s t r a c t io n s  made c o n c re te .
Jo h n s to n  b e lie v e d  t h a t  th e  o r a to r  needed to  develop  a  fo u r th  
f a c u l ty ,  t h a t  o f c r i t i c i s m .  He d e fin e d  i t  a s  " th e  though t by a n a ly ­
s i s  o f  s u b je c t ,"  based  on lo g ic  and common s e n se . I t  was "n ec e ssa ry  
to  a  c e r t a i n  e x te n t"  and " im p o rta n t in  c e r t a i n  d i r e c t i o n s ,"  b u t i t  
cou ld  be " in ju r io u s  i f  c a r r ie d  to o  f a r , "  r e s u l t i n g  in  h y p e rc r i t ic is m  
which " b e g e ts  f l a tn e s s  and t im id i ty . "  To enhance th e  f a c u l ty  o f  
c r i t i c i s m ,  he su g g ested  t h a t  sp e ak e rs  c o n c e n tra te  on p h ilo lo g y  and 
t r a n s l a t i o n .  A lso , th ey  shou ld  be im p l ic i t  and a e s t h e t i c ,  w ith  " th e  
g e n e ra l  r e s u l t  o f  c u l tu r e  r a th e r  th a n  n ic e  and m echanical [s i c ] ."
When d e v e lo p in g  th e  f a c u l t i e s  o f  im a g a in a tio n  and c r i t i c i s m ,
Jo h n s to n  warned t h a t
i t  must be borne in  mind alw ays t h a t  in  o ra to ry  a t  l e a s t ,  they  
must be c o n s id e red  a l i k e  w ith  memory and a rg u m e n ta tio n , a s  im ple­
m ents n o t ends. The end i s  n o t to  p i l e  up f a c t s ,  b u t to  i n s t r u c t ;  
n o t to  a rg u e , to  show a l l  th e  rea so n s  f o r  a  th in g , b u t to  con­
v in c e ;  no t to  roam th rough  th e  rea lm  o f  fan cy , b u t to  make a  u se ­
f u l  s e rv a n t  o f  th e  D jin  o f  th e  Lamp.20
He a ls o  no ted  t h a t  th e  mere u n d e rs ta n d in g  o f  th e  r h e t o r i c a l  canons o f
in v e n tio n , o rg a n iz a t io n , and s ty l e  cou ld  n o t make a  pe rso n  e lo q u e n t.
2 0 jo h n sto n , " L e c tu re . O ra to ry . M ental E d u c a tio n . L ec tu re  
3 d ."  H andw ritten  s c r i p t ,  pp. 2 -3 .
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I n s te a d , th e  te a c h in g s  must be a p p lie d . To rea c h  th e  u l t im a te  s ta g e  
o f  a p p l ic a t io n ,  th e  sp e a k e r  must pursue  an e x p lo ra to ry  p ro ce ss  which 
c o n s is t s  o f th e  fo llo w in g  sequence:
1. 1. S tu d ie s  & books supp ly  the  in fo rm a tio n  & t r a in in g  & id e a s .
2 . R e f le c t io n  a d ju s t s  & re o rg a n iz e s  th u s  g iv in g  o u r own form 
to  them.
3 . C o n v e rsa tio n , d is c o u rs e , d e b a te  and argum ent make us a p t  
in  th e  a rrangem en t; & f lu e n t ,  co h esiv e  and p o in te d  in  
language; and ready  in  a d d re s s .
2 . I t  te a c h e s  us p r a c t i c a l l y  th e  s tro n g  and weak p o in ts  o f  an 
a d v e rsa ry  & what we may ex p ec t in  p u b lic  d is c u s s io n .
3 . I t  shou ld  n o t be w ith  one c la s s  o f men, b u t w ith  a l l  
c l a s s e s . 21
c . P h y s ic a l  t r a i n i n g . By com ple ting  th e s e  s te p s ,  Jo h n s to n  
b e lie v e d  th a t  an  o r a to r  had accom plished  th e  s ta g e  o f  m ental d eve lop ­
ment and was ready  to  e n te r  th e  f i n a l  phase o r  p h y s ic a l  p re p a ra tio n  o f  
th e  speech , which c o n s is te d  o f  th e  b o d ily  and v o c a l e lem en ts o f  d e l iv ­
e ry .  Jo h n s to n  s t i p u l a t e d  t h a t  e lo c u tio n  c o n s is te d  o f  " a l l  t h a t  p a r t  
o f  d e l iv e ry  t h a t  be longs t o  th e  v o ice "  and th a t  " a c t io n  em braces a l l  
th e  r e s t  o f  d e l iv e r y ,"  in c lu d in g  demeanor and g e s t u r e . 2 2
D uring th e  second h a l f  o f th e  n in e te e n th  c e n tu ry , th e  e lo c u ­
t io n a ry  movement produced a  change in  th e  h ie ra rc h y  o f  r h e t o r i c a l  
canons, which r e s u l te d  in  th e  em phasis o f  d e l iv e ry  o v e r in v e n t io n .23 
W hile fo llo w in g  th e  c l a s s i c a l  t r a d i t i o n ,  Jo h n s to n  chose to  use
^Jo h n sto n , "Lecture: Oratory. Mental Education. Lecture
4 th ."  Handwritten o u tlin e , pp. 1-3.
22johnston, "Lecture 1st (O ratory). Physical P repara tion . 
D elivery ." Handwritten o u tlin e , p. 2.
23Mary Margaret Robb, "The Elocutionary Movement and I t s  Chief 
F ig u res ,"  in  H istory of Speech Education in  America, ed. Karl Wallace 
(New York: A ppleton-Century-Crofts, 1954), pp.. 178-200.
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d e liv e ry  as  a  re in fo rc e m e n t fo r  th e  s p e a k e r 's  c o n te n t. He no ted  th a t  
"when th e  though t o f  a  speech , th e  so u l o f  i t ,  i s  so  much more im por­
ta n t  th a n  th e  e x p re s s io n  why i s  d e l iv e ry  so  r e q u i s i t e ?  N e ith e r  j u s t  
cau se , sound argum ents, c o r r e c t  id e a s  o r  even e lo q u e n t language [a re ]  
a v a i la b le  w ith o u t v o ic e  and a c t io n ."  To am plify  h i s  b e l i e f ,  he p ro ­
posed a  r e le v a n t  an a lo g y , s t a t i n g  t h a t  " th re e  s e n t in e l s  s ta n d  guard  
b e fo re  th e  c ry p ts  and s e c r e t  c e l l s  o f  the  so u l where s i t s  in  s t a t e  th e  
human w i l l : th e  e y e , th e  e a r , and th e  u n d e rs ta n d in g : he who so o th e s
the  form er two, r e a d i ly  p r o p i t i a t e s  th e  l a s t ,  th e  w arder o f  th e  c i t a ­
d e l  and g a in s  a c c e ss  to  th e  w i l l . "  He warned young sp e ak e rs  n o t to  
become in fa tu a te d  w ith  d e l iv e ry  e x c lu s iv e ly  because  "mere e lo c u t io n  
and a c t io n  [a re ]  o f te n  m istaken  by th e  in ex p e rie n c e d  fo r  O ra to ry ; such 
re p u ta t io n s  [a re ]  n e i th e r  sound nor l a s t i n g .  Such men [a re ]  mere 
p l a y e r s . " ^
He r e a l iz e d  t h a t  r e h e a r s a l  o f  th e  p h y s ic a l  a s p e c ts  o f  d e l iv e ry  
was n e c e s sa ry , b u t he ad v ised  a g a in s t  im i ta t io n  o r  pantomime e x e r ­
c i s e s .  He no ted  t h a t
th e  body i s  a  m achine, b u t i t s  mechanism i s  e x q u is i te  and re sp o n ­
s iv e  to  th e  s u b tle  w orkings o f  th e  so u l and mind. We a re  n o t 
wooden d o l l s , puppets  to  be p layed  by s t r i n g s  p u lle d  by m echan ical 
r u l e a - - t r a v e s t i e s  o f  hum anity—b u t ou r s p i r i t u a l  n a tu re s  a re  
images o f  God, gleams o f  which we a re  p e rm itte d  to  c a tc h  th rough  
th e  windows o f  ou r p r is o n  h ouse .
^ J o h n s to n ,  p . 2.
^ J o h n s to n ,  "P h y s ic a l E d u ca tio n  o f  th e  O ra to r .  L ecure Second ."
p . 1.
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Jo h n s to n  ta u g h t W h a te ly 's  " th in k - th e - th o u g h t"  method long  b e fo re  th e
26School o f  E x p re ss io n  was developed  by S. S . C u rry . Jo h n s to n  advo­
c a te d  t h a t  " a c t io n  & e lo c u t io n  a re  to  be a  r e f l e x  o f  th e  though t & 
f e e l in g  o f  th e  s p e a k e r ."  The demeanor o r  b e a r in g  c o n s is te d  o f  " th e  
in v o lu n ta ry  movements o f  th e  body" and shou ld  " r e f l e c t  th e  s t a t e  o f  
th e  s o u l—th e  m oral s id e  o f  our n a tu r e ."  He in d ic a te d  t h a t  th e  so u l 
"w i l l  do t h i s  anyhow, b u t we w ant i t  t o  s ig n i f y  to  th e  au d ience  th e  
a p p ro p r ia te  s t a t e  o f  mind a t  th e  tim e o f  th e  d e l iv e ry  o f  th e  sp e e c h ."  
He a ls o  con tended  t h a t  d e l iv e ry  "sh o u ld  e x p re ss  in  your manner your 
E quan im ity : i . e .  you r s e l f - r e s p e c t  and you r d e fe re n c e  f o r  your a u d i­
e n c e : y o u r m oral en e rg y , i . e .  s im p l ic i ty ,  c h e e r fu ln e s s ,  c h a r i ty ,
sym pathy ." W ith such  a  d e l iv e ry ,  "you c o n c i l i a t e  b o th  minds and s o u ls  
27o f a u d ie n c e s ."
I n  a d d it io n  to  d ev e lo p in g  a  n a tu r a l  b o d ily  d e l iv e ry ,  Jo h n s to n  
recommended a  co rre sp o n d in g  v o c a l p r e s e n ta t io n .  He lik e n e d  th e  capac­
i t i e s  o f  th e  human v o ic e  to  th a t  o f  m usica l in s tru m e n ts , n o tin g  th a t  
"what would you say  i f  1 was to  t e l l  you t h a t  a  machine h as  been d i s ­
covered  t h a t  canno t o n ly  u t t e r  words l ik e  th e  autom aton, & se n tim en t 
l ik e  th e  o rgan , b u t combines th e  two & jo in s  to  i t  e x p re s s io n  o f  
th o u g h t. You have such a  m ach ine-- th e  v o c a l o rgan ism ."  To use  i t  
e f f e c t i v e l y ,  he recommended t h a t  sp e a k e rs  a c q u ire  " e x a c t  knowledge o f 
i t s  p r a c t i c a l  u se  . . . f o r  i t s  p r e s e r v a t io n , improvement and e f f e c ­
t iv e n e s s  as an in s tru m e n t o f e x p r e s s i o n . T h e  p a r t i c u l a r  knowledge
^ R o b b , pp. 193-97. 2 7 j0jjn s to n , p . 2 .
^ J o h n s to n ,  " O ra to ry . E lo c u tio n . The V o ice . L e c tu re  1 s t . "  
H an d w ritten  o u t l i n e ,  pp . 1 -2 .
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th a t  he h im s e lf  ta u g h t in c lu d e d  th e  p a r t s  o f  th e  v o c a l t r a c t ,  th e  
a r t i c u l a t i o n  o f  sounds and the  p h o n e tic  a lp h a b e t, a c c e n t ( tim e , s t r e s s ,  
and p i t c h ) ,  p ro n u n c ia tio n , q u a l i ty  o f  th e  v o ic e , powers o f  th e  v o ice  
( s t r e n g th ,  compass, and f l e x i b i l i t y ) ,  tim e and pause, em phasis, v o c a l 
im provement, and management o f  th e  v o ic e  in  s p e a k i n g . 29
S tro n g ly  in flu e n c e d  by th e  c l a s s i c a l  te a c h e rs  and p r a c t i t i o n ­
e r s  o f  o r a to r y ,  Jo h n s to n  developed  a  r h e t o r i c a l  th e o ry  t h a t  i n t e r r e ­
la te d  th e  body, mind, and so u l o f  s p e a k e rs . H is  view s were r e f l e c t e d  
in  h i s  r o le  a s  a  s tu d e n t  and te a c h e r ,  b u t th e y  were a ls o  a p p a re n t when 
he p rep a red  h i s  own speeches and l e c tu r e s .
B. Speech P r e p a ra t io n  and D e liv e ry  
In  p re p a r in g  h i s  sp eec h e s , Jo h n s to n  employed a  p rocedu re  th a t  
co rresponded  to  th e  one he ta u g h t to  th e  s tu d e n ts  in  h i s  o ra to ry  
c la s s e s .  The te a c h in g  n o te s  fo r  h i s  speech  c o u rse s  su g g e s t how John ­
s to n  developed  h i s  p r e s e n ta t io n .
J o h n s to n 's  f i r s t  s te p  in  p re p a ra t io n  was to  de te rm in e  h i s  sp e ­
c i f i c  p u rp o se , n o tin g  t h a t  "Every sp e ak e r  sh o u ld  s e r io u s ly  p u t to  him­
s e l f  t h i s  q u e s tio n  b e fo re  b e g in n in g  a  sp eech ; 'W hat o b je c t  i s  to  be 
accom plished  by i t ? 1 . . . th e  end to  be e f f e c te d  must be k ep t in  
v iew ."  He lik e n e d  th e  s e le c t i o n  o f  th e  g o a ls  and s t r a te g y  to  be 
accom plished  to  th e  c o n s tr u c t io n  o f  a  b u i ld in g . Q uoting Luke 14 :28-30 , 
he  s a id ,
29 jo h n s to n , " O ra to ry . P h y s ic a l  P r e p a ra tio n . The Human V oice. 
L e c tu re  2 d ."  H andw ritten  o u t l in e ,  pp . 1 -8 .
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For which o f  you, in te n d in g  to  b u i ld  a  tow er s i t t e t h  n o t down 
f i r s t ,  and c o u n te th  th e  c o s t ,  w hether he have s u f f i c i e n t  t o  f in i s h  
i t ?  L e s t h a p ly , a f t e r  he h a th  l a id  th e  fo u n d a tio n , and i s  n o t 
a b le  to  f in i s h  i t ,  a l l  t h a t  beho ld  i t  b e g in  t o  mock h im ,— sa y in g , 
"T h is  man began to  b u i ld ,  and was n o t a b le  to  f i n i s h . "
He added, " In d e e d , th e  s im i l i tu d e  o f  s c r ip tu r e  i s  v e ry  a p t  to  th a t
s t r u c tu r e ,  t o  w hich th e  o r a to r  must g ive  b e in g  and b o d ily  fo rm ."
A f te r  d e te rm in in g  th e  p u rpose , J o h n s to n 's  second s te p  in  p re ­
p a ra t io n  was to  fo rm u la te  a  t h e s i s ,  which se rv e d  as th e  u n ify in g  f a c ­
t o r  f o r  th e  m essage. As he n o ted ,
I n  th e  g r e a t  work o f  a r c h i t e c tu r a l  a r t  w i l l  be found a  c e n t r a l  
id e a ,  t h a t  g iv e s  u n i ty  to  th e  co n cep tio n : so , in  th e  a r t i s t i c
developm ent o f  human d is c o u rs e , th e  o b je c t  o f  th e  o r a t io n  must be
k e p t c o n s ta n t ly  in  th e  view  o f  th e  s p e a k e r . T h is  i s  i t s  u n i ty ;  
and i t  i s  th u s  t h a t  i t  becomes a r t i s t i c ,  in s te a d  o f  frag m en ta ry .
As he developed  h i s  m essage, he in c lu d ed  on ly  th e  su p p o rtin g  m a te r ia l
th a t  was p e r t in e n t  to  h i s  t h e s i s ,  n o tin g  th a t
i n te n t  upon th e  f i n a l  p u rpose , every  d iv i s io n  o f  yo u r speech  
sh o u ld  be b u t a n o th e r  phase in  i t s  developm ent; and indeed  i t  
shou ld  sh in e  f o r th  th rough  ev e ry  se n te n c e  and p h ra se . Around i t  
shou ld  c l u s t e r  a l l  th e  th o u g h ts , im ages, i l l u s t r a t i o n s  and a rgu ­
m ents. W hatever te n d s  n o t to  e n fo rc e  i t  shou ld  be r ig o ro u s ly  
r e j e c t e d .  By a  s t r i c t  adherence  to  t h i s  r u le ,  u s e le s s  and cumber­
some e p is o d e s ,—t i n s e l  and taw -d ry  o rn am en ta tio n , th e  f r ip p e ry  o f  
f in e  sp eech , f a l l  away and lea v e  the  c h is e l le d  th o ugh t in  th e  sim ­
p l i c i t y  o f  n a tu r a l  b eau ty  and s t r e n g th .  Can I  u rge  upon you then  
to o  s tro n g ly  to  keep to  th e  q u e s tio n ?
When g a th e r in g  su p p o rtin g  m a te r ia l ,  Jo h n s to n  used  h i s  own 
in s ig h ts  abou t th e  t o p ic .  But when he was u n fa m il ia r  abou t th e  sub­
j e c t ,  he  tu rn e d  to  th e  o p in io n s  o f  e x p e r ts .  He su g g ested  th a t  " i f  th e  
s u b je c t  i s  n o t one on which you have though t l a r g e ly  and m atured  your 
v iew s, i t  may s e rv e  you a  v e ry  good pu rpose , nay , can  h a rd ly  f a i l  to  
b e n e f i t  you, to  l e a r n  th e  v iew s o f  o th e r  e n lig h te n e d  men on th e  same 
o r  s im i la r  t o p i c s . "  He tu rn e d  to  p u b lish e d  s o u rc e s , f o r  "em bodied in
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books a re  th e  m u ltitu d in o u s  th o u g h ts  o f  th e  Army o f  T h inkers  on a l l  
th e  to p ic s  t h a t  have a g i ta te d  th e  human s o u l ."  He ad v ise d  h i s  s tu ­
d e n ts  " to  read  as  la rg e ly  and as f u l l y  as tim e and c ircu m stan ces  w i l l  
w a rra n t on the  s u b je c t  o f  your speech . Know a s  f a r  a s  you can a l l  th e  
s tro n g  th o u g h ts  t h a t  m en's minds have g e n e ra te d  th i th e rw a rd ."
As he re a d , he c r i t iq u e d  th e  w r i t e r 's  id e a s , which in  tu rn
spawned new in s ig h t s  fo r  him . As he no ted ,
But read  n o t in  th e  s p i r i t  o f  th e  d i s c ip le ,  b u t o f  the  s k e p tic  and
o f  th e  com batan t. In  t h i s  dash  o f  f l i n t  and s t e e l ,  sp a rk s  w i l l  
s p r in g  f o r th  k in d lin g  new t r a i n s  under th e  sun ; in  a n o th e r , what 
we have a c q u ire d  by h o n es t t o i l ,  dug o u t o f  d ro s s ;  sm elted , 
a ssay ed  and m inted , stam ping w ith  ou r s u p e r s c r ip t io n ,  i s  ou r own.
We must conceive  id e a s , "non nova, sed  n ove ."
A f te r  g a th e r in g  id e a s  and m a te r ia l  f o r  th e  c o n te n t o f  th e  mes­
sage , he sk e tch ed  ou t th e  o u t l in e  o f  h i s  argum ent. When p re p a r in g  th e
s k e le t a l  d r a f t ,  he kep t in  mind th e  o b je c t  i n  v iew , th e  f a c ts  o f  th e  
p a r t i c u l a r  c a se , and l a s t ,  th e  g e n e ra l  p r in c ip le s  t h a t  w ere to  re c o n ­
c i l e  them . W ith t h i s  g e n e ra l  g u idance , he began th e  arrangem ent o f  
h i s  sp eec h e s . H is speeches c o n s is te d  o f  th e  fo u r  p a r t s  in  a  c l a s s i c a l  
o r a t io n :  th e  exordium , th e  n a r r a t io n ,  th e  p ro o f , and th e  p e ro ra t io n .
A lthough he d id  n o t n e c e s s a r i ly  p re p a re  th e  exordium  f i r s t ,  he 
d esigned  i t  i n  such  a way t h a t  i t  would " n a tu r a l ly  le a d  t o  and open up 
th e  s u b je c t  o f  th e  d is c o u r s e ."  He b e lie v e d  t h a t  " i t  i s  g e n e ra lly  b e t ­
t e r  t h a t  i t  sh o u ld  be composed w ith  and w ith  re fe re n c e  to  th e  argum ent 
th an  a f t e r  i t . "
B efo re  in c lu d in g  th e  n a r r a t io n ,  he c a r e f u l l y  ana lyzed  th e  a u d i­
ence f i r s t .  I f  th e  l i s t e n e r s  were n e u t r a l  o r  fa v o ra b le  tow ard th e  
i s s u e  under d is c u s s io n , he  would s e t  fo r th  a  n a r r a t io n .  In  th e
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re v e rs e  c a se , he " d e fe r re d , o m itte d , o r  on ly  Im plied  In  I t s  conse­
q u e n c es ."  He th e n  p re se n te d  th e  s ta te m e n t o f  th e  f a c t s ,  " u n le s s  f o r  
good rea so n  th ey  to o  had b e s t  ap p ear by In fe re n c e , In s te a d  o f  
e x p l i c a t io n ."
Uhen d e s ig n in g  th e  argum ent, he r e a l iz e d  th a t  " th e r e  i s  no 
in v a r ia b le  r u le  o f  a rran g em en t,"  b u t he chose to  fo llo w  th e  p a t t e r n  
recommended by W hately . Jo h n s to n  proposed t h a t  " th e  s t r o n g e s t  a rg u ­
ments be p lac e d  f i r s t ,  th e  s e r i e s  w eakening ( a s  you p roceed  tow ards 
th e  m iddle o f  th e  speech) and th en  in  th e  summing up to  r e v e r s e  th e  
s e r i e s ,  th u s  b r in g in g  th e  m ention o f  en forcem ent o f  th e  s tr o n g e s t  
argum ent l a s t  and s e c u r in g  th e  e f f e c t  o f  a  c lim a x ."  Jo h n s to n  would 
n o t in c lu d e  ev e ry  l in e  o f  re a so n in g , which would ex h au st th e  au d ien ce , 
b u t he would c a r e f u l ly  s e l e c t  " th o se  argum ents t h a t  . . . c a r ry  most 
w eigh t w ith  th e  a u d ien ce , and p re s s  upon them most s tro n g ly  th o se  
t h a t  a re  most c o n v in c in g ."  F o r th e  " sak e  o f  g r e a te r  e f f ic ie n c y  in  th e  
h a n d lin g  o f  h i s  a rg u m en t,"  Jo h n s to n  would o f te n  " ig n o re  su b o rd in a te  
rea so n s  n o t u n a c c e p ta b le  to  h i s  aud ience  on o th e r  o cc as io n s  and in  
d i f f e r e n t  r e l a t i o n s . "  He b e lie v e d  th a t  "one must sometim es be c o n te n t 
to  r i s k  o r  even lo se  a  v a lu a b le  p o s i t io n  i n  o rd e r  . . .  to  c a r ry  th e  
key o f  th e  enenvy's l i n e . "  He ad v ised  s tu d e n ts ,  "Do n o t p re s s  yo u r own 
weak p o in ts ,  n o r s ta k e  your su c ce ss  upon them . A s s a i l  yo u r opponent 
w h ile  he i s  f e e b le ,  b u t remember he i s  n o t ro u te d , no m a tte r  how much 
h a r ra s s e d , w h ile  h i s  c e n tr e  rem ains u n b ro k en ."  He s tro n g ly  em phasized 
th e  d i s p o s i t io n  o f  argum ents, n o tin g  th a t  " th e  o b je c t  o f  O ra to ry  i s  
v ic to r y ;  and no p a r t  o f  i t ,  in d eed , so  n e a r ly  resem bles th e  s t r a te g y  
o f  th e  e m b a ttle d  f i e l d ,  as  th e  a r r a y  o f  a rg u m en ts ."
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The l a s t  p a r t  o f  th e  speech Jo h n s to n  p rep a re d  was th e  p e ro ra ­
t io n .  Comparing I t s  Im portance to  th e  crow ning to u ch  on th e  s t a t e l y  
columns o f  th e  C o r in th ia n  c a p i t a l ,  he  b e lie v e d  t h a t  th e  p e ro ra t io n  
shou ld  " s p r in g  n a tu r a l ly  and b e a u t i f u l ly  from th e  body o f  th e  d i s ­
co u rse"  and sh o u ld  "engage th e  e y es , th e  m em ories, and th e  sym path ies 
o f th e  au d ien ce  to  th e  e x c lu s io n  o f  ev ery  r i v a l . " ^
A f te r  he sk e tch ed  o u t th e  f i r s t  d r a f t  o f  h i s  sp eech , he would 
go th ro u g h  s e v e r a l  r e v i s io n s ,  b e l ie v in g  t h a t  "ev e ry  g r e a t  o r a to r  
shou ld  have w r i t t e n  and com m itted and indeed  spoken many c r i t i c a l l y  
r e v is e d  o r a t i o n s ."  As a  p ro fe s s o r  p re p a r in g  f o r  each  l e c tu r e ,  he 
j o t t e d  down h a n d w rit te n  s k e l e t a l  o u t l i n e s ,  u s in g  th e  s ta n d a rd  o u t l in e  
fo rm a t. From th e  o u t l i n e s ,  he p rep a red  f u l l  le n g th  h a n d w ritte n  c o p ie s , 
which p ro b ab ly  se rv e d  as  h i s  m anuscrip t d u rin g  d e l iv e r y .  O ccasion­
a l l y ,  he would type  th e  l e c tu r e  n o te s ,  th e re b y  re d u c in g  th e  number o f
q i
pages t o  s h u f f l e  d u r in g  th e  p r e s e n ta t io n .  The same p rocedu re  was 
fo llow ed  when he p rep a red  p u b lic  a d d re s s e s . However, he sometimes 
used key-w ord and k ey -p h ra se  typed  o u t l in e  in s te a d  o f  f u l l  le n g th  
s c r i p t s  d u r in g  th e  a c tu a l  d e l i v e r y . ^  I n  s p i t e  o f  a l l  th e
SO johnston, "The P r e p a ra t io n  o f  a  D is c o u rs e ."  H an d w ritten  
s c r i p t ,  pp . 1 -9 .
3 lT h is  c o n c lu s io n  can  be drawn by exam ining h i s  l e c tu r e  n o te s  
on h i s t o r y ,  l i t e r a t u r e ,  and o r a to r y ,  w hich he ta u g h t w h ile  s e rv in g  a t  
W ashington C o lle g e . Jo h n s to n  C o l le c t io n , T u lane U n iv e r s i ty ,  S p e c ia l 
C o l le c t io n s .
32xhis conclusion can be drawn by examining the rough d ra fts  
and f in a l  versions of h is  speeches, such as "Higher Education in  the 
South." Handwritten, typed, and published versions of. asso rted  
speeches can be found in  the  Johnston C ollection , Tulane U niversity , 
Special C o llec tio n s.
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correspondence  which he was re s p o n s ib le  f o r  a s  a  u n iv e r s i ty  p re s id e n t  
and th e  paperw ork which was re q u ire d  in  p re p a r in g  fo r  o r a t io n s ,  John ­
s to n  d id  no t a v a i l  h im s e lf  o f  a  s e c r e ta r y  o r  g h o s tw r i te r ,  choosing  
in s te a d  to  p e rs o n a l ly  c a r ry  o u t a l l  th e  d e t a i l s  u n t i l  th e  l a s t . 33
Upon com pleting  a  p o lis h e d  m an u scrip t and r e h e a r s in g , Jo h n s to n  
th e n  p re s e n te d  h i s  message to  th e  a c tu a l  a u d ie n c e , a t  w hich tim e he 
underw ent th e  t r u e  t e s t  o f  a  sp e a k e r . He m ain ta in ed  t h a t  a  person  " i s  
n o t a  g re a t  o r a to r  u n le s s  he i s  a b le  to  fram e hiB language amid th e  
tum ultuous assem blage o f  th e  p e o p le ; to  a v a i l  h im s e lf  o f  th e  o p p o rtu ­
n i t i e s  o f  th e  moment; and h e a tin g  and b la z in g  w ith  th e  c o n ta g io n  o f  
p o p u la r sympathy to  s t r i k e  l ik e  th e  th u n d e rb o lt  o r  d e s o la te  l ik e  th e  
sweep o f  a  m ighty c o n f la g r a t io n ."  He r e a l iz e d  th e  im portance  o f  a d a p t­
ing. im m ediately  to  th e  re sp o n se s  o f  th e  a u d ie n c e , a d v o c a tin g  t h a t  the  
sp e ak e r
le a r n  th e r e f o r e ,  n o t o n ly  to  compose w ith  th a t  p r e c i s io n  th a t  
w r i t in g  a lo n e  can g iv e , b u t to  speak on th e  s p u r  o f  th e  moment and 
to  t r a i n  th e  u n d e rs ta n d in g  and th e  im a g in a tio n , th e  two wings o f 
th e  s o u l,  to  l i f t  you a t  a moment's b id d in g  from th e  d u l l  e a r th  to  
th e  commanding realm  o f  t r u e  o r a to r y .  You become m as te r  o f  a l l  
arm s; can  meet any a n ta g o n is t ;  and c o n tr o l  any a u d ie n c e .34
A pply ing  h i s  r h e t o r i c a l  th e o r ie s  and te c h n iq u e s  o f  p re p a ra tio n
to  h i s  own sp eec h e s , Jo h n s to n  accom plished  th e  d e s ir e d  im pact on h i s
l i s t e n e r s .  He a ls o  re c e iv e d  o u ts ta n d in g  rev iew s from new spapers th a t
re p o r te d  h i s  a d d re s s e s . In c lu d e d  among th e  a p p r a i s a l s  a re :
33Jaco b  Cooper, W illiam  P re s to n  Jo h n s to n : A C h a ra c te r  S k e tch .
P rep ared  fo r  th e  C lass  o f 1852 in  Y ale U n iv e rs i ty  (New Haven: n .p . ,
1900), pp. 26-27 .
3^Johnston , pp. 9 -10 .
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He speaks In  a slow , em phatic m a n n e r . 35
The le a rn e d  sp eak er f u l l y  showed i t s  s o lu t io n  in  h i s  a b le  
a d d r e s s .36
C ol. J o h n s to n 's  th o u g h tfu l  and e lo q u e n t words w ere l i s t e n e d  to  
w ith  c lo s e  a t t e n t io n ,  and when he c lo se d  th e re  was a  s to rm  o f  
a p p la u se  from th e  aud ience  whom he had deep ly  in te r e s te d  and 
p le a s a n t ly  i n s t r u c t e d .37
The h a l l  was crowded w ith  v i s i t o r s  and th e  m a s te rly  manner in  which 
th e  o r a to r  t r e a te d  h i s  theme commanded c lo s e  a t t e n t io n  and g re a t  
a p p re c ia t io n  . . .  a  s o l id  c o n tr ib u t io n  to  e d u c a tio n a l ph ilo sophy  
th a n  a  mere r h e t o r i c a l  e f f o r t . 38
The paper was a t t e n t i v e ly  l i s t e n e d  to  and c a l le d  f o r th  s e v e ra l  
e x p re s s io n s  o f  v ie w s .39
40. . . long and s c h o la r ly  a d d re s s .
, . 41. . . m astery  a n a ly s i s .
He n o t o n ly  re c e iv e d  such adm irab le  comments a s  a  r e s u l t  o f  
m e tic u lo u s ly  p rep a red  sp eech es , b u t he co u ld  a ls o  produce fa v o ra b le  
e f f e c t s  d u r in g  impromptu sp eech es . In  th e  absence o f  th e  schedu led  
sp eak e r a t  th e  County C onvention o f th e  C o n se rv a tiv e  P a r ty  in  Lexing­
to n , V ir g in ia ,  he spoke f o r  n e a r ly  th re e  h o u rs  on th e  c o n d it io n s  in  
th e  co u n try  and th e  causes  le a d in g  to  them . A new spaper r e p o r te r
33x,exington G a z e tte , November 17, 1869.
^ New O rleans T im es-D em ocrat, March 11, 1884.
^ U n d a te d  newspaper c l ip p in g  d e s c r ib in g  J o h n s to n 's  speech  in  
Columbia, South C a ro lin a , on June 25, 1884. Jo h n s to n  C o l le c t io n .
^ C o lu m b ia  (S .C .)  R e g is te r , June  26, 1884.
39{few O rleans D a lly  P icay u n e , F eb ruary  27, 1885.
* ° S t .  L ou is G lobe-D em ocrat, June 13, 1890.
^ J a m e s  H. Lane, 0 .  D. Sm ith, and Chas. C. Thach, to  W illiam  
P re s to n  Jo h n s to n , June 11, 1891. P r in te d  in  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , 
"Problem s o f  Sou thern  C iv i l i z a t io n "  (Auburn, A la .:  n .p . ,  1891).
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d e sc r ib e d  J o h n s to n 's  message as  a  "pow erfu l and sweeping rev iew " and 
an "ad m irab le"  and "m aste ry"  s p e e c h .^  When speak ing  on two Impromptu 
o c cas io n s  in  New O rlea n s , new spapers commented th a t  " h is  rem arks were 
l i s t e n e d  to  w ith  marked a t t e n t i o n " ^  and t h a t  " th i s  a d d re ss  te rm in a te d  
very  p le a s a n tly  th e  e x e rc is e s  o f  th e  d a y . "44
Because o f  h i s  e x te n s iv e  t r a in in g  in  o ra to ry , Jo h n s to n  was 
ab le  t o  p re p a re  extem poraneous and impromptu speeches t h a t  were su c ­
c e s s f u l ly  d e liv e re d  to  h i s  l i s t e n e r s .  As a  r e s u l t ,  he a c q u ire d  an 
o u ts ta n d in g  r e p u ta t io n  a s  a  sp e ak e r  and was in v ite d  to  speak  a t  numer­
ous o c c a s io n s .
C. Speaking Engagements 
Jo h n s to n  proposed a  th r e e fo ld  c l a s s i f i c a t i o n  o f  sp eech es , 
w hich in c lu d e d  d e l ib e r a t iv e ,  d id a c t i c ,  and p a n e g y ric a l o r a to ry .  
A ccord ing  t o  h i s  sytem , he p a r t i c ip a te d  in  each ty p e . In  h i s  c a re e r  
a s  a  law yer im m ediately  b e fo re  and a f t e r  th e  w ar, he  engaged in  fo re n ­
s i c  o r a to r y .4^ Jo h n s to n  a ls o  engaged in  p o l i t i c a l  sp e ec h e s , w hich he 
gave in  th e  p r e s id e n t i a l  rac e  o f  1860 when he a c t iv e ly  campaigned fo r
^ L e x in g to n  G a z e tte  ( n . d . ) .  Jo h n s to n  C o l le c t io n .
^N ew spaper c l ip p in g  ( n .d . ,  n . p . ) .  Jo h n s to n  C o l le c t io n .
44}}ew O rleans D a ily  P icay u n e , March 13, 1887.
4 5 j o h n s t o n ,  "O ra to ry  L e c tu re  l £ t  on M ental P r e p a r a t io n ."  
H andw ritten  o u t l in e ,  p . 1.
46william P re s to n  Jo h n s to n , The Jo h n s to n s  o f  S a l is b u ry  (New 
O rlea n s : L . Graham & Son, 1897), p . 116.
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th e  S ou thern  D em ocratic c a n d id a te  John  C. B r e c k in r id g e .^  D uring th e  
p o s tb e llu m  p e r io d , he a l s o  p re se n te d  p o l i t i c a l  speeches when he spoke 
on b e h a lf  o f  S tephen  Johnson F i e l d 's  nom ina tion  as th e  D em ocratic
A Q
p r e s id e n t i a l  c a n d id a te .
Throughout h i s  e n t i r e  c a re e r  a s  an  e d u c a to r , Jo h n s to n  was 
in v o lv ed  in  h i s  second ty p e  o f  o ra to ry ,  w hich in c lu d e d  d id a c t ic  speak ­
in g . W hile s e rv in g  on th e  f a c u l ty  o f  W ashington C o llege  from 1867 to  
1880, he was invo lved  in  academ ic i n s t r u c t io n ,  which was one type  o f 
d id a c t ic  o r a to r y .  At tim es d u rin g  h i s  c a re e r  a s  an  i n s t r u c t o r  o r 
a d m in is t r a to r ,  he d e liv e re d  a  s e r i e s  o f  l e c tu r e s  on S h a k e s p e a re ,^  
te a c h in g  h i s to r y  and l i t e r a t u r e , 50 and m isc e llan e o u s  to p ic s  o f  c u l ­
t u r a l  i n t e r e s t . 51
Jo h n s to n  was s u c c e s s fu l  a s  a d e l ib e r a t iv e  and d id a c t ic  
sp e a k e r , b u t he was most prom inent as a  p a n e g y ric a l  o r  cerem onia l 
sp e a k e r , which was th e  type  o f  p u b lic  a d d re ss  t h a t  c h a ra c te r iz e d  th e
^ L o u is v i l le  D em ocrat, Septem ber 26, 28, 30, and O ctober 3 , 4 , 
5, 6 , 11, 12, 17, 1860.
^®Dunbar Rowland, e d . ,  J e f f e r s o n  D av is , C o n s t i t u t i o n a l i s t :
H is L e t t e r s ,  P a p e rs , and S peeches, 10 v o l s .  (Ja c k so n , M is s .:  n . p . ,
1923), 8 :451 , and L ex ing ton  G a z e tte  and C i t iz e n .  A p r i l  20, 1880.
^ J o h n s to n ,  pp. 117-18.
5^W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , " H is to ry : I t s  P la ce  in  a  L ib e ra l
E d u c a tio n ,"  M inutes o f  th e  E d u c a tio n a l A s s o c ia t io n  o f  V i r g in ia .
J u ly  10, 1882; "T eaching  H is to ry  i n  P u b lic  S c h o o ls ,"  and " L i t e r a tu r e  
T e a ch in g ,"  L o u is ia n a  J o u rn a l  o f  E duca tion  f o r  Home and School 6 
(A p r il- J u n e  1884).
51-Xdem, "M ental Im agery and Number Form" and "Some In d ia n  
S k u lls  and P a le  Face M yths," P ap e rs  Read B efo re  th e  New O rleans Acad­
emy o f  S c ien ce , 1886-87 (New O rlea n s : L. Graham and Son, 1887).
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South from 1865 to  1900.^2 Because " a l l  o f  th e se  cerem onia l e v e n ts  
re q u ire d  a  m ajor o r a t io n  by an esteem ed g u e s t sp e ak e r"  c o n s id e re d  to  
be an  o u ts ta n d in g  o r a to r  and community l e a d e r , ^  W illiam  P re s to n  John­
s to n , law yer, s o ld i e r ,  e d u c a to r , and son o f  a  C o n fed era te  m arty r, was 
in v i te d  to  speak  a t  numerous fu n c t io n s .  A t W ashington C o lleg e  he was 
c a l le d  upon more f re q u e n tly  as  a  p u b lic  sp eak e r th a n  any o th e r  c i t i z e n  
o f L e x in g to n .^
Four ce rem o n ia l o c c as io n s  were f re q u e n tly  observed  in  th e  
postw ar South: M emorial Day o r  "C o n fed era te  D ec o ra tio n  D ay ,"  d e d ic a ­
t io n  o f  C o n fed era te  monuments, v e te r a n s ' re u n io n s , and academ ic 
e v e n t s . ^  A p e ru s a l  o f  J o h n s to n 's  speak ing  engagem ents r e v e a ls  th a t  
he p a r t i c ip a te d  in  a l l  fo u r  custom ary e v e n ts .  When in v o lv ed  in  th e  
f i r s t  th re e  cerem on ia l s e t t in g s  d u rin g  th e  decades im m ediately  fo llo w ­
ing th e  C iv i l  War, Jo h n s to n  focused  on L o s t Cause them es, e x to l l in g  
th e  v i r t u e s  o f  th e  f a l l e n  p a t r i o t s .  For exam ple, on Commencement Day 
a t  W ashington C o llege  in  1867, Jo h n s to n  p ra is e d  th e  s t a t e  o f  V irg in ia  
as th e  " n u rs in g  m other o f W ashington and L e e . " ^  He co n tin u ed  h i s
^ Waldo B raden, "R ep in ing  Over an  I r r e v o c a b le  P a s t :  The C ere­
m onial O ra to r  in  a  D efeated  S o c ie ty , 1865-1900," in  O ra to ry  in  th e  New 
South , e d . Waldo B raden (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty
P re s s , 1979), p . 11.
S tu a r t  Towns, "Cerem onial O ra to rs  and N a tio n a l R e c o n c il i ­
a t i o n ,"  in  O ra to ry  in  th e  New S ou th , ed . Waldo W. B raden (B aton  Rouge: 
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  P r e s s ,  1979), p . 125.
-^Shaw, p . 117. -^Towns, p . 118.
^ W il l ia m  P re s to n  Jo h n s to n , "Response to  a  Com plim entary T o as t 
to ' th e  F a c u lty  o f  W ashington C o llege  a t  th e  Alumni Supper, Commencement 
D ay," June  20, 1867. Jo h n s to n  C o l le c t io n .
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o c c a s io n a l speeches  a t  W ashington C o l le g e ,5? in c lu d in g  a  monument ded­
i c a t io n  speech  f o r  L e e 's  s t a t u e , a n d  a  banquet o r a t io n  h ono ring  " th e  
C o n fed era te  D e a d ."59 Upon th e  d e a th  o f  G eneral Lee, p re s id e n t  o f  Wash­
in g to n  C o lle g e , Jo h n s to n  d e liv e re d  an i n s p i r a t io n  message to  th e  s tu ­
d e n t b o d y . 60 To an aud ience  assem bled in  th e  ch ap e l o f W ashington 
C o llege  to  c e le b r a te  M emorial Day, Jo h n s to n  d e l iv e re d  th e  eulogy "Dec­
o r a t io n  Day a t  th e  G raves o f  Lee and J a c k s o n ."
D em onstra ting  h i s  a d a p ta b i l i ty  t o  nonacadem ic au d ien ces  in  
V ir g in ia ,  Jo h n s to n  spoke to  a  r a i l r o a d  m eeting  a t  th e  lo c a l  f a i r ,  to  
th e  Lynchburg A g r ic u l tu ra l  S o c ie ty , and to  th e  coun ty  co n v en tio n  o f 
th e  C o n se rv a tiv e  P a r t y . 61
Jo h n s to n  c o n tin u ed  h i s  cerem on ia l speak ing  by t r a v e l l i n g  to  
o th e r  s t a t e s  t h a t  w ere i n te r e s t e d  in  h i s  r o le  a s  a  s o ld i e r  and h i s t o ­
r i a n .  I n  1872, he d e liv e re d  an a d d re ss  e n t i t l e d  "The O rig in  o f  
M yth."62 W hile s e rv in g  as p re s id e n t  o f  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty , he 
p re se n te d  two sp eech es , in c lu d in g  "A ddress B efore  th e  Kentucky
57 so u th e rn  C o lle g ia n . J u ly  3 , 1876; and L ex ing ton  G a z e tte .
June  23, 1873.
^^L exing ton  G a z e tte  and C i t iz e n , A p r i l  23, 1875.
5 9 w illiam  P re s to n  Jo h n s to n , "The C o n fe d e ra te  Dead" in  The 
S ou thern  S tu d e n ts ' Handbook o f  S e le c t io n s  fo r  Reading and O ra to ry , e d . 
J .  G. Jam es ( n .p . :  1879), pp . 348-49.
^ S o u th e r n  C o lle g ia n , O ctober 29, 1870.
6 lL e x in g to n  G a z e tte  and C i t iz e n , June 2 , 1875; O ctober 20,
1869; November 25, 1870; and A ugust 11, 1875.
6 % il l i a m  P re s to n  Jo h n s to n , "The O rig in  o f  M yth," in  The 
L o u is ia n a  Book, e d . Thomas McCaleb (New O rle a n s : n .p . ,  1894),
pp. 276-85. R e p rin te d  from L o u is v i l le  Home and S choo l. 1872.
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H i s to r i c a l  S o c ie ty "  in  1 8 8 0 ^  and "Response a t  th e  Banquet o f  th e  Army 
o f  T ennessee A s s o c ia tio n  in  New O rlean s"  i n  1 8 8 2 .^  W hile th e se  e a r ly  
speeches about h i s to r y  w ere c h a ra c te r iz e d  by L o s t Cause them es, he was 
more o p t im is t ic  in  h i s  l a t e r  h i s t o r i c a l  sp eech es , such as "The D e f in i­
t io n  o f  H is to r y ,"  p re se n te d  to  th e  Congress o f  H is to r ia n s  i n  1893®^ 
and "A ddress to  th e  V irg in ia  H i s to r i c a l  S o c ie ty "  in  1897.®^
W hile Jo h n s to n  was sought a f t e r  as a  sp eak er on h i s t o r i c a l  
s u b je c t s ,  he was even more p o p u lar a s  an advocate  fo r  th e  e d u c a tio n a l 
awakening in  th e  New South . As p ro fe s s o r  a t  W ashington C o lleg e , he 
was in v i te d  to  g iv e  th e  1867 commencement a d d re ss  a t  the  nearby  
A ugusta Female Seminary in  S tau n to n , V i r g i n i a . ^  When se rv in g  as 
p re s id e n t  o f  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty , he  d e liv e re d  im p o rtan t
6 % il l i a m  P re s to n  Jo h n s to n , "A ddress B efo re  th e  Kentucky H is ­
t o r i c a l  S o c ie ty ,"  P ro ceed in g s o f  th e  Kentucky H is to r i c a l  S o c ie ty  a t  
I t s  Second Annual M eeting , in  F ra n k fo r t ,  F eb ruary  11, 1880.
6^Idem, "Response a t  th e  Banquet o f  th e  Army o f  T ennessee, 
A s s o c ia tio n  in  New O r le a n s ,"  S ou thern  H i s to r i c a l  S o c ie ty  P ap ers  11 
(Ja n u a ry  1883): 40 -42 .
^ Id e m , "The D e f in i t io n  o f  H is to r y ,"  Annual R eport o f  the  
Am erican H i s to r i c a l  A s s o c ia tio n  f o r  1893, in  v o l .  4 o f  th e  M isc e lla n e ­
ous Documents o f  th e  S enate  o f  th e  U n ited  S ta te s  fo r  th e  Second S es- 
s io n  o f  th e  F i f ty - T h ir d  C ongress, 1893-94, pp. 43 -53 .
6<>Idem, "A ddress to  th e  V irg in ia  H i s to r i c a l  S o c ie ty ,"  hand­
w r i t t e n  s c r i p t ,  Jo h n s to n  C o l le c t io n .
67ldem, "Commencement A ddress a t  th e  A ugusta Fem ale S em inary ,"  
c i t e d  in  S ou thern  C o lle g ia n , May 29, 1869; S taun ton  (V irg in ia )  Spec­
t a t o r ,  Junfe 15, 1869; S tau n to n  V in d ic a to r , June 11, 1869; and The V al­
le y  V irg in ia n , June 10, 11, and 24, 1869.
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68e d u c a t io n a l  speeches to  th e  Board o f  S u p e rv iso rs , th e  S ta te  S u p e rin ­
te n d e n t o f  P u b lic  Instruction ,**®  and th e  s tu d e n t  b o d y .^  As p re s id e n t  
o f  T u lane, he  f re q u e n tly  ad d ressed  th e  a d m i n i s t r a t o r s ^  and th e  g rad u ­
a t in g  c la s s e s  a t  Tulane U n iv e r s i ty ^  and Newcomb C o l le g e .73 Because 
o f  h i s  p o p u la r i ty ,  he spoke a t  o th e r  g ra d u a tio n  cerem onies in  New
O rle a n s , in c lu d in g  th e  New O rleans Normal S c h o o l^  and S ou thern
75U n iv e rs i ty .
**®William P re s to n  Jo h n s to n , " R e la tio n s  o f  th e  U n iv e rs i ty  o f  
th e  U n iv e rs i ty  to  E d u c a tio n ,"  Baton Rouge T ri-W eekly  C a p i to l ia n , 
December 23, 1880.
69ldem , "R eport o f  P re s id e n t  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  to  th e  
Board o f  S u p e rv iso rs  o f L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty ,"  New O rleans 
T im es-D em ocrat. A p r i l  8, 1882.
7°ldem , "Advice to  S tu d e n ts ,"  "A ddress to  C a d e ts ,"  and "C ol­
le g e  D is c ip l in e ,"  typed  o u t l in e s ,  Jo h n s to n  C o l le c t io n .
7*Idem, "Tulane U n iv e rs i ty . R epo rt o f  W illiam  P re s to n  John ­
s to n  to  Board o f  A d m in is tra to rs , on P la n  o f  O rg a n iz a tio n  o f  Tulane 
U n iv e rs i ty  (New O rlea n s : A. W. H y a tt, 1883); "Annual R epo rt"  (New
O rle a n s : n . p . ,  1885); "R eport o f  P re s id e n t  W illiam  P re s to n  Jo h n sto n "
(New O rlea n s : n .p . ,  1893); "R epo rt o f  P re s id e n t  W illiam  P re s to n  John ­
s to n  to  Board o f  A d m in is tra to rs  o f  T ulane U n iv e rs i ty  o f  L o u is ia n a "  
(New O rlea n s : L. Graham & Son, 1897); and M inutes o f  th e  Board o f
A d m in is tra to r s ,  Tulane U n iv e rs i ty ,  1883-1899.
72Idem, "Tulane U n iv e rs i ty  o f  L o u is ia n a : I t s  P la c e  in  Our
E d u c a tio n a l System" (New O rlea n s : n .p . ,  1895); and "Commencement
A ddress"  (New O rlean s : n .p . ,  1898).
73ldem, " P re s e n ta t io n  o f  Diplomas and C e r t i f i c a t e s , "  in  A 
B r ie f  H is to ry  o f H. Sophie Newcomb M emorial C o lleg e , by B randt V. B. 
Dixon (New O rlean s : n .p . ,  1928), p . 54, and "Remarks a t  Newcomb Com­
m encem ent," New O rleans D a ily  P icayune , Ju n e  15, 1893.
7^ldem , "A ddress B efore  th e  New O rleans Normal S c h o o l,"  New 
O rleans D a ily  P icayune , March 13, 1887.
75idem, "A ddress to  S ou thern  U n iv e r s i ty ,"  1887, new spaper 
c l ip p in g  ( n .p . ,  n . d . ) .  Jo h n s to n  C o l le c t io n .
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"Ready to  answ er th e  c a l l  to  speak  anywhere,"^** Jo h n sto n  spoke 
b e fo re  p ro fe s s io n a l  a s s o c ia t io n s  In  th e  s t a t e ,  In c lu d in g  th e  L o u is ia n a  
E d u c a tio n a l S o c i e t y ,^  th e  C onvention  o f  P a r is h  S uperin tenden ts,^**  the  
L o u is ia n a  C olored S ta te  F a i r  A s s o c i a t i o n ,^  and th e  L o u is ia n a  S ta te  
P u b lic  School T eachers Association.****
E lsew here in  th e  Sou th , he was h e ld  in  h ig h  esteem ; co n se- 
q u e n tly , he d e liv e re d  commencement a d d re s se s  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f 
T e x a s ,***• South C a ro lin a  College,**^ W ashington U n iv e rs i ty  in  S t .
7*>Amory Dwight Mayo, "W illiam  P re s to n  J o h n s to n 's  Work f o r  a  
New S o u th ,"  Boston Evening T r a n s c r ip t ,  August 23, 1899.
^ W il l ia m  P re s to n  J o h n s to n , "What E d u ca tio n  I s , "  New O rleans 
D a ily  P icayune, March 11, 1884; New O rlean s Tim es-D em ocrat, March 11, 
1884; and h a n d w ritte n  s c r i p t ,  Jo h n s to n  C o l le c t io n ;  and "C o n d itio n  o f  
E d u ca tio n  in  L o u is ia n a ,"  L o u is ia n a  J o u rn a l  o f  E duca tion  f o r  Home and 
School 7 (F eb ru ary  1886): 309-11 .
78ldem, "A ddress t o  th e  F i r s t  C onvention  o f  P a r is h  S u p e r in te n ­
d e n ts ,"  New O rlean s T im es-D em ocrat. F eb ruary  4 , 1887, and New O rleans 
D a ily  P icayune . F eb ruary  4 , 1887; and "The Demands fo r  H igh S chools in  
L o u is ia n a "  (New O rlean s : n .p . ,  1893).
79ldem, "Manual T ra in in g ."  H an d w ritten  s c r i p t ,  Jo h n s to n  
C o l le c t io n .
**°Idem, " S ta te  E d u ca tio n  a s  a  F a c to r  in  C iv i l i z a t io n "  (New 
O rlea n s : n .p . ,  1894).
*H-Idem, "The P e r i l s  o f  U n iv e r s i t i e s "  (New O rlea n s : n .p . ,
1884). A lso  p u b lish e d  under th e  t i t l e  o f  "The U n iv e rs i ty :  I t s  
D angers and th e  Remedies" (A u s tin : n .p . ,  1884 ).
82idem, "The Work o f  th e  U n iv e rs i ty  in  A m erica ."
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Louis,®® Alabama P o ly te c h n ic  I n s t i tu te ,® ^  and Kentucky A g r ic u l tu ra l  
and M echanical C ollege.® ^
Jo h n s to n  a ls o  a d d ressed  o th e r  s t a t e ,  n a t io n a l ,  and i n t e r ­
n a t io n a l  e d u c a t io n a l  g roups, in c lu d in g  th e  U n iv e rs i ty  o f  th e  S ta te  o f  
New York in  1892,®® th e  N a tio n a l E d u c a tio n a l A s s o c ia t io n 's  c o n v en tio n  
f o r  1884,®^ 1885,®® and 1886®® and th e  I n te r n a t io n a l  C ongress o f  Edu­
c a to r s  in  1885®® and 1893.®^-
®®William P re s to n  Jo h n s to n , "The F u n c tio n  o f th e  C i ty ,"  New 
O rleans D a ily  P icayune, J u ly  23, 1890, and S t .  L ou is G lobe-D em ocrat, 
June  13, 1890.
®^Idem, "Problem s o f S ou thern  C i v i l i z a t i o n . "
®®Idem, "A ddress B efo re  th e  K entucky A g r ic u l tu r a l  and M echani­
c a l  C o lle g e ."  H andw ritten  s c r i p t ,  Jo h n s to n  C o l le c t io n .
®®Idem, "H igher E d u ca tio n  in  th e  S o u th ,"  T h i r t i e t h  U n iv e rs i ty  
C onvocation o f  th e  S ta te  o f  New York, J u ly  5 -7 . 1892 in  R e g e n ts ' B u l­
l e t i n  No. 9 , A ugust, 1892.
®^E. C. C a rrig a n  to  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , June  21, 1884, 
r e q u e s t in g  an a b s t r a c t  o f  h i s  speech  to  be p re se n te d  a t  th e  NEA con­
v e n tio n  in  M adison, W isconsin . Johnston . C o l le c t io n .
®®William P re s to n  J o h n s to n , "Opening I n v i t a t i o n , "  " R e la t io n  o f 
th e  U n iv e rs i ty  to  th e  Common S ch o o l,"  and " I n d u s t r i a l  E d u ca tio n  and 
th e  C olored  P e o p le ,"  in  S p e c ia l  R epo rt by th e  B ureau o f  E d u ca tio n , 
E d u c a tio n a l E x h ib its  and C onventions a t  th e  W o rld 's  I n d u s t r i a l  and 
C o tton  C e n te n n ia l E x p o s itio n , New O rlea n s , 1884-85, P a r t s  I I  and I I I  
(W ashington, D .C .: Government P r in t in g  O f f ic e , 1886).
®®Idem, "E ducation  in  L o u is ia n a ,"  J o u rn a l  o f  th e  P ro ceed in g s 
o f  the  C onference o f  th e  N a tio n a l E d u c a tio n a l A s s o c ia t io n . 1886. 
pp. 169-91.
®®The I n te r n a t io n a l  C ongress o f  E d u ca to rs  h e ld  t h e i r  m eeting  
i n  c o n ju n c tio n  w ith  th e  D epartm ent o f  S uperin ten d en ce  o f  th e  N a tio n a l 
E d u c a tio n a l A s s o c ia t io n  in  New O rlean s , 1885. See S p e c ia l  R eport by 
th e  Bureau o f  E d u ca tio n .
91W illiam  T. H a r r i s ,  U .S . Commissioner o f  E d u c a tio n , to  W il­
liam  P re s to n  Jo h n s to n , J u ly  10, 1893. Jo h n s to n  C o l le c t io n .
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D. C onclusion
W illiam  P re s to n  J o h n s to n 's  l i b e r a l  a r t s  e d u c a tio n , t r a in in g  as
a  law yer, p a r t i c i p a t i o n  in  th e  C iv i l  War, r o le  a s  an e d u c a to r , and
u n d e rs ta n d in g  o f  th e  th e o ry  and p r a c t ic e  o f  r h e to r ic  p laced  him in  an
id e a l  p o s i t io n  to  become a  prom inent o r a to r  in  th e  p ostbe llum  South .
As one w r i t e r  n o ted :
C o lone l Jo h n s to n  has  d e liv e re d  a  la rg e  number o f  a d d re s se s  b e fo re  
v a r io u s  u n i v e r s i t i e s  and o th e r  e d u c a tio n a l a s se m b lie s . These have 
been w id e ly  n o tic e d  as  g iv in g  a  c o r r e c t  and v iv id  p ic tu r e  o f  what 
i s  c a l l e d  th e  Old South , and a ls o  o f  th e  c o n d it io n s  in  th e  New 
S outh . The manly and e a rn e s t  tone  o f  th e  sp e a k e r , and h i s  p ro -  
found p h i lo s o p h ic a l  o b s e rv a tio n , w ith  h i s  e s tim a te  o f  w hat shou ld  
be done f o r  S ou thern  c i v i l i z a t i o n ,  have been much a p p re c ia te d  by 
p o l i t i c a l  econom ists  in  Am erica and E u ro p e .92
As a  r e s u l t ,  he became a  spokesman f o r  th e  e d u c a t io n a l  awakening in
th e  New S outh , d e l iv e r in g  o v e r f i f t y  speeches c a l l in g  f o r  improvement
in  academ ic env iro n m en ts .
^ J o h n s to n ,  The Jo h n s to n s  o f  S a l is b u ry , p . 119.
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CHAPTER IV
THE CAMPAIGN IN LOUISIANA
A lthough th e  e n t i r e  South s u f f e re d  se v ere  e d u c a tio n a l h a rd ­
sh ip s  d u r in g  th e  p o s tb e llu m  p e r io d , p a r t i c u l a r  a re a s  were h i t  h a rd e r  
th a n  o th e r s .  The s t a t e  o f L o u is ia n a  was one of th o se  p la c e s  th a t  
endured g r e a te r  problem s, and th e  c ircu m stan ces  w ere so c r i t i c a l  t h a t  
one of th e  s t a t e  s u p e r in te n d e n ts  o f  e d u c a tio n  h y p o th e s iz e d : " I f  th e
g e n e ra tio n s  cou ld  be ed u ca ted  by p ro c la m a tio n , and i f  th e  s t a t u t e  law 
cou ld  e s t a b l i s h  and su p p o rt 's e m in a r ie s  o f  l e a r n in g ,1 th e  s t a t e  o f 
L o u is ia n a , in s te a d  o f  b e ing  one o f  th e  most i l l i t e r a t e ,  would to -d a y  
be a t  th e  head o f e d u c a t io n a l  eminence among th e  S ta te s  o f the  Repub­
l i c . " ^  From th e  moment th a t  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  a r r iv e d  in  
L o u is ia n a  in  1880 u n t i l  h i s  d e a th  in  1899, he t r i e d  to  u p l i f t  th e  
schoo l system , u s in g  th e  power o f  th e  p la tfo rm  to  awaken th e  slum ber­
ing  p u b lic . The purpose o f  t h i s  c h a p te r  i s  to  (A) su rvey  th e  s t a t e ' s  
e d u c a tio n a l problem s, to  examine J o h n s to n 's  campaign f o r  overcom ing 
th e  dilemm as, to  in v e s t ig a te  th e  ways in  which h i s  sp eak in g  became a 
p a r t  o f  h i s  s t r a te g y ,  and to  a n a ly ze  th re e  s e le c te d  sp e ec h e s . The 
a d d re sse s  t h a t  b e s t  r e p re s e n t  J o h n s to n 's  campaign in  L o u is ia n a  a re
•^R eport o f  th e  Com m issioner o f  E duca tion  f o r  th e  Y ear 1895-96, 
2 v o ls .  (W ashington, D .C .: Government P r in t in g  O ff ic e , 1897),
1 :307 .
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(B) "What E d u ca tio n  I s , "  p re se n te d  on March 10, 1884; (C) "The Demand 
f o r  High Schools in  L o u is ia n a ,"  d e liv e re d  on June 28, 1893; and (D) 
" S ta te  E d u ca tio n  as  a  F a c to r  in  C i v i l i z a t i o n , "  g iv en  on December 28, 
1893.
A. Background
One w r i t e r  su g g ested  t h a t  i f  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  had
known what sham bles aw aited  h i s  a r r i v a l  in  1880, he p ro b ab ly  would n o t
have moved to  L o u is ia n a .^  A nother h i s t o r i a n  n o ted :
When P re s id e n t  Jo h n s to n  came to  L o u is ia n a , in  1880, a s  p re s id e n t  
o f th e  S ta te  U n iv e rs i ty , he found th e  e d u c a tio n a l system  in  th e  
m idst o f  what m ight be c a l le d  a  s t r u g g le  f o r  e x is te n c e .  The U ni­
v e r s i ty  a t  B aton Rouge was w ith o u t fu n d s, in  a  h i re d  h ouse , w ith  
39 s tu d e n ts .  The f i f t e e n  y e a rs  o f  f e a r f u l  p o l i t i c a l  a g i t a t i o n  
s in c e  th e  days o f  '6 5  had made p ro p e r  developm ent o f  th e  new 
p u b lic -sc h o o l system  alm ost an im p o s s ib i l i ty .  In  New O rlea n s , th e  
common sch o o l was p r a c t i c a l l y  in  a  s t a t e  o f  s ie g e ,  w ith  th e  
te a c h e rs  unpaid  and th e  e d u c a t io n a l  p u b lic  g r e a t ly  d i s c o u r a g e d . 3
When Jo h n s to n  a r r iv e d  in  1880, he soon r e a l iz e d  t h a t  th e  m ajor 
problem s p lag u in g  L o u is ia n a  were th e  d i r e c t  r e s u l t  o f  in ad e q u a te  
l e g i s l a t i o n ,  g ro ss  n e g lig e n c e , and s o c ia l  a n im o s it ie s ,  w hich had been 
th e  tradem ark  o f  th e  1860s and 1870s. The Law o f  1869 had prov ided  
f o r  a  s t a t e  system  o f  p u b lic  e d u c a tio n , b u t few r e a l  e f f o r t s  had been 
made to  tra n s fo rm  th e  l e g i s l a t i o n  and r h e to r ic  in to  schoo lhouse  b r ic k  
and wood. From 1869 to  1877, b la c k s  were p r a c t i c a l l y  th e  on ly  peop le
2A rth u r M arvin Shaw, W illiam  P re s to n  Jo h n s to n . A T r a n s i t io n a l  
F ig u re  o f  th e  C onfederacy (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty
P re s s ,  1943), p . 157.
^Amory Dwight Mayo, "W illiam  P re s to n  J o h n s to n 's  Work fo r  a  New 
S o u th ,"  in  R eport o f  th e  Com m issioner o f  E d u ca tio n  f o r  th e  Y ears 1898- 
99, 2 v o ls .  (W ashington, D .C .: Government P r in t in g  O f f ic e , 1900),
2 :1368.
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to  b e n e f i t  from s t a t e  a p p ro p r ia t io n s ,  a  p r a c t ic e  th a t  r e s u l te d  in  a 
b o y c o tt  o f sch o o ls  by w h i te s .^  Y et b o y c o tts  w ere m ild  compared to  
o th e r  forms o f  r a c i a l  tu rm o il  t h a t  w ere ram pant. As one h i s t o r i a n  
p o in te d  o u t ,
T h is  p e rio d  was one o f  bad f e e l in g s  tow ards th e  Negro r a c e , e sp e ­
c i a l l y  in  M is s is s ip p i  and L o u is ia n a . In  th e  y e a r  1892 th e re  were 
255 known c a se s  o f  ly n ch in g  in  th e  c o u n try , a lm ost a l l  o f  Negroes 
i n  th e  South , and in  F eb ru ary , 1893, th e  average  was n e a r ly  one a 
day . F o r exam ple, in  Ja c k so n , L o u is ia n a , where th e re  was a  Negro 
church m eeting , a  crowd o f  w h ite  men f i r e d  r e v o lv e rs  in to  the  
Negroes as  th ey  passed  to  and f r o .  About th e  same tim e a  Negro 
g i r l  o f  f i f t e e n  was ta k e n  from j a i l  and h a n g e d .5
The problem  betw een th e  ra c e s  and th e  poor a tte n d a n c e  in  sc h o o ls  p re ­
v e n ted  th e  Peabody Fund from  c o o p e ra tin g  w ith  L o u is ia n a  in  e s t a b l i s h ­
ing  sc h o o ls  u n t i l  a  d u a l system  cou ld  be e s ta b l i s h e d .^
I f  th e  peo p le  o f  L o u is ia n a  had e n ro l le d  t h e i r  c h i ld r e n  in  th e  
sc h o o ls , they  would have re c e iv e d  more f in a n c ia l  su p p o rt from the  
p h i la n th ro p ic  agency, a id  t h a t  was b a d ly  needed to  h e lp  reduce  numer­
ous e d u c a tio n a l o b s ta c le s .  P u b lic  a u th o r i t i e s  w ere n o t on ly  uncon­
ce rn ed  abou t im proving t h e i r  s c h o o ls , b u t th ey  re ro u te d  e x is t in g  
e d u c a t io n a l  funds in to  o th e r  s t a t e  o p e ra t io n s .  The most a p p a ll in g  
example o f  t h i s  p r a c t ic e  o ccu rred  in  1872 when, a s  Jo h n s to n  n o ted ,
th e  e n t i r e  a s s e t s  o f  th e  form er [ e d u c a tio n a l]  fund w ere s o ld  to  
pay w a rra n ts  w hich p u b lic  o p in io n  and th e  b e s t  j u r i s t s  denounced
^Edgar W. K n igh t, P u b lic  E d u ca tio n  in  th e  South (B oston : Ginn
& C o ., 1922), p . 358; and Edward Je n n in g s  C a r te r ,  "The E d u c a tio n a l 
Awakening in  th e  South" (Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  The U n iv e rs i ty  o f  N orth 
C a ro lin a , 1943), p . 22.
^C harles W. Dabney, U n iv e rsa l E d u ca tio n  in  th e  S ou th . 2 v o ls .  
(C hapel H i l l :  U n iv e r s i ty  o f N orth  C a ro lin a  P r e s s ,  1936), 2: 453.
^K night, p . 328, and C a r te r ,  p . 22.
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a s  f r a u d u le n t .  I n  a  word, th e  t r e a s u ry  was p i l l a g e d ,  th e  l i t t l e  
c h i ld r e n  w ere robbed o f  t h e i r  b i r t h r i g h t ,  and th e  s p o i l e r s  n o t 
on ly  w ent a t  la rg e  b u t re c e iv e d  th e  honors and su p p o rt o f  th e  Fed> 
e r a l  G overnm ent.'
A f te r  a  f iv e - y e a r  d e la y , th e  s t a t e  f i n a l l y  c h a n n e lle d  some o f 
i t s  re s o u rc e s  back  in to  e d u c a tio n , e s ta b l i s h in g  a  s e p a ra te  sch o o l s y s ­
tem fo r  th e  two ra c e s  and becoming in  1877 e l i g i b l e  f o r  funds from  th e  
Peabody Agency.** Showing f u r th e r  concern  f o r  t h e i r  s c h o o ls , th e  s t a t e  
formed a  board  o f  e d u c a tio n , c o n s is t in g  o f  th e  g o v e rn o r, l i e u te n a n t -  
governo r, s e c r e ta r y  o f  s t a t e ,  a t to r n e y - g e n e r a l ,  s t a t e  s u p e r in te n d e n t 
o f  e d u c a tio n , and two c i t i z e n s  o f  L o u is ia n a . L a te r ,  t h i s  board  was 
reo rg a n iz e d  to  in c lu d e  one r e p r e s e n ta t iv e  from each c o n g re s s io n a l 
d i s t r i c t .
As L o u is ia n a  emerged from R e c o n s tru c tio n , i t  began to  g iv e  
a d d i t io n a l  a t t e n t i o n  to  i t s  s c h o o ls . As one e d u c a to r  n o te d , "The 
most im p o rta n t s te p  . . .  i n  th e  r e o r g a n iz a t io n  o f  th e  p u b lic  sch o o l 
system  was ta k e n  in  th e  C o n s t i tu t io n  o f  1879 ,"  which "p ro v id ed  f o r  th e  
appointm ent o f  p a r is h  [coun ty ] b o a rd s , and d e c la re d  t h a t  th e s e  boards 
m ight a p p o in t a t  a  f ix e d  s a la r y  a p a r is h  s u p e r in te n d e n t  o f  p u b lic  
s c h o o ls ."  But th e  same w r i t e r  p o in te d  ou t t h a t  "W hile th e  C o n s t i tu ­
t io n  o f  1879 i s  e n t i t l e d  to  ou r g r a t i tu d e  f o r  th e  r e in s ta te m e n t  o f  th e  
p a r is h  s u p e r in te n d e n ts ,  one i s  fo rc e d  to  adm it t h a t  i t  made no adeq u ate
W illiam  P re s to n  J o h n s to n , "E d u ca tio n  in  L o u is ia n a ,"  J o u rn a l  
o f th e  P ro ceed in g s  o f  th e  C onference o f  th e  R a tio n a l  E d u c a tio n a l A sso­
c ia t io n ,  1886. p . 175.
8Edwin W. Fay, e d . ,  The H is to ry  o f  E d u c a tio n  in  L o u is ia n a  
(W ashington, B .C .: Government P r in t in g  O f f ic e , 1898), p . 108.
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p ro v is io n s  f o r  th e  su p p o rt o f  th e  p u b lic  s c h o o ls ." ^  A nother educa­
t io n a l  h i s t o r i a n  c o rro b o ra te d  th e  v iew p o in t, sa y in g  t h a t
th e  p ro v is io n s  in  th e  c o n s t i tu t io n  adopted  in  1879 were poor, b u t 
th ey  mark th e  b eg in n in g  o f  th e  e v o lu tio n  o f  th e  modern system  in  
L o u is ia n a . I t  s a id  sim ply  th a t  th e  G eneral Assembly s h a l l  p rov ide  
f o r  th e  e s ta b l is h m e n t , m ain tenance and su p p o rt o f p u b lic  s c h o o ls . 
An annual p o l l  ta x  o f  one d o l l a r  was re q u ire d  f o r  th e  s c h o o ls , but 
no o th e r  ta x  was f i x e d .10
Y et w he ther L o u is ia n a  e d u c a to rs  p ra is e d  o r  c r i t i c i z e d  th e  1879 p ro v i­
s io n s , th ey  a l l  sh a red  an ap p reh en sio n  about th e  e d u c a tio n a l s t a t u s ,  
re p o r t in g  t h a t  " p u b lic  sc h o o ls  w ere in  as s a t i s f a c to r y  a  c o n d it io n  as 
was p o s s ib le  w ith  th e  l im ite d  funds and q u a l i ty  o f  th e  te a c h e rs  a t  
t h e i r  c o m m a n d . T o  compound th e  u n c e r ta in ty  o f th e  c ircu m stan ces  in  
th e  s c h o o ls , d u r in g  t h i s  p e rio d  th e  s t a t e  s u f f e re d  e x te n s iv e  f lo o d in g , 
which p rev e n ted  th e  c o l l e c t io n  o f  lo c a l  schoo l ta x e s ,  a s  w e ll  a s  kep t 
many sc h o o ls  from be ing  o p e n e d .^  F urtherm ore , th e  c i t y  o f  New 
O rleans was s t r u c k  w ith  a  y e llo w  fe v e r  ep idem ic, which wiped ou t 
n e a r ly  fo u r  thousand  peop le  betw een 1878 and 1885.^3
In  the  m idst o f  t h i s  chaos, W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  a r r iv e d  
in  L o u is ia n a  to  s e rv e  a s  p r e s id e n t  o f  i t s  s t a t e  u n iv e r s i ty ,  and he
^R eport o f  th e  Com m issioner o f  E ducation  fo r  th e  Y ear 1894- 
95 , 2 v o ls .  (W ashington, D .C .: Government P r in t in g  O f f ic e , 1896),
2:1304.
^D abney , 1 :372 .
^ R e p o r t  o f  th e  Com m issioner o f  E d u ca tio n  fo r  th e  Year 1879 
(W ashington, D .C .: Government P r in t in g  O ff ic e , 1881), pp. x x x i i  and
85.
^ R e p o r t  o f  th e  Com m issioner o f  E d u ca tio n  fo r  th e  Y ear 1881 
(W ashington, D .C .: Government P r in t in g  O ff ic e , 1883), p . 87.
■JO
A lcee F o r t i e r ,  A H is to ry  o f  L o u is ia n a * 4 v o ls .  (New York: 
M anzi, J o y a n t,  and C o ., 1904), 4 :1 9 7 .
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d isc o v e red  t h a t  n o t on ly  was h ig h e r  e d u c a tio n  in  tu rm o il ,  b u t t h a t  a l l  
l e v e ls  were in  d i s a r r a y . 14 Some o f  th e  cau ses  o f  h a rd sh ip , such as 
p o v e rty , c o in c id ed  w ith  th o se  e lsew h ere  in  th e  r e g io n . As one L o u is i­
ana h i s t o r i a n  n o ted , "Nobody was r ic h  in  o u r p a r t  o f  th e  s t a t e ,  o r  our 
p a r t  o f  th e  whole c o u n t r y . " ^  A nother w r i t e r  p o in te d  o u t th a t
p o v erty  was v e ry  r e a l  and w idesp read  th ro u g h o u t th e  s t a t e .  The 
w ar s c a r s  were deep and long in  h e a l in g . I t  was easy  to  t a l k  
abou t th e  need o f  sch o o l fu n d s, b u t a n o th e r  m a tte r  to  pay ta x e s  
when men ex p e rien c e d  g r e a t  d i f f i c u l t y  in  p ro v id in g  food and c lo th ­
ing  fo r  t h e i r  f a m i ly .16
As a  r e s u l t  o f th e  economic p l ig h t ,  th e  s t a t e  and o th e r  j u r i s d i c t i o n s
channeled  l im ite d  re so u rc e s  i n to  th e  s c h o o ls . I n  1882, schoo l
r e c e ip t s  allow ed on ly  45 c e n ts  f o r  each  ed u cab le  c h i ld  in  th e  s t a t e . ^
18A t maximum, te a c h e rs  were p a id  on ly  $31 .50  p e r month, a  s a la r y  t h a t
I Qwas sometimes d e c reased  o r  was n o t p a id  a t  a l l .  School b u ild in g s
were c ru d e , and " a  few hundred thousand  m easured th e  v a lu e  o f  a l l
20schoo l b u i ld in g s  and equipm ent in  th e  s t a t e . "  
l^Mayo, p . 1368.
^E dw in  Lewis S tephens, "E d u ca tio n  in  L o u is ia n a  in  th e  C lo sin g  
Decades o f  th e  N in e te e n th  C e n tu ry ,"  L o u is ia n a  H i s to r i c a l  Q u a r te r ly  16 
(Jan u a ry  1933): 38.
^Thom as H. H a r r i s ,  The S to ry  o f P u b lic  E d u ca tio n  in  L o u is i ­
ana (New O rlea n s : n .p . ,  1924), p . 61.
•^ R e p o r t  o f  th e  Commissioner o f  E d u ca tio n  f o r  th e  Y ear 1894- 
95, 2 v o l s . ,  2 :1304.
^ R eport o f  th e  Com m issioner o f  E d u ca tio n  fo r  th e  Y ear 1881.
p . x lv .
^ C a r t e r ,  p . 8; and R eport o f  th e  Commissioner o f  E ducation  
f o r  th e  Y ear 1894-95. 2 v o l s . ,  2 :1304 .
^ ^ H a rris , p . 82.
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The s t a t e  was tro u b le d  by o th e r  problem s to o . W hile many edu­
c a t io n a l  netw orks e lsew here  In  th e  South s u f f e re d  from bad p o l i t i c s ,  
L o u is ia n a  was n o to r io u s  f o r  i t s  p r a c t ic e s  o f  nepo tism  and p o l i t i c a l  
fa v o r . One e d u c a tio n a l h i s t o r i a n  s a id ,  "The a d m in is t r a t io n  o f  th e  
sc h o o ls  was in  th e  hands o f  p o l i t i c a l  a p p o in te e s , and th e r e  was n o t 
c o n s tru c t iv e  le a d e rs h ip .  Under such men i t  was im p o ss ib le  to  se c u re  
th e  needed l e g i s l a t i o n  o r  a p p ro p r ia t io n s  f o r  th e  s c h o o l s . C onfirm ­
ing  th e  o b s e rv a t io n , a n o th e r  w r i t e r  p o in te d  o u t t h a t  th e  p o l i t i c a l  
power c o n tr o l le d  a l l  l e v e l s  o f  a d m in is t r a t io n , in c lu d in g  th e  s t a t e  and 
p a r is h  s u p e r in te n d e n ts  who "w ere n o t,  and cou ld  n o t be, e d u c a t io n a l
le a d e rs ,  and as  a  r e s u l t  th e  p u b lic  sch o o l id e a  grew slo w ly  and p a in -  
22f u l l y . "  Jo h n s to n  so abho rred  th e  power netw ork t h a t  he s a id ,  " I t  
w i l l  r u in  any e d u c a tio n a l i n s t i t u t i o n  s u b je c te d  to  i t . " ^
As in  o th e r  s t a t e s  in  th e  r e g io n , th e  peop le  o f  L o u is ia n a  were 
opposed to  p u b lic  e d u c a tio n  a t  th e  s t a t e ' s  expense . One w r i t e r  
rec o rd e d ,
The se n tim e n t in  s o u th e rn  L o u is ia n a  was f o r  a  long tim e opposed to  
e d u c a tin g  a t  p u b lic  expense th e  c h i ld r e n  o f  p a re n ts  a b le  to  pay in  
church o r  p r iv a te  s c h o o ls . P u b lic  f r e e  sch o o ls  f o r  paupers w ere 
t o l e r a t e d ,  b u t t h a t  was a l l .  A s tig m a  was th u s  a t ta c h e d  to  p u b lic  
sch o o ls  w hich la s te d  down to  th e  end o f  th e  c e n tu r y .24
More so th an  in  o th e r  s t a t e s ,  the  peo p le  who b e lie v e d  in  e d u c a tio n  
were opposed to  n o n s e c ta r ia n  sc h o o ls  w hich w ere reg a rd ed  as  "an ta g o n ­
i s t i c  to  th e  f a i t h  handed down by t h e i r  f a t h e r s . C o n s e q u e n t l y ,  th e
^D ab n ey , 1 :372 . ^ H a r r i s ,  p p ^  61-62 .
^^M inutes, Board o f  A d m in is tra to r s ,  F eb ruary  9 , 1883, Tulane 
U n iv e rs i ty , S p e c ia l  C o l le c t io n s .
^D ab n ey , 1 :366 . ^ i ^ i d . ,  an<j Jo h n s to n , p . 175.
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s u p p o r te rs  o f  e d u c a tio n  e n ro l le d  t h e i r  c h i ld r e n  in  p r iv a te  o r  p a ro c h ia l  
s c h o o ls .
U n fo r tu n a te ly , in  L o u is ia n a  th e  opponents o f  a l l  e d u c a tio n  o u t­
numbered th e  few who b e lie v e d  in  th e  need fo r  i t .  As a  r e s u l t  o f  t h i s  
a p a th y , L o u is ia n a  ranked second t o  l a s t  in  th e  n a t io n  f o r  e n ro llm e n t, 
w ith  on ly  24 p e rc e n t o f  th e  schoo l age p o p u la tio n  l i s t e d  on c la s s  ro s ­
t e r s  and o n ly  15 p e rc e n t i n  average  d a i ly  a t t e n d a n c e .^  Confirm ing 
th e  a p a th y , Jo h n s to n  observed  th a t  " in  New O rlean s  f u l ly  one h a l f  o f  
th e  c h i ld r e n  o f  sch o o l age a re  r e fu s in g  even a  prim ary  e d u c a tio n , even 
the  b a r e s t  rud im en ts  o f know ledge." He no ted  t h a t  th e  in d if fe r e n c e  
p e r ta in e d  to  a l l  academ ic le v e ls  o f  i n s t r u c t io n ,  fo r  " I f  to-m orrow we 
cou ld  o f f e r  a  f r e e  U n iv e rs i ty  e d u c a tio n  to  ev ery  you th  in  New O rlean s , 
n ine  o u t o f  te n  would r e fu s e  i t ,  f o r  good o r  f o r  bad r e a s o n s ."
Because th e  p u b lic  was n o t concerned  about e d u c a tio n , L o u is ia n a  s u f ­
fe re d  th e  consequences, namely, an i l l i t e r a c y  r a t e  o f  alm ost 50 p e r ­
c e n t,  w hich was n e a r  th e  bottom  o f  th e  l i s t  o f  s t a t e s  in  th e
27c o u n try . '
Sym pathizing w ith  e d u c a to rs  who w ere f r u s t r a t e d  by th e se  
o b s ta c le s ,  Jo h n s to n  acknow ledged, " I t  i s  n o t d i f f i c u l t  f o r  me, a t
28l e a s t ,  to  u n d e rs ta n d  th e  d iscou ragem en ts under w hich they  la b o r ."
^ R eport o f  th e  Commissioner o f  E d u ca tio n  f o r  th e  Y ear 1879, 
pp. x v i - x v i i .
2 7w illiam  P re s to n  Jo h n s to n , "What E d u ca tio n  I s . "  H andw ritten  
s c r i p t ,  Jo h n s to n  C o l le c t io n , Tulane U n iv e r s i ty ,  S p e c ia l  C o l le c t io n s , 
pp. 21-24.
^®Idem, "H igher E d u ca tio n  in  th e  S o u th ,"  in  T h i r t i e t h  U n iver­
s i t y  C onvocation  o f  th e  S ta te  o f New York, U n iv e rs i ty  o f  th e  S ta te  o f  
New Y ork, R e g e n ts1 B u l l e t in ,  no. 9 , August 1892, p . 21.
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Y et, in  s p i t e  o f  a l l  th e  d i f f i c u l t i e s  th a t  p lagued  th e  e d u c a tio n a l
system  in  L o u is ia n a , he developed  an o p t im is t ic  o u tlo o k  f o r  i t s
f u tu r e .  D e sc rib in g  h i s  view s t o  a  n a t io n a l  au d ien ce , he s a id :
T here a re  s t a t e s  to  be c i te d  and quoted and b o as ted  o f  a s  m odels, 
and t h e i r  r e p r e s e n ta t iv e s  a re  slow  to  a v a i l  them selves o f  th e  p re ­
r o g a t iv e .  B ut L o u is ia n a  i s  n o t one o f  th e s e .  H er p o s i t io n  i s  
e x c e p t io n a l .  When I  was a t  Y ale  C o lle g e , t h a t  s tu d e n t who d i s ­
t in g u is h e d  h im s e lf  by ta k in g  th e  low est honor a t  th e  J u n io r  E xhi­
b i t i o n ,  re c e iv e d  from h i s  g r a t e f u l  c la s s m a te s , "A Wooden Spoon," 
w ith  a p p ro p r ia te  rem arks. S trange  to  sa y , he was g e n e ra lly  q u i te  
p o p u la r . Nobody was je a lo u s  o f  him . He was alw ays " a  good f e l ­
lo w ,"  even i f  a  t r i f l e  s h i f t l e s s  and i d l e .  And he bo re  h i s  honors 
m eekly. Now L o u is ia n a  i s  the  m ost i l l i t e r a t e  s t a t e  in  th e  Union; 
and 1 th e re fo re  c la im  f o r  h e r  " th e  Wooden Spoon" in  th e  g re a t  
I n t e r s t a t e  E d u ca tio n  E x h ib i t io n .
B ut, pardon me y e t  a n o th e r  word abou t t h i s  c o lle g e  p a ra b le . 
Remember th e  rac e  i s  n o t to  th e  s w if t ,  n o r th e  b a t t l e  to  th e  
s t r o n g .  The Wood Spoon man, who was th e  l a s t  a t  th e  d i s t r i b u t io n  
o f  honors in  c o l le g e ,  was n o t a lw ays, no r o f te n ,  l a s t  in  th e  rac e  
and the  b a t t l e  o f  l i f e .
. . .  Do n o t be a s to n is h e d , th e n , i f  I  t e l l  you t h a t  th e re  a re  
men re so lv e d  and banded to g e th e r ,  and anim ated by a  h e ro ic  e n th u s i ­
asm, who a re  determ ined  t h a t  th e  l a s t  s h a l l  be f i r s t . ^9
W ith t h i s  v iew p o in t, Jo h n s to n  embarked on h i s  e d u c a t io n a l  c ru sad e  in  
L o u is ia n a . S h o r tly  a f t e r  h i s  a r r i v a l  to  b e g in  se rv in g  a s  p r e s id e n t  o f  
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty , he  spoke to  th e  s t a t e  s u p e r in te n d e n t o f  
e d u c a tio n  and th e  u n i v e r s i t y 's  board  o f  a d m in is t r a to r s  ab o u t a  scheme 
o f  u n iv e r s a l  e d u c a tio n  t h a t  would a f f e c t  a l l  academ ic le v e ls  and h e lp  
u p l i f t  th e  e n t i r e  p u b l ic .  In  t h i s  a d d re s s , he d e sc r ib e d  a  c h a in  r e a c ­
t io n  t h a t  could  occu r by p la c in g  th e  u n iv e r s i ty  a t  th e  p in n a c le  o f  th e  
e d u c a t io n a l  pyram id. By t r a in in g  i t s  s tu d e n ts  to  upgrade community 
s ta n d a r d s ,  in c lu d in g  i t s  common sc h o o ls , Jo h n s to n  b e lie v e d  th a t  a  
c y c l i c a l  e f f e c t  would l in k  th e  u n iv e r s i ty  to  th e  low er l e v e l s  o f
29Jo h n s to n , "E d u ca tio n  in  L o u is ia n a ,"  p . 170.
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i n s t r u c t io n .  W hile J o h n s to n 's  p la n  would have been e f f e c t iv e  in
c u r t a i l i n g  th e  e d u c a tio n a l problem s in  L o u is ia n a , i t  was ignored  by
31s t a t e  a u th o r i t i e s  who cou ld  have p u t i t  in to  e f f e c t .  I r o n i c a l ly ,  
th e  p ro p o sa l was e v e n tu a lly  adop ted  by th e  s t a t e ,  a s  d e sc r ib e d  by i t s  
s u p e r in te n d e n t o f  e d u c a tio n  in  th e  1890s: "When th e  S ta te  ta k e s  con­
t r o l ,  i t  f i r s t  e s ta b l i s h e s  c o lle g e s  and u n i v e r s i t i e s ;  th en  e lem en tary  
f re e  s c h o o ls , and th e n  i t  adds supp lem en tary  i n s t i t u t i o n s  fo r  th e  
a f f l i c t e d ;  in  th e  meanwhile In c re a s in g  a t t e n t i o n  i s  pa id  to  s u p e rv i­
s io n  and m e th o d s ." ^
B ecause Jo h n s to n  d id  n o t accom plish  h i s  g o a ls  by going to  th e  
top  p o l i t i c a l  a u th o r i t i e s ,  he  developed  a  d i f f e r e n t  approach  to  g a in  
u n iv e r s a l  e d u c a tio n . At t h a t  tim e in  L o u is ia n a 's  h i s to r y ,  h i s  
a tte m p ts  to  h e lp  th e  peop le  w ere so s in c e r e  and so a p p re c ia te d  by 
p h i la n th r o p is t s  who w anted to  make headway in  th e  s t a t e  t h a t  some
peop le  c la im ed t h a t  Tulane U n iv e rs i ty  was o rg an iz ed  in  o rd e r  t h a t  W il-
33liam  P re s to n  Jo h n s to n  m ight be g iv e n  i t s  p re s id e n c y .
^^W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , " R e la tio n s  o f  th e  U n iv e rs i ty  to  
E d u c a tio n ,"  Baton Rouge T ri-W eekly  C a p i to l ia n , December 23, 1880.
^^W alter F lem ing, L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty , 1860-1896 (B aton 
Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  P r e s s ,  1936), pp . 379-94.
^ R e p o r t  o f  th e  Com m issioner o f  E d u ca tio n  fo r  th e  Year 1894- 
95, 2 v o l s . ,  2 :1304.
3"W rcus M. W ilkerson , Thomas D uckett Boyd (B aton  Rouge: n . p . ,
1935), p . 75.
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When Jo h n s to n  f i r s t  became p re s id e n t  o f  T ulane in  1 8 8 3 ,^  he
reco g n ized  community p o t e n t ia l  t h a t  needed to  be ig n i te d .  D e sc rib in g
h i s  im p re ss io n s , he  s a id :
When Tulane U n iv e rs i ty  was o rg a n iz e d , th e r e  were dorm ant in  th i s  
c i t y  i n t e l l e c t u a l  and m oral e n e rg ie s  by th e  s c o re  t h a t  w a ite d  an 
aw akening. C u ltu re  was h e re , t a s t e  was h e re ,  t a l e n t  was h e re , 
g en iu s  was h e re ;  b u t th ey  a l l  sh ra n k  back from  d e c la r in g  them­
s e lv e s  l e s t  th e y  shou ld  s t i r  th e  r ib a ld  sarcasm  o f  a  ram pant 
Bohemianism. What was needed was a  nu c leu s  t h a t  d id  n o t f e a r  igno­
r a n t  r i d i c u l e ,  t h a t  co u ld  a f f o r d  t o  c o n fro n t and sc o rn  i t ,  and 
th a t  would s ta n d  l ik e  a  g r e a t  ro ck  in  th e  d e s e r t  f o r  th e  d ig n i ty  o f 
s c h o la rsh ip  and l i t e r a t u r e  and p u b l ic  m o ra l ity , a  r a l l y in g  p o in t  
around which a l l  th e  h ig h e r  s p i r i t u a l  in f lu e n c e s  cou ld  s e t  up t h e i r  
s ta n d a rd s  and f e e l  t h e i r  touch  w ith  th e  w o r ld 's  b e s t  th o ugh t and
e f f o r t . 35
On such a  p rem ise , Tulane U n iv e rs i ty  was founded. And f in d in g  o th e r s  
e lsew here  in  th e  community who sh a red  th e  same f e e l in g ,  Jo h n s to n  
h e lped  form th e  L o u is ia n a  E d u c a tio n a l S o c ie ty . One e d u c a t io n a l  h i s ­
to r i a n  h as  d e sc r ib e d  J o h n s to n 's  r o le  in  th e  o rg a n iz a t io n , p o in tin g  out 
t h a t  "he was th e  s o u l o f  th e  L o u is ia n a  E d u c a tio n a l S o c ie ty , t h a t ,  in  
th e  te n  y e a rs  o f  i t s  a c t i v i t y ,  re p u lse d  th e  a s s a u l t  o f  i t s  enem ies, 
woke up i t s  f r ie n d s  in  th e  c i t y  and S ta te ,  and l a id  th e  broad founda­
t io n  o f  what i s  now one o f  the  most h o p e fu l o f  th e  p u b lic -sc h o o l o rg a ­
n iz a t io n s  o f  th e  S o u th w est."35 The p rim ary  way in  w hich th e  newly 
formed e d u c a tio n a l a s s o c ia t io n  made an  im pact was th ro u g h  r a l l i e s  and 
m eetings which w ere open to  a l l  e d u c a to rs  and c i t i z e n s  in  th e  commu­
n i ty ,  a  common method th a t  c h a ra c te r iz e d  th e  e d u c a t io n a l  awakening in
^ S h aw , p . 196.
3 5 tfiiiia m  P re s to n  Jo h n s to n , "Commencement A ddress" (New 
O rlean s : n . p . ,  1898), pp . 8 -9 .
^M ayo, p . 1370.
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th e  S ou th . Commenting on such  p r a c t ic e s  t h a t  u l t im a te ly  re v iv e d  th e
South , one w r i t e r  h as  reco rd ed :
The s t a t e  campaigns were conducted  in d ep e n d e n tly  and w ere o f  
v a r ie d  o r ig in  and d u r a t io n . I n  a  re g io n  where p u b lic  sp eak in g  had 
long  been a  p o p u la r  form o f  e n te r ta in m e n t , o ra to ry  fu rn is h e d  th e  
c h ie f  in s tru m e n t o f  p e rs u a s io n . A t a l l - d a y  e d u c a t io n a l  r a l l i e s ,  
re sem b lin g  th e  cam p-m eetings o f  an e a r l i e r  p e rio d  . . . th e  cam­
p a ig n s  s t r e s s e d  th e  h an d icap s o f  ig n o ran ce  and economic rew ards o f 
e d u c a t io n .37
B e lie v in g  t h a t  he cou ld  a f f e c t  p u b lic  o p in io n  i n  fa v o r  o f  e d u c a tio n a l 
refo rm , Jo h n s to n  was " read y  to  answ er th e  c a l l  t o  speak  anywhere, 
w hich in c lu d e d  a d d re s se s  to  h i s  own c o lle a g u e s  in  th e  L o u is ia n a  Educa­
t io n a l  S o c ie ty . One o f  h i s  e a r l i e s t  and most fo rm id ab le  speeches to  
t h i s  body in c lu d e d  "What E d u ca tio n  I s , "  d e liv e re d  on March 10, 1 8 8 4 .^
37james W. P a t to n , "The S o u th ern  R e a c tio n  to  th e  Ogden Move­
m en t,"  in  E d u ca tio n  in  th e  Sou th , ed . R in a ld o  C. S im onin i (F a rm v ille , 
V a .: Longwood C o lleg e  P r e s s ,  1959), p . 68.
38Mayo, p . 1370.
^ W il l ia m  P re s to n  Jo h n s to n , "What E d u ca tio n  I s , "  d e liv e re d  on 
March 10, 1884, to  th e  L o u is ia n a  E d u c a tio n a l S o c ie ty , New O rle a n s . 
W hile Jo h n s to n  d id  n o t in c lu d e  a t i t l e  on h i s  incom ple te  h a n d w ritte n  
s c r i p t  (T u lane  U n iv e rs i ty ,  S p e c ia l  C o l le c t io n s ) ,  a  new spaper r e p o r te r  
used th e  t i t l e  a s  th e  h ead in g  fo r  an  a r t i c l e  sum m arizing th e  Jo h n s to n  
speech . See New O rlean s  T im es-D em ocrat, March 11, 1884. The speech  
was a ls o  re p o r te d  in  th e  New O rleans D a ily  P ic ay u n e , March 11, 1884, 
in  an a r t i c l e  e n t i t l e d  "E d u ca tio n  in  L o u is ia n a ."  B ecause Jo h n s to n  
d e l iv e re d  a n o th e r  speech  e n t i t l e d  "E d u ca tio n  in  L o u is ia n a "  a  few y e a rs  
l a t e r ,  th e  c r i t i c  has  chosen  to  a v o id  th e  l a t t e r  t i t l e .  I n  th e  L oui­
s ia n a  J o u rn a l  o f  E d u ca tio n  f o r  Home and School 7 (March 1884), an 
a b s t r a c t  o f  th e  1884 speech  was in c lu d e d  in  an a r t i c l e  e n t i t l e d  "The 
C om petition  o f  C i v i l i z a t i o n . "  For t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  th e  c r i t i c  has  
chosen  to  u se  th e  t i t l e  "What E d u ca tio n  I s "  to  r e f e r  to  th e  speech  
Jo h n s to n  d e l iv e re d  on March 10, 1884.
A lthough th e  opening  pages o f  th e  h a n d w rit te n  s c r i p t  a re  m iss­
in g , enough d e t a i l s  a re  p ro v id ed  in  th e  new spaper r e p o r t s  and jo u rn a l  
a r t i c l e  to  g iv e  a  com plete overv iew  o f  th e  in tro d u c to ry  rem arks in  
J o h n s to n 's  speech .
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B. What E duca tion  I s
On Monday n ig h t ,  March 10, 1884, an au d ience  composed o f  edu­
c a to r s ,  c lergym en, new spaper r e p o r t e r s ,  and lay  c i t i z e n s  assem bled 
to g e th e r  In  W erle in  H a ll  In  New O rlean s  to  h e a r  th e  f i f t h  l e c tu r e  In  a 
s e r i e s  In au g u ra te d  by th e  L o u is ia n a  E d u c a tio n a l S o c ie ty . On th e  p l a t ­
form s a t  th e  H onorable  L ouis Bush, p re s id e n t  o f  th e  o rg a n iz a t io n ;  th e  
Reverend D r. S . Landrum, le a d e r  o f  th e  d e v o tio n ; and C olonel W illiam  
P re s to n  Jo h n s to n , o r a to r  o f  th e  ev en in g . A f te r  an in t r o d u c t io n  by 
P re s id e n t  Bush, Jo h n s to n  proceeded  to  t a l k  fo r  n e a r ly  two h o u rs , 
a tte m p tin g  to  awaken h i s  concerned  aud ience  to  th e  e d u c a t io n a l  c ircum ­
s ta n c e s  and s o lu t io n s  c o n fro n tin g  th e  s t a t e  o f  L o u is ia n a .
1. I n tro d u c tio n
Jo h n s to n  b e lie v e d  t h a t  when c o n s tru c t in g  th e  exordium  o f  a  
speech , an  o r a to r  must c o n s id e r  two m ajor f a c to r s ,  in c lu d in g  " th e  con­
c i l i a t i o n  o f  th e  au d ien ce  in  some form o r  o th e r  i s  p ro p e r ly  i t s  
o b je c t"  and " i t  shou ld  n a tu r a l l y  le a d  to  and open up th e  s u b je c t  o f  
th e  d is c o u r s e ."  C onsequen tly , Jo h n s to n  so  a rra n g e d  h i s  in tr o d u c tio n  
th a t  he f i r s t  i d e n t i f i e d  h im s e lf  w ith  th e  a s p i r a t io n s  and concerns o f 
h i s  l i s t e n e r s  and th e n  connected  t h e i r  needs to  th e  to p ic  under d i s ­
c u s s io n . In  "What E d u ca tio n  I s , "  Jo h n s to n  accom plished  h i s  c r i t e r i a  
fo r  an e f f e c t iv e  exordium  by a l lu d in g  to  th e  f in e  sp e a k e rs  who had 
ad d ressed  th e  p eo p le  o f  New O rle a n s . C o n tra s t in g  h im s e lf  w ith  o th e r  
o r a to r s  who had spoken in  th e  c i t y ,  he c o n fessed  t h a t  he was
^ % a l l y  P icay u n e , March 11, 1884, and Tim es-D em ocrat, March 11,
1884.
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r e lu c ta n t  to  speak , n o tin g  t h a t  th e  form er were p ro fe s s io n a ls ,  w hereas 
he was on ly  an am ateur. He co n tin u ed  n e v e r th e le s s ,  sa y in g  t h a t  "when 
o rd ered  by o u r esteem ed p r e s id e n t  1 had n o th in g  l e f t  to  do b u t to  
obey. I  s h a l l  t r y  to  f i l l  th e  p la c e  o f  an h o n e s t b lac k sm ith , a s  1 am 
more o f  an  a r t i s a n  th a n  an a r t i s t  a s  a  l e c t u r e r . "  Having dem onstrated  
h i s  h u m ility  and good w i l l ,  he th e n  led  in  h i s  message fo r  th e  a u d i­
ence , a sk in g  them to  " h e a r  me fo r  my cau se , and my cause i s  'E d u ca tio n  
in  L o u is ia n a . '"
2 . Body
To h e lp  in v o lv e  th e  au d ien ce  in  th e  cause  o f  e d u c a tio n , John­
s to n  sp e n t h i s  two h o u rs  o f  d is c u s s io n  p re s e n tin g  th e  fo llo w in g  
im plied  l in e s  o f  rea so n in g :
P a s t  c i v i l i z a t i o n s  have e i t h e r  su rv iv ed  o r  d ied  because  o f  the  
p resen ce  o r  absence o f  an e d u c a tio n a l system .
Today, many s o u th e rn e rs , f a i l i n g  to  see  th e  f a l l a c i e s  o f  t h e i r  
b e l i e f s ,  o b je c t  to  p u b lic  e d u c a tio n .
The t r u t h  i s  t h a t  th e  founding  f a th e r s  reco g n ized  th e  c o r r e la t io n  
betw een freedom  and e n lig h te n m e n t. I f  th e  prem ise was t ru e  d u rin g  
th e  fo rm a tiv e  y e a rs  o f  th e  r e p u b l ic ,  i t  i s  s t i l l  t r u e  to d ay .
L o u is ia n a , one o f  th e  g r e a t e s t  v io la to r s  o f  th e  p r in c ip le s  o f  th e  
founding  f a th e r s ,  has  f a i l e d  to  p rov ide  f o r  th e  e d u c a tio n  o f  i t s  
p e o p le . C onsequen tly , th e  s t a t e  i s  s u f f e r in g  from a  h ig h  i l l i t e r ­
acy r a t e .
The reaso n  why L o u is ia n a  w i l l  n o t improve i t s  sch o o ls  i s  because 
th e  p u b lic  i s  a p a th e t ic .
E n lig h ten ed  p eo p le , in c lu d in g  th e  members o f  th e  au d ien ce , must 
make th e  p u b lic  become aware t h a t  e d u c a tio n  i s  v i t a l  t o  t h e i r  
s u r v iv a l .
Concerned c i t i z e n s  sh o u ld  n o t w aste  t h e i r  tim e e x p re s s in g  t h e i r  
in d iv id u a l  view s to  th e  top  o f f i c i a l s  in  th e  s t a t e .  The method 
h as  been t r i e d  and i t  h as  f a i l e d .
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Concerned c i t i z e n s  sh o u ld  o rg an iz e  t h e i r  e f f o r t s  and work on th e  
lo c a l  l e v e l ,  which has  been proven a  s u c c e s s fu l  s t r a te g y  in  
L o u is ia n a . . . .
a .  O rg a n iz a tio n . B e lie v in g  t h a t  "no in v a r ia b le  r u le  o f 
arrangem ent" m ust govern th e  o rg a n iz a t io n  o f  th e  argum ent, Jo h n s to n  
used s e v e r a l  c o n v e n tio n a l p a t te r n s  to  convey th ese  l in e s  o f  re a so n in g . 
B efore  he began h i s  d is c u s s io n  o f  th e  p a r t i c u l a r  c ircu m stan ces  in  
L o u is ia n a , he f i r s t  examined g e n e ra l  p r in c ip le s  t h a t  showed th e  c a u sa l 
r e l a t io n s h ip  betw een en lig h ten m en t and freedom . To prove th e  v a l i d i t y  
o f th e  c o r r e la t io n ,  he used  a  c h ro n o lo g ic a l  p a t te r n  fo r  in tro d u c in g  
h i s t o r i c a l  i l l u s t r a t i o n s .  Having p re se n te d  p o l i t i c a l  view s c o n s is te n t  
w ith  th e  id e o lo g ie s  h e ld  by h i s  l i s t e n e r s ,  he  was a b le  to  move in to  
th e  a p p l ic a t io n  o f  th e  p r in c ip le s  in  lo c a l  c irc u m sta n c e s . As he cov­
e re d  th e  p o in ts  abou t L o u is ia n a , he used a p ro b le m -so lu tio n  fo rm at,
d is c u s s in g  th e  consequences o f  th e  s t a t e ' s  i n f e r i o r  e d u c a t io n a l  system  
and th e  ways to  remedy i t s  p roblem s.
Jo h n s to n  a p p a re n tly  b e lie v e d  th a t  t h i s  arrangem ent was th e
most a p p ro p r ia te  fo r  h i s  l i s t e n e r s .  He f e l t  t h a t  th e  l in e s  o f  rea so n ­
in g  p re se n te d  e a r ly  in  th e  speech  were th e  ones t h a t  would a c h ie v e  the  
g r e a te s t  im pact on  h i s  a u d ie n c e , f o r ,  a s  he had  e x p ressed  i n  h i s  l e c ­
tu re s  on o r a to r y ,  " th e  s t r o n g e s t  argum ents [shou ld ] be p laced  f i r s t ,
th e  s e r i e s  w eakening ( a s  you p roceed  tow ards th e  m iddle o f  th e
sp e e c h ;)  and th e n  in  th e  summing up to  re v e rs e  th e  s e r i e s .
^ W il l ia m  P re s to n  Jo h n s to n , "The P r e p a ra tio n  o f a  D is c o u rs e ."  
H andw ritten  n o te s .  Jo h n s to n  C o l le c t io n , T ulane U n iv e rs i ty , S p e c ia l  
C o l le c t io n s ,  pp. 5 -6 .
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In  a d d i t io n  to  im plem enting J o h n s to n 's  r h e t o r i c a l  v iew s, the  
p a t te rn  perhaps was th e  b e s t  f o r  an aud ience  composed o f  peop le  who 
rev e re d  th e  C o n s t i tu tio n  and p r in c ip le s  o f  th e  founding  f a th e r s .
Using d e d u c tiv e  rea so n in g , Jo h n s to n  was a b le  to  show h i s  l i s t e n e r s  
t h a t  h i s  recom m endations f o r  th e  l o c a l i t y  were c o n s is te n t  w ith  the  
g e n e ra l iz a t io n s  and assum ptions on which th e  co u n try  had been founded.
b . Forms o f  s u p p o r t . Jo h n s to n  b e lie v e d  th a t  a  g e n e ra l  t r a i n ­
ing  in  v a r io u s  s u b je c ts  and s p e c i f ic  t r a in in g  in  o ra to ry  would equ ip  a 
speaker to  develop  a  mind f u l l  o f  w ords, p h ra se s , p ro v e rb s , and quo­
ta t io n s  t h a t  would become r e a d i ly  a c c e s s ib le  when s p e a k in g .^2 An 
exam ination  o f  "What E d u ca tio n  I s "  r e v e a ls  t h a t  Jo h n sto n  a p p lie d  t h i s  
th eo ry  as  an  o r a to r ,  f o r  he r e l i e d  upon exam ples, i l l u s t r a t i o n s ,  com­
p a r is o n s , s t a t i s t i c s ,  and q u o ta t io n s  as th e  m ajor means o f  a m p lif ic a ­
t io n  in  h i s  a d d re ss  to  th e  L o u is ia n a  E d u ca tio n a l S o c ie ty .
To i l l u s t r a t e  th e  r e l a t io n s h ip  betw een c i v i l i z a t i o n  and 
en lig h te n m e n t, Jo h n s to n  c i t e d  th e  examples o f  Germany, F ran ce , and 
England. F o llow ing  a  c h ro n o lo g ic a l  p a t te r n ,  he m entioned c e r t a in  h i s ­
t o r i c a l  e v e n ts  in  Europe d u rin g  th e  p rev io u s  c e n tu ry  w hich showed th a t  
s o c ia l  r e c o n s t ru c t io n  cou ld  be ach iev ed  only  th rough  e d u c a tio n  o f  th e  
p eo p le . Drawing an analogy  betw een Europe and th e  p o s tb e llu m  South, 
Jo h n s to n  contended  th a t  S o u th e rn e rs  were a t  an im portan t c ro s s ro a d  in  
t h e i r  h i s t o r y ,  a  d iv id in g  l in e  t h a t  would determ ine  t h e i r  f u tu r e .  
Posing  q u e s tio n s  to  s t r e s s  th e  s ig n i f ic a n c e  o f  th e  u l t im a te  d e c is io n ,
^ W il l ia m  P re s to n  Jo h n s to n , " O ra to ry . L e c tu re  2d. M ental 
E d u c a tio n ."  H andw ritten  n o te s , pp . 3 -4 .
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he  a sk ed , " S h a ll  we s i t  down by th e  r u in s  and ash es  o f  o u r c i v i l i z a ­
t i o n  and weep f o r  th e  p a s t ,  o r  s h a l l  we r i s e  to  th e  h e ig h t  o f o u r  man­
hood, and prove n o t on ly  t h a t  'human endurance i s  eq u a l to  human 
c a la m i ty ,1 as we have done, b u t t h a t  th e  energy  o f freem en i s  s u p e r io r  
t o  th e  i s s u e s  o f  f a t e ? " 1 Answering th e  q u e s tio n  w ith  a l ig h t -d a r k n e s s  
m o tif , he r e p l i e d ,  "He must l e t  l i g h t  i n to  th e  d a rk  p la c e s ."  Knowing 
t h a t  th e  aud ience  a lre a d y  a c cep ted  h i s  p rem ise , he  c a r r ie d  th e  o p tio n s  
a  s te p  f u r th e r  by ap p e a lin g  to  th e  c u l t u r a l  p r id e  o f  th e  p e o p le . 
Jo h n s to n  s a id  t h a t  i f  th e  peo p le  d id  n o t "come forw ard  and h e lp  th e  
sc h o o ls  by v o ic e , by v o te , and by e v e ry  v ir tu o u s  m eans," th en  th e  con­
sequences would be " to  s i t  a t  th e  second ta b le  o f  c i v i l i z a t i o n ,  to  e a t  
th e  s c ra p s ,  to  d r in k  th e  d re g s , to  w ear th e  r a g s ,  to  ta k e  th e  k ic k s  
and c u f f s ,  which a f f lu e n c e  a llo w s to  s q u a lo r ;  to  f e e l  th e  r ic h  m an's 
s c o rn , th e  proud m an's contum ely, [and] to  w ear th e  badge o f  h o p e le ss  
d e g ra d a t io n ."  He p o in te d  o u t t h a t  th e s e  d ram a tic  o c c u rre n ce s  co u ld  be 
a v e r te d  i f  th e  peo p le  would respond  fa v o ra b ly  to  e d u c a tio n .
A f te r  o f f e r in g  a  d e fe n se  f o r  e d u c a tio n , Jo h n s to n  sw itch ed  over 
to  th e  o f f e n s iv e .  He knew t h a t  th e r e  were "good peop le  in  t h i s  c i t y ,  
h o n e s t p e o p le , b o o k -le a rn e d  p e o p le , who b e l ie v e  in  ig n o ra n c e , who 
c h e r is h  i t —in  t h e i r  n e ig h b o rs ; and who re g a rd  i t  a s  a  s o c ia l  b l e s s -  
in g - - s o  long  as i t  does n o t invade t h e i r  own hom es." To r e f u t e  t h i s  
n o tio n , he p rov ided  a  common i l l u s t r a t i o n ,  n o tin g  s a r c a s t i c a l l y  t h a t  
"when th e  t r a in e d  s e rv a n t  h a s  been re p la c e d  by th e  am b itio u s  c o rn ­
f i e l d  hand, you may r e c a l l  th e  t h r i l l  w ith  w hich you have l i s t e n e d  to  
th e  c ra s h  o f  p re c io u s  c h in a  and th e  d o w n fa ll o f  v a s e s , and se en  th e  
d in n e r  ru in e d  o r  th e  c h i ld r e n  h a l f  po isoned  by th e  most stupendous
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s tu p id i ty  and aw kw ardness." C laim ing t h a t  e d u c a tio n  co u ld  a v e r t  such 
m enial m is ta k e s , he contended  t h a t  even " i n  m echan ical employments, i t  
i s  e v id e n t  t h a t  s k i l l  makes th e  d i f f e r e n c e  betw een p r o f i t  and lo s s . "
R esponding to  a n o th e r  f e a r  by w e a lth y  c i t i z e n s ,  Jo h n s to n  main­
ta in e d  t h a t  " i t  i s  a  g r e a t  f a l l a c y  t h a t  knowledge h u r ts  any one, th a t  
t r u t h  can  harm ."  He p o in te d  o u t th e  so u rce  o f  th e  h a l f - t r u t h ,  n o tin g  
t h a t  " th e  u s u a l  form o f th e  f a l l a c y  i s  when some p e rso n  o f  more o r 
l e s s  e d u c a tio n  commits a  crim e to  a t t r i b u t e  i t  to  h i s  know ledge." 
D isp ro v in g  th e  myth, Jo h n s to n  p o in te d  o u t t h a t  " i t  i s  th e  w icked 
h e a r t ,  n o t th e  knowledge, w hich prom pts th e  c rim e . . . .  I t  w i l l  be 
h a rd ly  den ied  t h a t  in te l l i g e n c e  i s  more com petent f o r  good and l e s s  
prone to  e v i l  th a n  ig n o ra n c e , and t h i s  co v e rs  th e  whole c a s e ."
R e tu rn in g  to  h i s  d e fe n se  f o r  e d u c a tio n , Jo h n s to n  c h a llen g e d  
th e  myth t h a t  th e  o b l ig a t io n  o f  th e  s t a t e  to  p ro v id e  an e d u c a tio n  i s  
o p t io n a l .  F o llow ing  a  d e d u c tiv e  p a t t e r n  o f  re a so n in g , he argued th a t  
i f  a  r e p u b l ic  i s  to  be m ain ta in e d , i t  must i n s t r u c t  i t s  c i t i z e n s  abou t 
th e  perform ance o f  d u t ie s .  He su p p o rted  t h i s  m ajor p rem ise  w ith  e x te n ­
s iv e  q u o ta t io n s  from th e  found ing  f a th e r s ,  in c lu d in g  W ashington, John 
Adams, J e f f e r s o n ,  and M adison. He concluded  by making th e  h i s t o r i c a l  
p rem ise  become r e le v a n t ,  n o t in g , " I f  th e s e  adm onitions w ere n e c e ssa ry  
when th e  Government was t h a t  o f  a  n a tio n  o f  f r e e h o ld e r s  and s la v e  
ow ners, n e a r ly  a l l  e d u c a tio n  in  some d eg ree  and th e  h e i r s  o f a n c ie n t  
l i b e r t i e s ,  w ith  how much more o f  solem n and p ro p h e tic  w arn ing  shou ld  
th e y  f a l l  upon o u r e a r s  now in  t h i s  day o f  u n iv e r s a l  s u f f r a g e ,  w ith  
e n fra n c h is e d  igno rance  and s u l le n  a g ra r ia n ism  h o ld in g  th e  b a la n c e  o f  
pow er."
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B ring ing  th e  s ig n i f ic a n c e  o f  th e  l in e  o f  rea so n in g  to  the  
au d ience  b e fo re  him, Jo h n s to n  in c lu d ed  an i r o n ic  i l l u s t r a t i o n  to  exem­
p l i f y  ig n o ra n c e . P re s e n tin g  an an e cd o te , he s a id ,  "A c e r t a in  H o llan d e r 
i s  s a id  to  have w r i t t e n  a  H is to ry  o f  I c e la n d , in  which one c h a p te r  i s  
headed ; 'On th e  Owls o f I c e la n d 1; th e  c o n te n ts  o f w hich a re  as  f o l ­
low s, 'T h ere  a re  no owls in  I c e l a n d . '"  Showing t h a t  th e  in s ta n c e  was 
analogous to  l o c a l  c irc u m stan c e s , he  s a id ,  "Our c h a p te r  on p u b lic  edu­
c a t io n  may a lm ost be w r i t t e n ,  'T here  i s  no p u b lic  e d u c a tio n  in  L o u is i­
an a . ' "  He su p p o rted  h i s  c la im  by rem ind ing  h i s  l i s t e n e r s  o f  th e  
j o l t i n g  s t a t i s t i c s  r e le a s e d  by th e  1880 r e p o r t  o f  th e  F e d e ra l Commis­
s io n e r  o f  E d u ca tio n . Jo h n s to n  ap pealed  to  th e  a u d ie h c e 's  concern  over 
th e  f a c t  t h a t  L o u is ia n a  was a t  th e  bottom  o f  e d u c a tio n a l s ta n d a rd s , 
p a r t i c u l a r l y  in  l i t e r a c y  and e n ro llm e n t.
C oncluding h i s  d is c u s s io n  o f  th e  n a tu re  o f th e  dilemma, John­
s to n  surveyed  th e  cause o f  th e  problem  and blamed th e  s i t u a t i o n  on th e  
a p a th e t ic  a t t i t u d e  o f  th e  g e n e ra l p u b l ic .  He a ssu re d  h i s  l i s t e n e r s  
t h a t  th ey  shou ld  n o t abandon t h e i r  e f f o r t s  to  u p l i f t  th e  p e o p le . To 
show how the  u g ly  c irc u m stan c e s  cou ld  be changed, Jo h n s to n  summarized 
th e  f a m i l ia r  f a i r y  t a l e  o f  th e  Beauty and th e  B e a s t. Showing i t s  
a p p l ic a t io n  to  th e  au d ie n c e , he s a id ,  "T h is  i s  b u t a  p r e t ty  and p o e tic  
way o f  say ing  t h a t  th e  d iv in e  g en iu s  o f  c h a r i ty  a lo n e  can  tra n s fo rm  a 
b r u ta l iz e d  hum anity in to  a  g l o r i f i e d  hum anity ; t h a t  i t  r e q u ir e s  th e  
touch  o f  th e  h e lp in g  hand t o  l i f t  up th e  d e g ra d a tio n  w hich g ro v e ls  and 
cowers r e p e l l in g  f r ie n d ly  a id ,  t h a t  i t  i s  th e  k i s s  o f  peace a lo n e  
w hich can  e x a l t  and ennob le  th e  low ly, th e  a b je c t ,  and th e  o u tc a s t ."
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Moving in to  h i s  d is c u s s io n  o f  s o lu t io n s ,  Jo h n s to n  quoted  c e r ­
t a i n  p o r tio n s  o f h i s  December 1880 speech  to  th e  S ta te  S u p e rin te n d en t 
o f  E d u ca tio n  and Board o f  S u p e rv iso rs  a t  LSU, an a d d re ss  t h a t  con­
ta in e d  ad v ice  t h a t  was r e je c te d  by th e  form er au d ien ce . He contended 
to  t h i s  new aud ience  t h a t  i f  top  o f f i c i a l s  igno red  th e  su g g e s tio n s , 
th e n  e d u c a to rs  must pu rsue  a  g ra s s ro o ts  approach which would produce a  
g roundsw ell o f  concern . He ad v ised  th e  l i s t e n e r s  n o t to  work in d e ­
p e n d e n tly , b u t r a th e r  c o l l e c t i v e ly  th rough  o rg a n iz a t io n s  such as th e  
L o u is ia n a  E d u c a tio n a l S o c ie ty . He e x p la in e d  t h a t  d u rin g  i t s  one y e a r  
o f  e x is te n c e ,  th e  a s s o c ia t io n  had a lre a d y  had an  im p o rtan t im pact on 
th e  community. C oncerning i t s  in f lu e n c e ,  he n o ted , "The i n t e r e s t  man­
i f e s t e d  in  every  p a r t  o f  th e  S ta te ,  th e  re sp o n se s  which have been made 
to  our a p p e a ls , th e  c o rd ia l  sympathy and h e a r ty  c o o p e ra tio n  w ith  our 
movement in  o th e r  s t a t e s  and in  d i f f e r e n t  b ranches o f  th e  F e d e ra l Gov­
ernm ent, a l l  ev in ce  t h a t  ou r a c t io n  i s  on th e  r ig h t  l in e  and w i l l  
r e s u l t  in  b e n e f i t  to  e d u c a t io n ."
V is u a liz in g  what cou ld  come o u t o f  th e  movement, he c i te d  p a r­
t i c u l a r  g o a ls , in c lu d in g  " b e t t e r  laws and c o n s t i tu t io n a l  amendments, 
by means o f  w hich we may o b ta in  g r e a t e r  re s o u rc e s , l a r g e r  lo c a l  appro­
p r i a t i o n s ,  more e n e rg e t ic  a d m in is t r a t io n , f u l l e r  s u p e rv is io n , normal 
s c h o o ls  and te a c h e rs  b e t t e r  t r a in e d  and b e t t e r  p a id ."  H is  o b je c t iv e s  
a ls o  in c lu d e d  two c o n tr o v e r s ia l  p ro p o sa ls , namely f e d e r a l  a id  and 
b la c k  e d u c a tio n . In  o rd e r  to  p rev e n t m isu n d e rs tan d in g , he c l a r i f i e d  
th e  two recom m endations in  d e p th . He j u s t i f i e d  n a t io n a l  funds fo r  
lo c a l  sc h o o ls  p r im a r i ly  on th e  b a s is  t h a t  th e  f e d e r a l  government 
shou ld  pay th e  c o s t  o f  e d u c a tin g  a  s iz e a b le  ig n o ra n t p o p u la tio n  which
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I t  had r e c e n tly  e n fra n c h is e d . He a ls o  p o in te d  o u t t h a t  th e  w h ite  pop­
u l a t i o n 's  f e a r  o f  an  ed u ca ted  b la c k  populace was unfounded.
A lthough he c a l le d  f o r  h e lp  from  th e  f e d e r a l  governm ent, he 
q u a l i f ie d  h i s  p o s i t io n ,  n o tin g  t h a t  he s t i l l  b e lie v e d  in  th e  preem i­
nence o f  lo c a l  a u th o r i ty .  To c l a r i f y  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  pow ers, he 
e x p la in e d :
I t  i s  n o t th e  p ro p er fu n c tio n  o f  th e  c e n t r a l  governm ent to  assume 
th e  ta s k  o f  e d u c a tin g  th e  c h i ld r e n .  The p ro p e r  fu n c t io n  o f  th e  
U n ited  S ta te s  i s  n o t th e  c o n tro l  b u t " th e  p a tro n a g e ,"  o f  e d u c a tio n  
in  th e  s t a t e s .  The fu n c tio n  o f  th e  s t a t e  i s  n o t th e  i n s t r u c t io n  
o f  th e  c h i ld ,  b u t th e  c o n tro l  o f  t h a t  i n s t r u c t io n .  For o rg a n iz a ­
t io n  and s u p e rv is io n , t h i s  s t a t e  c o n tr o l  i s  a l l  im p o rta n t; in  
e v e ry th in g  e l s e ,  i t  shou ld  be secondary  to  lo c a l  management.
Showing t h a t  th e  p o lic y  worked, he r e f e r r e d  to  th e  s t a t e  o f  M assachu­
s e t t s ,  w here $150,000 was d i s t r ib u t e d  f o r  e d u c a tio n  by th e  s t a t e  
a u th o r i t i e s ,  and $5 m il l io n  by th e  lo c a l  o f f i c i a l s .  He added, "T h is  
i s  as i t  sho u ld  b e ."
In  th e  speech  to  th e  L o u is ia n a  E d u c a tio n a l S o c ie ty , Jo h n s to n  
p rov ided  a  v a r i e ty  o f  e x p o s ito ry  te c h n iq u e s  to  su p p o rt h i s  p rem ise s . 
The d i s t r i b u t i o n  o f  m a te r ia l  gave e q u a l a t t e n t i o n  to  th e  problem  and 
th e  s o lu t io n .  As the  proven  s o lu t io n  was p re s e n te d  d u rin g  th e  second 
h a l f  o f  th e  sp eech , i t  a c c e n tu a te d  th e  o p t im is t ic  theme o f h i s  
a d d re s s .
3 . C onclusion
Jo h n s to n  su g g ested  t h a t  th e  p e ro r a t io n  was th e  "c lim ax  o f  your 
sp e e c h ."  C onsequen tly , he c a r e f u l ly  c o n s tru c te d  th e  co n c lu s io n  so  
t h a t  i t  would a c h ie v e  a  s tro n g  im pact on h i s  l i s t e n e r s .  He chose n o t 
to  in tro d u c e  new l in e s  o f  re a so n in g  in  i t ,  b u t  in s te a d ,  he a m p lif ie d
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h i s  message w ith  a  r e le v a n t  an e cd o te , p o e t ic  language, o r  a n o th e r  
a p p ro p r ia te  d e v ic e  t h a t  would crown " th e  s t a t e l y  column" w ith  th e  
" C o r in th ia n  c a p i t a l . " ^
To conclude  h i s  message in  "What E d u ca tio n  I s , "  Jo h n s to n  chose 
an analogy  t h a t  i l l u s t r a t e d  how c r u c i a l  an e d u c a tio n  w as. Reem phasiz­
in g  th e  p o in t  o f  h i s  speech , he  a s s e r te d :  " I t  h a s  been s a id  t h a t
L o u is ia n a  was s e t t l e d  a  thousand  y e a rs  to o  soon; t h a t  th e  R iv e r  should  
have had a n o th e r  epoch to  b u i ld  th e  land  and to  r a i s e  i t  above o v er­
f lo w ."  But p o in t in g  out t h a t  "ed u ca ted  i n te l l i g e n c e  can leap  th e  
chasm, and b r in g  t h i s  fa n c ie d  m illen ium  w ith in  our t im e ,"  he su g g ested  
t h a t  " i t  [e d u c a tio n ]  can make b road  and h ig h  th e  le v e e s  which guard  
y o u r f i e l d s  and c i t i e s ;  scoop o u t th e  m ighty channel o f  th e  tu r b id  
f lo o d  which now r o l l s  th r e a te n in g ly  to  th e  s e a , and b r in g  i t  under 
human c o n tr o l ;  d r a in  and u n d e rd ra in  s u b s o il  and i r r i g a t e  you r lan d s , 
in t e r l a c e  you r f i e l d s  w ith  tram w ays, re p la c e  th e  mule w ith  th e  dummy, 
make m achinery everyw here do th e  ta s k s  to o  la rg e  and to o  c ru e l  f o r  
man, and p r a c t i c a l l y  l i f t  th e  marsh tw enty  f e e t  above h ig h  w a te r  mark— 
l i f t  th e  marsh p h y s ic a l ly ,  m en ta lly  and m o ra l ly ."
4 . A ssessm ent
J o h n s to n 's  a b i l i t i e s  to  ap p ly  h i s  r h e t o r i c a l  p r in c ip le s  con­
t r i b u te d  to  h i s  im m ediate and lo n g -ran g e  su c c e ss  w ith  h i s  au d ie n c e .
H is p r e s e n ta t io n  evoked fa v o ra b le  r e a c t io n s ,  as in d ic a te d  by th e  f r e ­
quen t a p p lau se  d u r in g  th e  sp eech . The fo llo w in g  day , lo c a l  newspaper 
r e p o r t s  a ls o  com plim ented th e  a d d re s s , a s  th e  r e s u l t  o f  " h is  d isc o u rs e
/  O
Jo h n s to n , "The P re p a ra tio n  o f  a  D is c o u rs e ,"  p . 8 .
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b e in g  o f  a  h ig h ly  i n te r e s t i n g  c h a ra c te r ,  and c o n ta in in g  many v a lu a b le  
su g g e s tio n s  to  th e  peop le  o f  t h i s  S ta te ,  on a  q u e s tio n  o f  v i t a l  im por­
tan ce  to  i t s  w e l f a r e ."  As i t  was " p r a c t ic a b le  a t  t h i s  tim e to  g ive  
only  a  resume o f  th e  l e c t u r e , "  a  newspaper r e p o r te r  fo r  th e  New 
O rleans D a ily  P icayune devo ted  s e v e ra l  columns to  a b s t r a c t in g  th e  key 
p o in ts  o f  th e  tw o-hour sp eech . A w r i te r  f o r  th e  New O rlean s  Tim es- 
Dem ocrat. s t a t i n g  th a t  th e  " le a rn e d  sp eak e r f u l l y  showed i t s  s o lu t io n  
in  h i s  a b le  a d d re s s ,"  a ls o  gave s iz e a b le  a t t e n t i o n  to  J o h n s to n 's  
m e s s a g e .^  The L o u is ia n a  J o u rn a l  o f  E duca tion  f o r  Home and School 
p u b lish e d  th e  m ajor p o in ts  o f th e  no tew orthy  p r e s e n ta t io n  t o o .
The lo n g -ran g e  e f f e c t s  o f  J o h n s to n 's  speeches combined w ith  
th e  o th e r  endeavors o f  th e  L o u is ia n a  E d u c a tio n a l S o c ie ty  proved to  
have a  b e n e f i c i a l  im pact on th e  community. A f te r  a  few y e a rs  o f  th e  
a s s o c i a t i o n 's  e x is te n c e ,  Jo h n s to n  to ld  a  n a t io n a l  aud ien ce  t h a t  the  
o rg a n iz a t io n  "h as  now f o r  th r e e  y e a rs  kep t up i t s  ap p e a ls  to  th e  
peop le  and to  th e  L e g is la tu r e ,  so  to  amend t h e i r  laws a s  to  g iv e  e f f i ­
c ie n c y  to  th e  p u b lic  sch o o l sy s tem s. . . .  I t  h as  n o t ceased  to  s t i r  
p u b lic  o p in io n , and to  awaken i t  to  a  sen se  o f  o u r s h o r t-c o m in g s ."^6 
On a n o th e r  o c c a s io n , he p o in te d  o u t t h a t
w ith o u t doubt th e re  h as  been a  g r e a t  e d u c a t io n a l  awakening in  t h i s  
S t a te ,  due in  p a r t  to  th e  g e n e ra l movement th ro u g h o u t th e  Sou th , 
b u t ,  in  some d e g re e , we may assume, to  th e  p r a c t i c a l  m easures 
adop ted  by t h i s  s o c ie ty  [L o u is ia n a  E d u c a tio n a l S o c ie ty ] .  W hatever 
may be th e  c a u se s , i t  i s  g r a t i f y in g  to  be a b le  to  rec o rd  th a t  new
^ D a i l y  P icayune , and Tim es-D em ocrat.
^ J o h n s to n ,  "The C om petition  o f  C i v i l i z a t i o n ."
^ Id e m , "E d u ca tio n  in  L o u is ia n a ,"  pp. 176-77.
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l i f e  seems to  be th ro b b in g  in  th e  v e in s  o f  ou r p eo p le , and th a t  a 
co nscious v i t a l i t y  i s  m a n ife s t in  ev e ry  departm en t o f  e d u c a tio n , 
s i g n i f i c a n t  o f  p ro g re s s  and a s p i r a t io n .^ ?
C onfirm ing J o h n s to n 's  o b s e rv a tio n s , th e  e d u c a tio n a l h i s t o r i a n  C harles  
Dabney reco rd ed  t h a t  th e  "L o u is ia n a  E d u c a tio n a l S o c ie ty , which g a th e red  
to g e th e r  th e  f r ie n d s  o f th e  sc h o o ls  in  a  pow erfu l o rg a n iz a t io n , 
a ro u sed  an i n t e r e s t  in  the  sc h o o ls  in  bo th  th e  c i t y  and th e  s t a t e ,  and 
la id  th e  fo u n d a tio n s  f o r  th e  developm ent which fo llo w e d ."  Showing th e  
d i r e c t  e f f e c t iv e n e s s  o f  J o h n s to n 's  work th rough  th e  e d u c a t io n a l  a s s o ­
c i a t io n ,  Dabney a ls o  no ted  th a t
th e  a c t  adopted  in  1888 had been la rg e ly  th e  r e s u l t  o f  th e  i n f l u ­
ence o f  P re s id e n t  Jo h n s to n , P re s id e n t  Thomas D. Boyd and P ro fe s s o r  
Henry E. Chambers. They secu red  th e  law to  r e q u i r e  th e  p o l ic e  
j u r i e s  to  a p p ro p r ia te  a n n u a lly  one and a  h a l f  m il ls  fo r  p u b lic  
sc h o o ls , w hich had been m erely  p e rm itte d  b e fo re . A lthough many o f  
th e  j u r i e s  igno red  th e  law f o r  a  tim e, i t  became th e  b a s is  o f  th e  
f i r s t  d e f i n i t e  p ro g re s s  in  th e  s c h o o ls .48
A lthough J o h n s to n 's  speech  to  th e  L o u is ia n a  E d u c a tio n a l S o c i­
e ty  in  March, 1884, was n o t th e  e x c lu s iv e  rea so n  f o r  th e  e d u c a tio n a l 
awakening t h a t  began in  L o u is ia n a  d u rin g  th e  mid 1880s, i t  a ff irm ed  
th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  h i s  s t r a te g y  fo r  accom plish ing  th e  g o a ls .
C. The Demand f o r  High Schools in  L o u is ia n a  
By th e  1890s, an  e d u c a t io n a l  r e v iv a l  was w e ll  underway in  
L o u is ia n a , h av in g  begun on th e  lo c a l  le v e l  and l a t e r ,  h av in g  moved 
upward th rough  th e  s t r u c t u r a l  ne tw ork . However, i t  was slow  to  reach
^ W il l ia m  P re s to n  Jo h n s to n , "C o n d itio n  o f  E d u ca tio n  in  L o u is i ­
a n a ,"  L o u is ia n a  J o u rn a l  o f  E d u ca tio n  fo r  Home and School 7 (F eb ruary  
1886: 3 0 9 ).
48 Dabney, pp. 374 and 380.
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th e  o f f i c e s  o f  p a r is h  s u p e r in te n d e n ts  because  th e  p o s i t io n s  were
p u re ly  p o l i t i c a l .  As one w r i t e r  observed :
T h is  was f a t a l  to  e d u c a t io n a l  p ro g re s s . . . . They k e p t th e  meager 
r e c o rd s ,  and f u l ly  ea rn ed  th e  money t h a t  was p a id  to  them, bu t 
th e y  c o n tr ib u te d  l i t t l e  o r  n o th in g  to  th e  advancem ent o f  th e  pub­
l i c  s c h o o ls . There i s  no though t o f  c r i t i c i s i n g  a d v e rse ly  th e  
p a r i s h  s u p e r in te n d e n ts  o f  th e  p e rio d  under d is c u s s io n , as most o f 
them  were h o n e s t, p a t r i o t i c  men.who gave to - th e  sc h o o ls  more o f 
tim e and t a l e n t  th a n  t h e i r  in ad e q u a te  s a l a r i e s  j u s t i f i e d .  But 
th e y  were n o t,  and cou ld  n o t be e d u c a tio n a l l e a d e r s ,  and a s  a  
r e s u l t  th e  p u b lic  sc h o o l id e a  grew slow ly  and p a in f u l ly .^9
The concep t o f  common sc h o o ls  was becoming a c c e p ta b le , b u t as 
one e d u c a to r  o f  th e  p e rio d  n o ted , "The most d e fe c t iv e  f e a tu re  o f  
p u b lic -sc h o o l  equipm ent in  L o u is ia n a  now i s  th e  la c k  o f  h ig h  sc h o o ls , 
save in  th e  c i t y  o f  New O r l e a n s . " ^  New O rlean s  had secondary  educa­
t io n  due to  th e  e f f o r t s  o f  T ulane U n iv e rs i ty  and th e  L o u is ia n a  Educa­
t io n a l  S o c ie ty , which had awakened th e  p u b lic  to  th e  need f o r  such 
s c h o o l s . ^  T ulane had even o p e ra te d  a  h igh  sch o o l departm en t u n t i l  
th e  c i t y  co u ld  e s ta b l i s h  i t s  own secondary  sch o o l sy stem . In  1893 
though, when th e  U n iv e rs i ty  r e a l iz e d  t h a t  i t  no lo n g e r  needed to  p ro - 
y id e  p re p a ra to ry  s e rv ic e s  f o r  i t s  fu tu re  e n r o l l e e s ,  a d m in is t r a to r s  
d ec ided  to  phase o u t th e  h ig h  sch o o l departm ent so  t h a t  i t  cou ld  con­
c e n t r a te  i t s  a t t e n t io n  to  th e  developm ent o f  h ig h e r  e d u c a tio n . But 
Tulane U n iv e rs i ty  d id  n o t abandon i t s  concern  f o r  th e  low er le v e ls  o f  
i n s t r u c t io n ;  in s te a d ,  th e  Board o f  A d m in is tra to rs  su p p o rte d  P re s id e n t
^ H a r r i s ,  pp . 61 -62 . ^®Fay, p . 110.
^ J o h n s to n ,  "E d u catio n  in  L o u is ia n a ,"  pp . 176-77, and "Condi­
t io n  o f  E d u ca tio n  in  L o u is ia n a ,"  p . 309; and Dabney, p . 374.
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J o h n s to n 's  concern  fo r  th e  c o n d it io n s  o f  secondary  sc h o o ls  e lsew here
in  th e  s t a t e .  I n  May 1893, th e  board  adopted  th e  fo llo w in g  r e s o lu t io n :
The P re s id e n t  o f  th e  U n iv e rs i ty  i s  re q u e s te d  to  devo te  h i s  a t t e n ­
t io n  to  the  c o n s id e ra t io n  o f  th e  b e s t  means to  se c u re  th e  e s ta b ­
lish m en t o f  High S choo ls , p u b lic  and p r iv a te ,  in  d i f f e r e n t  p a r t s  
o f  th e  c i t y  and S ta te ,  h av in g  com petent te a c h e rs  and a  uniform  
co u rse  o f  s tu d ie s ,  s e le c te d  and adap ted  t o  p re p a re  s tu d e n ts  f o r  
ad m issio n  to  th e  c o lle g e s  o f  th e  U n iv e rs i ty ;  and to  fo rm u la te  
and recommend to  th e  Board such p lan  f o r  encou rag ing  such High 
S chools and Academies a s ,  a f t e r  ex am in a tio n , he conc ludes w i l l  be
most e f f e c t i v e . 52
Based on J o h n s to n 's  recom m endations, th e  board  p re se n te d  p ro p o sa ls  to  
p u b l ic  sc h o o l o f f i c i a l s  in  th e  s t a t e ,  w ith  th e  u l t im a te  g o a l o f 
im p ress in g  "upon th e  P u b lic  School a u th o r i t i e s  and th e  peop le  th e  
im portance o f  e s ta b l i s h in g  P u b lic  H igh Schools a t  c e n t r a l  p o in ts  
th ro u g h o u t th e  S ta te ,  and e s p e c ia l ly  o f  ad o p tin g  th e r e in  c o u rse s  o f  
s tu d y  d ev ise d  and ad eq u ate  to  p re p a re  s tu d e n ts  f o r  adm ission  to  th e  
C o lleg e s  o f  th e  U n iv e rs i ty , a s  i s  a lre a d y  done to  a  g r e a t  e x te n t  by 
th e  e x c e l le n t  P u b lic  High Schools o f  New O r l e a n s . A s  inducem ents 
to  implement th e  p la n , th e  board  o f fe r e d  th e  fo llo w in g  rew ards:
1. I t  would adm it g ra d u a te s  from com petent s t a t e  h ig h  sc h o o ls  
w ith o u t r e q u ir in g  them to  undergo s c re e n in g . Such an a c t  was 
viewed a s  an honor by e d u c a to rs , fo r  a s  one h i s t o r i a n  rec o rd e d ,
^ " R e so lu tio n s  and A ddress to  School O f f ic e r s  and T each ers , 
Adopted by th e  Board o f  A d m in is tra to rs  o f  Tulane E d u c a tio n a l Fund,
May, 1893," p . 32. R eport p u b lish e d  a long  w ith  o th e r  speeches by W il­
liam  P re s to n  Jo h n s to n , in c lu d in g  "The Demand f o r  H igh Schools in  
L o u is ia n a " ;  "R epo rt o f  P re s id e n t  Wm. P re s to n  J o h n s to n . Commencement, 
June  15, 1893"; "A ddress o f  th e  A d m in is tra to rs  o f  th e  Tulane Educa­
t i o n a l  Fund to  th e  P u b lic  School A u th o r i t ie s ,  th e  T eachers and th e  
P eo p le  o f th e  S ta te  o f  L o u is ia n a " ;  and "C ourses o f  S tudy Recommended 
to  H igh S chools and A cadem ies."
-^"'A ddress o f  th e  A d m in is tra to rs  o f  th e  T ulane E d u c a tio n a l 
Fund to  th e  P u b lic  School A u th o r i t ie s ,  th e  T eachers  and th e  People  o f  
th e  S ta te  o f  L o u is ia n a ,"  p . 35.
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"The am b itio n  o f  p r in c ip a l s  and a s s i s t a n t s  in  p r iv a te  p re p a ra to ry  
sc h o o ls  i s  to  have t h e i r  p u p i ls  ad m itted  to  th e  freshm an c la s s e s  
o f  Tulane and Newcomb w ith o u t e n tra n c e  e x a m in a tio n s ."5 4
2 . I t  would ex tend  two s c h o la r s h ip s  w ith  f r e e  t u i t i o n  and a  
s in g le  honorarium  o f  $150 each  to  be o f fe re d  fo r  c o m p e titio n  
betw een s tu d e n ts  o f  th e  p u b lic  sc h o o ls  in  each  c o n g re s s io n a l d i s ­
t r i c t  o f th e  s t a t e .
3 . I t  would o f f e r  th e  two s im i la r  s c h o la r s h ip s  w ith  l ik e  
honorarium  f o r  c o m p e titio n  betw een s tu d e n ts  e n te r in g  from s t a t e s  
o u ts id e  o f  L o u is ia n a .
4 . I t  would o f f e r  an honorarium  o f  $115 to  th e  top  th r e e  s t u ­
d e n ts  in  each  academ ic le v e l  w i th in  th e  u n iv e r s i ty .
5 . I t  would ex tend  two f re e  s c h o la r s h ip s  to  women e n te r in g  
Newcomb C o lle g e , w ith  a d d i t io n a l  h o n o ra r ia  fo rthcom ing .
Summarizing th e  b a s is  f o r  th e  inducem ents, th e  T ulane Board concluded
t h a t  " i f  th e  p u b lic  a u th o r i t i e s  and peop le  o f  th e  S ta te  w i l l  perform
t h e i r  du ty  in  p ro v id in g  th e  means o f  p re p a ra to ry  i n s t r u c t io n ,  th e
Board p ledges i t s  b e s t  e f f o r t s  t o  e s t a b l i s h  an i n s t i t u t i o n  f o r  th e
h ig h e r  e d u c a tio n  o f  o u r you th  which w i l l  meet a l l  th e  m an ifo ld  needs
o f  modern l i f e  and c i v i l i z a t i o n . "55
The e f f o r t s  to  c a p tu re  th e  a t t e n t i o n  o f  p u b lic  schoo l o f f i ­
c i a l s  met w ith  s u c c e s s . H i th in  a  few weeks a f t e r  T u la n e 's  p ro p o sa ls  
were r e le a s e d , th e  S ta te  S u p e r in te n d e n t o f  P u b lic  E d u ca tio n  in v i te d  
Jo h n s to n  to  a d d re ss  a c o n v en tio n  o f  p a r is h  s u p e r in te n d e n ts .  Jo h n s to n  
had p re v io u s ly  spoken to  th e  newly formed o rg a n iz a t io n  when i t  had 
h e ld  i t s  f i r s t  o f f i c i a l  m eeting  in  New O rlean s in  1 8 8 7 .^  And now,
^ " W ill ia m  P re s to n  Jo h n s to n : S o ld ie r ,  S c h o la r , P o e t and Edu­
c a to r .  A Sketch  o f  H is  Noble C a r e e r ,"  Sou thern  H i s to r i c a l  S o c ie ty  
P a p e rs , January-D ecem ber, 1899, p . 302.
^ " A d d re s s  o f  th e  A d m in is tra to rs  o f  th e  T ulane E d u c a tio n a l 
F und ,"  pp. 35 -37 .
^ W ill ia m  P re s to n  J o h n s to n , "A ddress to  th e  F i r s t  C onvention  
o f  P a r is h  S u p e r in te n d e n ts ,"  New O rlean s Tim es-D em ocrat. F eb ruary  4, 
1887, and New O rlean s D a ily  P icay u n e , F eb ruary  4 , 1887.
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s ix  y e a rs  l a t e r ,  he was a g a in  sp eak in g  to  the  o rg a n iz a t io n , b u t t h i s  
tim e on th e  s u b je c t  o f  secondary  e d u c a tio n . Jo h n s to n  f e l t  t h a t  th e  
o p p o r tu n ity  to  speak to  th e  p a r is h  o f f i c i a l s  was such a  h ig h  p r io r i t y  
t h a t  he passed  up o th e r  engagem ents in  o rd e r  to  a d d ress  them on th e  
v i t a l  s u b je c t .  G a th erin g  to g e th e r  on Wednesday, June  28, 1893, in  
Lake C h a rle s , L o u is ia n a , th e  group l i s t e n e d  to  th e  tim e ly  speech 
e n t i t l e d  "The Demand fo r  High Schools in  L o u is ia n a .
1. I n tro d u c tio n
Jo h n sto n  b e lie v e d  th a t  b e fo re  an o r a to r  p re se n te d  h i s  d is c u s ­
s io n , he sh o u ld  c o n s tru c t  an exordium  t h a t  would "open up th e  s u b je c t  
o f  th e  d is c o u r s e ."  To ach iev e  t h i s  p u rpose , Jo h n s to n  u s u a l ly  began 
h i s  speeches w ith  re fe re n c e s  to  the  au d ien ce , o c c as io n , and s u b je c t .
I n  p a r t i c u l a r ,  he in c lu d e d  a p p ro p r ia te  rem arks t h a t  in d ic a te d  h i s  
commitment to  th e  concerns o f  h i s  l i s t e n e r s .  In  "The Demand fo r  High 
S chools in  L o u is ia n a ,"  he f u l f i l l e d  t h i s  c r i t e r i a  by sa y in g :
The i n v i t a t i o n  from th e  S ta te  S u p e rin te n d en t o f  P u b lic  E duca tion  
to  a d d re ss  you on "The Demand f o r  more High Schools in  L o u is ian a"  
met an immediate resp o n se  i n  my b r e a s t .  I t  i s  a  s u b je c t  t h a t  has 
been n e a r  my h e a r t  f o r  th e  l a s t  t h i r t e e n  y e a r s ,  and I  have aw aited  
an x io u s ly  th e  hour when th e  p u b lic  mind could  be a roused  to  a 
sen se  o f i t s  exceed ing  im portance . Indeed , n ex t to  th e  e s t a b l i s h ­
ment o f  a  g re a t  c e n t r a l  u n iv e r s i ty ,  d i f f u s in g  l i g h t  and knowledge 
and s t im u la t in g  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y  in  every  departm ent o f  l i f e ,  
a  g e n e ra l  system  o f  P u b lic  High S chools seems to  me o f  paramount 
im portance  to  th e  i n t e r e s t  o f  e d u c a tio n  in  t h i s  commonwealth.
E s ta b l is h in g  f u r th e r  common ground w ith  h i s  au d ien ce , Jo h n s to n  added:
W ithout th e  High School we have no b r id g e  o r  causeway a c ro s s  th e  
chasm betw een th e  low lands o f  th e  P rim ary  S chools -and th e  h e ig h ts  
o f  C o l le g ia te  e d u c a tio n . T hat such a  co n n ec tin g  l in k  i s  n e c essa ry
^ W ill ia m  P re s to n  Jo h n s to n , "The Demand fo r  High Schools in  
L o u is ia n a "  (New O rlea n s : n .p . ,  1893).
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I s  r e a d i ly  dem o n strab le , I f  we a t t a c h  any v a lu e  to  th e  H igher 
E d u ca tio n .
P roceed ing  to  th e  Im m ediate o b je c t iv e  fo r  h i s  speech , he s t a t e d  h i s  
t h e s i s :  " I t  I s  th e  demand fo r  High S ch o o ls—th e  need o f  t h i s  secondary
g rade  o f  e d u c a tio n —t h a t  I  am now a d v o c a tin g ."
2. Body
To a ro u se  h i s  aud ience  to  Implement secondary  s c h o o ls , John­
s to n  developed  th e  fo llo w in g  Im plied  l in e s  o f rea so n in g :
The governm ent t h a t  c a re s  about I t s  s u rv iv a l  must p ro v id e  a  f r e e  
e d u c a tio n  to  I t s  p e o p le .
B esid es  I t s  s u r v iv a l ,  a  n a t io n  w i l l  a c q u ire  o th e r  b e n e f i t s  from 
I t s  Investm en t In  e d u c a tio n .
The a p p ro p r ia te  c o n t r o l l in g  body f o r  e d u c a tio n  I s  th e  l o c a l i t y  
r a th e r  th a n  th e  s t a t e  o r  f e d e r a l  governm ent.
In  o rd e r  to  Implement th e  s o lu t io n  (h ig h  s c h o o ls ) ,  th e  aud ience  
needs to  ta k e  a c t io n .
When th e  concep t o f  secondary  e d u c a tio n  I s  f i n a l l y  a c ce p ted  by th e  
community, a u th o r i t i e s  shou ld  make s u re  th a t  th e  sc h o o ls  a re  c a re ­
f u l ly  desig n ed  and w e ll s t a f f e d .  . . .
Jo h n s to n  b e lie v e d  th a t  c a r e f u l  a t t e n t io n  must be g iv en  to  th e
w ording o f  th e  s p e a k e rs ' l in e s  o f  re a s o n in g . When sp eak in g  to  an
aud ience  t h a t  was p a r t i a l l y  opposed to  th e  p rem ises , he a d v ise d  th e
o r a to r  to  p re s e n t  th e  p o in ts  I m p l ic i t ly  r a th e r  th a n  e x p l i c i t l y .  In
"The Demand f o r  High S choo ls  in  L o u is ia n a ,"  Jo h n s to n  was aware t h a t
h i s  au d ien ce , composed o f  p o l i t i c a l  a p p o in te e s  who were n o t  t o t a l l y
p rep a re d  f o r  n o r com m itted to  th e  concep t o f  u n iv e r s a l  e d u c a tio n ,
would p o s s ib ly  r e j e c t  a  d i r e c t  s ta te m e n t o f  th e se  l in e s  o f re a so n in g .
C onsequen tly , he used  a  method o f  in d i r e c t io n  to  e x p re ss  th e s e
th o u g h ts .
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a . O rg a n iz a tio n . Jo h n s to n  b e lie v e d  th a t  a f t e r  th e  o r a to r  had 
c o n s tru c te d  th e  s ta te m e n ts  o f  f a c t ,  he sh o u ld  c a r e f u l ly  a rra n g e  th e  
argum ent. In  choosing  a  p a t t e r n  o f  o rg a n iz a t io n , Jo h n s to n  suggested  
th a t  "what i s  th e  most e f f e c t i v e  form i s  th e  q u e s tio n  to  be a sk e d ."  
F ollow ing  H h a te ly 's  a d v ic e , he recommended th e  placem ent o f  th e  s tro n g ­
e s t  p o in ts  f i r s t .  As in  h i s  e a r l i e r  a d d re ss  "What E duca tion  I s , "  
Jo h n s to n  f e l t  t h a t  h i s  most im p o rta n t l in e  o f  re a so n in g  was th e  b e l i e f  
t h a t  th e  freedom  o f  th e  c o u n try  depended on th e  e d u c a tio n  o f  i t s  
p eo p le .
As a  d is c u s s io n  u n fo ld e d , Jo h n s to n  su g g ested  th a t  an  o r a to r  
must " s e l e c t  th o se  argum ents t h a t  w i l l  c a r ry  most w eigh t w ith  th e  
au d ien ce , and p re s s  upon them most s t r o n g ly  th o se  t h a t  a re  most con­
v in c in g  . . .  he must o f te n  om it and ig n o re  s u b o rd in a te  rea so n s  no t 
a c c e p ta b le  to  h i s  a u d ie n c e ."  C onsequen tly , Jo h n s to n  d id  n o t in c lu d e  
a d is c u s s io n  o f  th e  e x i s t in g  problem s in  L o u is ia n a  sc h o o ls , perhaps 
r e a l iz in g  t h a t  th e  p o l i t i c a l l y  ap p o in ted  p a r is h  s u p e r in te n d e n ts  were 
them selves one o f  th e  c a u ses  o t  th e  t r o u b le .
By th e  m iddle o f h i s  d is c u s s io n , Jo h n s to n  d isc u sse d  th e  s o lu ­
t i o n ,  showing ta n g ib le  ways to  implement p u b lic  sc h o o ls  in  th e  g iven  
j u r i s d i c t i o n s .  Though h e  was in d i r e c t  in  h i s  e a r l i e r  p o in ts ,  he was 
more e x p l i c i t  about th e  methods f o r  a c h ie v in g  p u b lic  e d u c a tio n  in  
L o u is ia n a . W hile th e  f i r s t  h a l f  o f  h i s  message d e a l t  w ith  p r in c ip le s  
o f  a  g e n e ra l  n a tu re  and n o t r e a d i ly  acce p ted  by h i s  l i s t e n e r s ,  th e  
second p a r t  covered  p r a c t i c a l  p ro ced u res  f o r  th e  l i s t e n e r s  t o  fo llo w .
b . Forms o f  s u p p o r t . When te a c h in g  o r a to r y ,  Jo h n s to n  gave 
a d v ice  to  h i s  s tu d e n ts  co n cern in g  th e  u se  o f  su p p o rtin g  m a te r ia l .
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L et me now suppose th a t  you have accum ulated  f a c t s ,  o p in io n s , 
argum ents, h i n t s  & i l l u s t r a t i o n s ;  th en  you must ap p ly  to  them th e  
g e n e ra l  p r in c ip le s  t h a t  have been approved to  your re a so n  by s u f -  
f i c i e n t  t e s t s ,  and which ev ery  man shou ld  have f ix e d  f o r  h i s  g u id ­
an ce . T r ie d  by th e s e  perm anent s ta n d a rd s , t h e i r  t r u e  v a lu e  i s  
a s c e r ta in e d  and t h e i r  f i t n e s s  fo r  p re s e n t  use  m easured.
U sing th e  deg ree  o f  a p p ro p r ia te n e s s  as th e  m ajor c r i t e r i o n  fo r  s e l e c t ­
ing  s u p p o rtin g  m a te r ia l  fo r  h i s  main p o in ts ,  Jo h n s to n  in c lu d ed  
exam ples, i l l u s t r a t i o n s ,  a n a lo g ie s , and s t a t i s t i c s  to  am p lify  h i s  mes­
sage  to  th e  C onvention  o f  P a r is h  S u p e r in te n d e n ts .
As he  d id  in  h i s  1884 speech  to  th e  L o u is ia n a  E d u c a tio n a l 
S o c ie ty , Jo h n s to n  began th e  d is c u s s io n  by showing th e  c o r r e la t io n  
betw een th e  growth o f  a  c i v i l i z a t i o n  and i t s  e d u c a t io n a l  system . Once 
a g a in , he su p p o rted  h i s  prem ise by i l l u s t r a t i n g  th e  c o n d it io n s  in  
Germany, England, and F ran ce . A dap ting  th e  exam ples to  h i s  p a r t i c u ­
l a r  to p ic ,  he c o n c e n tra te d  on th e  s i t u a t i o n  in  F ran ce , n o tin g :
A new F rance  h as  been b o rn ; th e  re p u b l ic  i s  s tro n g e r  th a n  e v e r  
b e fo re . F rance  i s  r i c h e r  and more pow erfu l and no man se e s  th e  
end, b u t i t  c e r t a in ly  has a  h o p e fu l o u tlo o k  fo r  th e  F rench  peop le  
and th e  human r a c e .  Now in  t h a t  F rench  system  th e  High School and 
th e  C o lleg e  a r e  c o n s id e red  as  much a  p a r t  o f  what th e  S ta te  owes 
to  i t s  c h i ld r e n  as th e  P rim ary  S ch o o ls .
Jo h n s to n  added to  h i s  e x p la n a tio n  t h a t  "n o th in g  in  th e  way o f  f re e
e d u c a tio n  i s  too  good f o r  th e  c h i ld  o f  F ra n ce ; and so i t  sh o u ld  be
h e r e ."
Making th e  t r a n s i t i o n  from th e  c irc u m stan c e s  abroad  to  th e
c o n d it io n s  in  th e  U n ited  S ta te s ,  Jo h n s to n  s a id :
But we need no ap p ea l to  a u th o r i ty ,  to  p re c e d e n ts  in  o th e r  S ta te s  
o r  o th e r  n a t io n s .  Our w hole th e o ry  o f  governm ent, w ith  th e  a p p l i ­
c a t io n  to  i t  o f  th e  law o f  common s e n se , j u s t i f i e s  th e  High School 
a s  p a r t  o f  ou r p u b lic  sc h o o l system ; in d eed , r e q u i r e s  i t .
To am p lify  th e  concep t o f  d u ty , Jo h n s to n  posed an analogy  betw een th e
governm ent and p a re n ts ,  n o t in g  th a t  th e  o b l ig a t io n s  o f  a  governm ent to
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i t s  c i t i z e n s  i s  l i f e lo n g  w hereas th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p a re n ts  to, 
t h e i r  c h i ld r e n  i s  tem porary .
A f te r  v iew ing  th e  du ty  from a  h u m an ita r ia n  v iew p o in t, he th e n  
su p p o rted  th e  o b l ig a t io n  from a  p rag m atic  s ta n c e , sa y in g  t h a t  "we must 
see  th a t  i t  i s  p r o f i t a b l e  to  th e  S ta te  t o  te a c h  th e  young a l l  they  a re  
w i l l i n g  to  l e a r n ."  He no ted  th a t  th e  rea so n  s o c ie ty  would b e n e f i t  . 
was because  " th e  b e s t  p o l ic e  fo rc e  e v e r  d ev ise d  i s  a  h e a l th y , r e s o lu te ,  
m oral p u b lic  o p in io n ; a  se n tim en t and d e te rm in a tio n  to  have good laws 
and to  e x e cu te  them ; and t h i s  comes th rough  th e  en lig h te n m e n t a ffo rd e d  
by g e n e ra l  e d u c a t io n ."
Along w ith  h i s  e x p la n a tio n  o f  s o c ia l  u t i l i t y ,  he d isc u sse d  th e
n o tio n  t h a t  "knowledge i s  pow er." In  h i s  1884 speech  to  th e  L o u is ia n a
E d u c a tio n a l S o c ie ty , he m erely  im p lied  t h a t  e d u c a tio n a l to o ls  were
b a s ic a l ly  am oral and would n o t  in c re a s e  th e  crim e r a t e ,  bu t in  th e
a d d re ss  to  th e  p a r i s h  s u p e r in te n d e n ts , he gave more a t t e n t io n  to  th e
p rem ise . To c l a r i f y  th e  id e a , he added an i l l u s t r a t i o n ,  sa y in g ,
Those who assume t h a t  m oral e le v a t io n  n e c e s s a r i ly  fo llo w s  a c q u ired  
in fo rm a tio n  e r r ,  a s  we a l l  know. Give an In d ia n  a  gun and te a c h  
him  how to  sh o o t i t ,  and you sim ply  make him a  more dangerous 
enemy, though n o t a  w orse enemy. He m erely h as  more power. Now 
i f  you can  t r a i n  h i s  h e a r t  and mind n o t to  u se  i t  f o r  m urder, he 
becomes a  b e t t e r ,  a s  w e ll  a s  a  s t ro n g e r  man.
A m plify ing  th e  id e a  t h a t  th e  n a tio n  shou ld  s t r i v e  fo r  the  
s o c ia l  b e n e f i t s  o f  e d u c a tio n , Jo h n s to n  appealed  t o  th e  c u l t u r a l  p r id e  
o f  h i s  l i s t e n e r s .  Q uoting De T o c q u e v ille , a  f o re ig n e r  who s a id ,  "A 
m idd ling  s ta n d a rd  i s  f ix e d  in  Am erica f o r  human know ledge," Jo h n sto n  
r e to r te d  t h a t  "no t r u e  Am erican w i l l  r e s t  c o n te n t w ith  mere m ed io c rity  
as th e  d e s t in y  o f  h i s  fam ily  o r  h i s  c o u n try . To be th e  b e s t  shou ld  be
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h i s  a im ."  He then  p o in te d  ou t t h a t  to  be s u p e r io r ,  th e  le a d e rs  must 
su p p o rt h ig h e r  e d u c a tio n , which could  on ly  be o b ta in e d  i f  h ig h  schoo ls  
were c re a te d ,  th e re b y  form ing a  l in k  betw een th e  e x is t in g  common 
sch o o ls  and u n i v e r s i t i e s .
To h e lp  th e  aud ience  v i s u a l iz e  th e  s o c ia l  v a lu e  o f  h igh  
sc h o o ls , he s a id ,  "Suppose we had to -d a y  a  High School in  ev ery  p a r­
i s h ,  n e a r ly  s ix ty  in  a l l ,  t h a t  c o s t  a n n u a lly  $5 ,000  each , a  t o t a l ,  
say , o f  $300,000 a  y e a r , and o u t o f  th e  s ix  o r  e ig h t  thousand p u p i ls ,  
one you th  o f  gen iu s  shou ld  re c e iv e  th e  in s p i r a t io n ,  th e  d iv in e  
im pu lse , to  look  below th e  s u rfa c e  o f  th in g s  and shou ld  d isc o v e r  a  
method t h a t  would save a  q u a r te r  o f  a  c e n t p e r  pound in  th e  manufac­
tu re  o f  su g a r , th en  h i s  work would pay back ev ery  y e a r  more th a n  fo u r 
tim es th e  c o s t  o f  every  one o f  th e se  High S c h o o ls ."  B esides  a p p ea lin g  
to  the  f r u g a l i t y  o f  h i s  l i s t e n e r s  by po sin g  a  h y p o th e t ic a l  i l l u s t r a ­
t io n ,  he ap pealed  to  t h e i r  need fo r  p h y s ic a l  s e c u r i ty  by b rin g in g  
r e a l i s t i c  exam ples to  t h e i r  a t t e n t i o n .  He m entioned t h a t  a  h ig h  
schoo l s tu d e n t  f re q u e n tly  becomes an e n g in e e r , and " th e n  h i s  s k i l l  
r i g h t ly  a p p lie d  a t  th e  p ro p er moment may p re v e n t o r  a r r e s t  a  danger­
ous c re v a sse  and a  d e s t r u c t iv e  o v e rf lo w ."  He rem inded them th a t  
because o f  th e  e x is te n c e  o f  h ig h  sc h o o ls , "o u r ed ucated  young men are
now doing  j u s t  such work as  t h i s  every  d a y ."
Acknowledging t h a t  he "co u ld  s ta n d  h e re  a l l  day and i l l u s t r a t e  
to  you t h a t  e d u c a tio n  p a y s ,"  he moved in to  th e  s p e c i f ic a t io n s  fo r  
im plem enting such h ig h  s c h o o ls . He defended  th e  r ig h t s  o f  th e  l o c a l i ­
t i e s  to  be th e  supreme govern ing  ag en c ie s  over the  s c h o o ls . He a ls o
m entioned th a t  w h ile  th e  European system s cou ld  se rv e  as exam ples fo r
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d e s ig n , t h e i r  c e n t r a l i z e d  method o f sch o o l t a x a t io n  and s u p e rv is io n  
shou ld  n o t be fo llow ed , f o r  " i t  i s  repugnan t to  ou r th e o ry  o f govern ­
m en t."  P rov ing  t h a t  lo c a l  a d m in is t r a t io n  o f  funds was a  s u c c e s s fu l  
p r a c t ic e  in  th e  U n ited  S ta te s ,  Jo h n s to n  c i t e d  th e  ca se  o f  M assachu­
s e t t s ,  an example th a t  he  had used  in  p rev io u s  sp eech es .
Because lo c a l  a u th o r i t i e s  in  L o u is ia n a  w ere h av in g  d i f f i c u l t y  
c o l l e c t in g  ta x e s  from community c i t i z e n s ,  Jo h n s to n  e x p la in e d  to  h i s  
aud ience  th e  su re  ways to  a c q u ire  th e  su p p o rt o f  p eop le  in  th e  v i c i n ­
i t y .  He a d v ise d  th e  s u p e r in te n d e n ts  to  "go to  th e  men who a re  in  th e  
h a b i t  o f  do ing  the  th in k in g  and work o f th e  p a r i s h .  . . . L e t them 
s t a r t  th e  movement. L e t them p u t th e  w heels in  m otion and ap p ea l to  
th e  peop le  f o r  h e lp ."  T e l l in g  th e  l i s t e n e r s  to  ap p ea l to  th e  p o c k e t-  
books o f  w ea lth y  c i t i z e n s  who a re  send ing  t h e i r  c h ild re n  e lse w h e re , he 
s a id ,  "You can make p la in  to  th e  man w ith  c h i ld r e n  t h a t  he can  have a 
cheaper e d u c a tio n  f o r  h i s  c h i ld r e n  a t  h i s  home academy th a n  in  a  d i s ­
t a n t  board in g  s c h o o l."  S u b s ta n t ia t in g  h i s  c la im , he compared th e  c o s t  
o f  an e d u c a tio n  in  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  c o u n try .
Ending h i s  e x p la n a tio n  o f  th e  s t r a te g y  f o r  g a in in g  community
s u p p o rt , Jo h n s to n  prom pted th e  cap ab le  aud ien ce  to  e x e rc is e  i t s  own
in g e n u ity . He n o ted :
B ut I  am t e l l i n g  you how to  go abou t g e t t in g  High Schools when 
th e re  a re  many men i n  t h i s  assem bly , who w ith  t h e i r  en e rg y , b u s i ­
n ess  s a g a c i ty  and lo c a l  knowledge cou ld  g e t  up a  High School w h ile  
I  am ta lk in g  about i t .  I  am m erely th row ing  o u t h i n t s .  When i t  
comes to  p u t t in g  them in to  a c t u a l i t i e s  you w i l l  do i t  in  th e  Ameri­
can way; t h a t  i s ,  by a v a i l in g  y o u rse lv e s  o f  w ha tsoever means you 
have a t  hand and d o ing  th e  b e s t  you can w ith  th e s e .  S t a r t  your 
High S choo l, b r in g  to  b e a r  upon i t  th e  though t and a s p i r a t i o n  o f  
th e  community, and i t  w i l l  grow in to  i t s  own p ro p e r  shape , in  
acco rd  w ith  th e  l i f e  o f  th e  p eop le  from whom i t  s p r in g s .
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To h e lp  th e  su p e r in te n d e n ts  e s t a b l i s h  h igh  sc h o o ls , Jo h n s to n  summa­
r iz e d  some o f  th e  secondary  schoo l g u id e l in e s  proposed by th e  Tulane 
Board o f A d m in is tra to rs  d u r in g  th e  p re v io u s  m onths. So t h a t  th e  a u d i­
ence would n o t  p e rc e iv e  him to  be overpow ering t h e i r  a u th o r i ty ,  he 
q u a l i f i e d  h i s  p o s i t io n ,  say in g :
1 do n o t come h e re  to -d a y  to  e x p lo i t  o r  commend T ulane U n iv e rs i ty  
to  you, in  e i t h e r  i t s  C o lleg e  o r  P o s t G raduate  d e p a rtm e n ts . But 
we have c la im ed , and alw ays so u g h t, to  make th e  crown and culm ina­
t i o n  o f  th e  p u b lic  sch o o l system  o f  th e  s t a t e ,  to  which i t  
b e lo n g s . He rec o g n ize  ou r du ty  to  th e  High S choo ls , in  so  f a r  as 
we a re  n o t f e t t e r e d  by c h a r te r  r e s t r i c t i o n s .  I  do n o t go in to  
d e t a i l s ,  f o r  e x te n s iv e  p u b l ic i ty  has been g iv en  to  ou r e f f o r t s  a t  
en co u rag in g  them . . . .  I f  o th e r  le g i t im a te  methods o f  a id in g  o r  
e ncou rag ing  th e  High Schools comes to  ou r n o t ic e ,  be su re  we w i l l  
c o r d ia l ly  adopt them.
He a m p lif ie d  h i s  goodw ill by adding  t h a t  " I  have been f l a t t e r e d  by
s e v e ra l  i n v i t a t i o n s  f a l l i n g  abou t t h i s  tim e, b u t I  f e l t  t h a t  in  th e
g re a t  w a rfa re  a g a in s t  ig n o ran ce  th e  most v i t a l  o b je c t iv e  p o in t  in
th e s e  l a t t e r  days o f  Ju n e , 1893, was h e re  in  th e  town o f Lake C h a rle s ,
b e fo re  t h i s  body o f  p a r i s h  s u p e r in te n d e n ts ."
In  summary, J o h n s to n 's  u se  o f  su p p o rtin g  m a te r ia l  r e f l e c t e d  an 
a d a p ta t io n  t o  h i s  au d ie n c e . U sing a  v a r i e ty  o f  e x p o s ito ry  m a te r ia l ,  he 
a ttem p ted  to  am p lify  h i s  m essage by in c lu d in g  exam ples, i l l u s t r a t i o n s ,  
a n a lo g ie s , and s t a t i s t i c s  a c c e p ta b le  and u n d e rs ta n d a b le  to  h i s  a u d i­
e n c e . To s t im u la te  h i s  l i s t e n e r s  to  i n i t i a t e  a  g r a s s r o o ts  movement in  
t h e i r  r e s p e c t iv e  com m unities, he ex p la in ed  th e  im portance , s im p l ic i ty ,  
and e f f e c t iv e n e s s  o f  neighborhood campaigns f o r  e d u c a tio n . To keep 
from underm ining th e  e x is t in g  a u th o r i ty  o f  h i s  l i s t e n e r s ,  he down­
p layed  h i s  own p o s i t io n  and b u i l t  up th e  s t a t u s  o f  h i s  a u d ie n c e .
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3 . C onclusion
Jo h n s to n  b e lie v e d  t h a t  th e  p e ro r a t io n  was a  v i t a l  component o f  
a  speech because  " I t  g iv es  th e  l a s t  Im pression  to  th e  a u d ie n c e ."  In  
I t s  c o n s tr u c t io n , "where i t  s p r in g s  n a tu r a l ly  from th e  body o f  th e  
d is c o u r s e ,"  Jo h n s to n  su g g ested  t h a t  " i t  may engage th e  e y e s , th e  memo­
r i e s ,  and th e  sym path ies o f  th e  aud ience  to  th e  e x c lu s io n  o f  ev ery  
r i v a l . " 5® C onsequen tly , he p rep a red  a  c o n c lu s io n  to  "The Demand fo r  
High S chools in  L o u is ian a"  t h a t  would a ro u se  th e  fa v o r  o f  h i s  l i s t e n ­
e r s  and would e l i c i t  t h e i r  su p p o rt in  th e  lo c a l  cam paign. He accom­
p lis h e d  h i s  p a r t i c u l a r  purpose in  t h i s  p e ro ra t io n  by in c lu d in g  
f ig u r a t iv e  a n a lo g ie s , l i t e r a l  com parisons, and h ig h ly  c o n n o ta tiv e  la n ­
guage which e le v a te d  th e  s t a t u s  o f  h i s  au d ien ce .
C oncluding  h i s  m essage, he p ra is e d  th e  nob le  work o f  h i s  a u d i­
ence and rem inded them t h a t  "y o u r work i s  n o t to  be m easured by th e  
humble fram e-w ork o f c o u n try  sch o o l h ouses, o r  th e  more am b itious  
s t r u c tu r e  in  th e  v i l l a g e ,  b u t by th e  seed  you p la n t  t h e r e ."  He h ig h ­
l ig h te d  h i s  m etaphor by s a y in g , "When you see  th e  g reen  b la d e  peep ing  
from th e  m o ist e a r th  you can , in  im a g in a tio n , a lre a d y  beho ld  th e  
f i e l d s  w h iten in g  w ith  th e  f u l l  blown c ro p s , and th e  f a b r i c s  o f  a  m il­
l io n  looms c lo th in g  th e  in h a b i ta n ts  o f  th e  e a r th  w ith  th e  p ro d u c t ."  
A f te r  h a llo w in g  t h e i r  work by com paring i t  to  the . endeavors o f  P e te r  
th e  H erm it and John  th e  B a p t i s t ,  Jo h n s to n  ended by sa y in g :
One th in g  you can  b r in g  in to  th e  s e rv ic e  o f  th e  S ta te  and f o r  th e  
u p b u ild in g  o f  t h i s  g r e a t  cause : I t  i s  th e  s p i r i t  o f  c o n s e c ra tio n .
W ithout i t ,  a l l  la b o r  i s  v a in ;  w ith  i t ,  n o th in g  i s  im p o ss ib le .
F or i t  i s  l ik e  th o se  inflam m able g a se s , t h a t ,  m in g lin g  w ith  th e  
common a i r ,  make th e  w hole m ix tu re  e x p lo s iv e . But on th e s e  l in e s  
I  need n o t d w e ll; you have proven by your works how much you a re
^ J o h n s t o n ,  "The P r e p a ra tio n  o f  a  D is c o u rs e ,"  pp. 5 -9 .
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In  e a r n e s t .  L e t good work go on . L e t us see  L o u is ia n a  a l l  she 
shou ld  be, and i f  ou r t o i l  can h e lp  h e r ,  we s h a l l  have our exceed­
ing g r e a t  rew ard . I  thank  you .
4 . Assessm ent
J o h n s to n 's  a d d ress  to  th e  C onvention o f  P a r is h  S u p e rin te n d en ts  
in  1893 c o n ta in ed  some o f  th e  same p rem ises and forms o f  su p p o rt t h a t  
had proven s u c c e s s fu l  in  th e  New O rleans campaign. In  h i s  e a r l i e r  
sp eech es , he was a t  th e  s t a r t i n g  p o in t  o f  th e  awakening in  L o u is ia n a , 
w hereas in  h i s  1893 a d d re s s , he was a b le  to  draw upon lo c a l  e x p e r i ­
ences w ith  which th e  p a r is h  s u p e r in te n d e n ts  cou ld  more r e a d i ly  id e n ­
t i f y .  Knowing t h a t  many o f  th e  p a r is h  o f f i c i a l s  were p o l i t i c a l  
a p p o in te es  b u t n o t t r a in e d  e d u c a to rs , he d ec id ed  n o t to  i s o l a te  h i s  
l i s t e n e r s  by b o a s tin g  o f h i s  accom plishm ents in  New O rleans and con­
demning them f o r  th e  f a i l u r e s  in  t h e i r  r e s p e c t iv e  com m unities.
In s te a d , he chose to  f l a t t e r  th e  l i s t e n e r s  fo r  t h e i r  concern  and to  
encourage them in  t h e i r  en d eav o rs . He b rough t a long  c o p ie s  o f  
T u lan e1s recom m endations f o r  e s ta b l i s h in g  h ig h  sc h o o ls , hoping t h a t  
th e  su p e r in te n d e n ts  would fo llow  them.
A p p a re n tly , word o f  th e  Im portance o f  J o h n s to n 's  message
sp re a d  th ro u g h o u t th e  s t a t e ,  and im m ediately  he  was in v i t e d  to  speak
to  a n o th e r  e d u c a t io n a l  a s s o c ia t io n  in  L o u is ia n a . Jo h n s to n  re c e iv e d  a
l e t t e r  from W. M. Howe, a  member o f  th e  e x e c u tiv e  com m ittee o f  th e
L o u is ia n a  S ta te  P u b lic  T e a c h e rs ' A s s o c ia t io n , say in g :
P e rm it me to  rem ark  w hat you must s u re ly  have h e a rd  many tim es 
s in c e  your r e c e n t  t r i p  to  Lake C h a rle s , t h a t  your A ddress to  th e  
P a r is h  S u p e r in te n d e n ts ' C onvention  in  June  was v e ry  much a p p re c i­
a te d  in d eed . As you may know I  was n o t p re s e n t b u t have had th e  
s a t i s f a c t i o n  o f  re a d in g  you r a d d re ss  s in c e .  P a r t  o f  i t  ap p ears  in  
th e  E d u c a tio n a l D epartm ent o f  th e  " E n te rp r is e "  t h i s  week. I  w i l l
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m all you a  copy. The r e s t  w i l l  ap p ear In  th e  nex t is s u e .  Your 
le c tu r e  has done much to  awaken i n t e r e s t  in  p u b lic  e d u c a tio n  in  
g e n e ra l  and in  High School work in  p a r t i c u l a r ;  and y e t  I  know th a t  
t h i s  e f f o r t  h as  had a  no more b e n e f ic i a l  e f f e c t  on th e  schoo l 
i n t e r e s t s  o f  th e  s t a t e  th a n  many o f  y o u r p rev io u s  e f f o r t s .
At o u r December C onvention we, th e  E xecu tive  Committee, a re  
c o n f id e n t t h a t ,  w ith o u t you, we cannot accom plish  fo r  th e  sch o o ls  
w hat we shou ld  l i k e .  P ro f . Sandis h a s , I  presum e, a lre a d y  w r i t t e n  
to  you ex ten d in g  to  you, I  hope, a  p re s s in g  i n v i t a t i o n  to  be w ith  
us on Thursday, a t  l e a s t ,  i f  you can  n o t be p re s e n t  fo r  a  lo nger 
p e r io d . I  w ish  to  h e a r t i l y  second t h a t  i n v i t a t i o n  and in  a d d i­
t io n ,  i n  th e  name o f  th e  E xecu tiv e  Com m ittee.
I n  case  you shou ld  p r e f e r  some o th e r  s u b je c t  th a n  "U n iv e rs ity  
E x te n s io n ,"  which has  been a ss ig n e d  to  you, I  hope you w i l l  n o t 
h e s i t a t e  to  s t a t e  y o u r p re fe re n c e  to  P r o f .  Sandis who I  hope w i l l  
a t  an  e a r ly  day re c e iv e  from you a  fa v o ra b le  r e p l y .59
Jo h n sto n  (accepted th e  i n v i t a t i o n  to  ap p ear b e fo re  th e  L o u is ia n a  S ta te
P u b lic  School T e a c h e rs ' A s s o c ia tio n  in  December 1893, b u t in s te a d  o f
co n v ers in g  on th e  a ss ig n e d  to p ic  o f  u n iv e r s i ty  e x te n s io n , he spoke
about " S ta te  E duca tion  as a  F a c to r  in  C iv iliza tion ."**®
D. S ta te  E d u ca tio n  as a  F a c to r  in  C iv i l i z a t io n  
By th e  1890s, L o u is ia n a  had a c q u ired  s e v e ra l  norm al s c h o o ls , 
t e a c h e r s ' i n s t i t u t e s ,  a  Chautauqua, numerous e d u c a tio n a l jo u rn a ls ,  and 
th re e  p ro fe s s io n a l  a s s o c ia t io n s ,  in c lu d in g  th e  L o u is ia n a  E d u c a tio n a l 
S o c ie ty , th e  A s s o c ia tio n  o f  P a r is h  S u p e r in te n d e n ts , and th e  L o u is ia n a  
S ta te  P u b lic  School T e a ch e rs ' A ssociation.® ^* Jo h n s to n  had c o n tr ib u te d  
to  th e  grow th o f  most o f  th e s e  endeavors and was f i n a l l y  ex tended  th e
59W. M. Howe to  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , Septem ber 18, 1893 
Jo h n s to n  C o l le c t io n , Tulane U n iv e rs i ty , S p e c ia l C o l le c t io n s .
®®William P re s to n  Jo h n s to n , " S ta te  E duca tion  as  a  F a c to r  in  
C iv i l i z a t io n "  (New O rlea n s : n .p . ,  1894).
®^Report o f  th e  Commissioner o f E d u ca tio n  f o r  th e  Year 1894-  
95, 2 v o l s . ,  2 :1305; Fay, pp . 112-14; and H a r r i s ,  pp . 68-74 .
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o p p o r tu n ity  to  advance th e  cau se  o f  th e  l a t t e r  a s s o c ia t io n .  T h is  p a r ­
t i c u l a r  t e a c h e r s ' o rg a n iz a t io n  had been founded in  1883 in  Minden 
under th e  name L o u is ia n a  S ta te  E d u c a tio n a l A s s o c ia t io n , b u t, ap p a r­
e n t ly ,  th e  s t r u c tu r e  had fo ld e d  a f t e r  a  few y e a rs  o f  e x i s t e n c e , o n l y  
to  be re o rg a n iz e d  n e a r ly  a  decade l a t e r . **3 An e d u c a t io n a l  h i s t o r i a n  
p o in te d  o u t th a t  th e  e a r l i e r  group had made some c o n tr ib u t io n s  d u rin g  
i t s  fo rm a tiv e  y e a r s ,  s a y in g , "The o ld  o rg a n iz a t io n  p re se n te d  programs 
o f  g re a t  m e rit  and d id  much to  c r y s t a l l i z e  p u b lic  se n tim e n t fo r  p u b lic  
sch o o ls  and c r e a te  p r o fe s s io n a l  s p i r i t  among te a c h e rs  and o f f i ­
c i a l s . " ^  W ith a  renewed commitment to  th e se  g o a ls ,  th e  a s s o c ia t io n  
launched  a n o th e r  d r iv e  d u r in g  th e  m id -n in e t ie s .  R e a liz in g  th e  im por­
ta n c e  o f  engaging  prom inent e d u c a to rs  to  add to  t h e i r  momentum, th e  
o rg a n iz a t io n  in v i te d  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  to  speak  a t  i t s  1893 
co n v en tio n . On December 28, in  New I b e r i a ,  members o f  th e  L o u is ia n a  
S ta te  P u b lic  School T e a c h e rs ' A s s o c ia tio n  assem bled to g e th e r  to  h e a r  
th e  re s p e c te d  o r a to r  speak  on th e  im portance o f p u b lic  sc h o o ls  in  an 
advanced s o c ie ty .
^ H a r r i s ,  pp. 77-78 .
^ S te p h e n s ,  p . 42 , sa y s  th a t  th e  group was re o rg a n iz e d  in  1892 
w ith  th e  t i t l e  o f  L o u is ia n a  S ta te  P u b lic  School T e a c h e rs ' A s s o c ia tio n . 
H a r r is  says th a t  i t  was r e s t r u c tu r e d  in  1890 under th e  name o f  L o u is i­
ana S ta te  T e a c h e rs ' A s s o c ia tio n . The l e t te r h e a d  on th e  n o te  from 
W. M. Howe, a  member o f  th e  e x e c u tiv e  com m ittee, and th e  co v er page on 
J o h n s to n 's  p u b lish e d  speech  b o th  use  th e  t i t l e  L o u is ia n a  S ta te  P u b lic  
School T e a c h e rs ' A s s o c ia t io n . The c r i t i c  h as  chosen  to  use th e  l a t t e r  
t i t l e .
^ ^ H a rr is , pp. 77-78 .
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1. In tro d u c tio n
C o n s is te n t  w ith  what he b e lie v e d  an exordium  shou ld  accom­
p l i s h ,  Jo h n s to n  opened h i s  speech  w ith  an a p p ro p r ia te  re fe re n c e  th a t  
le d  in to  th e  s u b je c t  under d is c u s s io n . U sing an i l l u s t r a t i v e  anecdo te  
to  convey th e  s e r io u s n e s s  o f  h i s  approach , Jo h n s to n  a llu d e d  to  J e f f e r ­
son D av is ' f i r s t  p o l i t i c a l  d e b a te , in  which h i s  opponent S . S . P r e n t i s s  
r e p l i e d ,  "My young f r ie n d ,  when I  was your age I  began by t r y in g  to  
i n s t r u c t  and conv ince  men by lo g ic .  I t  i s  in  v a in , and now 1 am s a t ­
i s f i e d  to  p ersuade  by p le a s in g  them ." Q u a lify in g  h i s  own p r i o r i t i e s ,  
Jo h n s to n  th e n  p re fa c e d  th e  body o f  h i s  speech  by sa y in g :
Y et, w ith  t h i s  w arning b e fo re  me, 1 am c o n s tra in e d  to  keep in  th e  
rougher ro a d . My o p p o r tu n i t ie s  a re  so  few, my message i s ,  to  my 
mind, so  w e ig h ty , and my au d ience  so cap ab le  o f s e r io u s  th o u g h t, 
th a t  I  s h a l l  v e n tu re  to  t r e s p a s s  on y o u r in d u lg en ce  w ith  so b er 
r e f l e c t i o n s  even  a t  th e  r i s k  o f  be ing  a  l i t t l e  p r o l ix  and d ry , 
t r u s t i n g  to  th e  d is t in g u is h e d  sp eak e rs  w ith  us on t h i s  o c c as io n  to  
b r ig h te n  i t  w ith  humor and e lo q u en ce .
R are ly  was Jo h n s to n  so  d i r e c t  as to  s t a t e  e x p l i c i t l y  t h a t  he c o n s id e red  
h i s  approach to  be more n o b le , though more dogm atic, th a n  o th e r  
sp e a k e rs . Y e t, such  was h i s  genu ine  p h ilo s o p h ic a l  o u tlo o k  re g a rd in g  
th e  r o le  o f  r h e t o r i c .  When te a c h in g  o r a to r y ,  he warned h i s  s tu d e n ts  
th a t  "1 do n o t p ropose  f o r  your amusement o r  e d i f i c a t i o n  a  d is p la y  o f  
o r a to r y ."  As a  p ra g m a tis t ,  he m ain ta ined  t h a t  r h e to r i c  se rv ed  a 
g r e a te r  p u rp o se . T each ing  h i s  s tu d e n ts ,  he a d v ise d , "L et us now con­
s id e r  th e  Power o f  O ra to ry ; how i t  conduces t o  t h a t  su c c e ss  in  l i f e  
th a t  i s  a  le g i t im a te  in c e n t iv e  to  a c tio n :  and how to  t h a t  u s e fu ln e s s
to  o u rs e lv e s , o u r n e ig h b o rs , and s o c ie ty  th a t  c o n s t i tu t e s  th e  sum o f 
e a r th ly  o b l ig a t io n ."
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Having e s ta b l is h e d  th e  i n t e g r i t y  o f  h i s  in te n t io n s  in  th e  
in t r o d u c tio n , Jo h n s to n  th e n  focused  h i s  a t t e n t i o n  on th e  au d ien ce . 
P o in tin g  o u t t h a t  p a s t  c o n d it io n s  had been d isc o u ra g in g  b u t " th e  pub­
l i c  sch o o l te a c h e rs  have now met under th e  most encou rag ing  circum ­
s ta n c e s ,"  he sought to  r e in f o r c e  th e  im portance o f  t h e i r  end eav o rs . 
I n d ic a t in g  h i s  r o le  in  t h e i r  s t r u g g le ,  he s a id ,  " I  am h e re  to -d a y , in  
obed ience  to  th e  re q u e s t  o f  y ou r com m ittee, to  ta k e  p a r t  i n  you r p ro ­
gramme." Com pleting th e  exordium , he th en  s ta t e d  h i s  s u b je c t ,  " I t  
w i l l  be my b u s in e s s  on t h i s  o c c a s io n  to  d is c u s s  th e  q u e s tio n  o f  'S t a te  
e d u c a tio n  as  a  f a c to r  in  ou r c i v i l i z a t i o n . '"
2 . Body
To su p p o rt h i s  p ro p o s i t io n  t h a t  p u b lic  sc h o o ls  were needed in
L o u is ia n a , Jo h n s to n  developed  th e  fo llo w in g  im p lied  l in e s  o f  rea so n in g :
C i v i l i z a t io n  depends on th e  p ro p e r  b a lan ce  betw een l i b e r ty  and 
s o c ia l  o rd e r .
•  • • • • • « *  + * • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Because we have n o t p e r f e c te d  s o c ia l  o rd e r , we need to  s t r i v e  fo r  
i t .
P u b lic  e d u c a tio n  i s  th e  means f o r  o b ta in in g  s o c ia l  o rd e r .
An id e a l  e d u c a t io n a l  system  sho u ld  be based on a  p h ilo sophy  th a t  
t r e a t s  th e  su c c e s s iv e  phases in  th e  l iv e s  o f  in d iv id u a ls .
A l l  e d u c a to rs  sh a re  a  bond i n  d ev e lo p in g  th e s e  su c c e s s iv e  p h ases .
•  •  •
a . O rg a n iz a tio n . Jo h n s to n  b e lie v e d  t h a t  an o r a to r  shou ld  go 
beyond th e  mere p re p a ra t io n  o f  c o n s is te n t  l in e s  o f  re a s o n in g . U nlike 
lo g ic ,  w hich ta u g h t th e  o r a to r  how th e  aud ience  ought to  a s s e n t ,  he 
m ain ta ined  t h a t  o ra to ry  showed th e  sp eak er how th e  au d ien ce  i s  b rough t
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to  a s s e n t .^  T h e re fo re , a s  he c o n s tru c te d  th e  main p o in ts  f o r  h i s  
d is c u s s io n , h e  a rran g ed  h i s  th o u g h ts  so  t h a t  they  would move the  
l i s t e n e r s  to  h i s  p reconce ived  p o in t  o f  v iew . When o rg a n iz in g  h i s  p re ­
m ises fo r  " S ta te  E duca tion  a s  a  F a c to r  in  C i v i l i z a t i o n ,"  he o b v io u sly  
a p p lie d  th e s e  r h e to r i c a l  p r in c ip le s .
F o llow ing  h i s  u su a l in d u c t iv e  p a t t e r n  which p lac e d  th e  most 
g e n e ra l  l in e s  o f  argum ent f i r s t ,  Jo h n sto n  em phasized th e  e d u c a tio n a l 
b e l i e f s  t h a t  had been dorm ant in  th e  minds o f  h i s  l i s t e n e r s  fo r  n e a r ly  
a  decade. Knowing t h a t  th e  members o f  th e  newly re o rg a n iz e d  L o u is i­
ana S ta te  P u b lic  School T e a c h e rs ' A s s o c ia tio n  had encoun te red  commu­
n i ty  o b s ta c le s  in  t h e i r  e a r l i e r  endeavors b u t p r e s e n t ly  needed t o  be 
rem inded o f  th e  v a lu e  o f  t h e i r  b e l i e f s ,  Jo h n s to n  o rd ered  h i s  d is c u s ­
s io n  in  such a  way t h a t  he s t r e s s e d  th e  c o r r e la t io n  betw een c i v i l i z a ­
t io n  and e n lig h te n m e n t. In  h i s  custom ary manner, he began w ith  the  
h i s t o r i c a l  p a s t ,  b ro u g h t th e  p r in c ip le s  up to  p re s e n t  c o n d it io n s , and 
th en  a p p lie d  them to  lo c a l  c irc u m sta n c e s .
b . Forms o f s u p p o r t . Jo h n s to n  b e lie v e d  t h a t  a f t e r  c o n s tr u c t ­
ing  argum ents, o r a to r s  sho u ld  defend  t h e i r  view s w ith  ample su p p o rtin g  
m a te r i a l .  He n o ted  t h a t  when sp e ak e rs  were f a m i l ia r  w ith  th e  s u b je c t ,  
they  cou ld  draw from t h e i r  own in s ig h t s .  When o r a to r s  were u n fa m ilia r  
w ith  th e  t o p ic ,  Jo h n s to n  su g g e s te d  t h a t  th ey  needed t o  read  la r g e ly  
and f u l ly  so  t h a t  th ey  cou ld  e x p re ss  th e  o p in io n s  o f  e x p e r t s . ^  Even 
though Jo h n s to n  was h ig h ly  q u a l i f i e d  to  g a th e r  su p p o rtin g  m a te r ia l
^^Jo h n sto n , " O ra to ry . L e c tu re  Second ,"  pp. 1 -5 .
^ Id e m , "The P re p a ra tio n  o f  a  D is c o u rs e ,"  pp. 4 -5 .
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e n t i r e l y  from h i s  own e x p e r ie n c e s , he  chose to  in c lu d e  q u o ta t io n s , 
exam ples, i l l u s t r a t i o n s ,  and a n a lo g ie s  t h a t  w ere ta k e n  from h i s to r y ,  
l i t e r a t u r e ,  p h ilo so p h y , and r e l i g io n  as  th e  m ajor forms o f  su p p o rt in  
" S ta te  E d u ca tio n  as  a  F a c to r  in  C i v i l i z a t io n ."  Knowing t h a t  h i s  a u d i­
ence was composed o f  th e  fo rem o st e d u c a to rs  in  L o u is ia n a , he th e r e fo r e  
used a  v a r i e ty  o f  m a te r ia l  t h a t  n o t only  defended  h i s  p o s i t io n  b u t 
a ls o  ap p ea led  to  th e  a s s o r te d  i n t e r e s t s  o f  th e  l i s t e n e r s .
B eg inn ing  h i s  d is c u s s io n , Jo h n sto n  im m ediately  c l a r i f i e d  h is  
term ino logy  by q u o tin g  th e  p h ilo so p h e r  G u izo t, who s a id  th a t  " th e  
f i r s t  id e a  com prised in  th e  word c i v i l i z a t i o n  i s  th e  n o tio n  o f  prog­
r e s s ,  developm ent. I t  c a l l s  up w ith in  us th e  n o tio n  o f peop le  advanc­
in g , o f a  peo p le  in  th e  c o u rse  o f  improvement and m e l io r a t io n ."  
Jo h n s to n  r e a l iz e d  t h a t  in  o rd e r  to  o b ta in  a  c iv i l i z e d  s o c ie ty ,  two 
seem ingly  o p p o s ite  b u t n e c e s sa ry  e lem en ts must be p r e s e n t ,  n o tin g ,
"Two p r in c ip le s  t h a t  a r e  c o n tr a d ic to ry  in  t h e i r  phenomena—t h e i r  seem­
in g n ess—and y e t  a re  bound by an  in se p a ra b le  u n i ty  a re  th e  p r in c ip le s  
o f  in d iv id u a l  l ib e r ty  and th e  p r in c ip le  o f  s o c ia l  o r d e r ."  A f te r  
r e f e r r i n g  to  th e  Z o ro a s tr ia n  d o c tr in e  o f  two c o n f l i c t in g  p r in c ip le s ,  
he  su g g e s te d , "The c e n t r ip e t a l  and c e n t r i f u g a l  fo rc e s  appear in  n e a rly  
ev e ry  problem  we propose to  o u rs e lv e s . By th e se  fo rc e s ,  n a tu re ,  l i f e  
and s o c ie ty  a re  h e ld  in  e q u il ib r iu m ."
In  a  re g io n  where s t a t e s '  r ig h t s  and in d iv id u a l  l i b e r t i e s  were 
p r iz e d , r e f e re n c e s  to  th e  co n cep t o f  a  h ig h e r  s o c ia l  o rd e r  w ere f r e ­
q u e n tly  unwelcomed. P erhaps r e a l i z in g  th e  p o t e n t ia l  r e a c t io n  from h i s  
l i s t e n e r s ,  he  chose to  e x te n s iv e ly  h ig h l ig h t  th e  im portance o f  an 
o rg an iz ed  h ie r a rc h y  in  m a in ta in in g  p e rso n a l l i b e r t i e s .  He a m p lif ie d
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th e  c o r r e la t io n  betw een th e  two v a r ia b le s  th ro u g h  th e  use  o f  q u o ta ­
t io n s  from K ant, Marcus A u re liu s , and P ro fe s s o r  Royce o f  H arv ard .
A f te r  he  d e s c r ib e d  th e  id e a l  c i v i l i z a t i o n ,  he th e n  n o ted  t h a t  c u r ­
r e n t ly  no c o u n try , in c lu d in g  th e  U n ited  S ta te s ,  had reach ed  i t s  u l t i ­
mate c iv i l i z e d  s t a t u s .  Downplaying th e  f a i l u r e  to  a ch iev e  the  u tm ost, 
he chose in s te a d  to  in s p i r e  h i s  l i s t e n e r s ,  who w ere s t r i v i n g  f o r  an 
improved s o c ie ty .  J o h n s to n  encouraged  h i s  l i s t e n e r s  to  c o n tin u e  t h e i r  
a l t r u i s t i c  endeavors by sa y in g :
S h a l l  we th en  d e s p a ir?  Not so ! We m ust g i rd  o u r lo in s  f o r  th e  
do ing  o f  G od 's  work in  th e  w o rld ; w h a tev er come o f  i t .  And we may 
c le a r ly  hope t h a t  good w i l l  come o f i t .  We know t h i s ,  and our 
h e a r t s  a re  s t i r r e d  to  s e t  r i g h t  th e s e  w rongs, n o t f o r  th e  good i t  
w i l l  do u s — f o r  th e  sow ers in  th e  m oral w orld  do n o t  g a th e r  th e  
h a r v e s t—b u t because  we a re  o f  a  ra c e  fo re o rd a in e d  to  o rg an iz e  and 
l i f t  up hum an ity ; because  we must c o n tin u a l ly  seek  a  b e t t e r  o rd e r  
in  which law and r ig h te o u sn e s s  s h a l l  su p p la n t a r b i t r a r y  c a p r ic e  
and th e  m an ifo ld  forms o f  w rong.
He l ik e n e d  t h e i r  n o b le  p u r s u i t  to  th e  p e rse v e ra n c e  o f  M oses, who wan­
d ered  in  th e  w ild e rn e s s  f o r  f o r ty  y e a rs  b e fo re  h i s  p eo p le  o b ta in e d  th e  
in h e r i ta n c e  o f  th e  Prom ised Land. S u g g es tin g  t h a t  s o c ie ty  was 
app roach ing  a  m i l l e n i a l  kingdom, he added t h a t  " c i v i l i z a t i o n  . . .  i s  
as  y e t  f a r  aw ay;—a  G olden Je ru sa le m , t h a t  th e  s c o f f e r s  and s k e p tic s  
c a l l  a  c lo u d  and a  s u n s e t  m irage; b u t we a re  s a i l i n g  tow ard i t . "  By 
u s in g  th e  term  w hich su g g ested  n a u t i c a l  movement, he le d  i n to  a n o th e r  
ana logy , nam ely, th e  accom plishm ent o f  Columbus, a  p e rso n  who was 
s te a d f a s t  in  a t t a in i n g  a  g o a l.
By t h i s  p o in t  in  h i s  sp eech , he  had on ly  g iv en  i l l u s t r a t i o n s  
to  show th e  v a lu e  and p u r s u i t  o f  s o c ia l  o rd e r  in  g e n e ra l .  To r e l a t e  
h i s  m essage to  h i s  a u d ie n c e , he th e n  began t o  focus on th e  v i t a l  r o le  
o f  e d u c a tio n  in  th e  o b ta in in g  o f  a  c i v i l i z e d  s o c ie ty .  He n o ted  t h a t
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p u b lic  sch o o ls  w ere o b l ig a to ry , ,  f o r  " I t  I s  th e  b u s in e s s  o f  th e  S ta te  
to  t r a i n  up i t s  c h i ld r e n  to  be u s e fu l  c i t i z e n s ,  each  to  f i l l  h i s  p lace  
and do h i s  p a r t  in  th e  s o c ia l  o r d e r ."  To exem plify  th e  p o in t ,  he 
r e f e r r e d  to  th e  S p a rta n  commonwealth, e x p la in in g  t h a t  "1 do n o t h o ld  
S p a r ta  up to  you f o r  im i ta t io n .  . . .  I  have used th e  exam ple o f  
S p a r ta , as I  have s a id ,  a s  an i l l u s t r a t i o n  o f  th e  v a lu e  o f  a  d e f i n i t e  
purpose in  governm ent and in  e d u c a t io n ."  He made th e  example contem­
po rary  by s u g g e s tin g  " th e  w orld  has  moved; and a n o th e r , a  b ro a d e r , a 
h ig h e r  purpose i s  p e rc e iv e d  by th e  peop le  and re v e a le d  by governm ents, 
and e s p e c ia l ly ,  I  hope by ou r A m erican commonwealths, in  fram ing 
schemes fo r  th e  e d u c a tio n  o f  t h e i r  c h i ld r e n ."  R e la tin g  to  h i s  p a r t i c ­
u l a r  aud ience  composed o f  te a c h e r s ,  he  added, "But y o u r e s p e c ia l  b u s i­
ness i s  to  form a  c l e a r  and h ig h  id e a l  o f  th e  du ty  o f  th e  s t a t e  in  th e  
e d u c a tio n  o f  i t s  c h i ld r e n  and do y ou r b e s t  to  a t t a i n  t h i s  id e a l  in  
a c tu a l  p r a c t i c e . "
Posing  th e  q u e s tio n s , "H hat e d u c a tio n  w i l l  ach iev e  th is ? "  and 
"What p re p a ra tio n  o f  o u r young peo p le  w i l l  b e s t  f i t  each to  rea c h  up 
to  and r e a l i z e  th e  f u l ln e s s  o f  h i s  power?" Jo h n sto n  le d  in to  a  len g th y  
e x p la n a tio n  o f  e d u c a t io n a l  psychology and th e  c h ro n o lo g ic a l  s ta g e s  o f 
c o g n it iv e  developm ent. He f i r s t  d isc u s s e d  th e  p re sch o o l y e a r s ,  sup ­
p o r tin g  h i s  v iew s w ith  p o e t ic  q u o tes  from W ordsworth and C o le rid g e  and 
p e d ag o g ica l s ta te m e n ts  from R ic h te r .  P ro g re s s in g  to  th e  n e x t phase, 
he m entioned th e  im portance  o f  k in d e rg a r te n  and p rim ary  s c h o o ls . To 
i l l u s t r a t e  th e  v a lu e  o f  a c q u ir in g  th e  rud im en ts o f  knowledge o f fe re d  
in  e lem en ta ry  s c h o o ls , he p re se n te d  a  f ig u r a t iv e  an a lo g y . B asing  th e  
com parison on th e  u se  o f  c o in s , he s a id  t h a t  "W ithout t h i s  sm all
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change—th e  dimes and q u a r te r  d o l l a r s —o f  human In te r c o u r s e ,  a l l  com- 
m un ica tlon  d e g e n e ra te s  In to  c low nish  c h a t t e r  and clumsy m is ta k e s ."  He 
added, "To h a n d le  sim ple  a r i th m e t ic  does n o t seem much; b u t i t  r e a l l y  
means a  g r e a t  d e a l  to  th e  commonwealth. The d i f f e re n c e  betw een a  com­
m unity t h a t  has  m astered  i t  and one ig n o ra n t o f  i t  i s  im m ense--it i s  
th e  d i f f e r e n c e  betw een b a rb a rism  and a  q u a s i c i v i l i z a t i o n . "
Moving in to  th e  n e x t academ ic le v e l ,  Jo h n s to n  r a is e d  th e  ques­
t io n ,  "But w hat c h i ld r e n  s h a l l  s to p  a t  t h i s  p o in t ,  th e  end o f  th e  p r i ­
mary g rad e , and who s h a l l  go on?" He acknowledged t h a t  many s tu d e n ts  
would te rm in a te  t h e i r  e d u c a tio n  because  "D estin y  has d ec reed  th e  
le n g th  o f  e v e ry  m an's t e t h e r , "  b u t th a t  " e d u c a tio n  i s  meant to  en ab le  
him to  a v a i l  h im s e lf  o f  i t  to  i t s  u tm ost e x te n t . "  Jo h n s to n  b e lie v e d  
though t h a t  th e re  was a  s iz e a b le  p o p u la tio n  t h a t  was p rev en ted  from 
f u r th e r in g  i t s  e d u c a tio n  because  o f  " th e  narrow ness o f  th e  fam ily  
re s o u rc e s "  o r  "d o u b ts  as to  th e  r e a l i t y  o f  e d u c a t io n a l  a d v a n ta g e s ."
To prove t h a t  even g e n iu se s  sometim es f a i l e d  to  a c q u ire  t h e i r  fam i­
l i e s '  su p p o rt , he c i t e d  th e  c a se s  o f  S o m erv ille  and P a s c a l ,  who even­
t u a l ly  became n o ta b le  s c i e n t i s t s .
Jo h n s to n  o f fe r e d  r e b u t t a l s  t o  th e  ch arg es  launched  by oppo­
n e n ts  o f  p u b lic  e d u c a tio n . To th e  argum ents th a t  " i t  i s  a  r i c h  m an's 
s c h o o l, to  w hich th e  poor m an's c h i ld r e n  can  n o t a f f o r d  to  go" and " i t  
i s  a  poor m an 's sc h o o l, to  w hich th e  r ic h  m an's c h i ld re n  do n o t go, 
and fo r  w hich he shou ld  n o t be o b lig e d  to  pay t a x e s ,"  Jo h n s to n  
r e to r te d  t h a t  " i t  i s  n e i th e r  th e  r ic h  m an's sch o o l n o r th e  poor m an's 
s c h o o l. I t  i s  th e  c i t i z e n 's  s c h o o l ."  To am p lify  th e  n o tio n  o f  a  com­
mon e d u c a tio n  p rov ided  by th e  s t a t e ,  Jo h n s to n  compared th e  e d u c a tio n
A
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o f th e  p u b lic  to  th e  t r a in in g  o f th e  m i l i t i a ,  n o tin g  t h a t  i f  a  h ig h e r  
a u th o r i ty  e x p e c ts  i t s  peop le  to  f i l l  c r u c ia l  s l o t s ,  th e n  i t  i s  o b lig e d  
to  p rep a re  them to  perform  th e  d u t ie s .  A ppealing  to  th e  c u l tu r a l  
p r id e  o f  h i s  l i s t e n e r s ,  he p o in te d  o u t th a t  " i f  the  S ta te  does n o t 
equ ip  h e r  own sons f o r  th e s e  p o s i t io n s ,  she must be c o n te n t to  see  them 
f i l l e d  by a l i e n s ,  a s  h a s  o f te n  been th e  ca se  in  L o u is ia n a ."  R e fu tin g  
th e  o b je c t io n  th a t  i s  i s  easy  to  o v e rs to c k  a  co u n try  w ith  s u p e r io r  
men, he su g g ested  t h a t  e d u c a to rs  r e p ly  th a t  " i t  i s  n o t easy  to  o v e r­
s to c k  th e  w o rld , and when we have too many a t  home we can send them 
abroad to  le a d  and govern  o th e r  c o u n tr ie s ,  a s  Old England and New 
England have done, and as  Germany i s  now d o in g ."
A lthough h i s  l i s t e n e r s  were concerned  p r im a r i ly  w ith  elem en­
ta r y  and secondary  e d u c a tio n , Jo h n s to n  in c lu d ed  h ig h e r  e d u c a tio n  in  
h is  d is c u s s io n  and im p lied  t h a t  more h ig h  sc h o o l g ra d u a te s  shou ld  
e n te r  u n i v e r s i t i e s .  D is p e ll in g  th e  myth t h a t  je a lo u s y  would accompany 
th e  in c re a se d  e n ro llm e n t in  h ig h e r  e d u c a tio n , Jo h n s to n  s a id  t h a t  " th e  
v e ry  o p p o s ite  f e e l in g  i s  a p t  to  p r e v a i l , "  fo r  a l l  c i t i z e n s  would view 
them selves as p a r tn e r s ,  n o t c o m p e tito rs , in  a  h ig h e r  s o c ia l  o rd e r .
Concluding th e  d is c u s s io n  o f  academ ic l e v e ls ,  Jo h n s to n  
re tu rn e d  to  h i s  o r ig i n a l  theme t h a t  s t a t e  e d u c a tio n  i s  a  f a c to r  in  a 
n a t io n 's  developm ent. As in  h i s  p rev io u s  sp eech es , he m entioned th e  
g re a t  advancem ents i n  Germany and F ran ce , b u t f o r  th e  f i r s t  tim e in  
h i s  p u b lic  sp e ak in g , he  c i t e d  Jap an  as  an example to  be em u la ted .
A f te r  s t a t i n g  th e  c irc u m stan c e s  in  o th e r  c o u n tr ie s ,  Jo h n s to n  s a id ,  " I t  
i s  th e  du ty  o f  th e  h o u r in  L o u is ia n a  to  adop t and p e r f e c t  a  system  o f
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e d u c a tio n  th a t  w i l l  b r in g  abou t th e  b e s t  r e s u l t s  f o r  u s ."  S tre s s in g
h i s  b e l i e f  in  a u n iv e r s a l  scheme, he  s a id ,
To be com plete , i t  m ust, a s  I  have su g g e s te d , r e s t  upon th e  gen­
e r a l  e d u c a tio n  o f  th e  whole p o p u la tio n . . . . The P a r is h  and C ity  
High Schools shou ld  be in c re a s e d  and made b e t t e r ,  and every  
encouragem ent shou ld  be g iv en  to  i n s t i t u t i o n s  d evo ted  to  th e  
H igher E d u c a tio n .
U n ify ing  th e  e f f o r t s  o f a l l  e d u c a to rs , r e g a r d le s s  o f  academ ic l e v e l ,  
he s a id ,  ” 1 beg you to  b e a r  in  mind th a t  th e  g r e a t  movement o f  educa­
t io n  in  th e  P rim ary  S ch o o ls , High S choo ls, C o lle g e s  and U n iv e r s i t i e s  
i s  e s s e n t i a l l y  one and th e  same g r e a t  s tream  o f  th o u g h t, th e  same 
f lo o d  t i d e  o f  human re a so n , a s  th e  M is s is s ip p i  R iv e r  i s  one r i v e r  a t  
i t s  fo u n ta in  head and a t  i t s  m outh."
By th e  end o f  h i s  d is c u s s io n , Jo h n s to n  had p re se n te d  a  v a r i e ty  
o f e x p o s ito ry  d e v ic e s  to  am p lify  h i s  theme and to  in s p i r e  h i s  
l i s t e n e r s .  F u rtherm ore , he  ended h i s  n a r r a t io n  on an  o p t im is t ic  n o te  
w hich u n i f ie d  h i s  l i s t e n e r s .
3 . C onclusion
I n  h i s  custom ary f a s h io n , Jo h n s to n  p re se n te d  a  p e ro r a t io n  th a t  
would r e c a p i t u l a t e  th e  im portance  o f  h i s  m essage and a ro u se  th e  
a s p i r a t io n s  o f  h i s  l i s t e n e r s .  W ith th e  u l t im a te  g oa l o f  in s p i r in g  th e  
te a c h e rs  who were p re s e n t i n  h i s  au d ien ce , he  concluded  h i s  speech  by 
u s in g  s e v e r a l  r h e t o r i c a l  d e v ic e s , in c lu d in g  a n a lo g ie s , q u o ta t io n s ,  and 
p o e tic  lan g u ag e . Saying t h a t  " I  can  n o t c lo s e  t h i s  a d d re s s , my 
f r ie n d s ,  w ith o u t adding  a  word on th e  v o c a tio n  to  which we a re  c a l l e d ,"  
he lik e n e d  th e  work o f e d u c a to rs  to  th a t  o f  m is s io n a r ie s ,  an analogy  
th a t  he f re q u e n tly  used  to  su g g e s t th e  d iv in e  n a tu r e  o f  t h e i r  c a l l in g .  
R e a liz in g  th a t  c irc u m stan c e s  in  L o u is ia n a  had p rev e n ted  th e  te a c h e rs
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from accom plish ing  a l l  t h a t  th ey  d e s i r e d ,  he in c lu d ed  a  q u o ta t io n  by
Browning to  rem ind them t h a t  t h e i r  e f f o r t s ,  n o t ach ievem en ts, were th e
f a c to r s  which made them n o b le . A f te r  th e  p a ssa g e , he ended w ith  th e
e u lo g i s t i c  w ords:
When th e  c loud  o f  despondency low ers over them [ te a c h e r s ] ,  as i t  
does over us a l l  a t  t im e s , l e t  them r e c o l l e c t  th a t  they  have the  
most d i f f i c u l t  and d e l i c a t e  ta s k s  in  th e  whole ran g e  o f  educa­
t io n a l  work, and th a t  t h e i r  su c c e ss  may be th e  most f r u i t f u l  o f 
r e s u l t s .  I  on ly  w ish  I  cou ld  f e e l  t h a t  I  had done my work h a l f  so 
w e ll  as I  know many o f you have done y o u rs ;  b u t to  each acco rd in g  
to  h i s  s t r e n g th .  And now God be w ith  us a l l .
4 . A ssessm ent
In  th e  speech  to  th e  L o u is ia n a  S ta te  P u b lic  School T e a ch e rs ' 
A s s o c ia t io n , Jo h n s to n  d isp la y e d  f e a tu r e s  t h a t  w ere v e ry  s im i la r  to  h i s  
e a r l i e r  a d d re s s e s , b u t he a ls o  in c lu d e d  new e lem en ts  th a t  d i s t i n ­
g u ished  t h i s  message from th e  p re v io u s  o n e s . I n  h i s  December 1893 
speech , he s t r e s s e d  th e  im portance  o f  s t a t e  e d u c a tio n  a t  a l l  academ ic 
le v e l s ,  a  theme t h a t  was p re s e n t  in  most o f  h i s  a d d re s s e s . As u s u a l, 
h e  c le a r ly  d e l in e a te d  th e  p a r t s  o f  h i s  speech , u s in g  a  c l a s s i c a l  fo u r ­
fo ld  m ethod. U n like  th e  body o f  h i s  p rev io u s  speeches which focused  
on th e  lo c a l  problem s and s te p s  f o r  im plem enting th e  s o lu t io n ,  he 
chose to  h ig h l ig h t  th e  a s p e c ts  o f  c u l tu r e  and th e  p e d ag o g ica l means 
f o r  advancing  them . Even though he d w elt on an o p t im is t ic  theme, he 
in c lu d ed  h i s  custom ary r e b u t t a l s  to  opponents o f  p u b lic  e d u c a tio n . 
More so  th an  in  a l l  o f  h i s  o th e r  e d u c a t io n a l  sp eec h e s , Jo h n s to n  him ­
s e l f  e x e m p lif ie d  th e  end p ro d u c t o f  a  c u l tu re d  s o c ie ty ,  e x te n s iv e ly  
em ploying h i s t o r i c a l ,  l i t e r a r y ,  p h i lo s o p h ic a l ,  and b i b l i c a l  a l lu s io n s .  
H is  l i s t e n e r s ,  who were th e  b e s t  e d u c a to rs  in  th e  s t a t e ,  p robab ly  
cou ld  a p p re c ia te  th e s e  f e a tu r e s ,  w hereas h i s  o th e r  au d ie n c e s , such as
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th e  p o l i t i c a l l y  ap p o in te d  s u p e r in te n d e n ts ,  p e rh ap s c o u ld  n o t u nder­
s ta n d  n o r en joy  th e  h ig h ly  a r t i s t i c  e x p o s ito ry  m a te r ia l .  As such , 
J o h n s to n 's  speech to  the  newly re o rg a n iz e d  L o u is ia n a  S ta te  P u b lic  
School T e a c h e rs ' A s s o c ia t io n  p ro b ab ly  se rv e d  as an i n s p i r a t io n  to  th e  
group as  i t  began to  re g a in  i t s  momentum. Jo h n s to n  was p e rs o n a l ly  
d e lig h te d  w ith  th e  im pact o f  th e  p r e s e n ta t io n ,  conveying to  th e  Tulane 
A d m in is tra to rs  t h a t  " i t  was v e ry  k in d ly  re c e iv e d  by th e  co n v en tio n , 
and w i l l ,  1 hope, do som ething to  e s t a b l i s h  ou r d i r e c t  r e l a t i o n s  w ith  
th e  p u b lic  sch o o l system  o f  th e  S t a te .
J o h n s to n 's  d e s i r e  to  in f lu e n c e  th e  e d u c a t io n a l  system  in  L oui­
s ia n a  was e v e n tu a lly  ach ieved  and h i s  p la n  f o r  th e  schoo l system s was 
g ra d u a lly  ad o p ted . C h a rle s  Dabney, th e  g r e a t  S o u th ern  e d u c a t io n a l  
h i s t o r i a n ,  no t on ly  reco g n ized  th e  s ig n i f i c a n t  r o le  Jo h n s to n  p layed  in  
th e  s t a t e ' s  e d u c a t io n a l  developm ent, b u t he p in p o in te d  th e  im portance 
o f J o h n s to n 's  1893 speech . In  h i s  monumental work U n iv e rsa l E duca tion  
in  th e  South , Dabney observed , " I n  an a d d re ss  b e fo re  th e  L o u is ia n a  
S ta te  P u b lic  School T e a c h e rs ' A s s o c ia t io n  on th e  s u b je c t  o f  'S t a t e  
E duca tion  as a  F a c to r  in  C i v i l i z a t i o n , ' he a ff irm e d  p r in c ip le s  in  
advance o f  h is  tim e and p ro p h e tic  o f  th e  campaign o f  th e  S ou thern  Edu­
c a tio n  C onference o f  tw enty  y e a rs  l a t e r . "  A f te r  c i t i n g  e x c e rp ts  from 
th e  1893 speech , Dabney a t t r i b u t e d  th e  e v e n tu a l  su c c e ss  o f  th e  sch o o ls  
in  L o u is ia n a  to  th e  g u id in g  ph ilo so p h y  and work s e t  f o r th  by Jo h n s to n . 
Dabney reco rd ed , "On t h i s  c reed  P r e s id e n t  Jo h n s to n  founded th e
67M inu tes, Board o f  A d m in is tra to rs ,  Ja n u a ry  11, 1894, Tulane 
U n iv e rs i ty ,  S p e c ia l  C o l le c t io n s .
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I n s t i t u t i o n s  in  New O rle a n s . I t  was an advanced p o s i t io n  to  ta k e  a t  
th e  tim e . Upon i t  L o u is ia n a  has now b u i l t  h e r  e d u c a tio n  system .
Dabney c o r r e c t ly  observed  th e  c a u sa l  r e l a t io n s h ip  betw een
J o h n s to n 's  work and th e  e v e n tu a l p ro g re s s  made in  th e  s t a t e .  Having
been in s p ir e d  by sp e ak e rs  such as Jo h n s to n , e d u c a to rs  in  L o u is ia n a
i n i t i a t e d  a  new campaign in  th e  m id-1890s. The aud ience  a t  h i s  1893
speech p layed  a  v i t a l  p a r t  in  th e  r e v iv a l ,  a s  reco rd ed  by J .  A.
C handler, S ou thern  h i s t o r i a n ,  who s a id :
Perhaps no s in g le  f a c to r  h as  c o n tr ib u te d  more la r g e ly  to  th e  
advancem ent o f  e d u c a tio n  in  L o u is ia n a  th a n  a  body o f  ch o ice  s p i r ­
i t s  who o rg an ized  them selves i n to  th e  L o u is ia n a  S ta te  E d u c a tio n a l 
A s s o c ia t io n . . . . I t s  m eetings commanded a t t e n t i o n  and i t s  p ro ­
ceed ings w ere l is t e n e d  to  w ith  profound r e s p e c t .  I t  s t i r r e d  up 
i n t e r e s t  in  p u b lic  e d u c a tio n , awakened d e s i r e  f o r  b e t t e r  sch o o l 
f a c i l i t i e s  and in s p ire d  a  g e n e ra l  d e te rm in a tio n  to  p la c e  L o u is ia n a  
on a  p a r w ith  o th e r  s t a t e s  in  such m a tte r s .  . . . The A s s o c ia tio n  
and i t s  members a re  to  be c re d i te d  w ith  th e  o r ig in a t io n  and c a r r y ­
ing  o u t o f  some o f  th e  most d e te rm in an t id e a s  in  th e  e d u c a tio n a l 
u p l i f t  o f  th e  s t a t e . ^
Y e t, in  s p i t e  o f  th e  advancem ents o f  th e  m id-1890s, th e  L o u is ia n a  
s t a t e  s u p e r in te n d e n t r e p o r te d  to  th e  n a t io n a l  com m issioner o f  educa­
t io n  th a t  th e  s t a t e  needed to  accom plish  one more s te p  tow ard th e  f u l ­
f i l lm e n t  o f  u n iv e r s a l  e d u c a tio n . In  th e  f in d in g s  f o r  1894-93, th e  
s t a t e  o f f i c i a l  s a id :
But what we r e q u ir e  above e v e ry th in g  i s  th e  p r iv i le g e  o f lo c a l  
ta x a t io n  beyond th e  p re s e n t  c o n s t i tu t io n a l  l im i t a t i o n .  He have 
reached  a  p o in t  in  L o u is ia n a  where lo c a l  p r id e  h as  been a ro u sed .
He a re  b eg in n in g  to  f e e l  t h a t  however g r a t e f u l  we may be f o r  th e  
b e n e f ic e n t  work o f  such funds as  th e  Peabody, we must f i r s t  o f  a l l
**®Dabney, pp. 374-75 .
6® j. a . C hand ler, and o th e r s ,  The South in  th e  B u ild in g  o f  th e  
N a tio n . 12 v o ls .  (Richmond: n .p . ,  1909), 3 :176 .
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h e lp  o u rs e lv e s ;  we must demand o u r ln d ep e n d e n c e-- th e  most g lo r io u s  
p r iv i le g e  g ra n te d  to  m en.70
W ith in  a  few y e a r s ,  th e  d e s ire d  g o a l was reach ed , f in d in g  i t s  f r u i t i o n  
in  th e  C o n s t i tu t io n  o f  1898. One w r i t e r  n o te d , "The c o n s t i tu t io n  o f 
1898 s a id  in  e f f e c t  to  th e  people  t h a t  i f  th ey  wanted good sc h o o ls  fo r  
t h e i r  c h i ld r e n  th ey  cou ld  have them by pay ing  fo r  them . . . .  I t  made 
p ro g re s s  p o s s ib le ,  and ou r p u b lic  sch o o l advancement d a te s  from i t .
The a d o p tio n  o f  th e  new l e g i s l a t i o n  h as  been  a t t r i b u t e d  to  th e  con­
c e r te d  campaign o f  e d u c a to rs  and concerned c i t i z e n s ,  f o r  " a l l  th e se  
awakening movements a roused  b o th  te a c h e rs  and peop le  and made a  p e r ­
c e p t ib le  im press upon th e  new S ta te  C o n s t i tu t io n  o f 1898, and upon 
su b seq u en t l e g i s l a t i o n . " ^
E . Summary
I n  1899, on ly  one y e a r  a f t e r  the  a d o p tio n  o f  th e  new c o n s t i tu ­
t io n ,  which made p o s s ib le  p u b lic  sc h o o ls  th roughou t L o u is ia n a , W illiam  
P re s to n  Jo h n s to n  passed  away. During th e  n in e te e n  y e a rs  t h a t  he had 
se rv ed  in  b o th  p u b lic  and p r iv a te  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  le a rn in g  in  
L o u is ia n a , he had lab o re d  f a i t h f u l l y  f o r  th e  im p lem en ta tion  o f  a  u n i­
v e r s a l  scheme o f  e d u c a tio n , which he b e lie v e d  was th e  u l t im a te  s o lu ­
t io n  to  th e  problem s c o n fro n tin g  th e  s t a t e .  I n  o rd e r  t o  implement the  
p la n , Jo h n s to n  d ev ised  a  s t r a te g y  which began w ith  ce rem on ia l speak ing
70Report o f  th e  Commissioner o f  E d u ca tio n  f o r  th e  Year 1894- 
95, 2 v o l s • , 2 :1305 .
^ ^ H a rr is , pp. 67-68 .
^ S te p h e n s ,  p . 49 , and Dabney, pp. 372-73, s h a re  th e  same 
v iew p o in t.
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a t  r a l l i e s  o f  e d u c a to rs  assem bled to g e th e r  fo r  th e  purpose o f 
r e k in d lin g  t h e i r  f e rv o r .  A t such g a th e r in g s  in  L o u is ia n a , Jo h n sto n  
e x c ite d  h i s  au d ien ces  by a m p lify in g  th e  p r in c ip le s  espoused  by educa­
to r s ,  in c lu d in g  th e  s tro n g  c o r r e la t io n  betw een freedom  and e n l ig h te n ­
ment, th e  im portance o f  f r e e  p u b l ic  s c h o o ls , and th e  preem inence o f 
home r u le .  To h e lp  e n a c t a  system  o f  p u b lic  e d u c a tio n  in  L o u is ia n a , 
Jo h n s to n  e x p la in e d  to  h i s  l i s t e n e r s  t h a t  th ey  must i n i t i a t e  lo c a l  cam­
pa igns to  a l e r t  and in v o lv e  th e  c i t i z e n s  o f  th e  community. Jo h n s to n  
m ain ta ined  t h a t  in  tu rn ,  th e  momentum shou ld  produce a  ground s w e ll o f  
concern  t h a t  would demand th e  a d o p tio n  o f  n e c e s sa ry  re fo rm .
As he  was " read y  to  answ er th e  c a l l  to  speak  anyw here," John ­
s to n  d e l iv e re d  o v e r  tw e n ty -f iv e  speeches on b e h a lf  o f  th e  cause  in  
L o u is ia n a . U sing th e  power o f  th e  p la tfo rm  to  awaken e d u c a to rs  and 
o th e r  c i t i z e n s ,  he re c e iv e d  c r e d i t  f o r  th e  passage  o f  l e g i s l a t i o n  t h a t  
was v i t a l  in  th e  h i s to r y  o f  L o u is ia n a 's  p u b lic  s c h o o ls . Because o f  
h i s  su c c e s s , he re c e iv e d  in v i t a t i o n s  to  speak  in  o th e r  S ou thern  s t a t e s  
which s u f f e re d  th e  same problem s and d e s ire d  th e  i d e n t i c a l  s o lu t io n s .
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CHAPTER V
SPOKESMAN FOR THE SOUTHERN EDUCATIONAL AWAKENING
D uring th e  n in e te e n  y e a rs  t h a t  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  se rved  
as  an e d u c a to r  in  L o u is ia n a , he was in v i te d  to  speak  to  s e v e ra l  assem ­
b l i e s  in te r e s te d  in  h i s to r y  and e d u c a tio n . A lthough h i s  s p e c ia l iz e d  
le c tu re s  to  s t a t e  h i s t o r i c a l  s o c ie t ie s *  a re  w orthy o f  a n a ly s i s ,  h i s  
S ou thern  e d u c a t io n a l  a d d re sse s  a re  p a r t i c u l a r l y  v a lu a b le ,  f o r  th e  
"manly and e a rn e s t  tone  o f  th e  sp e a k e r , and h i s  profound p h ilo s o p h ic a l  
o b s e rv a t io n s , w ith  h i s  e s t im a te s  o f  what sh o u ld  be done fo r  S ou thern  
c i v i l i z a t i o n  have been  much a p p re c ia te d  by p o l i t i c a l  econom ists .
A p art from sc h o o ls  in  V irg in ia , where Jo h n s to n  f i r s t  se rv ed  as 
an  e d u c a to r , and L o u is ia n a , where he was an a d m in is t r a to r ,  f iv e  u n i ­
v e r s i t i e s  e lsew h ere  in  th e  South w ere f o r tu n a te  to  have him p a r t i c i p a te  
in  t h e i r  e d u c a t io n a l  c ru s a d e s . They in c lu d e d : th e  U n iv e rs i ty  o f
W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , "A ddress B efo re  th e  Kentucky H is ­
t o r i c a l  S o c ie ty ,"  i n  P ro ceed in g s o f  th e  K entucky H i s to r i c a l  S o c ie ty  a t  
I t s  Second Annual M eeting in  F ra n k fo r t .  F eb ruary  11. 1880; and 
"A ddress to  th e  V ir g in ia  H i s to r i c a l  S o c ie ty ,"  December 2, 1897, hand­
w r i t t e n  copy, Jo h n s to n  C o l le c t io n , T ulane U n iv e rs i ty ,  S p e c ia l 
C o l le c t io n s .
2ldem, The Jo h n s to n s  o f  S a lis b u ry  (New O rlea n s : L . Graham &
Son, 1897), p . 119.
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Texas, June  14, 1884;^ th e  C o llege  o f  South C a ro lin a , June  25, 1884;^ 
W ashington U n iv e rs i ty  in  S t .  L o u is , June  12, 1890;^ Alabama P o ly te c h ­
n ic  I n s t i t u t e ,  June 10, 1891;** and Kentucky A g r ic u l tu ra l  and M echani­
c a l  C o llege  (d a te  unknown).^ The th re e  speeches t h a t  b e s t  re p re s e n t  
h i s  S ou thern  campaign in c lu d e  th e  ones p re se n te d  in  T exas, South Caro­
l in a ,  and Alabama. The purpose o f t h i s  c h a p te r  i s  to  in v e s t ig a te  th e  
e d u c a tio n a l c irc u m stan c e s  in  th e s e  s e le c te d  s t a t e s ,  to  an a ly ze  th e  
speeches t h a t  Jo h n s to n  p re s e n te d  to  aud iences  th e r e ,  and to  a s s e s s  th e  
im pact o f  h i s  o ra to ry  in  th e  re g io n . F o llow ing  a  c h ro n o lo g ic a l  p a t ­
te r n ,  t h i s  c h a p te r  s t a r t s  w ith  th e  e a r l i e s t  a d d re s s .
A. The P e r i l s  o f  U n iv e r s i t ie s
In  June 1884, W illiam  P re s to n  Jo h n sto n  was in v i te d  to  d e l iv e r  
an ad d re ss  a t  th e  newly founded U n iv e rs i ty  o f  Texas in  A u s tin . John­
s to n  was an id e a l  ch o ice  to  s e rv e  as  i t s  commencement sp e a k e r ; b e s id e s  
being  a  n o ta b le  e d u c a to r  in  th e  r e g io n , he was th e  son  o f  A lb e r t
% i l l i a m  P re s to n  Jo h n s to n , "The P e r i l s  o f  U n iv e r s i t i e s "  (New 
O rlean s: n .p . ,  1884). I t  was a ls o  p u b lish e d  under th e  t i t l e  "The
U n iv e rs i ty :  I t s  Dangers and th e  Remedies" (A u s tin : n .p . ,  1884).
^Idem, "The Work o f  th e  U n iv e rs i ty  in  A m erica" (Colum bia,
S .C .: n . p . ,  1884).
^Idem, "The F u n c tio n  o f  th e  C i ty ,"  New O rlean s D a ily  P icayune . 
J u ly  23, 1890, and S t .  L ou is G lobe-D em ocrat, Ju n e  13, 1890.
**Idem, "Problem s o f  S ou thern  C iv i l i z a t io n "  (Auburn, V a .: 
n .p . ,  1891).
^Idem, "A ddress B efo re  th e  Kentucky A g r ic u l tu ra l  and M echani­
c a l  C o lle g e ,"  incom ple te  h a n d w ritte n  s c r i p t ,  Jo h n s to n  C o l le c t io n , 
Tulane U n iv e rs i ty ,  S p e c ia l  C o l le c t io n s .  A ttem pts w ere made by th e  
c r i t i c  to  lo c a te  a  com plete copy o f  th e  ad d ress  and i t s  e x a c t d a te , 
b u t commencement re c o rd s  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  Kentucky a re  incom plete  
fo r  th a t  p e r io d .
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Sidney Jo h n s to n , a  rev e re d  m arty r in  th e  s t a t e  o f T exas. A lso , Or. 
Ashbel Sm ith, one o f th e  founders o f  th e  sc h o o l, was a  g ra d u a te  o f  
Y ale U n iv e rs ity ,®  which was J o h n s to n 's  alma m ate r. No doub t, th e  
s e le c t io n  com m ittee viewed Jo h n s to n  as a  man who cou ld  id e n t i f y  w ith  
th e  needs o f  a  young u n iv e r s i ty  d e s i r in g  to  ach iev e  fame in  a  growing 
s t a t e .
I n  1880, Texas had ov er 1 .5  m il l io n  r e s id e n ts ,  r e p re s e n t in g  a 
94 .5  p e rc e n t in c re a s e  over th e  p rev io u s  census and ran k in g  t h i r d  in  
p o p u la tio n  in  th e  S ou th .^  Form erly  a  f r o n t i e r  s t a t e  h av ing  th e  image 
o f  "gun b raw ls"  and " s a lo o n s ,"  Texas was undergo ing  an u p l i f t  t h a t  
co in c id ed  w ith  rec o v e ry  e lsew h ere  in  th e  re g io n . In  d e s c r ib in g  th e  
change, one h i s t o r i a n  n o ted , "He see  in  Texas th e  same fo rc e s  a t  work 
as in  th e  o th e r  s t a t e s ,  on ly  more v io le n t ,  and th e  c o n te s t  makes much 
th e  same p i c tu r e ,  on ly  on a  f a r  l a r g e r  canvas and in  more v iv id  
c o lo r s ."
As in  o th e r  s t a t e s ,  Texas ex p e rien ced  th e  ty p ic a l  s t r u g g le  
between th e  i n d iv i d u a l i s t i c  e lem ent found in  churches o r  p r iv a te  com­
m u n itie s , and th e  c o l l e c t i v e  body o rg an ized  in  s t a t e  sch o o l d i s t r i c t s .  
These two e lem en ts added to  th e  co n fu s io n  as to  w hat " p u b lic "  sc h o o ls  
w ere. The form er group, which had been g ran te d  lan d  under th e  R epublic  
o f  Texas, w anted p u b lic  lan d s  and funds, b u t th ey  d id  n o t want s t a t e  
c o n tr o l .  The l a t t e r  group, in f lu e n c e d  by th e  E n g lish  id e a  o f  pauper
^C harles W. Dabney, U n iv e rsa l E d u ca tio n  in  th e  S outh , 2 v o ls .  
(C hapel H i l l :  U n iv e rs i ty  o f  N orth  C a ro lin a  P re s s ,  1936), 1 :404 .
^David C. R o l le r  and R obert H. Twyman, e d s . ,  The E ncycloped ia  
o f  S ou thern  H is to ry  (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  P re s s ,
1979), p . 1223.
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sch o o ls  which had been b ro u g h t from th e  A t la n t ic  s t a t e s ,  b e lie v e d  th a t  
th e  s t a t e  shou ld  p rov ide  f re e  e d u c a tio n  f o r  in d ig e n ts  and o rp h an s. 
Because o f  th e  m isconcep tions  by b o th  g roups, a  t ru e  p la n  o f  p u b lic  
ed u c a tio n  was n o t r e a d i ly  implem ented in  e i t h e r  p rim ary  sc h o o ls , s e c ­
ondary sc h o o ls , o r  u n i v e r s i t i e s .
The C o n s t i tu t io n  o f  1876, r e p r e s e n t in g  one o f  th e  e a r l i e s t  
a tte m p ts  to  encourage p u b lic  s c h o o ls , had ta k e n  th e  management o f  
sch o o ls  o u t o f  th e  hands o f  th e  s u p e r in te n d e n t and s t a t e  b o ard , and 
r e s to re d  i t  to  lo c a l  p e o p le . I n s te a d  o f h e lp in g  p u b lic  s c h o o ls , i t  
caused t h e i r  dem ise, f o r  th e  peo p le  re tu rn e d  to  p r iv a te  s c h o o ls . 
Because th e  p u b lic  sch o o ls  had low e n ro llm e n t, they  re c e iv e d  v i r t u a l l y  
no a id  from th e  Peabody Fund f o r  many y e a r s , ^  which produced concern  
by Barnas S e a rs , i t s  a g e n t. In  a  campaign to  re v iv e  th e  s t a t e ,  D r. 
S ea rs  v i s i t e d  T exas, and ad d re sse d  th e  l e g i s l a t u r e  and peop le  about 
th e  im portance o f  f re e  sc h o o ls  in  a  dem ocratic  governm ent. H is  v i s i t
accom plished i t s  g o a l, f o r  i t  prompted, a  renewed i n t e r e s t  in  p u b lic  
1 9e d u c a tio n .
The y e a r  1883 marked th e  b eg in n in g  o f  r e a l  p u b lic  schoo l edu­
c a t io n  in  th e  s t a t e , ^  f o r  th e  new c o n s t i tu t io n  made p ro v is io n s  f o r  
lo c a l  ta x a t io n ,  a  p o lic y  t h a t  was f i n a l l y  a c cep ted  by th e  p e o p le .
Much o f  th e  su c ce ss  o f  th e  new law was a t t r i b u t e d  to  Governor R o b e rts ,
^D abney , pp . 396-419.
^ R eport o f  th e  Com m issioner o f  E d u ca tio n  fo r  th e  Y ear 1881 
(W ashington, D .C .: Government P r in t in g  O f f ic e , 1883).
12Dabney, p . 421. ^ ^ R o lle r  and Twyman, p . 1218.
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who, In  h i s  e x te n s iv e  stum ping , s a id ,  " I t  I s  ch eap er to  e d u ca te  th e  
Ig n o ra n t th a n  to  reform  th e  v i c i o u s . " ^
U nlike  most S o u th e rn e rs  who opposed any form o f  e d u c a tio n , 
Texans fav o red  th e  co n c ep t; t h e i r  o n ly  problem  was t r y in g  to  d e c id e  
betw een church  and p u b lic  s c h o o ls . L arge endowments o f  p u b lic  land  
p rov ided  by th e  founders o f  th e  R ep u b lic  and th e  s t a t e  had h e lp ed  to  
f in a n c e  th e  sc h o o ls , b u t t h e i r  f u l l  p o t e n t i a l  was n o t f u l l y  r e a l iz e d  
in  th e  e a r ly  d a y s . ^  Even u n i v e r s i t i e s  were e v e r  in  th e  minds o f  
g r e a t  s ta te sm e n  and g o v e rn o rs , b u t most a tte m p ts  to  o rg a n iz e  s t a t e  
su p p o rted  i n s t i t u t i o n s  w ere p o s tp o n e d .^  P erhaps th e  l e g i s l a t u r e  
b e lie v e d  th a t  th e  churches were a d e q u a te ly  f u l f i l l i n g  th e  needs o f 
h ig h e r  e d u c a tio n , f o r  th e y  had formed n e a r ly  a  dozen s u c c e s s fu l  u n i­
v e r s i t i e s  by 1 8 8 0 ,^  th e  most n o ta b le  in c lu d in g  Southw estern  in  
Georgetown (1840), B ay lo r (18 4 5 ), S t .  M ary 's  (18 5 2 ), T r in i ty  (18 6 9 ), 
and Add-Ran Male and Female C o lleg e  (18 7 3 ), now Texas C h r i s t i a n  U ni­
v e r s i t y .  The s t a t e  d id  ta k e  advan tage  o f money p rov ided  by th e  Mor­
r i l l  Land G ran t A c t, and i t  o rg an ized  Texas A g r ic u l tu r a l  and 
M echanical C o llege  in  1876.^® A lthough th e  l e g i s l a t u r e  had c re a te d  
funds as  e a r ly  as 1858 f o r  a  s t a t e  u n iv e r s i ty  system , th e  C iv i l  War
^D abney , p . 426.
^ J .  A. C hand ler and o th e r s ,  The South in  th e  B u ild in g  o f  th e  
N ation , 12 v o ls .  (Richmond: n .p . ,  1909), 3 :4 4 3 .
^ D abney , p . 430.
^ R e p o r t  o f  th e  Com m issioner o f  E d u ca tio n  f o r  th e  Y ear 1879 
(W ashington, D .C .: Government P r in t in g  O f f ic e ,  1881), pp. c v i - c v i i .
*®Chandler, pp. 444-46 .
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and R e c o n s tru c tio n  had p rev e n ted  any f u r th e r  a c t i o n . ^  By 1881, 
though, th e  s t a t e  was ready  to  u se  th e  fu n d s, so I t  founded th e  U ni­
v e r s i t y  o f  Texas In  A u s tin , th e  o ld e s t  and l a r g e s t  p a r t  o f  th e  sy s -  
20tem . When e s ta b l i s h e d ,  I t  f e l l  under th e  c o n tr o l  o f  th e  g o v ern o r, 
who ap p o in ted  a  board  o f  re g e n ts  to  s u p e rv is e  I t s  a c t i v i t i e s  and 
f in a n c e s .  A p p a ren tly , d e s p i te  i t s  e v e n tu a l  su c c e s s , th e  u n iv e r s i ty  
ex p e rien c e d  some economic and p o l i t i c a l  h a rd s h ip s  d u rin g  i t s  e a r ly  
h i s t o r y . H a v i n g  knowledge abou t th e  in n e r  w orkings o f  th e  U n iver­
s i t y  o f  Texas, Jo h n s to n  d e liv e re d  a  message in  which he d e s c r ib e d  th e  
tim e ly  problem s fa c in g  th e  s c h o o l. On June  14, 1884, s tu d e n ts ,  
f a c u l ty ,  s t a t e  o f f i c i a l s ,  and th e  g e n e ra l p u b lic  assem bled to g e th e r  to  
h e a r  h i s  m essage e n t i t l e d  "The P e r i l s  o f  U n iv e r s i t i e s . "  T a rg e tin g  h i s  
m essage to  th o se  l i s t e n e r s  who co u ld  in f lu e n c e  d e c is io n  m aking, John­
s to n  a tte m p te d  to  a ro u se  t h e i r  concern  f o r  th e  i n s t i t u t i o n .
1 . In tr o d u c tio n
Jo h n s to n  b e lie v e d  th a t  th e  exordium  o f  a  speech  sh o u ld  promote 
th e  goodw ill o f  a  sp e ak e r , f o r  " th e  c o n c i l i a t io n  o f  th e  au d ien ce  in  
some form or o th e r  i s  p ro p e r ly  i t s  [ th e  e x o rd iu m 's]  o b j e c t . "  In  h i s  
L o u is ia n a  cam paign, where he was u n iv e r s a l ly  reg a rd ed  as a  f r ie n d  o f  
e d u c a tio n , J o h n s to n  d id  n o t need to  in c lu d e  e x te n s iv e  re f e re n c e s  in  
h i s  opening rem arks in  o rd e r  to  e s t a b l i s h  h i s  co n cern . But e lsew h ere  
in  th e  South , where h i s  r e p u ta t io n  was n o t  known to  th e  av erag e  p e r ­
son , Jo h n s to n  found i t  n e c e s sa ry  to  expand h i s  in tro d u c tio n s  t o  such
^ D a b n e y ,. p . 431. ^ R o l l e r  and Twyman, p . 1126.
^ C h a n d le r ,  pp. 444-46 .
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an e x te n t  th a t  h i s  kind I n te n t io n s  w ere r e a d i ly  a p p a re n t. Speaking 
b e fo re  an  aud ience  In  A u s tin , T exas, Jo h n s to n  a p p lie d  th e s e  r h e to r ic a l  
p r in c ip le s  as he began h i s  m essage.
Jo h n s to n  opened h i s  speech  by m entioning  th e  honor bestow ed
upon him to  s e rv e  as  th e  commencement sp eak er a t  th e  f i r s t  g ra d u a tin g
cerem onies o f  th e  U n iv e rs i ty  o f  T exas, a  momentous o c c as io n  in  th e
s t a t e ' s  h i s t o r y .  R ead ily  e s ta b l i s h in g  k in sh ip  w ith  h i s  l i s t e n e r s ,  he
d e sc r ib e d  th e  t i e s  which bound him to  t h e i r  commonwealth. He
reco u n ted  t h a t  when he was on ly  f iv e  y e a rs  o ld , he had c o n tr ib u te d  to
th e  f in a n c ia l  d e fen se  a g a in s t  th e  " r u th le s s  advance o f  Cos and S an ta
A na." A ppealing  to  th e  se n tim e n t o f  th e  au d ien ce , he s a id :
My f a th e r  asked me what I  cou ld  do to  h e lp  th o se  poor women and 
c h i ld r e n .  1 had one tre a s u re d  h a l f - e a g le ,  and I  gave i t  g la d ly ;  
and n ev e r was go ld  b e t t e r  bestow ed th an  t h i s  my f i r s t  f r e e - w i l l  
o f f e r in g  to  l i b e r t y .  A few months l a t e r  my f a th e r  d e d ic a te d  him­
s e l f  to  th e  cause o f  T exas, w ith  a  d e v o tio n  which n ev er w avered,
and w hich sh ran k  from no s a c r i f i c e ,  n o t even th e  l a s t .
C ulm inating  th e  d is c u s s io n  o f  h i s  a ttach m en ts  to  th e  s t a t e ,  he con­
c lu d ed , "Yet tim e  and a g a in  have I  tu rn e d  my fac e  tow ard th e  beloved  
s o i l ,  hop ing  to  make i t  my home, o r  a t  l e a s t  my f in a l  r e s t in g  p la c e ,
and ray w ish  was t h a t  o f my f a th e r ,  ' t h a t  a  h a n d fu l o f  Texas e a r th
m ight l i e  upon my b r e a s t . ' "  He then, l in k e d  h i s  e x p la n a tio n  o f  h i s  
p a s t  d e v o tio n  to  a  concern  f o r  th e  s t a t e ' s  f u tu r e ,  a  s t r a te g y  which 
a llow ed him to  in tro d u c e  th e  focus o f  h i s  d is c u s s io n . He no ted  th a t  
w h ile  he co u ld  e a s i ly  d e s c r ib e  " a  s p le n d id  v is io n  o f  th e  f u tu r e ,"  he 
chose in s te a d  to  p o in t  o u t " th e  p e r i l s  w hich b e s e t  i t s  p a th ,"  w ith  
hope th a t  th e  aud ience  cou ld  "ward them o f f  by such p re c a u tio n s  as  a re  
p o s s ib le ."
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2. Body
A le r t in g  th e  l i s t e n e r s  to  th e  p o s s ib le  p i t f a l l s  t h a t  th e  new 
u n iv e r s i ty  co u ld  en c o u n te r, Jo h n s to n  o u t l in e d  th e  fo llo w in g  d angers :
1. The assum ption  th a t  u n iv e r s i ty  endowments a re  a d eq u a te .
2 . The b e l i e f  t h a t  ch u rch -sp o n so red  u n iv e r s i t i e s  a re  p r e f e r ­
a b le  to  s t a t e  c o n tr o l le d  i n s t i t u t i o n s .
3 . The n o tio n  t h a t  p u b lic  i n s t i t u t i o n s  a re  e x c lu s iv e ly  fo r  
w ea lth y  c i t i z e n s .
4 . The id e a  t h a t  th e  board  o f a d m in is t ra to rs  would fa c e  m in i­
mal o b s ta c le s .
5 . The b e l i e f  t h a t  th e  l e g i s l a t u r e  shou ld  c o n tro l  th e  
u n iv e r s i ty .
6 . The s u g g e s tio n  t h a t  th e  a d m in is t r a t io n  shou ld  o v e rsee  th e  
i n s t r u c t io n  o f  s tu d e n ts .
H elp ing  th e  u n iv e r s i ty  avo id  th e se  d an g e rs , Jo h n s to n  proposed 
th e  fo llo w in g  s o lu t io n s :
1. Launch a campaign to  avo id  p u b lic  m isu n d e rs tan d in g .
2 . E n la rg e  th e  board  so  t h a t  i t  in c lu d e s  w idesp read  lo c a l  
r e p r e s e n ta t io n .
3 . Secure a  c h a r t e r .
4 . C onfer power on th e  f a c u l ty .
a .  O rg a n iz a tio n . Jo h n s to n  b e lie v e d  th a t  b e fo re  o r a to r s  could  
p re s e n t  t h e i r  p rem ises  to  l i s t e n e r s ,  th e y  needed to  fo llo w  c e r t a i n  
g u id e l in e s .  He a d v ise d , " F i r s t ,  b e a r  in  mind th e  o b je c t  in  v iew ; n ex t 
th e  f a c t s  o f  th e  p a r t i c u l a r  c a se ;  and l a s t l y ,  th e  g e n e ra l  p r in c ip le s
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t h a t  a re  to  r e c o n c ile  them . W ith t h i s  g e n e ra l  gu idance  you may b eg in  
th e  arrangem ent o f  your sp e e c h ."  Having accom plished  th e s e  Item s 
f i r s t ,  Jo h n s to n  th en  a rra n g e d  h i s  l in e s  o f  argum ent to  h i s  adv an tag e .
He o rd ered  h i s  m a te r ia ls  a c co rd in g  to  a  p a t t e r n  t h a t  would h e lp  a ro u se  
th e  a u d ie n c e 's  concern  and le a d  th e  peop le  to  adop t h i s  p ro p o sa ls . 
U su a lly  he c o n s tru c te d  h i s  m essages a c co rd in g  to  a  d e d u c tiv e  p a t t e r n  
w hich gave more em phasis to  th e  b e g in n in g  argum ents, b u t in  h i s  speech 
b e fo re  th e  U n iv e rs i ty  o f  T exas, he grouped th e  main p o in ts  a c co rd in g  to  
e x te r n a l  and in te r n a l  p rob lem s. A f te r  c i t i n g  each  p i t f a l l  and p ro v id ­
ing  p ro o f  o f  i t s  l ik e ly  o c c u rre n c e , he q u ic k ly  p rov ided  an a p p ro p r ia te  
method fo r  a v o id in g  i t ,  th e re b y  keep ing  th e  d is c u s s io n  on a  c o n s tru c ­
t i v e ,  o p t im is t ic  to n e . More so  th a n  in  any o f  h i s  o th e r  e d u c a tio n a l 
sp eech es , he c le a r ly  fo llow ed  a  p ro b le m -so lu tio n  p a t t e r n ,  r e a d i ly  
a p p a re n t by an exam ination  o f  th e  speech  m anuscrip t w hich c o n ta in e d  
h ead in g s  d e l in e a t in g  th e  main p o in ts  o f  th e  m essage.
b . Forms o f  s u p p o r t . In  most o f  h i s  S ou thern  sp eech es , John­
s to n  drew upon examples and i l l u s t r a t i o n s  tak e n  from h i s to r y  and l i t ­
e r a tu r e ,  r e p re s e n t in g  e x p o s ito ry  form s o f  su p p o rt t h a t  cou ld  be adap ted  
f o r  v a r io u s  a u d ie n c e s . However, in  "The P e r i l s  o f  U n iv e r s i t i e s ,"  
Jo h n s to n  in c lu d ed  e x te n s iv e  m a te r ia l  o f a  t im e ly  and lo c a l  n a tu re ,  
w hich in d ic a te d  th a t  he had c a r e f u l ly  re se a rc h e d  th e  p r e v a i l in g  co n d i­
t io n s  in  T exas. Even though he had numerous sp eak in g  engagem ents d u r­
in g  th e  summer o f  1884, he n e v e r th e le s s  s e t  a s id e  th e  n e c e ssa ry  tim e 
to  g a th e r  s u f f i c i e n t  d a ta  to  su p p o rt h i s  c o n te n t io n s .  T h is  p r a c t ic e  
c o in c id ed  w ith  h i s  i n te r p r e ta t io n  o f  th e  o r a t o r 's  r e s p o n s i b i l i t y ,  f o r  
when te a c h in g  r h e to r ic  a t  W ashington C o llege  n e a r ly  a  decade e a r l i e r ,
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he  had a d v ise d  h i s  s tu d e n ts  " to  re a d  as  l a r g e ly  and as f u l l y  as  tim e 
and c irc u m stan c e s  w i l l  w a rra n t on th e  s u b je c t  o f  your s p e e c h ." ^
An ex am in a tio n  o f  th e  form s o f  su p p o rt In  "The P e r i l s  o f  U ni­
v e r s i t i e s "  r e v e a ls  t h a t  Jo h n s to n  used  a v a r i e ty  o f  h i s t o r i c a l  r e c ­
o rd s , s t a t i s t i c s ,  exam ples, and i l l u s t r a t i o n s  t h a t  he a c q u ire d  th ro u g h  
re s e a rc h . To o f f s e t  th e  p re v a le n c e  o f  lo g ic a l  s u p p o rtin g  m a te r ia l ,  he 
o c c a s io n a l ly  tem pered h i s  m essage w ith  f ig u r a t iv e  a n a lo g ie s  and p o e tic  
lan g u ag e .
Jo h n s to n  began th e  d is c u s s io n  of e x te r n a l  problem s by a d d re s s ­
in g  th e  f i r s t  p e r i l ,  namely, t h a t  th e  p u b lic  b e lie v e d  u n i v e r s i t i e s  
were a d e q u a te ly  endowed. He p ra is e d  th e  aud ience  f o r  t h e i r  a n c e s to rs  
who had p ro v id ed  s iz e a b le  incom e-producing ac reag e  to  f in a n c e  h ig h e r  
e d u c a tio n . B ut he rebuked th o se  l e g i s l a t o r s  who, in  th e  C o n s t i tu ­
t io n a l  C onven tion  o f  1876, had " a d ju s te d  th e  U n iv e rs i ty  endowment as 
to  leav e  i t  p o o re r  by n e a r ly  a m il l io n  o f  a c re s  th a n  i t s  f r ie n d s  
b e lie v e d  r i g h t . "  To circum vent p o s s ib le  r e f u t a t io n  by l i s t e n e r s  who 
assumed t h a t  th e  u n i v e r s i t y 's  f in a n c e s  w ere ample d e s p i te  th e  re c e n t  
c u tb a c k s , he  c i t e d  th e  c a se s  a t  H arvard , Y a le , P r in c e to n , Columbia, 
C o rn e ll , Johns H opkins, th e  U n iv e rs i ty  o f  M ichigan , and T u la n e , show­
ing  th a t  even th e  o f f i c i a l s  a t  th e s e  p rom inen t, h ig h ly  endowed i n s t i ­
tu t io n s  d id  n o t b e lie v e  th a t  t h e i r  funds w ere a d e q u a te . He 
e x te n s iv e ly  rev iew ed th e  r e c e n t  f in a n c ia l  r e p o r ts  o f  H arvard , Colum­
b ia ,  C o rn e ll , and T u lane , p ro v in g  s t a t i s t i c a l l y  t h a t  t h e i r  revenue and 
e x p e n d itu re s  were n e a r ly  double  o r  t r i p l e  th e  c e i l i n g  p lac e d  on th e
^ W il l ia m  P re s to n  Jo h n s to n , "The P r e p a r a t io n  o f  a  D is c o u rs e ."  
H an d w ritten  n o te s ,  Jo h n s to n  C o l le c t io n , S p e c ia l  C o l le c t io n s ,  pp. 4 -5 .
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U n iv e rs i ty  o f  T exas. To show t h a t  maximum b e n e f i t s  had n o t y e t  been
a t t a in e d  in  T exas, Jo h n s to n  spoke o f  t h a t  h y p o th e t ic a l  day when th e
u n iv e r s i ty  w ould .no  lo n g e r need an  e x te n s iv e  endowment:
I t  w i l l  be when you see  t h i s  commanding h e ig h t crowned w ith  m ajes­
t i c  b u i ld in g s ,  c o n ta in in g  l i b r a r i e s ,  c a b in e ts ,  museums, a r t  g a l ­
l e r i e s  and a l l  th e  a p p a ra tu s  and a p p lia n c e s  needed to  t r a i n ,  
develop  and adorn  th e  human m ind. When i t s  p r o fe s s o r s ,  se c u re  in  
an h o n o rab le  com petence, g r e e t  s tu d e n ts  th ro n g in g  from many lan d s 
to  t h i s  c h o ic e  s e a t  o f  le a r n in g ,  t h i s  s tro n g h o ld  o f  e d u c a tio n .
When th e s e  sp a c io u s  grounds a re  embowered in  sp re a d in g  t r e e s ,  
b en ea th  whose shade c l a s s i c a l  le a rn in g  may r e c a l l  th e  beau ty  and 
wisdom o f  th e  p a s t ;  and s c ie n c e , w ith  d a r in g  t r e a d ,  s h a l l  e x p lo re  
th e  s e c r e t s  o f  th e  f u tu r e ;  and p h ilo so p h y  w alk hand in  hand w ith  
v i r t u e  and r e l i g io n ,  and h o ld  sw eet converse  w ith  th e  lo f ty  s p i r ­
i t s  o f  ev ery  age. I t  w i l l  be when from t h i s  w atchtow er o f  knowl­
edge l i g h t  i s  shed th rough  th e  le n g th  and b re a d th  o f  th e  la n d ; and 
th e  r i c h  man s h a l l  honor you; and th e  poor m an's son  s h a l l  b le s s  
you, and c ry  o u t,  "Nursed by t h i s  m other, I ,  to o , am th e  p e e r  o f  
any, a  p r in c e  in  I s r a e l ,  and a  s o ld i e r  o f  th e  S ta te  a g a in s t  igno ­
ran c e , v ic e ,  d is o rd e r  and c r im e ."
A f te r  d is c u s s in g  th e  e x te r n a l  danger o f  i n s u f f i c i e n t  fund ing , 
Jo h n s to n  r e i t e r a t e d  h i s  love and concern  f o r  th e  s t a t e  o f  T exas. He 
th en  embarked on an a n a ly s is  o f  th e  second problem , namely, s e c t a r i a n ­
ism  and i t s  tendency  to  overpow er th e  c r e a t io n  o f  p u b lic  i n s t i t u t i o n s .  
P erhaps r e a l i z i n g  t h a t  Texas was a  s t a t e  in  which th e  p o p u la tio n  gen­
e r a l l y  p r e f e r r e d  church  u n i v e r s i t i e s  to  p u b lic  s c h o o ls , Jo h n s to n  
avo ided  c o n f l i c t ,  u s in g  th e  tech n iq u e  o f  in d i r e c t io n .  Up u n t i l  t h i s  
p o in t ,  he had d i r e c t l y  sco ld ed  Texas fo r  i t s  n e g le c t  in  f in a n c in g  
sc h o o ls , b u t  he avo ided  c o n fro n tin g  th e  peop le  who su p p o rted  th e  numer­
ous c h u rc h - re la te d  sch o o ls  in  th e  s t a t e .  T urn ing  th e  t a b l e ,  he used 
th e  q u o ta t io n s  o f  a  prom inent clergym an who endorsed  m utual coopera­
t i o n  among th e  churches i n  founding  r e l i g io u s ,  though no t s e c ta r i a n ,  
p u b lic  u n i v e r s i t i e s .  A t le n g th , he  quo ted  Jam es T hornw ell, a  P re sb y ­
t e r i a n  m in is te r  who had he lp ed  to  found South  C a ro lin a  C o lleg e .
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Jo h n s to n  th en  ad d ressed  th e  th i r d  e x te r n a l  danger, which was 
th e  b e l i e f  th a t  e d u c a to rs  shou ld  n o t concern  them selves w ith  b u ild in g  
up u n iv e r s i t i e s  fo r  th e  e n t i r e  p o p u la tio n , when only  r ic h  peop le  
needed them. D is p e ll in g  th e  myth, Jo h n s to n  asked th e  l i s t e n e r s  to  
o p e ra te  s e p a r a te ly  from th e  " c a t t l e  k in g s"  and " r a i l r o a d  k in g s"  o f th e  
s t a t e ,  choosing  in s te a d  to  "go about o u r F a th e r 's  b u s in e s s ."  A m plify­
ing  th e  n o tio n  o f  C h r is t ia n  s e rv i tu d e ,  he in c lu d ed  a  maxim from  th e  
J e s u i t ,  S a c c h in i, who s a id ,  "Do no t l e t  any p a r t i a l i t y  to  th e  n o b i l i ty  
i n t e r f e r e  w ith  th e  c a re  o f  hum bler p u p i ls ,  s in c e  th e  b i r t h  o f  a l l  i s
eq u a l in  Adam, and th e  in h e r i ta n c e  in  C h r i s t . "
A f te r  rev iew ing  th e  th re e  e x te r n a l  problem s fa c in g  u n iv e r s i ­
t i e s ,  he d e sc r ib e d  a  remedy to  th e  p e r i l s .  A t t r ib u t in g  th e  cause  o f 
th e  problem s to  p u b lic  in d if fe r e n c e ,  he c a l l e d  upon h i s  aud ience  to  
" a r r a y  en thusiasm  a g a in s t  a p a th y ."  He lik e n e d  th e  n e c e ssa ry  measure 
to  an o f fe n s iv e  w ar, t e l l i n g  th e  peop le  to  " lo o k  to  every  you th  who 
knocks a t  your g a te  a s  a  r e c r u i t  f o r  e d u c a tio n , as a  fu tu re  s o ld i e r  in
th e  e te r n a l  w a rfa re  o f  l ig h t  a g a in s t  d a rk n e s s ."
C oncluding h i s  p ro b le m -so lu tio n  d is c u s s io n  o f  e x te r n a l  d i f f i ­
c u l t i e s ,  Jo h n s to n  moved in to  an e x p la n a tio n  o f  in te r n a l  c irc u m stan c e s , 
w hich he b e lie v e d  were more p e r i lo u s  th an  th e  o u ts id e  c o n d it io n s . To 
su p p o rt h is  c o n te n t io n , he in c lu d ed  two f ig u r a t iv e  a n a lo g ie s , p o in tin g  
o u t t h a t  " im p e rfe c t  o r  e rro n eo u s o rg a n iz a t io n  and bad management a re  
th e  h id d en  cankers  w hich a re  most to  be f e a re d . More v e s s e ls  p e r is h  
from dry  r o t  th a n  from b u f fe t  o f  sto rm  o r  w ave."  A t t h i s  p o in t ,  John ­
s to n  q u ic k ly  q u a l i f i e d  h i s  s ta te m e n ts , a s s u r in g  h i s  l i s t e n e r s  th a t  he 
was m erely w arn ing  them o f fu tu re  p o s s i b i l i t i e s ,  n o t c e r t a i n t i e s .  He
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complimented th e  u n i v e r s i t y 's  board  o f  re g e n ts  f o r  I t s  in te l l ig e n c e  
and p a tr io t i s m , t e l l i n g  th e  au d ience  th a t  i t s  a d m in is t r a to r s  w ere as 
w orthy o f  p r a is e  as any o th e r  s t a t e  b o a rd . Having c l a r i f i e d  h i s  
in te n t io n s ,  he th e n  c i t e d  th re e  m ajor i n te r n a l  p i t f a l l s  to  av o id , 
which in c lu d ed  im proper a d m in is t r a t io n , p o l i t i c a l  in te r f e r e n c e ,  and 
i n f e r io r  i n s t r u c t io n .  To re s o lv e  th e  f i r s t  problem , he recommended a  
te n u re d , e n la rg e d  board  t h a t  in c lu d ed  w idesp read  lo c a l  r e p r e s e n ta t io n .  
To avo id  th e  second o b s ta c le  o f  l e g i s l a t i v e  c o n tr o l ,  he  ad v ised  u n i ­
v e r s i t i e s  to  se cu re  a  c h a r t e r  " in  th e  form and n a tu re  o f  a  c o n tr a c t ,  
so  as  to  remove i t s  d is c u s s io n  from p o l i t i c a l  to  j u d i c i a l  t r i b u n a l s ,  
and w ith  i t s  c o rp o ra to rs  ap p o in ted  by th e  G overnor, by and w ith  th e  
consen t o f th e  b o a rd ."  To p re v e n t th e  t h i r d  problem  o f poor i n s t r u c ­
t io n ,  he ad v ise d  a d m in is t ra to rs  to  lea v e  th e  e d u c a tio n a l p a r t  o f the  
u n iv e r s i ty  to  i t s  f a c u l ty ,  and " th e  l e s s  th e  board  in te r f e r e d  w ith  i t  
th e  b e t t e r . "  A lthough he d id  n o t c i t e  th e  s t a t e s  from which he 
d e riv e d  h i s  exam ples o f th e  p rob lem s, he p robab ly  based  them on th e  
c a se s  t h a t  c o n fro n ted  him when he had se rv ed  as p r e s id e n t  o f  L o u is ia n a  
S ta te  U n iv e r s i ty .23
A f te r  d is c u s s in g  i n te r n a l  problem s and t h e i r  s o lu t io n s ,  Jo h n ­
s to n  began to  conclude h i s  m essage. But because  he  p rem a tu re ly  used  
th e  s ta te m e n t "one o th e r  b r i e f  s u g g e s tio n , and I  w i l l  q u i t  th e  ung ra­
c io u s  ta s k  o f  m en to r,"  members o f  th e  au d ien ce  began to  lea v e  th e  
room, assum ing th a t  th e  message had ended. N oting  t h a t  th e  l i s t e n e r s
^ s i m i l a r  exam ples a re  m entioned by W alte r L . F lem ing, "The 
A d m in is tra tio n  o f  W illiam  P re s to n  J o h n s to n ,"  L o u is ia n a  S ta te  U n iver­
s i t y ,  1860-1896 (B aton Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty , 1936),
pp. 379-406.
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w ere " c r e a t in g  a d d i t io n a l  c h a i r s , "  Jo h n s to n  a p o lo g ized  fo r  t r e s p a s s in g  
upon t h e i r  p a t ie n c e .  Even though he r e a l iz e d  t h a t  i t  was tim e to  
q u ic k ly  conclude  h i s  m essage, Jo h n s to n  p roceeded  in to  an  e la b o ra te  
p e ro r a t io n ,  a  custom ary end ing  f o r  h i s  sp eech es .
r '
3 . C onclusion
To conclude  h i s  e d u c a t io n a l  a d d re s se s  in  L o u is ia n a , Jo h n s to n  
u s u a l ly  in c lu d e d  an a p p ro p r ia te  lo c a l  i l l u s t r a t i o n  t h a t  summed up th e  
im portance o f  h i s  m essage. To end "The P e r i l s  o f  U n iv e r s i t i e s ,"  he 
used the  same r h e t o r i c a l  d e v ic e , s e le c t in g  a  s u i t a b le  ev en t from lo c a l  
h i s to r y  and com paring i t  to  th e  p re s e n t  s t r u g g le  f o r  u n iv e r s a l  educa­
t i o n  in  T exas. A ppea ling  to  th e  p r id e  t h a t  Texans d isp la y e d  fo r  t h e i r  
r e c e n t  independence, Jo h n s to n  n o ted  th a t  "A thens had  h e r  M arathon and 
S p a r ta  h e r  Therm opylae, b u t San J a c in to  r iv a le d  th e  one and th e  Alamo 
e x c e l le d  th e  o th e r ,  and bo th  legends b la z e  p roud ly  on th e  s t a i n l e s s  
e scu tch eo n  o f  T e x a s ."  Having concluded  on an o p t im is t ic  them e, he was 
a b le  to  p ro v id e  a  f i n a l  re in fo rc e m e n t f o r  th o se  who were p re s e n t ly  
engaged in  th e  cause  o f  e d u c a tio n  i n  T exas.
4 . A ssessm ent
I n  " P e r i l s  o f  U n iv e r s i t i e s , "  n o t on ly  d id  Jo h n s to n  c a r e f u l ly  
a rra n g e  h i s  d is c u s s io n  around problem s and s o lu t io n s ,  b u t he a ls o  
a p p ro p r ia te ly  p laced  q u a l i f i e r s  so  t h a t  h i s  s ta te m e n ts  would be tak e n  
a s  e i t h e r  d i r e c t  p r a i s e  o r  i n d i r e c t  blam e. F u rthe rm ore , when he d id  
rebuke T exans, he  was q u ick  to  add t h a t  h i s  rem arks w ere th e  r e s u l t  o f  
a  genuine concern  fo r  th e  w e lfa re  o f  th e  peop le  o f  th e  s t a t e .  U n like  
th e  L o u is ia n a  speeches which sim ply  re q u ire d  su p p o rtin g  m a te r ia l  t h a t
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was a c q u ire d  th rough  h i s  r o le  a s  an e d u c a to r , th e  speech  to  th e  Uni­
v e r s i t y  o f  Texas n e c e s s i ta te d  d e ta i le d  re s e a rc h  in to  th e  h i s to r y  and 
c u r r e n t  c o n d it io n s  in  th e  s t a t e ' s  e d u c a tio n a l sy stem . A lthough he 
o c c a s io n a l ly  used s t a t i s t i c s  when sp eak in g  e lsew h ere , he  employed such 
e x te n s iv e  f in a n c ia l  docum entation  in  th e  Texas speech  t h a t  h i s  a rg u ­
ment p ro b ab ly  im pressed  h i s  l i s t e n e r s .  The e x a c t  so u rc e s  o f  h i s  d a ta  
abou t Texas a re  u n c e r ta in ,  b u t i t  i s  l i k e ly  t h a t  he a c q u ired  th e  
in fo rm a tio n  th rough  l e t t e r s  t h a t  he e v e n tu a lly  d e s t r o y e d . 24
W hile th e  c o n t r o v e r s ia l  n a tu re  o f  h i s  message p robab ly  
o ffended  th o se  l e g i s l a t o r s  in  th e  aud ience  who w ere re s p o n s ib le  fo r  
th e  1876 d e p le t io n  o f  th e  u n i v e r s i t y 's  endowment, th e  speech  re c e iv e d  
fa v o ra b le  rev iew s, a s  re p o r te d  in  a lo c a l  new spaper a r t i c l e :
The a d d re ss  was a  m a s te r ly  e f f o r t ,  c la im in g  th ro u g h o u t i t s  le n g th  
th e  a t t e n t i o n  o f  th e  huge au d ience  t h a t  th ronged  th e  b u ild in g  
u p - s t a i r s  and down. C o l. Jo h n s to n , b e s id e s  b e in g  endeared  to  th e  
h e a r t s  o f  Texans, th rough  th e  memory o f  h i s  h e ro ic  f a th e r ,  Gen. 
A lb e r t  Sidney Johnson  [s i c ] . w i l l  e v e r  a f t e r  be doubly  d e a r  on h i s  
own a c co u n t, and on accoun t o f  t h i s  m a s te rly  e f f o r t  in  b e h a lf  o f  
o u r  Texas u n iv e r s i t y .  H is b e a u t i f u l  and e lo q u e n t a d d re ss  was 
in te r ru p te d  w ith  a p p la u s e .25
The speech a ls o  re c e iv e d  th e  a p p ro v a l o f  board  members, f o r  th ey
re q u e s te d  a  copy o f  h i s  speech  f o r  p u b l ic a t io n .  Not on ly  was th e
a d d re ss  a v a i la b le  from  p r in t e r s  in  A u s tin  and New O rle a n s , b u t
24a . T . H aw thorne, o f  C la r k s v i l l e ,  T exas, to  W illiam  P re s to n  
Jo h n s to n , Ju n e  28, 1884. The Hawthorne l e t t e r  used many i n i t i a l s  and 
a b b re v ia t io n s  to  d e s c r ib e  p o l i t i c a l  peop le  and m aneuvers. The w r i t e r  
o f  th e  l e t t e r  re q u e s te d  Jo h n s to n  to  d e s tro y  th e  p re s e n t  and a l l  su b se ­
quen t co rrespondence  co n cern in g  r e l a te d  to p ic s .
^ A u s t in  (T exas) S ta tesm an , June  15, 1884.
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a b s t r a c t s  o f  th e  p r e s e n ta t io n  were run  in  new spapers and e d u c a tio n  
jo u rn a ls  in  L o u i s i a n a .^
The lo n g -ran g e  e f f e c t s  o f  th e  a d d re ss  a re  un d e te rm in ab le , bu t 
w i th in  a  few weeks a f t e r  th e  speech , Jo h n s to n  re c e iv e d  a c o n g ra tu la ­
to ry  l e t t e r  from a  f a c u l ty  member o f  Texas A&M, who re la y e d  th a t  he 
had observed  th e  same problem s o c c u rr in g  a t  th e  i n s t i t u t i o n  in  C o llege  
S t a t i o n . ^  The n o te  confirm ed J o h n s to n 's  b e l i e f  t h a t  the  newly formed 
U n iv e rs i ty  o f  Texas cou ld  e a s i l y  f a l l  p rey  to  th e  o b s ta c le s  that- 
p lagued  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty .  So s in c e re  was J o h n s to n 's  concern  
to  a l e r t  th e  peop le  o f  Texas t h a t  he tu rn e d  down s e v e ra l  speak ing
engagem ents d u rin g  th e  summer o f  1884 so  t h a t  he cou ld  dev o te  f u l l
2&
a t t e n t i o n  to  th e  p re p a ra t io n  o f  h i s  speech  in  A u s tin . A lthough he 
reduced  th e  number o f  ap p earan ces  in  h i s  to u r  d u r in g  June  and J u ly ,  he
26"L o u is ia n a  J o u rn a l  o f  E duca tion  fo r  Home and School 6 (June 
1884) and 6 ( J u ly  1884); new spaper c l ip p in g  ( n . p . ,  n . d . ) ,  scrapbook , 
Jo h n s to n  C o l le c t io n ,  Tulane U n iv e rs i ty , S p e c ia l  C o l le c t io n s .
^ J .  R. Cole to  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , J u ly  3, 1884. John­
s to n  C o l le c t io n , T ulane U n iv e rs i ty ,  S p e c ia l C o l le c t io n s .
28A ccord ing  to  a  l e t t e r  to  R obert W. Johnson , Jo h n s to n  was 
sch ed u led  to  speak  in  A u s tin  and Columbia in  Ju n e , and M adison, Wis­
c o n s in , and Sewanee, T ennessee , in  J u ly .  In  th e  l e t t e r ,  he s ta te d  
t h a t  "o n ly  th e  f i r s t  has  been to u c h e d ."  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  to  
R obert W. Johnson , May 26, 1884, Jo h n s to n  C o l le c t io n . A pparen tly  
Jo h n s to n  c a n c e l le d  th e  engagement in  Sewanee, f o r  he re c e iv e d  a  l e t t e r  
from Mr. E l l i o t t  in d ic a t in g  a  r e g r e t  t h a t  he was unab le  to  speak  a t  
th e  commencement e x e rc is e s  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  th e  South . Mr.
E l l i o t t  t o  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , June  25, 1884, Jo h n s to n  C o lle c ­
t i o n .  As o f  l a t e  Ju n e , Jo h n s to n  had n o t p rep a re d  h i s  m essage to  th e  
N a tio n a l E d u c a tio n a l A s s o c ia t io n  to  be h e ld  in  M adison, fo r  he had n o t 
y e t  m ailed  th e  re q u ire d  a b s t r a c t  to  th e  NEA P re s s  D epartm ent. E. C. 
C a rrin g a n , Manager o f  NEA P re s s  D epartm ent, to  W illiam  P re s to n  John ­
s to n , June  21, 1884, Jo h n s to n  C o l le c t io n , Tulane U n iv e rs i ty , S p e c ia l 
C o l le c t io n s .
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d id  n o t c a n ce l h i s  speech  a t  th e  C o llege  o f South C a ro lin a , which took  
p la c e  only two weeks l a t e r .
B. The Work o f  th e  U n iv e rs i ty  in  Am erica
The n ex t s to p  on J o h n s to n 's  S ou thern  campaign d u rin g  th e  sum­
mer o f  1884 was a  s t a t e  t h a t  had  an a p p re c ia t io n  fo r  u n iv e r s a l  educa­
t io n  from i t s  e a r l i e s t  h i s to r y .  One w r i t e r  suggested  th a t  " in  no 
American colony was th e re  a  d e e p e r  i n t e r e s t  in  e d u c a tio n  among i n t e l ­
l ig e n t  w h ite s  th an  South C a r o l in a ."  The a c ts  o f  1710 and 1712 had 
p rov ided  f re e  sch o o ls  in  C h a r le s to n , and e lsew h ere  in  th e  s t a t e ,  
b en e v o le n t s o c ie t i e s  and chu rches  had t r a in e d  poor w h ite s . Not on ly  
had th e  peop le  shown an  i n t e r e s t  in  s c h o o lin g  fo r  b o th  th e  r ic h  and 
th e  poor, and fo r  e d u c a tio n  i n  b o th  p u b lic  and p r iv a te  system s, bu t 
th ey  had a ls o  b e lie v e d  in  e d u c a tio n  a t  a l l  academ ic l e v e l s .  A f te r  th e  
Am erican R e v o lu tio n , th e  s ta te - h a d  formed two u n i v e r s i t i e s ,  one o f  
w hich was th e  C o llege  o f  C h a r le s t o n .^  To accommodate th e  p o p u la tio n  
in  th e  rem ain ing  a re a s ,  th e  s t a t e  founded th e  C o llege  o f  South Caro­
l i n a  in  Columbia in  1801. The l a t t e r  sc h o o l developed  a  c l a s s i c a l  
l i b e r a l  a r t s  cu rr icu lu m  "c o n s id e re d  by many to  be one o f th e  f i n e s t  in  
an te b e llu m  A m erica."  A lthough th e  c o lle g e  c lo se d  d u rin g  th e  C iv i l  
War, i t  reopened soon a f t e r  th e  war ended.
R e c o n s tru c tio n  d id  n o t d r a s t i c a l l y  a f f e c t  th e  c o lle g e s  in  th e  
s t a t e ,  b u t i t  a lm ost ru in e d  th e  common s c h o o ls .  But when R eco n stru c ­
t io n  ended in  1877, South C a ro lin a  im m ediately  underw ent an  educa­
t i o n a l  aw akening. I t  e s ta b l i s h e d  graded e lem en ta ry  sc h o o ls  f o r  b o th
^D abney , pp. 220-25.
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ra c e s  and s t a r t e d  norm al i n s t i t u t e s .  The C o llege  o f  South  C a ro lin a  
o f fe r e d  te a c h e r  t r a in in g  c o u rse s  in  1882 and formed a  norm al sch o o l in  
1887.31 i n  th e  m idst o f  t h i s  r e v iv a l ,  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  was 
in v i te d  by th e  c o lle g e  to  speak  on th e  r o le  o f  th e  h ig h e r  e d u c a tio n  in  
A m erica.
Jo h n s to n  was th e  g u e s t o f  Dr. Edward S. J o y n e s , 33 a  form er 
c o lle a g u e  who had se rv ed  w ith  him a t  W ashington C o lleg e  and in  th e  
E d u c a tio n a l A s s o c ia tio n  o f  V ir g in ia .  Jo y n es, who had s in c e  become a  
f a c u l ty  member a t  th e  C o llege  o f  South C a ro lin a , had le a rn e d  about th e  
im portance o f  u n iv e r s a l  e d u c a tio n  w h ile  a  s tu d e n t in  Germany. Having 
become a  member o f  th e  c i t y ' s  board  o f  e d u c a tio n , Joynes had a ls o  
e x e r te d  a  f in e  in f lu e n c e  in  Columbia and e lsew here  in  th e  s t a t e  on 
b e h a lf  o f  p u b lic  s c h o o l s . 34 Seek ing  in s ig h t s  from h i s  lo n g -tim e  
f r i e n d ,  Joynes in v i te d  Jo h n s to n  to  speak  about th e  S ou thern  educa­
t i o n a l  movement and i t s  in f lu e n c e  on h ig h e r  e d u c a tio n .
P eop le  in  th e  v i c i n i t y  a n x io u s ly  aw aited  J o h n s to n 's  v i s i t .
Even th e  lo c a l  new spaper in  Columbia announced th e  a r r i v a l  o f  i t s  
p rom inent g u e s t ,  sa y in g , "Those who know th e  r e p u ta t io n  o f  t h i s  d i s ­
t in g u is h e d  gentlem an do n o t need to  be a ssu re d  o f  th e  r i c h  t r e a t  in
3® Roller and Twyman, p . 1143. 31jjabney , pp. 235-36.
3^W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , "The Work o f  th e  U n iv e rs i ty  in  
A m erica ."
^^Columbia R e g is te r , June  25, 1884.
^D abney* pp. 139 and 237.
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s to r e  fo r  them . Many f r ie n d s  w i l l  welcome him  to  Colum bia f o r  h i s  own 
sake  and t h a t  o f  h is  I l l u s t r i o u s  f a t h e r . "35
The e lo q u en t sp e ak e r  was n o t th e  on ly  s o p h is t ic a te d  f e a tu re  o f  
th e  commencement ceremony, f o r  th e  e n t i r e  fo rm at and aud ience  demanded 
r e g a l i a .  On Wednesday m orning, June 25, 1884, th e  u n iv e r s i ty  chapel 
was crowded w ith  an aud ience  composed o f  " th e  b e s t  peop le  in  th e  c i t y  
and many v i s i t o r s  from d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  S ta te .  The l a d ie s  e sp e ­
c i a l l y  w ere in  f u l l  a tte n d a n c e . U shers w ith  handsome sa sh e s  were con­
sp ic u o u s , and th e  c o l le g ia n s  wore p r e t ty  r o s e t t e s  and e la b o r a te  
s o c ie ty  b a d g e s .” On s ta g e  w ere board  members, th e  f u l l  f a c u l ty ,  
numerous c o lo n e ls  and s e n a to r s ,  and clergym en from  around th e  s t a t e .  
A f te r  m usic from th e  c o lle g e  band, which " re n d e re d  adm irab ly  a  f e s ­
t iv e  a i r , "  P re s id e n t  McBryde " f e l i c i t o u s l y "  in tro d u c e d  W illiam  P re s to n  
Jo h n s to n , o r a to r  o f  th e  d a y , 36 who d e l iv e re d  th e  ad d ress  "The Work o f  
th e  U n iv e r s i ty  in  A m erica ."  T a rg e tin g  h is  m essage to  e d u c a to rs  who 
were in  th e  m idst o f  a  lo c a l  campaign to  u p l i f t  th e  s c h o o ls , Jo h n s to n  
sough t to  encourage them in  t h e i r  s t r u g g le .
1. In tro d u c tio n
I n  h i s  custom ary manner, Jo h n s to n  p rep a re d  an exordium  t h a t  
would r e v e a l  h i s  goodw ill to  th e  l i s t e n e r s  and th e n  lead  in to  th e  sub ­
j e c t  f o r  d is c u s s io n .  As he opened h i s  sp eech , he  e x p re sse d  h i s  g r a t i ­
tude  fo r  th e  com plim ent pa id  him  by b e in g  in v i te d  a s  th e  commencement 
sp e a k e r . As in  h i s  o th e r  sp eech es , he e s ta b l i s h e d  i d e n t i f i c a t i o n  w ith
^C o lu m b ia  R e g is te r .  June  25, 1884.
^N ew spaper c l ip p in g  ( n . p . ,  n . d . ) ,  sc rap b o o k , Jo h n s to n  C o lle c ­
t io n ,  T u lane  U n iv e rs i ty , S p e c ia l  C o l le c t io n s .
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h i s  im m ediate au d ien ce , t h i s  tim e s h a r in g  a  ch ildhood  e x p e rie n c e  which 
had a llow ed him to  become a  S t a t e s '  R ig h t Dem ocrat, under th e  i n f l u ­
ence o f  th e  South C a ro lin a  s ta te sm a n , John  C. Calhoun. A lthough 
g lo r i f y in g  th e  n o b le  S ou thern  h e r i t a g e  t h a t  he sh a red  w ith  h i s  a u d i­
ence , he used a  b i b l i c a l  com parison to  rem ind them th a t  e v e n ts  o f  th e  
p a s t  shou ld  se rv e  as  rem inders o f  change, f o r  t h e i r  " a rk  i s  on A ra ra t"  
and a rainbow  was g iv e n  as  a  s ig n  t h a t  " th e r e  s h a l l  be no more a  flo o d  
to  d e s tro y  th e  e a r t h . "  He employed f ig u r a t i v e  a n a lo g ie s  to  rem ind h i s  
l i s t e n e r s  t h a t  p rev io u s  decades had been u n p le a sa n t, n o tin g  t h a t  in  
1860, they  w ere "on  th e  v o lc a n o ,"  and i n  1870, th ey  were " in  th e  
a b y s s ."  But he su g g ested  t h a t  ou t o f  th e  d e fe a t  came optim ism , f o r  
" th e  la v a  s c a r s  o f  th e  e ru p t io n  a re  c lo th e d  w ith  v e rd u e , and th e  ash es  
o f  d e fe a t  a re  y ie ld in g  co rn  and o i l  and w in e ."  On t h i s  p o s i t iv e  n o te , 
he urged  t h a t  "we must do t h i s  d e c a d e 's  work. L e t us a d d re ss  o u rse lv e s  
to  th e  t a s k . "  P re s e n tin g  h i s  theme fo r  h i s  m essage, he s a id ,  "To sow 
t h a t  o th e r s  may re a p , to  p la n t  t h a t  o th e r s  may p luck  th e  f r u i t ,  to  
b u i ld  th a t  o th e r s  may have s h e l t e r ,  to  endure t o i l  and s a c r i f i c e s  t h a t  
o th e r s  may en joy  th e  rew ard, t h i s  [e d u c a tio n  o f  th e  y o u th ] i s  a  r e a l  
and v i t a l  C h r i s t i a n i ty ,  which w i l l  l i f t  up th e  man, o r  commonwealth, 
o r  n a tio n , which a c t s  upon i t ,  to  th e  l o f t i e s t  h e ig h ts  o f  m oral 
ach ievem en t."
2. Body
To am p lify  h i s  them e, Jo h n s to n  p re se n te d  a  l e c tu r e  on th e  
to p ic s  o f  whom, when, how, w hat, and how much sh o u ld  be ta u g h t to  s t u ­
d e n ts .  In  h i s  m essage, he im p lied  th e  fo llo w in g  argum ents:
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They sh o u ld  a c q u ire  a  p rim ary , secondary , and h ig h e r  e d u c a tio n .
They sh o u ld  be ta u g h t in  a  manner t h a t  deve lops memory and im agi­
n a tio n  in  younger y e a rs , re a so n in g  f a c u l t i e s  in  m iddle y e a r s ,  and 
independen t though t in  l a t e r  y e a r s .
S tu d e n ts  shou ld  be exposed to  a l l  b ranches o f  knowledge, b u t they  
shou ld  r e c e iv e  s p e c i a l i z a t i o n  in  th e  a re a s  fo r  t h e i r  d e s ire d  p ro ­
f e s s io n  in  l i f e .  . . .
a .  O rg a n iz a tio n . In  s e le c t i n g  and a rra n g in g  main p o in ts  fo r
d is c u s s io n , Jo h n s to n  ad v ised :
That a n a ly s is  o f  th e  s u b je c t  w hich i s  most r ig o ro u s  and e x h a u s tiv e , 
though g r a t i f y in g  to  th e  i n t e l l e c t u a l  in g e n u ity  o f  th e  sp eak e r i s  
te d io u s  to  th e  au d ien ce . They want what i s  c a l le d  a  b road , 
s tro n g , common sen se  view  o f  th e  s u b je c t ,  and though th e y  may 
in d u lg e  and en joy  an o c c a s io n a l  s u b t l e ty  o f  th e  o ra to ry ,  they  a re  
very  n a tu r a l l y  u n w illin g  to  h e a r  a l l  t h a t  can be s a id  on a 
q u e s tio n .
A pplying th e  same p r in c ip le  in  h i s  South C a ro lin a  speech , Jo h n s to n  
narrow ed th e  o th e rw ise  b road  s u b je c t  f o r  h i s  p r e s e n ta t io n .  W hile he 
cou ld  have spoken a t  le n g th  on " th e  work o f  th e  u n iv e r s i ty  in  A m erica,"  
he chose in s te a d  to  focus on th e  key to p ic s  o f  whom, when, how, w hat, 
and how much shou ld  be ta u g h t .  B eginning  w ith  g e n e ra l iz a t io n s  th a t  
w ere r e a d i ly  acce p ted  by h i s  l i s t e n e r s  and p la c in g  them in  th e  sp o t 
t h a t  he c o n s id e re d  to  be th e  most s t r a t e g i c , ^  Jo h n sto n  was th en  a b le  
t o  move in to  ad v ice  in  th e  l a t e r  p o r t io n s  o f  th e  d is c u s s io n . As the  
p r a c t i c a l  a p p l ic a t io n  o f  h i s  view s was p laced  tow ard th e  end o f  h is  
p r e s e n ta t io n ,  i t  d id  no t re c e iv e  as  much a t t e n t i o n  as  th e  e a r l i e r  
p o in ts .  Jo h n s to n  d id  n o t c o n s id e r  th e  p r a c t i c a l  ad v ice  to  be as  s ig ­
n i f i c a n t  as th e  p h i lo s o p h ic a l  p o in ts .  Because th e  peop le  in  Columbia
3 7 jo h n sto n , "The P re p a ra t io n  o f  a  D is c o u rs e ,"  pp. 6 -7 .
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were undergo ing  an e d u c a t io n a l  r e v iv a l ,  Jo h n s to n  w is e ly  p lac e d  more 
em phasis on th e  re in fo rc e m e n t o f  b e l i e f s  h e ld  by th e  l i s t e n e r s .
b . Forms o f  s u p p o r t . As In  th e  a d d re ss  a t  A u s tin , Jo h n s to n  
in c lu d ed  m a te r ia l  t h a t  re v e a le d  h i s  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  lo c a l  c ircum ­
s ta n c e s  in  South C a ro lin a . B ut u n l ik e  h i s  speech  a  few weeks e a r l i e r ,  
Jo h n s to n  d id  not need to  in c lu d e  e x te n s iv e  lo g ic a l  su p p o rt to  sway h i s  
l i s t e n e r s  to  h i s  v iew s. S ince h i s  aud ience  in  Columbia a lre a d y  
accep ted  h i s  p rem ises , he chose d e t a i l s  t h a t  would am p lify  h i s  message 
and e x c i te  h i s  l i s t e n e r s .  L ike h i s  a d d re ss  " S ta te  E duca tion  as  a  F ac­
to r  in  C i v i l i z a t i o n , "  h i s  speech  to  th e  C o lleg e  o f  South C a ro lin a  con­
ta in e d  a  v a r i e ty  o f  e x p o s ito ry  m a te r ia l  s e le c te d  from h i s to r y ,  
p h ilo so p h y , and l i t e r a t u r e .
B eg inn ing  h i s  d is c u s s io n  w ith  "whom s h a l l  we e d u c a te ,"  Jo h n ­
s to n  acknowledged t h a t  he d id  n o t need to  expound upon th e  s u b je c t  
because  th e  au d ien ce  a lre a d y  ag reed  w ith  him th a t  a l l  c i t i z e n s  were 
e n t i t l e d  to  th e  b e n e f i t s .  As he  n o ted ,
B ut, f o r tu n a te ly ,  I  s h a l l  n o t  be o b lig e d  to -d a y  to  a rgue  in  fav o r 
o f th e  b le s s in g s  o f  e d u c a tio n . I f  1 am n o t m isinform ed, th e r e  i s  
a  s p i r i t  a roused  in  South C a ro lin a  which i s  re so lv e d  th a t  th e se  
b le s s in g s  s h a l l  f i l l  h e r  b o rd e rs , and th a t  a l l  s h a l l  be l i f t e d  up 
by t h e i r  am azing power.
Having a c q u ire d  s a t i s f a c to r y  agreem ent fo r  h i s  f i r s t  p rem ise , he th en  
proceeded in to  a  d is c u s s io n  f o r  h i s  second to p ic ,  which was th e  n a tu re  
and e x te n t  o f  e d u c a tio n . He e x p la in e d  i t s  scope by u s in g  q u o ta tio n s  
from f iv e  e d u c a t io n a l  p h ilo so p h e rs , in c lu d in g  M asson, L a lo r , P a le y , 
R ic h te r ,  and B uck le . A f te r  c i t i n g  e x c e rp ts  which showed th a t  l e a r n ­
in g  r e q u ir e d  an e n t i r e  l i f e  span , Jo h n s to n  th e n  d e s c r ib e d  h i s  h o l i s t i c
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concep t o f  th e  le a r n e r ,  a g a in  u s in g  te s t im o n ie s  from s c h o la r s  in  th e  
f i e l d .
H is s k i l l f u l  u se  o f  t r a n s i t i o n s  a llow ed  him to  e a s i l y  move 
from one to p ic  to  a n o th e r , th e re b y  showing th e  c o n t in u i ty  o f  th e  sub­
j e c t  m a tte r .  When t r a n s f e r r in g  from "w hat i s  th e  scope o f  e d u c a tio n "  
to  "what a re  th e  academ ic l e v e ls  in  e d u c a t io n ,"  Jo h n s to n  a p p ro p r ia te ly  
s a id ,  " I f  e d u c a tio n  p h i lo s o p h ic a l ly  view ed i s  a  u n i t ,  e lem en ta ry , 
academ ic, and u n iv e r s i ty  e d u c a tio n  a re  b u t s u c c e s s iv e  phases in  a  con­
t in u o u s  g ro w th ."  He th en  ad d ressed  each  phase in  e d u c a tio n , b eg in n in g  
w ith  the  low er g rad e s  f i r s t .  Because th e  C o lleg e  o f  South C a ro lin a  
was o f f e r in g  te a c h e r  t r a i n in g  c o u rse s , Jo h n s to n  p rov ided  p ed ag o g ica l 
ad v ice  fo r  h i s  l i s t e n e r s .  He p o in te d  o u t t h a t  " th e  c h i ld  t h a t  comes 
up from th e  p rim ary  sc h o o l, m e n ta lly  cram ped, c r ip p le d  and dw arfed by 
a r t i f i c i a l  and u n n a tu ra l  methods o f  te a c h in g , h a s  th e  same chance to  
grow to  th e  f u l l  s t a t u r e  o f i n t e l l e c t u a l  manhood th a t  th e  poor l i t t l e  
chimney-sweep o f  a  bygone age had to  re c o v e r  from .the h a rd  bondage 
which tw is te d  h i s  lim bs and f i l l e d  h i s  lungs w ith  s o o t ."  S h arin g  from 
th e  f i e l d  o f  e d u c a t io n a l  psychology, Jo h n s to n  s a id  t h a t  " th e  e a r l i e s t  
season  o f  l i f e  sh o u ld  be devo ted  to  th e  t r a i n in g  o f  th e  powers o f 
o b s e rv a t io n , th e  c u l t i v a t io n  o f  th e  s e n s e s , and th e  accum ula tion  o f  a  
v a s t  m u ltitu d e  o f  f a c t s ,  which a t  t h a t  age th e  c u r io s i ty  se ek s  o u t and 
th e  memory t r e a s u r e s ."  He r e f u te d  " s u p e r f i c i a l  modern pedagogy" which 
t r e a te d  " th e  c u l t i v a t io n  o f  memory as a lm ost an i n t e l l e c t u a l  c r im e ."
I n  a d d it io n  to  d e fen d in g  th e  developm ent o f  th e  f a c u l ty  o f  memory, he 
a ls o  advocated  th e  prom otion o f  the  im a g a in a tio n . A f te r  m en tion ing  
c r e a t iv e  minds o f  p o p u la r  f i c t i o n  w r i t e r s  such  as S i r  Humphrey Davy
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and P ro fe s s o r  Jo sep h  H enry, Jo h n s to n  p o in te d  o u t th a t  t h e i r  im agina­
t io n s  "when tu rn e d  from th e  w orld  o f  id ea s  t o  th e  w orld  o f  f a c t ,  from 
s u b je c t iv e  fo rc e s  to  n a tu re ,  produced th e  most v a lu a b le  p r a c t ic a l  
r e s u l t s . "  N oting t h a t  w andering m inds, l ik e  h o rs e s , needed to  be 
tamed, Jo h n s to n  su g g ested  t h a t  " a  g r e a t  s te p  has  been tak e n  in  th a t  
s e lf -c o n s c io u s n e s s  which i s  th e  fo u n d a tio n  o f  p h ilo so p h y . T here­
a f t e r  no c a s u is t r y  can con fuse  th e  d i f f e r e n c e  betw een a  m ental p ic tu r e  
and a  l i e . "
P ro g re s s in g  to  th e  n e x t su c c e s s iv e  phase o f  e d u c a tio n , John­
s to n  s a id  t h a t  academ ic o r  c o l l e g ia te  i n s t r u c t io n  was n o t in ten d ed  to  
produce " a  man f u l l  o f  le a rn in g , b u t a  man who knows how to  th in k .
. . . a  th in k e r  a b le  to  employ a l l  h i s  powers most e f f e c t i v e ly  
in  t h e i r  ap p o in ted  w ork ."  N oting  t h a t  many le a r n e r s  d e s ire d  to  go 
beyond mere p ro fe s s io n a l  t r a i n in g ,  Jo h n s to n  recommended t h a t  c e r t a in  
s tu d e n ts  shou ld  p roceed  to  a  u n iv e r s i ty ,  where " e d u c a tio n  c e ase s  to  be 
in s t r u c t io n  and becomes in s p i r a t io n .  The w ise  p ro fe s s o r  no lo n g e r  
d i c t a t e s ,  he l e a d s ."  He th en  c l a r i f i e d  th e  term s " c o l le g e "  and " u n i ­
v e r s i ty "  by p o in tin g  o u t t h a t  Y ale C o lleg e , Columbia C o lleg e , and 
South C a ro lin a  C o llege  were do ing  th e  r e a l  work o f  u n i v e r s i t i e s ,  even 
though t h e i r  names su g g ested  o th e rw ise , w hereas "any c ro s s - ro a d s  sem i­
nary  may be b a p tiz e d  U n iv e rs i ty , and s t r u t  l ik e  an o ld -fa sh io n e d  
m i l i t i a  g e n e ra l ,  w ith  e p a u le t te s  and plum es, th e  peacock o f  th e  p a rad e . 
But such a re  v a lu ed  a t  t h e i r  r e a l  w o r th ."
A gain , Jo h n s to n  used  an a p p ro p r ia te  t r a n s i t i o n ,  a llo w in g  h i s  
message to  flow  from the  s u c c e s s iv e  academ ic le v e ls  t o  t h e i r  c o r r e s ­
ponding c u rr ic u lu m . At le n g th , h e  quoted  P h i l i p  G i lb e r t  Ham erton, who
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recommended th a t  every  a re a  o f  knowledge be e x p lo re d  In  h ig h e r  educa­
t io n .  To show t h a t  such a  p ro p o sa l would produce a b le  th in k e r s ,  he 
c i t e d  th e  i l l u s t r a t i o n s  o f  Solomon, A r i s t o t l e ,  and P la to ,  w ise  men who 
s tu d ie d  v a r ie d  s u b je c t s .  R e a liz in g  th e  im p o s s ib i l i ty  o f  a c q u ir in g  a l l  
a v a i la b le  knowledge, Jo h n s to n  su g g ested  th a t  "we must be c o n te n t w ith  
knowledge o f  a  few th in g s .  These shou ld  be s e le c te d  w ise ly  f o r  th e  
g e n e ra l t r a i n in g  o f  a l l  ou r f a c u l t i e s  and th e  s p e c ia l  t r a in in g  o f  
th o se  which one w i l l  have to  employ c h ie f ly  in  what concerns him most 
n e a r ly ."  Jo h n s to n  l i s t e d  th e  fo u r  a re a s  o f  p h ilo sophy  and l e t t e r s ,  
p h ilo lo g y , m athem atics, and n a tu r a l  s c ie n c e  a s  th e  f i e l d s  which would 
p rov ide  a  b road  base  and w ith o u t which "we cannot o b ta in  a  l i b e r a l  
e d u c a t io n ."  Because some i n s t i t u t i o n s  were undergo ing  d ram a tic  change- 
o v e rs , choosing  e i t h e r  to  ab ide  by a  s t r i c t ,  c l a s s i c a l  g u id e l in e  o r  to  
adop t an e n t i r e l y  e l e c t i v e  system , he a d v ised  u n i v e r s i t i e s  to  fo llo w  
th e  sound ad v ic e  o f P re s id e n t  E l io t  o f  H arvard . Q uoting E l i o t 's  
a r t i c l e  in  an  is s u e  o f  C en tu ry  m agazine, Jo h n s to n  recommended th a t  
u n i v e r s i t i e s  (1 )  e n la rg e  th e  number o f  d eg ree  o f f e r in g s ,  (2 ) expand 
th e  ch o ice  o f  s u b je c ts  a t  an e a r l i e r  age th a n  was p r e s e n t ly  p e rm itte d , 
and (3 )  change th e  sequence o f  s tu d ie s .  A m plify ing  th e  need to  c a re ­
f u l ly  d e s ig n  th e  c u rr ic u lu m , he used H am erton 's  " in g e n io u s  analogy  
betw een e d u c a tio n  and c o o k e ry ."  H is com parison allow ed  th e  l i s t e n e r s  
to  re c o g n iz e  t h a t  c r e a t i v i t y  was n e c e s sa ry  to  enhance th e  f i n a l  p ro ­
d u c t, b u t  t h a t  sound judgm ent must be p re s e n t  to  reduce  th e  p o s s ib i l ­
i t y  o f  u n u sab le  p ro d u ce .
Having concluded  h i s  d is c u s s io n  o f  th e  to p ic s  o f  whom, when, 
how, w hat, and how much shou ld  be ta u g h t ,  Jo h n s to n  ap o lo g ized  f o r  h i s
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len g th y  o r a t io n  which "presumed somewhat even upon th e  w ell-know n 
c o u rte sy  and c u l tu r e  o f  a  South C a ro lin a  a u d ie n c e ."  As in  h i s  ad d ress  
to  th e  U n iv e rs i ty  o f  Texas on ly  a  few weeks e a r l i e r ,  th e  apology was 
p laced  betw een th e  body and th e  p e ro ra t io n .
3 . C onclusion
In  h i s  u s u a l  manner, he in c lu d ed  d e p a r t in g  rem arks which p a id  
homage to  th e  h e r i ta g e  o f  th e  l o c a l i t y .  He p ra is e d  th e  accom plish­
m ents o f  Maxcy, P re s to n , L ie b e r , and T hornw ell, a l l  form er g rad u a te s  
o f  th e  c o l le g e .  He a ls o  re tu rn e d  to  h i s  s ta te m e n ts  o f  a d m ira tio n  fo r  
th e  s ta te sm an  Calhoun, to  whom he had a llu d e d  in  h i s  exordium . R a is ­
ing  th e  q u e s tio n  "do I  f in d  t h i s  i n s t i t u t i o n  s in k in g  w ith  th e  d e c re p i­
tude  o f  y e a r s ,"  he r e p l ie d ,  "No w rin k le  i s  on y ou r brow, no s ig n  o f 
w eakness n o r o f  age in  a l l  your s t a t e l y  fo rm ."  E ncouraging th e  u n i­
v e r s i ty  to  co n tin u e  in  i t s  y e a rs  o f  su c c e s s , he c lo se d  by sa y in g , "May 
your work go on, i n  th e  tim e to  come, in c re a s in g  in  u s e fu ln e s s  and ) 
b roaden ing  to  th a t  id e a l  w hich now f i l l s  you w ith  energy  and h o p e ."
4 . A ssessm ent
In  h i s  1884 a d d re ss  to  th e  C o llege  o f  South C a ro lin a , Jo h n sto n  
p re se n te d  h i s  p ed ag o g ica l in s ig h ts  to  a  group o f peop le  who were in  
th e  m idst o f  an e d u c a t io n a l  r e v iv a l .  U nlike o th e r  au d ien ces  t h a t  were 
j u s t  beg in n in g  to  form sc h o o ls  in  t h e i r  r e g io n s , th e  community in  
Columbia had alw ays a p p re c ia te d  th e  v a lu e  o f  h ig h e r  le a rn in g . T here­
f o re ,  Jo h n s to n  was a b le  to  am plify  h i s  cerem onia l message by u s in g  
exam ples o f  lo c a l  accom plishm ents. The s in c e r i t y  o f h i s  com plim ents 
f o r  th e  C o lleg e  o f South C a ro lin a  ex tended  beyond th e  mere r h e to r ic  o f
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th e  p la tfo rm , f o r  J o h n s to n 's  co rrespondence  to  h i s  home s t a t e  re v e a le d  
th e  same e x p re s s io n s  o f  a p p ro v a l. In  th e  L o u is ian a  J o u rn a l  o f  Educa­
t io n  f o r  Home and S choo l, he e x to l le d  th e  v i r t u e s  o f  th e  sc h o o l, 
n o tin g :
I t  i s  v e ry  r e f r e s h in g  to  th e  s tu d e n t  and e n th u s ia s t  in  e d u c a t io n a l  
work to  f in d  h im se lf  a t  an a n c ie n t s e a t  o f  le a rn in g , where e v e ry ­
th in g  i s  moving to  th e  rythm  [s i c ] o f  a  w e ll-o rd e re d  law . The 
South C a ro lin a  C o llege  has  j u s t  com pleted  i t s  annual Commencement, 
and a  very  b r i l l i a n t  one i t  h a s  been . T here i s  som ething so o th in g  
to  th e  p e rtu rb e d  s p i r i t ,  weary o f  p e rp e tu a l  s t r i v i n g  and u n r e s t ,  
in  f in d in g  i t s e l f  on an o ld - t im e  c o lle g e  campus, w hich b r in g s  back 
th e  h o p e fu l days o f  y o u th . . . .  I f  a l l  t h i s  may be found a t  our 
b e s t  o ld  c o l le g e s ,  nowhere w i l l  i t  be more p e r f e c t ly  found th an  a t  
t h i s  s e a t  o f  le a rn in g . . . . The South C a ro lin a  C o lleg e , lo c a te d  
h e re , was founded in  1801 and opened in  1805. I t  long  m ain ta ined  
a  s in g u la r  p r e s t ig e  among th e  i n s t i t u t i o n s  o f  th e  lan d , by th e  
in s p i r in g  te a c h in g s  o f  i t s  p ro fe s s o r s ,  b u t most o f  a l l  by th e  h ig h  
s ta n d a rd  o f  h o n o rab le  conduct among i t s  s tu d e n ts .  . . . W ith th e  
rev iv ed  e n e rg ie s  and in c re a s in g  w e lfa re  o f  South C a ro lin a , she 
w i l l ,  in  a  few y e a r s ,  ta k e  th e  le a d  among th e  S ou thern  S ta te s  in  
U n iv e rs i ty  e d u c a tio n , u n le s s  l a r g e r  and w e a l th ie r  commonwealths 
e x e r t  a  l ik e  wisdom and e n te r p r i s e .  S u re ly , however, no t ru e  
S ou thw este rne r w i l l  begrudge h e r  a  f u l l  meed o f  p r o s p e r i ty  and 
hono r.
The same g enu iness  w ith  w hich Jo h n s to n  spoke such words was p robab ly
one o f th e  reaso n s fo r  th e  fa v o ra b le  re sp o n ses  he re c e iv e d  in  th e
Columbia new spapers. One r e p o r te r  s ta t e d  th a t  " th e  m a s te rly  manner in
which th e  o r a to r  c re a te d  h i s  theme commanded c lo se  a t t e n t i o n  and
a p p r e c i a t i o n . " ^  A n o th e r  w r i te r  n o te d :
C ol. J o h n s to n 's  th o u g h tfu l  and e lo q u e n t words were l i s te n e d  to  
w ith  c lo se  a t t e n t io n ,  and when he c lo se d  th e re  was a  sto rm  o f  
a p p lau se  from th e  aud ience  whom he had deep ly  in te r e s te d  and
W il l ia m  P re s to n  Jo h n s to n , " E d i to r ia l  C orrespondence. Colum­
b ia ,  South C a ro lin a ,"  L o u is ia n a  J o u rn a l  o f  E duca tion  f o r  Home and 
School 6 (O ctober 1884): 204-5.
^ C o lu m b ia  R e g is te r . June 26, 1884.
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p le a s a n t ly  I n s t r u c te d .  . . .  A more s u c c e s s fu l  c e le b ra t io n  o f  th e  
C o llege  h as  n o t been had s in c e  i t s  r e o r g a n iz a t io n .40
I n  a d d i t io n  to  th e  g r a t i tu d e  e x p re sse d  in  th e  p a p e rs , s e v e r a l  
peop le  s e n t  him c o n g ra tu la to ry  l e t t e r s .  U n ited  S ta te s  S e n a to r  R. L . 
S i la s  to ld  Jo h n s to n , "Your speech  was v e ry  handsome, e lo q u e n t and 
p h i lo s o p h i c a l . " ^  H is f r ie n d  David W illiam s o f  Camden, South C aro­
l in a ,  e x p re sse d  le n g th y  a p p re c ia t io n ,  sa y in g :
I  re a d  w ith  g r e a t  p le a s u re  and c a re  y o u r a d d re ss  b e fo re  th e  
F a c u lty  and S tu d e n ts  o f  th e  South C a ro lin a  C o lle g e . Of c o u rse  I  
need n o t c o n g ra tu la te  you upon y o u r s u c c e s s , f o r  you n ev e r speak  
w ith o u t s u c c e s s . But I  am g r a t e f u l  t h a t  South C a ro lin a  shou ld  
h e a r  you , and on ly  w ish  we co u ld  have alw ays you r example b e fo re  
us as  w e ll  a s  y ou r te a c h in g s .  How much I  w ish  I  cou ld  pu t th e  
s h o r t  t h i r t y  m ile s  t h a t  i s  betw een us beh ind  me and se e  you a g a in . 
I  had  prom ised m yself th e  p le a s u re ,  e v e r  s in c e  I  h e a rd  you had 
a c ce p ted  th e  i n v i t a t i o n ,  b u t a lm ost a t  th e  l a s t  h o u r "U ncle Sam" 
in v i te d  me, in  such term s as  would n o t adm it o f  my d e c l in in g ,  to  be 
one o f h i s  j u r o r s . 42
W ith such  fa v o ra b le  re sp o n se s , th e  c o lle g e  im m ediately  p u b lish e d  h i s  
speech  i n  pam phlets t h a t  w ere a v a i la b le  th ro u g h o u t th e  r e g i o n . 43 The 
a c c e s s i b i l i t y  to  such p u b l ic a t io n s  as w e ll  a s  th e  e d u c a to r 's  o u ts ta n d ­
ing  r e p u ta t io n ,  no doubt p lay ed  an  im p o rta n t r o le  in  th e  d e c is io n  by 
Alabama P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e  to  i n v i t e  Jo h n s to n  to  s e rv e  as  i t s  com­
mencement o r a to r  in  1 8 9 1 .^
^ N ew spaper c l ip p in g  ( n .p . ,  n . d . ) ,  Jo h n s to n  C o l le c t io n .
^*R. L. S i l a s  to  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , June 29, 1884. 
Jo h n s to n  C o l le c t io n , T ulane U n iv e rs i ty ,  S p e c ia l  C o l le c t io n s .
42David R. W illia m s , J r . ,  to  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , 
June  26, 1884. Jo h n s to n  C o l le c t io n , T ulane U n iv e rs i ty , S p e c ia l  
C o l le c t io n s .
^ J o h n s to n ,  "The Work o f  th e  U n iv e rs i ty  in  A m erica."  
^ Id e m , "Problem s o f  S ou thern  C i v i l i z a t i o n ."
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I n  1891, W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  was ex tended  th e  o p p o r tu n ity  
t o  speak  in  Alabama, a  s t a t e  t h a t  was slow  to  e x p e rien c e  th e  educa­
t i o n a l  awakening underway in  th e  Sou th . W hile o th e r  p la c e s  in  th e  
re g io n  had been s u c c e s s fu l  in  red u c in g  t h e i r  i l l i t e r a c y  r a t e s  d u rin g  
th e  1870s and 1880s, A labam a's p e rc e n ta g e  rem ained v i r t u a l l y  
u n c h a n g e d .^  By 1890, how ever, s ig n s  o f p ro g re ss  began to  emerge in  
Alabama as norm al s c h o o ls , t e a c h e r s ' i n s t i t u t e s ,  e d u c a t io n a l  a s s o c ia ­
t io n s ,  and p r o fe s s io n a l  jo u rn a ls  began to  m a te r i a l i z e ,  c o l l e c t i v e ly  
h e lp in g  to  red u ce  th e  o r g a n iz a t io n a l  in s u f f ic ie n c y .
As in  o th e r  S ou thern  s t a t e s  r e p re s e n t in g  an a g r i c u l t u r a l  popu­
l a t i o n ,  Alabama ex p erien ced  a  sh a rp  d iv is io n  in  p h ilo s o p h ic a l  o b je c ­
t iv e s  w hich sp ran g  up betw een th o se  who saw th e  l i b e r a l  a r t s  a s  th e  
b e s t  fo u n d a tio n  upon which to  b u i ld  fo r  th e  f u tu re  and th o se  who 
e n v is io n e d  socioeconom ic reco v ery  in  th e  South to  be dependen t upon 
th e  s t r e n g th  o f  a g r i c u l t u r a l  and m echan ica l c o l le g e s .  T h is s tru g g le  
became a p p a re n t in  A labam a's e d u c a t io n a l  developm ent, w ith  th e  r u l in g  
a r i s to c r a c y  su p p o rtin g  p r iv a te  sc h o o ls  o f  th e  c l a s s i c a l  t r a d i t i o n ,  and 
w ith  th e  r u r a l  peop le  fo c u s in g  upon th e  concep t o f  v o c a tio n a l  t r a i n in g .  
The sch ism  betw een th e  c l a s s i c a l  and th e  p r a c t i c a l  s tu d ie s  a ls o  found 
i t s  way in to  h ig h e r  e d u c a tio n .^ *  At th e  A g r ic u l tu r a l  and M echanical 
C o lleg e  o f  Alabama in  Auburn, P re s id e n t  W illiam  Leroy Broun opposed 
th e  u n s u ita b le  d e s ig n a t io n  and c o n n o ta tio n  o f  h i s  la n d -g ra n t  sc h o o l a s
^ R e p o r t  o f  th e  Com m issioner o f  E d u ca tio n  f o r  th e  Y ear 1892- 
93, 2 v o ls .  (W ashington, D .C .: Government P r in t in g  O f f ic e , 1895),
1 :141 .
^ D ab n ey , pp. 319-20, and C la rk , p . 22.
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an "A&M" o r  " a g r i c u l tu r a l"  c o l le g e ,  su g g e s tin g  th a t  th e  t i t l e  was m is­
le a d in g . W anting to  avo id  a  m isu n d e rs tan d in g , Broun p o in te d  o u t:
I  p ropose  to  c a l l  them Schools o f  S c ien ce , o r  P o ly te c h n ic  I n s t i ­
t u t e s ,  w ith  departm en ts  o f  A g r ic u l tu re ,  E n g in e e rin g , C hem istry , 
e t c .  I t  i s  a  m istake to  c a l l  them A g r ic u l tu ra l  C o lle g e s . Only a 
l im ite d  number o f  s tu d e n ts  tu rn  t h e i r  a t t e n t i o n  t h a t  way, and th en  
th e  i n s t i t u t i o n s  a re  blamed fo r  n o t f u l f i l l i n g  t h e i r  supposed 
fu n c t io n .47
For t h a t  rea so n , Broun t r i e d  to  g e t th e  c o l l e g e 's  name changed to  A la­
bama P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e ,  which d id  n o t meet w ith  su c c e ss  due to  
le g a l  problem s in  changing th e  t i t l e .  N e v e r th e le s s , Broun a c q u ired  
th e  co n sen t o f  th e  Board o f  T ru s te e s  t o  in c lu d e  bo th  c o lle g e  names on 
th e  c a ta lo g s  and s ta t io n e r y ,  w ith  th e  p r e fe r r e d  name in  b o ld e r  type.^®  
D uring th e  d isp u te  a t  A .P . I . ,  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  was 
in v i te d  to  speak  to  th e  g ra d u a tin g  c la s s  o f  1891. 0 .  D. Sm ith, c o r ­
resp o n d in g  s e c r e ta r y  o f  th e  f a c u l ty ,  ex tended  th e  o p p o r tu n ity  to  John ­
s to n  by say in g :
A t th e  l a s t  m eeting o f  th e  F a c u lty  o f  t h i s  c o lle g e  you were u n a n i­
m ously e le c te d  to  d e l iv e r  th e  "Commencement A ddress" a t  a re  [s i c ] 
en su in g  commencement which occu rs  on Wednesday, June  1 0 th . I t  i s  
th e  e a rn e s t  d e s ir e  o f  th e  f a c u l ty  and f r ie n d s  [o f]  th e  i n s t i t u t i o n  
t h a t  you w i l l  a c c e p t. I t  w i l l  be an  o c c a s io n  o f  u n u su a l I n t e r e s t ,  
a s  i t  [ i s ]  th e  f i r s t  commencement s in c e  we have been f u l ly  
i n s t a l l e d  in  ou r new b u i ld in g s .  E a rn e s t ly  hoping to  re c e iv e  a  
fa v o ra b le  response  I  am y o u rs  v e ry  t r u l y . 49
^ W il l ia m  Leroy Broun to  David F . Boyd, November 28, 1873. 
W alte r  L . Flem ing C o l le c t io n , L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty , D epartm ent 
o f  A rc h iv e s .
^ H f il l ia m  Leroy Broun to  G eneral B . D. C lay ton , June  7, 1885. 
G eneral H. D. C lay ton  P a p e rs , U n iv e rs i ty  o f  Alabama, S p e c ia l  C o lle c ­
t io n s  D epartm ent.
490 .  D. Smith to  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , F eb ruary  14, 1891. 
Jo h n s to n  C o l le c t io n , Tulane U n iv e rs i ty , S p e c ia l  C o l le c t io n s .
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I n  h i s  l e t t e r  o f  i n v i t a t i o n ,  P re s id e n t  Leroy Broun su g g ested  a  to p ic
fo r  th e  m essage, say in g :
A t a  r e c e n t  m eeting  th e  F a c u lty  o f t h i s  C o llege  unanim ously 
e le c te d  you to  d e l iv e r  th e  commencement a d d re ss  a t  th e  c lo s e  o f  
th e  p re s e n t  s e s s io n , Ju n e  1 0 th . I  hope you w i l l  a c c e p t. You have 
though t much on th e  s u b je c t  o f  t e c h n ic a l  e d u c a tio n  & i t s  r e l a t i o n  
to  so u th e rn  c i v i l i z a t i o n  and shou ld  you [be?] so p ro p er  to  p re s e n t 
t h a t  s u b je c t ,  th e  p u b l ic a t io n  o f yo u r a d d re ss  would c a l l  a t t e n t io n  
to  i t s  im portance th ro u g h o u t th e  South & be p ro d u c tiv e  o f  l a s t i n g  
b e n e f i t s . 50
Jo h n s to n  was an a p p ro p r ia te  ch o ice  to  speak  on b e h a lf  o f  th e  s u b je c t ,  
h av in g  s u c c e s s fu l ly  in te g r a te d  b o th  c l a s s i c a l  and s c i e n t i f i c  s tu d ie s  
in to  th e  c u rr icu lu m  a t  W ashington and Lee U n iv e r s i ty ,51 L o u is ia n a  
S ta te  U n iv e r s i ty ,52 and T ulane U n iv e r s i ty .55 A lso , Jo h n s to n  had 
become a  d is t in g u is h e d  o r a to r  on th e  t o p ic ,  h av ing  d e liv e re d  a t  l e a s t  
fo u r a d d re s se s  th e r e o n .54 o f a l l  th e s e  sp eech es , h i s  p r e s e n ta t io n  to  
th e  Alabama P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e  re p re s e n te d  h i s  most a r t i s t i c  ap p ea l
50w illiam  Leroy Broun to  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , F ebru­
a ry  14, 1891. Jo h n s to n  C o l le c t io n , T ulane U n iv e rs i ty , S p e c ia l 
C o l le c t io n s .
51uouglas S o u th a ll  Freeman, R obert Edward L ee, a  B iography. 4 
v o ls .  (New York: n . p . ,  1934-1935), 4 :2 2 5 -2 9 ; and L ex in g to n  G a z e tte .
November 17, 1869.
5^L o u isian a  S ta te  U n iv e rs i ty ,  C a ta lo g . 1881. pp. 19-20.
5%ew O rleans Tim es-D em ocrat. J u ly  23, 1884.
5 4 w illiam  P re s to n  J o h n s to n , " I n d u s t r i a l  E d u ca tio n  and th e  C ol­
ored  P e o p le ,"  S p e c ia l R epo rt by th e  Bureau o f  E d u ca tio n . E d u c a tio n a l 
E x h ib its  and C onventions a t  th e  W o rld 's  I n d u s t r i a l  and C o tto n  C en ten ­
n i a l  E x p o s itio n . New O rle a n s . 1884-85. P a r t  I I I .  P roceed ings o f  th e  
Departm ent o f  S u p erin ten d en ce  o f  th e  N a tio n a l E d u c a tio n a l A s s o c ia t io n , 
and A ddresses D e liv e red  on E d u ca tio n  Days (W ashington, D .C .: Govern­
ment P r in t in g  O ff ic e , 1886), pp . 137-46; W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , 
"Manual T r a in in g ,"  December 12, 1888. H an d w ritten  s c r i p t ,  Jo h n s to n  
C o lle c t io n , T ulane U n iv e rs i ty , S p e c ia l C o l le c t io n s ;  W illiam  P re s to n  
Jo h n s to n , " A g r ic u l tu ra l  E d u c a tio n ,"  New O rlean s D a ily -P icay u n e .
August 4 , 1890; and W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , "A ddress B efo re  th e  Ken­
tucky  A g r ic u l tu r a l  and M echanical C o lle g e ,"  n .d .
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to  awaken th e  r u r a l  s o c ie ty  In  th e  South . A ccep tin g  th e  I n v i t a t i o n  to  
speak to  A .P . l .  abou t th e  c ircu m stan ces  fa c in g  th e  re g io n , Jo h n s to n  
d e liv e re d  th e  a d d re ss  e n t i t l e d  "Problem s o f  S ou thern  C iv i l i z a t io n "  on 
Wednesday, June  10, 1891.
1. In tro d u c tio n
J o h n s to n 's  Auburn p r e s e n ta t io n  was c le a r l y  d iv id e d  In to  an 
In tro d u c tio n , body, and c o n c lu s io n . C o n ta in in g  rem arks t h a t  r e l a te d  
to  th e  needs o f  th e  l i s t e n e r s  and t h a t  focused  on th e  s u b je c t  under 
d is c u s s io n , th e  exordium  re p re s e n te d  J o h n s to n 's  u s u a l  s t y l e .  I n  h i s  
custom ary manner, he opened h i s  p r e s e n ta t io n  by e x p re s s in g  h i s  a p p re ­
c ia t io n  fo r  th e  o p p o r tu n ity  to  sh a re  h i s  v iew s and by s t a t i n g  t h a t  he 
had g iv en  th e  sp eak in g  engagem ent p r i o r i t y  ov er o th e r  p re s s in g  m a t te r s .  
E x p ress in g  a  se n se  o f  d u ty  to  h i s  l i s t e n e r s ,  h e  sh a red  th a t  " t h i s  
g re a t  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n  . . . a sk s  from me a  word o f  f r a t e r n a l  
co u n se l and sym pathy; th e  v e ry  w ish  p u ts  a  d e b t and an  o b l ig a t io n  upon 
me, and I  am h e re  to  pay i t . "  A f te r  h i s  u s u a l  rem arks o f  co n cern  and 
g r a t i tu d e ,  he th e n  moved in to  th e  s u b je c t  f o r  d is c u s s io n , p o in t in g  ou t 
th a t  he was alw ays concerned  abou t in d iv id u a ls  c o n fro n te d  w ith  d a i ly  
problem s on w hich t h e i r  w e lfa re  o r  r u in  depended . U sing th e  s in g le  
u n i t  to  r e p r e s e n t  l a r g e r  s o c ia l  s t r u c tu r e s ,  he  th e n  showed t h a t  "what 
i s  t r u e  o f th e  in d iv id u a l  i s  t r u e  a ls o  o f  th e  fam ily , th e  community, 
the  s t a t e ,  th e  n a t io n . What we c a l l  conduct in  th e  in d iv id u a l  i s  
rough ly  re p re s e n te d  in  a  s o c ia l  organism  by th e  term  c i v i l i z a t i o n . "  
A lthough he n o ted  th a t  th e  word " c i v i l i z a t i o n "  was d i f f i c u l t  to  
d e f in e , h e  su g g ested  t h a t  i t  cou ld  be equa ted  w ith  p ro g re s s . By 
b r in g in g  up th e  n o tio n  o f  an advancing  s o c ie ty ,  he  was a b le  to  lea d
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in to  th e  s ta te m e n t o f  h i s  them e, sa y in g , "The g r e a t  q u e s tio n  th en  f o r  
th e  human i n t e l l e c t  and w i l l  i s  how so to  a d ju s t  and c o n tro l  th e  e l e ­
ments o f  t h i s  p ro g re s s , t h a t  th e  change may be a  b e n e f i t ,  n o t an 
in ju r y ;  t h a t  i t  may r e s u l t  in  p ro g re s s , n o t  decad en ce ."
2 . Body
To c l a r i f y  h i s  t h e s i s  th a t  s o c ia l  e lem en ts needed to  be con­
t r o l l e d ,  he developed  a  c h ro n o lo g ic a l  argum ent im p ly ing  th e  fo llo w in g  
l in e s  o f  re a so n in g :
P r e s e n t ly ,  th e  r e s id e n ts  o f  New England have ach ieved  le a d e rs h ip  
in  th e  m echan ica l a r t s  and e d u c a tio n .
N o rth ern  p re-em inence  h as  n o t alw ays e x is te d .  The South p layed  an 
im p o rta n t h i s t o r i c a l  r o le  in  sh ap in g  th e  d e s t in y  o f  th e  n a t io n .
The Old South  h as  now emerged in to  th e  New South , which shou ld  be 
a  welcomed r e l i e f .
As th e  r e g io n  p roceeds in to  a  new e r a ,  i t  needs t o  a d ju s t  i t s  
p o l i t i c a l  view s to  accommodate th e  tim e s .
I n  th e  Old S ou th , a r u r a l  a r i s to c r a c y  was an a p p ro p r ia te  form  o f  
governm ent; b u t  in  th e  New S outh , i t  i s  in a p p ro p r ia te .
The " l e a s t  governm ent p o s s ib le "  now means a l l  t h a t  i s  n e c e s sa ry  to  
r e s t r a i n  th e  c a p i t a l i s t s  from  i n s t i t u t i n g  a  p lu to c ra c y .
The b e s t  way f o r  S o u th e rn e rs  to  equ ip  them selves f o r  th e  t a s k  con­
f ro n t in g  them i s  to  i n s t i t u t e  a  system  o f  p u b lic  e d u c a tio n  f o r  a l l  
p e o p le .
E d u c a tio n  in  th e  s c ie n c e s  w i l l  p roduce s tu d e n ts  t h a t  w i l l  be a b le  
to  tra n s fo rm , n o t d e s tro y , th e  g r e a t  i n d u s t r i a l  movement underway 
in  th e  S ou th .
Alabama i s  a t  th e  c ro s s ro a d s  where i t  must choose to  s tr e n g th e n  
th e  i n s t i t u t i o n s  such as  Alabama P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e .  . . .
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a . O rg a n iz a tio n . B e lie v in g  t h a t  r h e to r ic  showed th e  o r a to r  
n o t j u s t  how th e  aud ience  ought to  a s s e n t ,  b u t how i t  i s  b ro u g h t to  
a s s e n t , 55 Jo h n s to n  c a r e f u l ly  c o n s tru c te d  h i s  m essages so  t h a t  he was 
a b le  to  move h i s  l i s t e n e r s  tow ard a  p rede term ined  end. Having th e  
u l t im a te  g o a l o f  a ro u s in g  h i s  a u d ie n c e 's  su p p o rt in  a  g r a s s r o o ts  cam­
p a ig n  f o r  s o c ia l  re fo rm , Jo h n s to n  p rep a red  h i s  l in e s  o f  argum ent in  
such a  way t h a t  th e y  became a  p a r t  o f  h i s  o v e r a l l  s t r a t e g y .  S uggest­
ing  t h a t  " th e  s t r o n g e s t  argum ents [shou ld ] be p laced  f i r s t , 56 Jo h n sto n  
opened h i s  d is c u s s io n  w ith  a  c o n te n t io n  t h a t  im m ediately  c a p tu re d  th e  
a u d ie n c e 's  a t t e n t i o n .  Jo h n s to n  d i r e c t l y  appealed  to  th e  c o m p e titiv e  
n a tu re  o f th e  l i s t e n e r s  by s t a t i n g  t h a t  New E ng landers  had su rp a sse d  
S o u th e rn e rs  in  th e  m echan ica l a r t s  and e d u c a tio n . In s te a d  o f  d w e llin g  
on a  p e s s im is t ic  theme w hich would have on ly  d isco u rag ed  th e  aud ien ce , 
Jo h n s to n  changed over to  a  len g th y  d is c u s s io n  o f  th e  s ig n i f i c a n t  con­
t r i b u t i o n s  o f  th e  S outh . U sing a  c h ro n o lo g ic a l  p a t t e r n ,  he  d e sc r ib e d  
th e  m ajor h i s t o r i c a l  e v e n ts  and n o ta b le  p e rso n s who had shaped th e  
d e s t in y  o f  the  n a t io n .  As he p ro g re ssed  in to  a  d is c u s s io n  o f  th e  New 
S outh , he used  a  c o m p a r iso n -c o n tra s t p a t t e r n  o f  o rg a n iz a t io n  when 
d e s c r ib in g  p o l i t i c a l  and economic f a c to r s  o f  p a s t  and p re s e n t  co n d i­
t io n s .  N oting t h a t  p re s e n t  c irc u m stan c e s  w ere u n l ik e  c o n d it io n s  o f 
the  p a s t ,  he concluded  t h a t  S o u th e rn e rs  needed to  a d ju s t  t h e i r  p o l i t i ­
c a l  o u tlo o k  i n  o rd e r  to  r e t a i n  t h e i r  o u ts ta n d in g  r o le  in  th e  c o u n try .
55nriiiiam  P re s to n  Jo h n s to n , " O ra to ry . L e c tu re  2d. M ental 
E d u c a tio n ."  H an d w ritten  o u t l in e ,  Jo h n s to n  C o l le c t io n , T ulane U n iver­
s i t y ,  S p e c ia l  C o l le c t io n s ,  p . 5 .
5^ldem, "The P re p a ra tio n  o f  a  D is c o u rs e ,"  p . 6 .
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A ssu rin g  th e  aud ience  t h a t  i t  was n o t a t  f a u l t  fo r  th e  p re s e n t p l ig h t  
in  th e  re g io n , Jo h n s to n  s h i f t e d  th e  blame to  N orthern  c a p i t a l i s t s  who 
he s a id  were e x p lo i t in g  th e  m asses. Having covered  " th e  problem s o f 
Sou thern  c i v i l i z a t i o n , "  he  th e n  tu rn e d  th e  argum ent in to  a  c o n s tru c ­
t iv e  d is c u s s io n  by d e s c r ib in g  s o lu t io n s  t h a t  would u p l i f t  th e  re g io n . 
S t r e s s in g  th e  u rgency  o f  an im m ediate re sp o n se , Jo h n s to n  p lac e d  th e  
l i s t e n e r s  in  a  dilemma, su g g e s tin g  th a t  th ey  were a t  a  c ro s s ro a d s  fo r  
d e te rm in in g  t h e i r  f u tu r e .  P osing  two p a th s  to  fo llo w , Jo h n s to n  h ig h ­
l ig h te d  th e  advan tages o f  fo llo w in g  h i s  r o u te .  A ppealing  to  th e  p a r­
t i c u l a r  needs o f  h i s  au d ien ce , he ended h i s  d is c u s s io n  by em phasizing 
th e  b e n e f i t s  t h a t  would occur s p e c i f i c a l l y  in  th e  s t a t e  o f  Alabama.
b . Forms o f  s u p p o r t . A lthough Jo h n s to n  re p e a te d  many o f  th e  
same l in e s  o f  re a so n in g  in  h i s  v a r io u s  e d u c a tio n a l sp eech es , he usu ­
a l l y  c a r e f u l ly  s e le c te d  th e  form s o f su p p o rt so  t h a t  th e y  r e l a te d  to  
th e  s p e c ia l  i n t e r e s t s  and e d u c a tio n a l l e v e l  o f  th e  l i s t e n e r s .  As the  
aud ience  a t  Auburn was more i n te r e s t e d  in  p o ly te c h n ic a l  and a g r i c u l ­
t u r a l  s tu d ie s  th a n  in  th e  l i b e r a l  a r t s ,  Jo h n s to n  used many exam ples, 
i l l u s t r a t i o n s ,  and a n a lo g ie s  from th e  s c ie n c e s .  To o f f s e t  th e  p re ­
dominance o f  s c i e n t i f i c  d a ta , Jo h n s to n  used e x p o s ito ry  m a te r ia l  taken  
from h i s to r y ,  r e l i g io n ,  and G reek m ythology.
To open h i s  d is c u s s io n  about th e  in e v i ta b le  changes t h a t  occur 
in  c i v i l i z a t i o n ,  Jo h n s to n  used a  f ig u r a t iv e  ana logy , com paring th e  
n a tu re  o f  s o c ie ty  t o  th e  s o la r  system , w here "we f in d  every  r a c e ,  
every  n a t io n , ev e ry  community, in  obed ience to  some g re a t  law o f  
s o c ia l  g r a v i t a t io n ,  t r a v e l in g  in  i t s  o r b i t  w ith  a  v e lo c i ty  determ ined
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by a  m u ltitu d e  o f  f a c to r s ,  known o r  unknown." To show th a t  some c u l ­
tu r e s  w ere advancing  a t  a  more r a p id  r a t e ,  he ap p ea led  t o  the  c u l tu r a l  
s e lf -e s te e m  o f  h i s  l i s t e n e r s  by p o in tin g  ou t t h a t  th ey  were descen- 
d e n ts  o f  a  dynamic, no t s t a t i c ,  r a c e .  In  h i s  speeches t o  o th e r  South­
e rn  a u d ie n c e s , h e  alw ays s t r e s s e d  th e  accom plishm ents o f  the  
Anglo-Saxon ra c e , b u t i n  h i s  Alabama p r e s e n ta t io n ,  he a ls o  in c lu d ed  
" i t s  m ingled s t r a i n s  o f  b lo o d , in d ig en o u s , Roman, K e l t ic  and Teu­
to n ic ."  A gain a ro u s in g  th e  p r id e  o f  h i s  l i s t e n e r s ,  he s t i r r e d  up 
t h e i r  c o m p e titiv e  n a tu re  by a sk in g , "And in  t h i s  Am erican peop le  who 
a re  fo rem ost?"  He acknowledged t h a t  New E ng landers had become le a d e rs  
in  th e  m echan ical a r t s  and e d u c a tio n , bu t he n o ted  t h a t  t h e i r  p re ­
em inence had no t r e le g a te d  S o u th e rn e rs  to  a  s e c o n d -c la s s  s t a t u s ,  a s  
"Ishm ael b e fo re  I s a a c "  o r  a s  "Esau . . .  to  J a c o b ."  Jo h n s to n  men­
tio n e d  t h a t  p re v io u s ly  th e  South had  been fo rem ost in  shap ing  th e  h i s ­
to ry  o f  th e  c o u n try , b u t due to  R e c o n s tru c tio n , i t  had l o s t  i t s  power 
o f  in f lu e n c e .
B efore  p ro g re s s in g  t o  h i s  remedy f o r  u p l i f t i n g  th e  r e g io n , he 
devoted  e x te n s iv e  tim e to  a  d is c u s s io n  o f th e  c o lo n ia l  South, w estw ard 
exp an sio n , s la v e ry ,  and th e  L ost C ause. He j u s t i f i e d  th e  leng thy  
e x p la n a tio n s  on th e  b a s is  t h a t  " to  know what we a r e ,  and may b e , we 
shou ld  u n d e rs tan d  what we w ere , and how th e  p re s e n t  s t a t e  o f  th in g s  
has  come a b o u t."  He began h i s  c h ro n o lo g ic a l  developm ent w ith  r e f e r ­
ences to  th e  t h i r t e e n  c o lo n ie s , c i t i n g  th e  s ig n i f i c a n t  r o le s  o f  
P a t r ic k  H enry, J e f f e r s o n ,  M adison, M echlenburg, Sum ter, M arion, and 
W ashington. Jo h n s to n  p o in te d  o u t t h a t  a s  tim e p ro g re sse d  and "when­
e v e r  a  b road  n a t io n a l  p o l ic y  has  been a t  s ta k e ,  th e  South has been
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ready  to  meet th e  re q u ire m e n ts ; w henever money, men o r  arms w ere 
demanded, th e  South  has  been f i r s t  in  th e  f i e l d . "  To h ig h l ig h t  th e  
S o u th 's  fu n c tio n  in  w estw ard grow th, he e x p la in e d  th e  p a r t s  t h a t  
George Rogers C la rk  and Thomas J e f f e r s o n  p layed  in  a c q u ir in g  new t e r ­
r i t o r y  f o r  th e  c o u n try . Because o f  th e  im portance  o f  such p eo p le , 
Jo h n s to n  s a id ,  " I  th in k  i t  may be ad m itte d  t h a t  th e  Old South d id  i t s  
p a r t  in  th e  g r e a t  work o f  shap ing  th e  d e s t in y  o f  th e  n a t io n ."  He 
n o ted , how ever, " b u t  to  t h a t  was added a  p e c u l ia r  t a s k —a  burden  to  be 
borne by i t  a lo n e ."  He r a t io n a l iz e d  t h a t  th e  South was n o t resp o n ­
s ib l e  fo r  th e  im p o r ta tio n  o f  Negro s la v e s ,  f o r  " th ro u g h  c irc u m sta n c e s , 
by th e  f o l l y  and crim es o r  th e  m is tak es  o f  o th e r s  more th a n  i t s e l f ,  
th e  South , under P ro v id en ce , became th e  m aste r ra c e  o v e r a  s u b je c t  
p e o p le ."  A gain c l a r i f y in g  t h a t  th e  system  o f  s la v e ry  was im p e rfe c t, 
he ad m itted  t h a t  " i t  had many and g r e a t  a b u s e s ."  N e v e r th e le s s , he 
b e lie v e d  th a t  th e  i n s t i t u t i o n  had c o n tr ib u te d  to  th e  advancem ent o f  
th e  b la c k  r a c e .  Somehow t r y in g  to  a ro u se  th e  p r id e  o f  S o u th e rn e rs , 
he p ra is e d  th e  peo p le  in  th e  re g io n  f o r  t h e i r  a b i l i t i e s  to  accom plish  
w ith  Negroes what o th e r  groups co u ld  n o t a c h ie v e . To prove h i s  con­
t e n t io n ,  he su g g ested :
Apply t h i s  t e s t .  A b a rb a ro u s , y e a , a  savage ra c e , h e a th e n s  and 
c a n n ib a ls  to  t h i s  day in  t h e i r  own lan d , a s  t r a v e le r s  t e l l  u s ,  in  
th e  p a r t in g  o f  th e  s p o i l  sp a red  from t o r t u r e  and m assacre  a  rem­
n a n t, who w ere so ld  a s  c h a t t e l s  to  d i s t a n t  la n d s . These c a p tiv e s  
w ere f o r  th e  most p a r t  in d o le n t ,  ig n o ra n t ,  b r u t a l ,  s u p e r s t i t io u s  
and c r u e l .  They were s u b je c te d , under v a r io u s  n a t i o n a l i t i e s  and 
system s o f  la b o r , to  a  l i f e  o f s la v e r y .  Everywhere e l s e ,  e x c ep t 
in  o u r re g io n , th e  r e s u l t  has  been  a  t o t a l  f a i l u r e  to  e le v a te  the  
A fr ic a n  to  th e  p o in t  o f  s e l f - p r o g r e s s .  E n g lis h , F rench , D utch, 
S pan ish , P o rtu g u e se , A rab, a l l  a l ik e  hav in g  s t r i v e n  in  v a in  to  
r a i s e  th e  negro  to  th e  p lan e  o f  a  to le r a b le  c i v i l i z a t i o n .  H is 
s t a tu s  seemed t h a t  o f  im pregnab le  b a rb a r ism . In  th e  South a lo n e  
h a s  th e  experim en t proved  even a  p a r t i a l  s u c c e s s . But where h e re
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I s  C h e  r e s u l t ?  T w o  c e n t u r i e s  h a v e  p r o d u c e d  a  t r a n s f o r m a t i o n  I n  
t h e  n e g r o  t h e  l i k e  o f  w h i c h  t h e  w o r l d  h a s  n e v e r  s e e n .
To am p lify  f u r t h e r  th e  su c c e ss  o f  th e  system , he  proposed a  com parison 
betw een enslavem ent and e d u c a tio n , sa y in g , "The South was th e  k in d e r ­
g a r te n ,  th e  s c h o o l, th e  c o lle g e  o f  th e  n eg ro , and s la v e ry  th e  c u r r i c u ­
lum p r o v id e n t ia l ly  ap p o in ted  to  d i s c i p l i n e  h i s  d o c i le  n a tu re  to  th e  
u ses , o f  c i v i l i z a t i o n . "  But because  " sch o o l i s  o u t"  and " th e  e r a  o f  
p u p ila g e  h as  p a s t  [ s i c ] , "  he  a d v ise d  t h a t  th e  sc h o o lin g  be co n tin u ed  
in  th e  form o f  i n d u s t r i a l  e d u c a tio n , w ith  b la c k s  " a s p i r in g  to  th e  same 
m oral code and id e a l  a s  o u r own." Jo h n s to n  w ent so f a r  a s  to  com pli­
ment th e  Negro r a c e  in  th e  Sou th , which "now r e p r e s e n ts  a  r e s p e c ta b le  
component p a r t  o f  co sm o p o litan  commerce and c i v i l i z a t i o n ,  and seems to  
have e n te r e d , t o  some e x te n t ,  upon th e  phase o f  se lf -d e p e n d e n c e , which 
i s  th e  on ly  g u a ra n ty  o f  n a t io n a l  s u r v iv a l . "  P o s s ib ly  because  many 
l i s t e n e r s  would o b je c t  to  any form o f  a m e lio ra tio n  o f  th e  b la c k  popu­
l a t i o n ,  Jo h n s to n  q u ic k ly  moved in to  a  L o st Cause them e, e x to l l in g  th e  
v i r t u e s  o f  th e  f a l l e n  C o n fed era te  s o ld i e r s .  In  d e s c r ib in g  th e  South­
e rn  p a t r i o t s ,  he s a id :
Do you remember th e  la d  in  g ray  who went to  th e  f r o n t—dead, o r 
g ra y -h a ire d  now? P a t ie n c e ,  f o r t i t u d e ,  f i d e l i t y ,  w a r lik e  e n te r ­
p r i s e  was h i s ;  and, when d e fe a t  came, an i n t e l l i g e n t  a ccep tan ce  o f  
i t s  consequences and an in v in c ib le  r e s o lu t io n  t h a t  i t  sh o u ld  n o t 
e n t a i l  d e g ra d a tio n . T here  n e v e r  was a  b e t t e r  w h e ts to n e  f o r  v a lo r  
and th e  a r t s  o f  war th a n  S ou thern  m asterhood . And th e  r e p u b lic  
may m iss them  when most needed , i f  s u f f e re d  to  f a l l  in to  decay by 
th e  ban o f  p o p u la r  and l e g i s l a t i v e  d iscou ragem en t.
To c lim ax  th e  L o s t Cause them e, Jo h n s to n  quo ted  v e rs e s  from A rth u r
Hugh C lo u g h 's  " P e r s c h ie r a ," w hich ended w ith  th e  l i n e ,  '" T i s  b e t t e r  to
have fough t and l o s t ,  th a n  n e v e r  to  have fough t a t  a l l . "
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Having concluded h i s  d is c u s s io n  o f th e  h i s t o r i c a l  p a s t ,  John* 
s to n  e n te re d  in to  th e  second p o r t io n  o f h i s  m essage, w hich e x p la in e d  
methods f o r  im proving S o u th ern  c i v i l i z a t i o n .  He n o ted  th a t  w h ile  th e  
maxim " th e  l e a s t  governm ent p o s s ib le  i s  th e  b e s t"  was s u i t a b le  in  th e  
Old South , i t  was no lo n g e r  a p p ro p r ia te  in  th e  New South , f o r  c o n d i­
t io n s  had d r a s t i c a l l y  changed . As he  p o in te d  o u t to  h i s  l i s t e n e r s :
T h is  th e n , i s  how we s ta n d :  a  c o n s e rv a tiv e  r u r a l  p o p u la tio n ,
accustom ed to  th e  s t r i c t e s t  p e rso n a l governm ent o v e r  a  p a r t  o f  i t s  
members and th e  l a x e s t  o v e r  th e  r e s t ,  i s  sudden ly  co n fro n ted  w ith  
a l l  th e  problem s o f  modem c i v i l i z a t i o n .  T h is  i s  e s p e c i a l l y . t r u e  
h e re  in  Alabama, where yo u r v a s t  m in e ra l re s o u rc e s  have in v i te d  
c a p i t a l ,  im m ig ra tion , m an u fac tu re rs  and r a i l r o a d s ,  and e v e ry  s o r t  
o f  c o rp o ra te  a c t io n ,  in  an u n p receden ted  way.
Jo h n s to n  welcomed u r b a n iz a t io n  b u t rec o g n ized  some u n fo r tu n a te  conse­
quences t h a t  cou ld  r e s u l t ,  c i t i n g  prom inent c i t i e s  in  th e  p a s t  t h a t  
e v e n tu a lly  f e l l  in to  decay . He n o ted  th a t  " i f  th e  r e fu s e  and garbage 
o f  a l l  n a t i o n a l i t i e s ,  sodden in  ig n o ran ce  and lep ro u s  w ith  c rim e, a re  
to  be dumped by th e  sh ip lo a d  in to  o u r  c i t i e s ,  th ey  w i l l  become sim ply  
th e  sew ers o f  a  f e t i d  p s e u d o - c iv i l i z a t io n ."  To c ircum ven t c u l t u r a l  
im p u rity , he proposed  t h a t  "what we most need i s  f o r  th e  hand o f  th e  
law to  be s tre n g th e n e d , so  t h a t  i t  may h o ld  in  check th e  savagery  o f  
th e  dangerous c la s s e s —a  novel term  in  t h i s  lan d —and th e  r a p a c i ty  o f  
o u r new b reed  and b rand  o f  m i l l i o n a i r e s . "  Knowing th a t  governm ent 
in te r f e r e n c e  was c o n s id e re d  c o n tra ry  to  th e  n a t i o n 's  fo u n d a tio n , he 
r e f u te d  th e  m isco n cep tio n , n o tin g :
The a d v o ca te s  o f  c a p i ta l i s m  denounce e v e ry  e f f o r t  to  l im i t  th e  
w e a lth  and power o f  a  c l a s s ,  whose d i s t i n c t i v e  t r a i t  i s  unscrupu­
lous r a p a c i ty ,  a s  an  a tte m p t to  e q u a liz e  a l l  p ro p e r ty . T h is  
charge  i s  n o t  t r u e .  T here i s  no g e n e ra l  f e e l in g  among Am ericans 
lo o k in g  tow ard communism o r  s o c ia l is m . We know th e  v a lu e  o f  a  
re a so n a b le  c o m p e titio n , which t r u s t s  and s y n d ic a te s  have s t i f l e d  
and n e a r ly  d e s tro y e d . I t  i s  a ls o  a l le g e d  t h a t  th e  m otives t h a t
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prompt th e  men who would r e s t r i c t  th e  enormous a g g re g a tio n  o f
w e a lth  in  th e  hands o f  th e  few a re  envy, and th e  i n s t i n c t  o f  rob ­
b e ry . T h is  i s  th e  b a ld e s t  s la n d e r .
Drawing an analogy  betw een th e  ex tra v ag a n c e s  o f  c a p i ta l i s m  and th e
v ic e s  o f  " s lu g g in g ,"  "g am b lin g ,"  " p la y in g  th im b le - r in g ,"  and " l o t ­
t e r y , "  Jo h n s to n  no ted  th a t  such p r a c t ic e s  were n o t among th e  " r ig h t s  
o f  l i f e ,  l i b e r t y  and h a p p in e ss  fo r  which o u r f a th e r s  fo u g h t."  He th en  
su g g ested  th a t  " th e  l e a s t  governm ent p o s s ib le  now means a l l  th e  gov­
ernm ent n e c e s s a ry  f o r  a  d e n se r  p o p u la tio n , an ig n o ra n t s u f f r a g e  and 
more complex c i v i l i z a t i o n . "
To e x p la in  what was meant by " a l l  th e  governm ent n e c e s s a ry ,"  
Jo h n sto n  proceeded  to  enum erate th e  m easures t h a t  shou ld  be tak e n  to  
c u r t a i l  e x p lo i ta t io n  by c a p i t a l i s t s .  H is  l i s t  in c lu d e d  s a la r y  c e i l ­
ings in  p u b l ic  c o rp o ra tio n s ,  l im i ta t io n s  on th e  number o f  h o u rs  in  a  
work week, p r o h ib i t io n  o f  c h i ld  la b o r , p u b lic  a r b i t r a t i o n  th a t  would 
p rev en t c o s t ly  s t r i k e s ,  th e  im p lem en ta tion  o f  in h e r i ta n c e  ta x e s ,  and 
th e  fo rm ation  o f  a  g rad u a ted  income ta x .  Aware t h a t  h i s  p ro p o sa ls  
would be eq u a ted  w ith  e x c e s s iv e  governm ental m easures, Jo h n s to n  aga in  
d isp u te d  th e  n o tio n , r e t o r t i n g ,
I  am q u i te  aware t h a t  t h i s  l in e  o f  s u g g e s tio n  w i l l  be c a l le d  
s o c ia l is m , communism, n ih i l i s m ,  p e rh a p s . But i t  i s  none o f  th e s e .  
I t  i s  m erely  a  s ta te m e n t o f  th e  r i g h t  and n e c e s s i ty  o f  s o c ie ty  to  
r e g u la te  p r iv a te  p ro p e r ty , t h a t  i t s  c o n g e s tio n  may n o t  d e s tro y  the  
body p o l i t i c .
A lthough he b e lie v e d  t h a t  p ro g re s s iv e  refo rm  was im p o rta n t, 
Jo h n s to n  m ain ta in ed  t h a t  th e  im p lem en ta tion  o f  f r e e  p u b lic  e d u c a tio n  
was the  most v i t a l  remedy to  th e  a i l s  p lag u in g  th e  S ou th . He observed 
th a t  such a  system  would "h e lp  th e  h e lp l e s s , "  "deve lop  a l l  th e  p o s s i ­
b i l i t i e s  o f  u s e fu ln e s s  in  every  c h i ld  o f  th e  s t a t e , "  and " b u ild  them
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up to  th e  f u l l  S ta tu re  o f  th e  b e s t  manhood." R e a liz in g  th a t  h i s  oppo­
n en ts  would c ry  ou t l ik e  C ain , "Am I  my b r o th e r 's  k e e p e r ,"  he d e c la re d  
th a t  i t  was th e  duty  o f  a l l  C h r is t ia n s  to  c a re  fo r  th e  d e s t i t u t e  and 
to  p ro v id e  them w ith  p ro p e r  sc h o o lin g .
Up u n t i l  t h i s  p o r t io n  o f  h i s  p r e s e n ta t io n , Jo h n s to n  had 
in c lu d ed  only  a  few re fe re n c e s  to  th e  lo c a l  c ircu m stan ces  in  Alabama.
In  th e  rem ainder o f  h i s  m essage, he adap ted  h i s  s o lu t io n  to  lo c a l  con­
d i t i o n s .  He p ra is e d  Alabama fo r  i t s  generous su p p o rt o f  th e  s t a t e  
u n iv e r s i ty ,  n o t in g  t h a t  "ev e ry  D o lla r  g iv en  h e r  w i l l  be tran sm u ted  
in to  co inage o f th e  b r a in  w orth  a  hundred fo ld  the  based  m eta l—g o ld ."  
But he p o in te d  o u t th a t  more f in a n c ia l  su p p o rt was needed to  bo o st 
s c i e n t i f i c  s tu d ie s :
What we need most fo r  our young men i s  knowledge and t r a in in g  fo r  
th e  g re a t  i n d u s t r i a l  movements t h a t  a re  ab so rb ing  th e  t a l e n t s  and 
e n e rg ie s  o f  th e  most v ig o ro u s  and am b itio u s  o f  our so n s . The work 
i s  s p e c ia l ,  and i n s t i t u t i o n s  t h a t  p re p a re  men f o r  i t  must be 
ad ap ted  to  i t .  T h is p o ly te c h n ic  i n s t i t u t e  has a  g ig a n t ic  ta s k  to  
perfo rm , and needs and should  re c e iv e  a l l  th e  a id  t h a t  your s t a t e  
and i t s  c i t i z e n s  can  g iv e .
To c l a r i f y  th e  m isconcep tions  betw een s k i l l e d  la b o r  and i n d u s t r i a l  
e d u c a tio n , he p o in te d  o u t th a t  th e  l a t t e r  inc luded  " b ra in s ,  t r a in e d  
i n t e l l e c t ,  th e o ry  and p r a c t ic e ,  [and] s c ie n c e  as w e ll  as a r t , "  c h a ra c ­
t e r i s t i c s  w hich were needed to  a s s i s t  in  th e  developm ent underway in  
the  New South . To show t h a t  s c i e n t i f i c  t r a in in g  has been  s u c c e s s fu l  so 
f a r ,  he c i te d  e n g in e e rin g  f e a t s  in  L o u is ia n a , conc lud ing  t h a t  "what i s  
t ru e  in  L o u is ia n a  i s  t r u e  a ls o  o f  Alabama and o th e r  s t a t e s . "  He 
i l l u s t r a t e d  th a t  two r e c e n t  e n g in e e rin g  g rad u a te s  from Tulane U n iver­
s i t y  had been a p p o in ted  to  top m an ag eria l p o s i t io n s  in  prom inent South­
e rn  i n d u s t r ie s ,  an achievem ent made p o s s ib le  th ro u th  th e  s tu d e n ts '
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I n d u s t r i a l  e d u c a tio n . M o tiv a tin g  th e  peop le  in  th e  l o c a l i t y  to  re c o g ­
n iz e  t h e i r  p o t e n t i a l ,  Jo h n s to n  su g g ested  t h a t  " th e r e  i s  no s t a t e  in  
w hich m ining e n g in e e rs  and m e ta l lu r g i s ts  a re  more needed th an  in  A la­
bam a." Knowing t h a t  P re s id e n t  W illiam  Leroy Broun endo rsed  th e  
advancem ent o f  p o ly te c h n ic  e d u c a tio n , Jo h n s to n  asked , "Why can n o t 
s tu d ie s  fo r  t h i s  c a re e r  become such a  s p e c ia l ty  h e re  t h a t  i t  s h a l l ,  
f o r  home work a t  l e a s t ,  r i v a l  and su rp a s s  th e  t e c h n ic a l  sc h o o ls  o f  th e  
e a s t .  S tre n g th e n  th e  hands o f  th e  a b le  p r e s id e n t ,  and he w i l l  do th e  
r e s t . "
Having d isc u sse d  th e  problem s c o n fro n tin g  th e  South and hav ing  
p re se n te d  p ro p o sa ls  t h a t  would .a l l e v i a t e  th e  p r e v a i l in g  c o n d it io n s , 
Jo h n s to n  was a b le  to  com plete  th e  c o n s tr u c t iv e  p o r tio n  o f  h i s  m essage. 
The chronology o f  h i s  d is c u s s io n  had  p ro g re ssed  from th e  p a s t  h i s to r y  
to  p re s e n t  c irc u m s ta n c e s . Adding to  th e  im portance o f  h i s  p re s e n ta ­
t io n ,  Jo h n s to n  proceeded  in to  a  p e ro r a t io n  w hich s tre n g th e n e d  th e  
im pact o f  h i s  them e.
3 . C onclusion
A f te r  he p re s c r ib e d  th e  s o lu t io n ,  Jo h n s to n  v i s u a l iz e d  th e  
f u tu r e .  R e a l iz in g  t h a t  most o f h i s  l i s t e n e r s  would e n te r  in to  la rg e  
i n d u s t r ie s ,  w hich had been th e  s u b je c t  o f  a t t a c k  d u r in g  h i s  d is c u s ­
s io n , Jo h n s to n  c l a r i f i e d  t h a t  " th e  day o f sm a ll th in g s  i s  p a s t"  and 
" t h i s  i s  th e  e r a  o f  v a s t  e n t e r p r i s e s , "  b u t " a  c o rp o ra tio n  need n o t be 
s o u l l e s s . "  He su g g e s te d ,
On th e  m oral s id e  o f  th e  i n d u s t r i a l  movement, t h i s  i n s t i t u t i o n  
w i l l  be found a  pow erfu l a u x i l i a r y .  E th ic a l  in s t r u c t io n  does n o t 
c o n s t i tu t e  v i r t u e ,  b u t so  b ra c in g  and b e n e v o le n t i s  th e  academ ic 
s p i r i t  t h a t  i t  l i f t s ,  i t s  sons above th e  low er and g ro s s e r  form s o f  
s e l f i s h n e s s ,  and c o n tin u a l ly  i n v i t e s  them to  l i v e  f o r  o th e r s .
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Having a ssu re d  th e  l i s t e n e r s  t h a t  th ey  co u ld  e x e r t  a  p o s i t iv e  in f lu e -  
ence on th e  d e s t in y  o f  th e  I n d u s t r i a l  movement, he concluded h i s  p re ­
s e n ta t io n .  Ending on an o p t im is t ic  n o te , he s a id ,  "Such a  new South 
l e t  us hope f o r .  . . .  I t  I s  v i s io n  t h a t  p a t r i o t s  may hope fo r  and 
p h ilo so p h e rs  r e a l i z e . "
4 . A ssessm ent
The prom inent e d u c a to r  A. D. Mayo, who was on to u r  w ith  Jo h n ­
s to n  when he spoke in  Alabama, d e sc r ib e d  th e  speech  "Problem s o f  South­
e rn  C iv i l i z a t io n "  as  a  "landm ark tow ard th e  f u tu r e  In  which a l l  t r u e  
Am ericans may u n i t e . T h e  f a c u l ty  a t  Alabama P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e  
p ra is e d  i t  a s  a  " m a s te r ly  a n a ly s is  o f  th e  s o c ia l  c o n d it io n s  and needs 
o f  t h i s  S ou thern  s e c t io n  o f  th e  U nited  S ta te s "  and re q u e s te d  a  copy o f
C O
th e  speech  f o r  p u b l i c a t i o n . E v e n  J o h n s to n 's  hometown new spaper, th e  
New O rlean s D a ily  P icayune , a ls o  p r in te d  a  f u l l  copy o f th e  a d d re s s , 
in d ic a t in g  i t s  p o p u la r i ty  in  c i t i e s  e lsew h ere  in  th e  S o u t h .^  Y et, 
i r o n i c a l ly ,  h i s  1891 p r e s e n ta t io n  d id  n o t ty p i f y  th e  s ty l e  found in  
J o h n s to n 's  u s u a l  e d u c a t io n a l  o r a to r y .  W hile an  a d d re ss  from a  y e a r  
e a r l i e r  in d ic a te d  t h a t  Jo h n s to n  had sudden ly  adop ted  a  p o p u l is t  p l a t ­
form in  th e  e a r ly  1 8 9 0 s ,n o w h e r e  e ls e  in  h i s  e d u c a tio n a l campaign
- ^ A m o r y  Dwigiht Mayo, S ou thern  Women in  th e  R ecent E d u c a tio n a l 
Movement in  th e  South (W ashington, D .C.s Government P r in t in g  O f f ic e , 
1892), p . 179. Mayo in a d v e r te n t ly  s a id  t h a t  J o h n s to n 's  speech  was 
p re se n te d  to  th e  U n iv e rs i ty  o f  Alabama in  J u ly ,  1891, r a th e r  th a n  to  
th e  Alabama P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e  on June  10, 1891.
58james h . Lane, 0 .  D. Sm ith, and Chas. C. Thach to  W illiam  
Jo h n s to n , June 11, 1891, in  Jo h n s to n , "Problem s o f  S ou thern  C i v i l i z a ­
t i o n , "  p . 1.
5%ew O rlean s D a ily  P icayune . June 15, 1891.
®®Johnston, "The F u n c tio n  o f  th e  C i ty ."
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does he e x p lo i t  th e  same p o p u la r  S ou thern  m yths. H is a d d re ss  d u rin g  
th e  y e a rs  o f  R e c o n s tru c tio n  had been f i l l e d  w ith  themes about th e  Old 
South , L o s t Cause, and S o lid  South , r e f l e c t in g  h i s  e r a  o f  d isc o u ra g e ­
m ent, b u t a s  soon a s  he had jo in e d  th e  Sou thern  awakening, he had 
abandoned h i s  p e s s im is t ic  v iew s. Because th e  use  o f myths d id  no t 
ty p if y  h i s  e d u c a tio n a l r h e t o r i c ,  an a p p ro p r ia te  q u e s tio n  may a r i s e — 
why d id  Jo h n s to n  u se  th e s e  S ou thern  a p o lo g e t ic  them es?
Because Jo h n s to n  ad m itte d  as l a t e  a s  1894 t h a t  h i s  " h e a r t  was 
b u r ie d  w ith  th e  C o n fed e racy ,"  and "on i t  w i l l  be found engraved a t  th e  
day o f  doom, 'C . S . A . , ' " ^  some c r i t i c s  may assume th a t  Jo h n s to n  was 
re v iv in g  h i s  a t t i t u d e s  t h a t  la y  dormant fo r  d ecad es . O th ers  concluded ,
as d id  th e  b io g ra p h e r  A rth u r M arvin Shaw, th a t  Jo h n sto n  re p re se n te d  a
2" t r a n s i t i o n a l  f ig u re  o f  th e  C o n fed eracy ,"  th e re b y  p o sse ss in g  c h a ra c ­
t e r i s t i c s  o f  b o th  a n teb e llu m  and p o stb e llu m  S o u th e rn e rs . To say th a t  
Jo h n s to n  used th e  myths because  he  s t i l l  a s c r ib e d  to  th e  p r in c ip le s  he 
espoused i s  s p e c u la t iv e ,  b u t a  more j u s t i f i a b l e  b a s is  f o r  t h e i r  usage 
can be found.
Waldo B raden has  a c c u r a te ly  observed th a t  " th e  postw ar South 
p rov ided  a  c o n g e n ia l c lim a te  in  w hich to  e x p lo i t  th e  m yth," p a r t ic u ­
l a r l y  the  Old S ou th , L o s t C ause, S o lid  S outh , and New South m yths.
^ W il l ia m  P re s to n  Jo h n s to n  to  Thomas T a y lo r  Munford, Ja n u ­
a ry  19, 1894. M arsh a ll McDonald C o l le c t io n , Duke U n iv e rs i ty , S p e c ia l 
C o l le c t io n s .
^ A r th u r  M arvin Shaw, W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , A T ra n s i t io n a l  
F ig u re  o f  th e  C onfederacy (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs ity
P r e s s ,  1943).
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C it in g  e x c e rp ts  from "Problem s o f  S ou thern  C iv iliz a tio n ," * * ^  B raden has 
shown t h a t  Jo h n s to n  s u c c e s s fu l ly  employed them es w hich a llow ed ceremo­
n i a l  sp e ak e rs  an  o p p o r tu n ity  to  e x c i te  e m o tio n a lly  th e  l i s t e n e r s  who 
w ere in  harmony w ith  th e  e x p ressed  p o in t  o f  v iew . In  e v a lu a tin g  a 
s p e a k e r 's  u se  o f  m yths, B raden n o te s  t h a t  th e  c r i t i c  must r e a l i z e  th a t  
the  in te r tw in e d  co n cep ts  may n o t be c o n s is te n t  o r  o rd e r ly , b u t th e  
opposing f e e l in g s  a re  u s u a l ly  r a t io n a l iz e d  fo r  th e  l i s t e n e r s .  The 
c r i t i c ,  B raden sa y s , shou ld  a ls o  be a l e r t  t o  th e  m y th -u se r 's  e f f o r t s  
to  b u i ld  r a p p o r t  w ith  h i s  l i s t e n e r s ,  to  p re s e n t  an a u ra  o f  g o o d w ill, 
and to  m agnify o r  m in ify  c e r t a i n  human c h a ra c te r is t ic s .* * ^  B ra d e n 's  
in s ig h ts  i n to  th e  use o f  myths p robab ly  b e s t  e x p la in  th e  seem ingly  
c o n tr a d ic to ry  n a tu re  a p p a re n t in  th e  1891 a d d re s s . As Jo h n s to n  was 
complying w ith  th e  r e q u e s t  o f P re s id e n t  Broun, he in c lu d ed  l in e s  o f 
rea so n in g  and su p p o rtin g  m a te r ia l  t h a t  he b e lie v e d  would a p p ea l to  h i s  
l i s t e n e r s .
Jo h n s to n  p ro b ab ly  b e lie v e d  t h a t  h i s  p rem ises were v a l id ,  fo r
he  h im s e lf  opposed th e  use  o f  myths when t r y in g  a c c u ra te ly  to  p o r tra y
h i s t o r y .  In  h i s  1872 le c tu r e  e n t i t l e d  "The R e la tio n s  o f  H is to ry  and
M yth," Jo h n s to n  had no ted  t h a t
th e  du ty  th e n  o f  th e  H is to r ia n  b e in g  th e  r e c i t a l  o f  t r u t h ,  t o  th a t  
end he must seek  c o n s ta n t ly  th e  e l im in a t io n  o f  e r r o r .  The e s se n ­
t i a l  c r i t e r i o n  o f  H is to ry  i s  i t s  t r u th :  i t  i s  th e  r e p r e s e n ta t io n
o f  th e  R e a l. Hence w hatever i s  u n re a l  o r  u n tru e  must be s e p a ra te d
**%aldo W. B raden, "R epin ing  Over an  I r r e v o c a b le  P a s t :  The
Cerem onial O ra to r  in  a  D efeated  S o c ie ty , 1865-1900," in  O ra to ry  in  the  
New South , e d . Waldo W. Braden (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iver­
s i t y  P re s s ,  1879), pp. 9 -23 .
**^Idem, "Myths in  a  R h e to r ic a l  C o n te x t,"  S ou thern  Speech Commu­
n ic a t io n  J o u rn a l  40 (W in ter 1975): 123-26.
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from i t .  . . . P erhaps th e  g r e a te s t  so u rce  o f  e r r o r  in  H is to ry  i s  
th e  unconscious fa lse h o o d , which th e  weakness o f  human judgm ent 
a c c e p ts  and p e rp e tu a te s  a s  t r u e .  T h is  unconscious fa lse h o o d , 
which may be d e s ig n a te d  as  th e  F abu lous, i s  d is t in g u is h e d  from th e  
C onsc iously  F a lse  in  t h a t  i t  i s  not d e v ise d  f o r  d e c e p tio n ; and 
from F ic t io n  because  i t  does n o t i l l u s t r a t e  g e n e ra l  t r u t h s ,  b u t 
hands down a c c r e d i te d  f a n c ie s .  I t  e x i s t s  in  a l l  H is to ry ;  in  con­
tem poraneous, a s  w e ll  a s  rem ote; in  d e tach ed  in c id e n ts ,  and in  
o rg an ic  m asses. . . . Between t h a t  w hich i s  a b s o lu te ly  and o rg a n i­
c a l ly  f a l s e  and what can p ro p e r ly  be c a l l e d  H is to ry  th e r e  i s  a 
v a s t  in te rm e d ia te  t e r r i t o r y .  . . .  I  have s a id  e lsew h ere  t h a t  i t  
may p ro p e r ly  be d iv id e d  in to  T r a d i t io n ,  Legend, and Myth.
In  th e  same l e c tu r e ,  Jo h n s to n  reco u n ted , " I  have h e a rd  a  s o ld ie r  say
' I  t e l l  you th e  g e n e ra l  looked te n  f e e t  h i g h . '  In  th e  la p se  o f  tim e
and tongue and t r a d i t i o n  a  m ythic e p ic  would have e x to l le d  th e  g a l l a n t
commander as  a c tu a l ly  te n  f e e t  t a l l . " * ’-’ And, y e t ,  a s  adam antly  as
Jo h n s to n  a d v ise d  o th e r s  to  c a r e f u l ly  d i s t in g u is h  myth from r e a l i t y ,  he
h im s e lf  f a i l e d  to  d e s c r ib e  th e  Old South and L o s t Cause in  f ig u r e s
le s s  th an  " te n  f e e t  t a l l . "
In  s p i t e  o f  h i s  e x a g g e ra tio n  o f  th e  p a s t  c irc u m stan c e s  in  th e  
S outh , he was a b le  t o  p r e d ic t  a c c u ra te ly  th e  problem s t h a t  in e v i ta b ly  
r e s u l te d  from th e  i n d u s t r i a l  r e v o lu t io n  in  th e  New South . He a l s o  may 
have h e lp ed  to  sp u r th e  awakening o f  a  c la s s  co n sc io u sn e ss  among th e  
r u r a l  p eo p le , h av in g  advocated  t h a t  Alabama c i t i z e n s  u n i te  to  form "a  
ground s w e ll—a  t i d a l  w a v e --o f  p o p u la r in d ig n a t io n ."  Such a p p e a ls , 
p o p u la r  d u rin g  th e  l a t e  n in e te e n th  c e n tu ry , e v e n tu a lly  b rough t about 
th e  fo rm atio n  o f  th e  F arm ers ' A l l ia n c e , th e  G range, th e  T h ird  P a r ty , 
th e  P e o p le 's  P a r ty ,  and th e  P o p u l is t  P a r ty  in  n e a r ly  ev ery  S ou thern
^ W il l ia m  P re s to n  Jo h n s to n , "The R e la tio n s  o f  H is to ry  & Myth. 
P a r t  I I .  The H is to ry  o f  M yth." H an d w ritten  s c r i p t ,  Jo h n s to n  C o lle c ­
t io n ,  T ulane U n iv e r s i ty ,  S p e c ia l C o l le c t io n s .  P o r tio n s  o f  h i s  1872 
le c tu re  w ere p u b lish e d  under th e  t i t l e  "The O r ig in  o f  M yth," in  Thomas 
MacCaleb, The L o u is ia n a  Book (New O rlea n s : n . p . ,  1894), pp. 276-85.
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s t a t e .  M oreover, th e  p la tfo rm s  o f  th e s e  p a r t i e s  c o n ta in ed  endorse*  
ments o f  u n iv e r s a l  e d u c a tio n , ^  th e  u l t im a te  s o lu t io n  recommended by 
Jo h n s to n  in  h i s  speech  "Problem s o f  S ou thern  C i v i l i z a t i o n . "
D. Summary
D uring th e  c lo s in g  decades o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry , W illiam  
P re s to n  Jo h n s to n  se rv ed  as a  spokesman f o r  th e  e d u c a t io n a l  awakening 
o f  th e  New South , d e l iv e r in g  s p e c ia l iz e d  m essages in  s e v e r a l  s t a t e s .
In  th e s e  a d d re s s e s , he  adap ted  h i s  themes to  th e  needs o f  th e  l o c a l i t y  
and showed t h a t  th e  com m unities cou ld  be s tre n g th e n e d  by im plem enting 
a scheme o f u n iv e r s a l  e d u c a tio n . Having ga ined  su c ce ss  on th e  lo c a l  
and s t a t e  l e v e l s ,  Jo h n s to n  th en  d i r e c te d  h i s  s t r a te g y  to  a c q u ir in g  
n a t io n a l  a t t e n t i o n  in  an endeavor to  u p l i f t  h i s  r e g io n .
^^Edgar W. K n ig h t, P u b lic  E d u ca tio n  in  th e  South (B oston: 
Ginn & C o., 1922), pp. 425-27 .
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CHAPTER VI
SPEECHES TO NATIONAL AND INTERNATIONAL AUDIENCES
The p o stb e llu m  e d u c a t io n a l  c ru sa d e  f o r  th e  South was in  g re a t  
need o f  e v e ry  a v a i la b le  means o f  s u p p o rt . I n  a d d it io n  to  b r in g in g  in  
prom inent n a t io n a l ,  r e g io n a l ,  and lo c a l  le a d e rs  to  speak on b e h a lf  o f  
th e  cau se , W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  h im s e lf  jou rneyed  to  n a t io n a l  and 
i n te r n a t io n a l  s e t t i n g s  to  in fo rm  concerned  au d ien ces  abou t th e  p re ­
v a i l in g  c irc u m stan c e s  in  h i s  r e g io n . D e sc rib in g  th e  im pact o f  th e se  
a d d re s s e s , one e d u c a t io n a l  h i s t o r i a n  h as  n o ted  th a t  J o h n s to n 's  " p ro ­
found p h ilo s o p h ic a l  o b s e rv a t io n s , w ith  h i s  e s tim a te  o f  what sh o u ld  be 
done fo r  S o u th ern  c i v i l i z a t i o n ,  have been  much a p p re c ia te d  by p o l i t i ­
c a l  econom ists  in  A m erica and Europe."*- J o h n s to n 's  s t r a te g y  to  
a c q u ire  o u ts id e  se n tim e n t in  fa v o r  o f th e  Sou thern  cause  a p p a re n tly  
began d u rin g  h i s  e a r ly  y e a rs  as p re s id e n t  o f  Tulane U n iv e rs i ty . The 
a g e n c ie s  th rough  w hich he c a r r ie d  o u t h i s  p lan  in c lu d e d  e x is t in g  p ro ­
f e s s io n a l  a s s o c ia t io n s ,  e d u c a t io n a l  b o a rd s , and f e d e ra l  d e p a rtm e n ts .
He spoke to  members o f  th e  N a tio n a l E d u c a tio n a l A s s o c ia tio n  when they  
assem bled f o r  t h e i r  1884 c o n v en tio n  in  M adison, W i s c o n s in ,2 f o r  t h e i r
^W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , The Jo h n s to n s  o f  S a l is b u ry  (New 
O rlea n s : L . Graham and Son, 1897), p . 119.
2Jo h n s to n  s a id  t h a t  he  was sch ed u led  to  speak  in  M adison, Wis­
c o n s in , on J u ly  14, 1884, b u t t h a t  he had no t y e t  p rep a red  h i s
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1885 s p e c ia l  s e s s io n  In  New O r le a n s ,3 and fo r  t h e i r  1886 m eeting  In  
Topeka, K ansas.^  He appeared  as  a  g u e s t sp eak e r a t  th e  t h i r t i e t h  con­
v o c a tio n  o f  th e  U n iv e rs i ty  o f  th e  S ta te  o f  New York, an o rg a n iz a t io n  
c o n s is t in g  o f  440 in c o rp o ra te d  i n s t i t u t i o n s  o f  academ ic and h ig h e r  
e d u c a tio n  in  New Y ork .^  B esid es  th e s e  prom inent g roups, Jo h n s to n  a ls o  
spoke a t  two w orldw ide co n v e n tio n s , in c lu d in g  th e  I n te r n a t io n a l  Con­
g re s s  o f  E d u c a to rs , m eeting in  New O rlea n s , 1885,^ and th e  W orld 's
m essage. W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  to  R. W. Johnson , May 26, 1884. 
Jo h n sto n  C o l le c t io n .  By th e  end o f  Ju n e , Jo h n s to n  a p p a re n tly  had n o t 
y e t  su bm itted  h i s  s c r i p t  f o r  p u b l ic a t io n  in  th e  co nven tion  program , as 
in d ic a te d  by a  l e t t e r  from th e  manager o f  th e  NEA p re s s  departm en t 
which re q u e s te d  an a b s t r a c t  o f  h i s  speech . E . C. C a rrin g an  to  W illiam  
P re s to n  Jo h n s to n , June  21, 1884. Jo h n s to n  C o lle c t io n , T u lane U n iv er­
s i t y ,  S p e c ia l C o l le c t io n s .
^ S p e c ia l R eport by th e  Bureau o f E d u ca tio n , E d u c a tio n a l 
E x h ib its  and C onventions a t  th e  W orld 's  I n d u s t r i a l  and C otton  C enten­
n i a l  E x p o s itio n . New O rlea n s . 1884-85 (W ashington, D .C .: Government
P r in t in g  O f f ic e , 1886). The NEA, in  c o n ju n c tio n  w ith  th e  I n te r n a ­
t io n a l  C ongress o f E d u c a to rs , sponsored  s e v e r a l  e d u c a tio n a l conven­
t io n s  a t  e x h ib i t s  d u rin g  F eb ru ary  and May 1885. Jo h n sto n  d e liv e re d  
th re e  p re s e n ta t io n s  a t  th e  e x p o s it io n , in c lu d in g  "Opening I n v i t a t i o n , "  
p r in te d  in  P a r t  I I ,  P roceed ings o f  the  I n te r n a t io n a l  C ongress o f  Edu­
c a to r s ,  pp. 14-16; "The R e la t io n  o f th e  U n iv e rs i ty  to  th e  Common 
S ch o o l,"  P a r t  I I I .  P ro ceed in g s o f  th e  Departm ent o f  S uperin tendence  o f 
th e  N a tio n a l E d u c a tio n a l A s s o c ia t io n , and A ddresses D e liv e red  on Edu­
c a t io n  Days, pp . 80-85 ; and " I n d u s t r i a l  E duca tion  and th e  C olored  
P e o p le ,"  P a r t  I I I ,  pp. 137-46.
^W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , "E d u ca tio n  in  L o u is ia n a ,"  J o u rn a l  
o f  th e  P roceed ings o f  th e  C onference o f th e  N a tio n a l E d u c a tio n a l A sso­
c ia t io n .  1886. pp. 169-91.
^Idem, "H igher E d u ca tio n  in  th e  S o u th ,"  in  U n iv e rs i ty  o f  th e  
S ta te  o f New York, R e g e n ts ' B u l l e t in  No. 9 , A ugust, 1892. T h i r t i e t h  
U n iv e rs i ty  C onvocation  o f  th e  S ta te  o f  New York, J u ly  5 -7 , 1892. 
pp . 12-25.
^ S p e c ia l R epo rt o f  th e  Bureau o f E d u ca tio n , 3 v o l s . ,  2 :14-16 
and 80-85, and 3 :137 -46 .
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E d u c a tio n a l C ongress, g a th e r in g  In  C hicago, 1893.^ Of th e se  speak ing  
engagem ents, th e  speeches t h a t  b e s t  r e p re s e n t  h i s  o u ts id e  campaign a re  
th e  a d d re sse s  p re se n te d  in  New O rlean s and New Y ork. The pu rpose  o f  
t h i s  c h a p te r  i s  to  in v e s t ig a te  th e  n a tu re  o f  th e  au d ien ces  a t te n d in g  
th e s e  s e le c te d  sp eech es , to  an a ly ze  th e  a d d re sse s  t h a t  Jo h n s to n  p re ­
se n te d  to  them, to  a s s e s s  th e  im pact o f  h i s  o ra to ry ,  and to  d isc o v e r  
th e  d i f f e r e n c e s  betw een h i s  m essages to  h i s  c o lle a g u e s  in  th e  South 
and to  th o se  o u ts id e  o f  h i s  re g io n . Follow ing  a  c h ro n o lo g ic a l  p a t ­
t e r n ,  t h i s  c h a p te r  b e g in s  w ith  th e  e a r l i e s t  a d d re s s .
A. W orld 's  I n d u s t r i a l  and C o tton  
C e n te n n ia l E x p o s itio n
In  1883, W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  and o th e r  concerned c i t i z e n s  
formed th e  L o u is ia n a  E d u c a tio n a l S o c ie ty , t o  improve th e  sc h o o ls  in  
New O rleans and o u tly in g  a re a s .  In  a d d i t io n  to  w orking w ith in  th e  
lo c a l  netw ork, th e  a s s o c ia t io n  sought h e lp  th rough  a l l  p o s s ib le  aven­
u e s , in c lu d in g  n a t io n a l  and in te r n a t io n a l  s t r u c tu r e s .  A f te r  on ly  one 
y e a r  o f e x is te n c e ,  th e  group o rg an iz ed  a  n a tio n w id e  campaign to  h e lp  
b r in g  a t t e n t i o n  and a id  to  th e  e d u c a tio n a l system  in  th e  r e g io n . 
Knowing t h a t  th e  c i t y  o f  New O rleans would h o s t  th e  W o rld 's  I n d u s t r i a l
^W illiam  T . H a r r i s ,  U n ited  S ta te s  Commissioner o f E d u ca tio n , 
s e n t  a  l e t t e r  to  Jo h n s to n  i n v i t in g  him to  speak  a t  th e  W o rld 's  Educa­
t io n a l  C ongress to  be h e ld  in  C hicago, J u ly  25-28 . W. T . H a r r is  to  
W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , J u ly  10, 1893, Jo h n s to n  C o l le c t io n , T ulane 
U n iv e rs i ty , S p e c ia l  C o l le c t io n s .  Perhaps in  a r e l a te d  c o n v en tio n , th e  
C ongress o f  H is to r ia n s  met in  C hicago, where they  h e a rd  Jo h n s to n  
d e l iv e r  "The D e f in i t io n  o f  H is to r y ,"  J u ly  15, in  Annual R eport o f  th e  
Am erican H i s to r i c a l  A s s o c ia tio n  f o r  1893, M isce llan eo u s  Documents o f  
th e  S ena te  o f  th e  U n ited  S ta te s  f o r  th e  Second S e ss io n  o f  th e  F i f t y -  
T h ird  C ongress, 1893-94 (W ashington, D .C .: Government P r in t in g
O ff ic e , 1895), 4 :4 3 -5 3 .
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and C otton  C e n te n n ia l E x p o s itio n  from December 1884 to  May 1885,® th e
L o u is ia n a  E d u c a tio n a l S o c ie ty  dec ided  to  sponso r e x h ib i t s  on b e h a lf  o f
e d u c a tio n . In  d e s c r ib in g  th e  purpose o f  th e  show, Jo h n s to n  to ld  h i s
fe llo w  members o f th e  L o u is ia n a  E d u c a tio n  S o c ie ty ,
Has n o t th e  G rea t E x p o s itio n  to  be h e ld  h e re  n e x t w in te r  a lr e a d y , 
in  re sp o n se  to  ou r s u g g e s tio n s , tak e n  s te p s  to  b r in g  h e re  th e  most 
i n f l u e n t i a l  and th e  l a r g e s t  e d u c a t io n a l  o rg a n iz a t io n s  in  th e  
un ion , to  meet w ith  our te a c h e rs  and l e t  us f e e l  th e  q u ick en in g  
in f lu e n c e  o f  t h e i r  id e a s  and exam ples? M oreover, i t s  e x h ib i t io n  
in  th e  departm en t o f  e d u c a tio n  w i l l  be th e  b e s t  p o s s ib le  o b je c t  
te a c h in g  f o r  ou r te a c h e rs  th em se lv es .
In  a d d i t io n  to  th e  a n t i c ip a te d  im pact on te a c h e rs ,  Jo h n s to n  p o in te d
o u t t h a t  th e  E x p o s itio n  cou ld  b r in g  abou t d e s i r a b le  changes w i th in  th e
sch o o ls  and l e g i s l a t u r e  to o .
I t  i s  hoped th a t  th e  combined wisdom o f  th e  a b le  and em inent men 
now engaged in  t h i s  u n d e rta k in g  w i l l  fram e f o r  u s  b e t t e r  laws and 
c o n s t i tu t io n a l  amendments, by means o f  which we may o b ta in  g r e a te r  
re s o u rc e s , l a r g e r  lo c a l  a p p ro p r ia t io n s ,  more e n e rg e t ic  a d m in is t ra ­
t io n ,  f u l l e r  s u p e rv is io n , norm al sc h o o ls  and te a c h e rs  b e t t e r  
t r a in e d  and b e t t e r  p a id .
F u rtherm ore , he hoped t h a t  th e  e x h ib i t io n  would a f f e c t  n a t io n a l  d e c i ­
s io n s  p e r ta in in g  to  S ou thern  e d u c a tio n . Because "we have made an 
appeal fo r  F e d e ra l a id  which h a s  a t  l e a s t  reached  th e  e a r ,  and i t  
maybe has touched  th e  co n sc ien ce  o f  C o n g re ss ,"  Jo h n s to n  b e lie v e d  th a t  
s p e c ia l  programs a t  th e  E x p o s itio n  would in c re a se  th e  l ik e l ih o o d  o f  
C ongress p a s s in g  l e g i s l a t i o n ,  such as  th e  B la i r  B i l l ,  t h a t  would p ro ­
v id e  f in a n c ia l  re s o u rc e s  fo r  S ou thern  e d u c a t io n .9
O
A lcee F o r t i e r ,  A H is to ry  o f  L o u is ia n a , 4 v o l s .  (New York: 
M anzi, J o y a n t,  and C o ., 1904), 4 :2 1 5 .
Q
W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , "What E d u ca tio n  I s . "  H an d w ritten  
s c r i p t .  Jo h n s to n  C o l le c t io n , T ulane U n iv e r s i ty ,  S p e c ia l C o l le c t io n s .
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To s tr e n g th e n  th e  q u a l i ty  o f  th e  program s on e d u c a tio n , Jo h n ­
s to n  recommended t h a t  th e  E x p o s itio n  in v i t e  th e  N a tio n a l E d u c a tio n a l 
A s s o c ia t io n , i t s  D epartm ent o f  S uperin ten d en ce , and th e  I n te r n a t io n a l  
Congress o f  E d u ca to rs  to  p a r t i c i p a t e  in  th e  f u n c t io n s .  A ccep ting  
J o h n s to n 's  a d v ic e , G eneral E . A. Burke, d i r e c to r  o f  th e  W o rld 's  Expo­
s i t i o n ,  a tte n d e d  th e  annual m eeting  o f  th e  NEA h e ld  a t  M adison, W is­
c o n s in , 1884, and in v i te d  members to  j o in  th e  a c t i v i t i e s  in  New 
O rle a n s . The in v i t a t i o n  was a ccep ted  and a  s p e c ia l  com m ittee o f  f i f t y  
was ap p o in ted  by th e  NEA to  a t te n d  th e  E x p o s itio n . A rrangem ents were 
a ls o  made f o r  th e  com m ittee to  meet w ith  th e  D epartm ent o f  S u p e r in te n ­
dence and th e  I n te r n a t io n a l  Congress o f  E d u c a to rs . As a  member o f  th e
lo c a l  arrangem ents committee*-® and a  d e le g a te  o f  th e  NEA com m ittee o f 
11f i f t y ,  Jo h n s to n  p layed  an im p o rta n t r o le  in  c o o rd in a tin g  e d u c a t io n a l
program s a t  th e  New O rleans E x p o s itio n .
When th e  e d u c a tio n a l c o n v en tio n  opened on F eb ruary  23, 1885,
th e  v a r io u s  e d u c a t io n a l  a s s o c ia t io n s  w ere g iven  a  r e c e p tio n  by
12te a c h e rs  and lo c a l  a u th o r i t i e s  in  New O rle a n s . I n  a  welcoming 
a d d re s s , Jo h n s to n  to ld  h i s  au d ien ce , composed o f th e  n a t i o n 's  fo rem ost 
e d u c a to rs , t h a t  th e  South was s t r i v i n g  f o r  b e t t e r  c o n d it io n s  and was 
w i l l i n g  to  le a r n  from t h e i r  exam ple. He no ted  t h a t
^Thom as W. B ic k n e ll ,  "R ep o rts  on E d u ca tio n  a t  th e  W orld 's  
C o tto n  C e n te n n ia l E x p o s i t io n ,"  J o u rn a l  o f  P ro ceed in g s and A ddress o f  
th e  N a tio n a l E d u c a tio n a l A s s o c ia t io n . 1885, pp. 512-13.
^ " N a t io n a l  E d u c a tio n a l A s s o c ia t io n  a t  I n te r n a t io n a l  E x p o si­
t io n ,  N .O .,"  L o u is ia n a  J o u rn a l  o f  E duca tion  f o r  Home and School 6 
(Ja n u a ry  1885): 308.
^ B ic k n e l l ,  p. 513.
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we—th e  whole South and ou r young u n iv e r s i ty  h e re —a re  seek in g  
th o u g h tfu l ly  and e a r n e s t ly  f o r  th e  b e s t  th in g s  a p p lic a b le  to  ou r 
c o n d it io n , w herever th ey  can  be found. He a re  n o t ashamed to  
acknowledge ou r sh o rtco m in g s, f o r  we mean to  remedy them. He know 
we a re  n o t a l l  a l i k e ,  and th a t  we can le a rn  from each  o th e r ,  and 1 
c o n fe ss  w ith  a l l  h u m il i ty  t h a t  I  th in k  we can le a rn  more from Mas­
s a c h u s e t ts  th an  she can le a r n  from u s , and she th in k s  so  to o . But 
knowledge, which i s  more p re c io u s  th a n  ru b ie s ,  i s  a  s o r t  o f  w ea lth  
which i t s  h o ld e r  i s  alw ays w i l l i n g  t o  s h a re . Our H o r ld 's  E xposi­
t io n  i s  now keep ing  school- fo r  th e  n a t io n s ,  and L o u is ia n a  w i l l ,  I  
t r u s t ,  be one o f  i t s  a p te s t  p u p i ls .  Your p resen ce  h e re  to -d a y  we 
a c c e p t as an augury o f  good. He hope to  pump you dry  b e fo re  you 
le a v e . He s h a l l  s p o i l  th e  E gyp tian s  o f  t h e i r  f in e  go ld  o f knowl­
edge and t h e i r  ru b ie s  o f  wisdom, and we e x p ec t to  be r ic h  enough 
to  go in to  th e  jew e lry  b u s in e s s .  . . .  I  beg to  r e p e a t  and e n fo rc e  
th e  h e a r ty  welcome w hich i s  f e l t  by a l l  th e  te a c h e rs ,  whose f e e t  
a re  b e a u t i f u l  upon th e  m ountains and shod w ith  th e  go lden  sa n d a ls  
o f  t r u t h .  You a re  th e  c a p ta in s  and g e n e ra ls  who a re  to  d i s c ip l in e  
th a t  army which tw enty  y e a r s  hence w i l l  be f ig h t in g  in  th e  m ighty 
Armageddon, th e  s t r i f e  betw een good and e v i l .  Helcome.1 s o ld ie r s  
in  a  good ca u se , f o r  you b r in g  to  us th e  p re s c ie n c e  o f  a  b e t t e r  
tim e coming. May you r s ta y  w ith  us be as  a g re e a b le  to  you, 
gentlem en, as i t  i s  to  u s , and may you ta k e  away a  p le a s a n t  memory 
o f  our f a i r  and sunny S o u th ern  l a n d .13
When in tro d u c in g  a n o th e r  sp e a k e r  a t  th e  r e c e p tio n , Jo h n s to n  n o ted  t h a t
D r. A. D. Mayo, th e  prom inent e d u c a to r  from B oston , had asked  why he
was p laced  on th e  program  to  sp eak , to  w hich Jo h n s to n  r e p l ie d  t h a t  he
had been chosen  a s  an a p o s t le  to  th e  G e n t i l e s . ^  Having e s ta b l is h e d
an a p p re c ia t iv e  to n e , Jo h n s to n  h e lp ed  th e  N o rth ern  g u e s ts  to  f e e l  as
though th ey  cou ld  make s u b s ta n t i a l  c o n tr ib u t io n s  to  th e  e d u c a tio n a l
w e lfa re  o f  th e  p eo p le  in  th e  South .
The j o i n t  co n v en tio n  o f  th e  D epartm ent o f  S uperin tendence  and 
th e  I n te r n a t io n a l  C ongress o f  E du ca to rs  ra n  from F eb ruary  24-27, 1885, 
w ith  th e  form er group occupying  th e  m orning s e s s io n s  and th e  l a t t e r
^ S p e c i a l  R eport o f  th e  Bureau o f  E d u ca tio n , P a r t  I I ,  pp. 15-
lb .
l ^New O rleans D a ily  P icayune . F eb ruary  24, 1885.
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group h o ld in g  program s in  th e  a f te rn o o n  and e v e n i n g . P r e s e n t a t i o n s  
by th e  I n te r n a t io n a l  Congress in c lu d e d  p ap e rs  on e lem en ta ry , secon­
d a ry , and u n iv e r s i ty  i n s t r u c t io n ;  s p e c ia l  e d u c a tio n ; a r c h i te c tu r e  and 
hyg iene  o f b u i ld in g s  fo r  s c h o o ls , l i b r a r i e s ,  and museums; and m isc e l­
laneous to p ic s .  Program s by th e  D epartm ent o f  S uperin tendence  
in c lu d ed  p a p e rs  o f g e n e ra l  i n t e r e s t ,  such as  W illiam  P re s to n  John­
s t o n 's  "The R e la tio n  o f  th e  U n iv e rs i ty  to  th e  Common S choo l."^*
On Tuesday m orning, F eb ruary  24, 1885, Tulane U n iv e rs i ty  was 
h o s t  to  some o f  th e  most o u ts ta n d in g  e d u c a tio n a l le a d e rs  in  th e  n a tio n  
and w orld , in c lu d in g  John  E aton , U nited  S ta te s  Commissioner o f  Educa­
t io n ;  J .  L . M. C urry , G eneral Agent o f  th e  Peabody Fund; and Dr. A. D. 
Mayo o f  B oston . As th e se  prom inent g u e s ts  were to  e s t a b l i s h  recom­
m endations on b e h a lf  o f  S ou thern  e d u c a tio n  and f e d e ra l  a id  by th e  end 
o f  th e  ev e n in g , ^  Jo h n s to n  p ro b ab ly  r e a l iz e d  th e  im portance o f  c r e a t ­
in g  a  fa v o ra b le  im p ressio n  on h i s  l i s t e n e r s  th a t  m orning. U nlike h i s  
custom ary a d d re s se s  a t  commencement e x e rc is e s  and te a c h e r s ' conven­
t io n s ,  w hich la s te d  n e a r ly  an h o u r in  le n g th , Jo h n s to n  was a l lo c a te d  a  
f if te e n -m in u te  tim e s l o t  which r e q u ire d  a  b r i e f  d e s c r ip t io n  o f  th e  
p r e v a i l in g  c ircu m stan ces  and s o lu t io n s .
^ B i c k n e l l ,  p . 513.
^ S p e c i a l  R eport by th e  Bureau o f  E d u ca tio n , pp. 3 -6 , and P a r t  
I I I ,  pp. 3 -4  and 80-85 .
^ " N a t io n a l  E d u c a tio n a l A s s o c ia t io n ,"  L o u is ia n a  J o u rn a l  o f  
E duca tion  fo r  Home and School 6 (F eb ruary  1885): 343.
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1. In tro d u c tio n
Because o f  th e  tim e c o n s t r a in t ,  Jo h n s to n  d id  n o t  open w ith  h i s  
u su a l len g th y  exordium ; in s te a d ,  he p re se n te d  th e  t i t l e  o f  h i s  p ap er, 
which was "The R e la tio n  o f  th e  U n iv e rs i ty  to  th e  Common S ch o o l,"  and 
moved d i r e c t l y  i n to  h i s  d is c u s s io n . O bserv ing  t h a t  to  " p re s e n t  th e  
q u e s tio n  f u l ly  would r e q u i r e  more tim e th an  you r p a tie n c e  o r  th e  l im i ­
t a t io n s  o f  the  o ccas io n  would r e a d i ly  a llo w ,"  Jo h n s to n  proceeded to  
n o te  t h a t  " th e r e  a re  some obv ious p o in ts  w hich occur to  me, t h a t  may 
do somewhat tow ard p la c in g  th e  s u b je c t  in  i t s  t r u e  l i g h t  b e fo re  t h i s  
a u d ie n c e ."
2 . Body
To c l a r i f y  th e  p o in ts  which would shed " t r u e  l i g h t "  on h i s  
l i s t e n e r s ,  Jo h n s to n  im plied  th e  fo llo w in g  l in e s  o f  rea so n in g :
E du ca to rs  in  th e  South r e a l i z e  t h a t :
1. B oth  the  common sc h o o ls  and th e  u n i v e r s i t i e s  d e a l  w ith  th e  
developm ent o f  th e  c i t i z e n s .
2. E d u ca tio n  must be i n t e g r a l ,  p re p a r in g  peop le  f o r  th e  work o f 
l i f e .
3 . E d u ca tio n  i s  a  co n tin u o u s p ro c e s s , e x ten d in g  from b i r t h  to  
l a t e r  y e a r s .
4 . E d u ca tio n  i s  marked o f f  in to  s u c c e s s iv e  p h ases , in c lu d in g  th e  
common sc h o o ls , h ig h  sc h o o ls , c o l le g e s ,  and u n i v e r s i t i e s .
We u n d e rs ta n d  th e s e  o b je c t iv e s  and we a re  s t r i v i n g  f o r  them.
But as  th e  c irc u m stan c e s  in  th e  re g io n  a re  un ique , we must adap t 
our sc h o o ls  to  meet th e  needs and a b i l i t i e s  o f  ou r p e o p le . . . .
a .  O rg a n iz a tio n . When s e le c t in g ,  w ording , and a rra n g in g  main 
p o in ts  f o r  a  p r e s e n ta t io n  to  a  n a t io n a l  au d ie n c e , Jo h n s to n  used  many 
o f  th e  th e o r ie s  t h a t  he ta u g h t to  h i s  o r a to ry  s tu d e n ts  a t  W ashington 
C o lleg e . Jo h n s to n  had ad v ised  t h a t  when th e  q u e s tio n  under d is c u s s io n
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was p re se n te d  to  a  fa v o ra b le  o r  u n p re ju d ic e d  a u d ie n c e , th e  sp eak er 
cou ld  d i r e c t l y  s t a t e  h i s  p o s i t io n .  But in  th e  r e v e rs e  c a se , Jo h n s to n  
b e lie v e d  th a t  " i t  may b e t t e r  be d e fe r re d ,  o m itte d , o r  on ly  im p lied  in  
i t s  conseuqnces. 11 L ikew ise , when s t a t i n g  th e  f a c t s ,  he  su g g ested , 
" u n le s s  fo r  good re a so n , th ey  to o  had b e s t  ap p ear by in fe re n c e , 
in s te a d  o f  e x p l i c a t io n ."  I n  h i s  speech  "The R e la t io n  o f  th e  U n iver­
s i t y  to  th e  Common S c h o o l,"  Jo h n s to n  used th e  l a t t e r  approach , i n d i ­
c a t in g  t h a t  perhaps i f  he  w ere to  e x p re ss  h i s  v iew s in  th e  same manner 
in  which he  had sh a red  them w ith  th e  L o u is ia n a  E d u c a tio n a l S o c ie ty , he 
would have been in e f f e c t iv e  in  c a p tu r in g  th e  fa v o r  o f a  n a t io n a l  a u d i­
en c e . Because he was t r y in g  to  g a in  th e  co n fid e n ce  o f  people  who 
would be e n a c tin g  l e g i s l a t i o n  a f f e c t in g  th e  S ou th , Jo h n s to n  developed 
a  p a t te r n  o f  o rg a n iz a t io n  c o in c id in g  w ith  h i s  s t r a te g y .  As h i s  g o a l 
was to  g a in  su p p o rt fo r  th e  S ou thern  movement, h e  decided  to  d is p la y  
th e  c a p a b i l i t i e s  o f  le a d e rs  in  th e  South r a th e r  th an  to  s t r e s s  th e  
sho rtcom ings o f th e  r e g io n .
B e lie v in g  t h a t  th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  n a r r a t io n  re c e iv e d  th e  
most a t t e n t io n  by l i s t e n e r s ,  Jo h n s to n  p re se n te d  p o in ts  e a r ly  in  h i s  
d is c u s s io n  t h a t  showed h i s  u n d e rs ta n d in g  o f  contem porary  e d u c a tio n a l 
p h ilo so p h y . As th e  d is c u s s io n  u n fo ld e d , Jo h n s to n  p ro g re ssed  from 
im p l ic i t  assum ptions about e d u c a tio n  to  d i r e c t  s ta te m e n ts  o f  h i s  
b e l i e f s  concern ing  th e  need fo r  in d iv id u a lism  in  sch o o l sy stem s. As 
he  b e lie v e d  th a t  th e  second h a l f  o f  a  s p e a k e r 's  d is c u s s io n  tended  to  
be l e s s  n o tic e d  by a u d i e n c e s , h e  a p p a re n tly  d id  n o t f e e l  th e  need to
^^W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , "The P re p a ra t io n  o f  a  D isc o u rse ."  
H andw ritten  n o te s , Jo h n s to n  C o l le c t io n , T ulane U n iv e rs i ty , S p e c ia l 
C o l le c t io n s ,  p . 6 .
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c o n tin u e  to  be i n d i r e c t  in  e x p re s s in g  h i s  p o s i t io n .  In  f a c t ,  by th e  
end o f  h i s  m essage, Jo h n s to n  became s t r a ig h tfo rw a rd  abou t h i s  b e l i e f s  
in  lo c a l  d ec is io n -m ak in g  in  th e  s c h o o ls .
Having o n ly  a  s h o r t  tim e span  in  which to  accom plish  h i s  g o a l, 
Jo h n s to n  s p e n t most o f  h i s  tim e p re s e n tin g  g e n e ra l  p o in ts  which 
e x p re sse d  h i s  p ro g re s s iv e  e d u c a t io n a l  p o s i t io n .  Only d u r in g  th e  l a t ­
t e r  p o r t io n  d id  he s h a re  p a r t i c u l a r  concerns o f  th e  S ou th .
b . Forms o f  s u p p o r t . Jo h n s to n  u s u a l ly  su p p o rted  th e  main 
p o in ts  in  h i s  speeches  w ith  a  v a r i e ty  o f  e x p o s ito ry  d e v ic e s , in c lu d in g  
exam ples, i l l u s t r a t i o n s ,  and a n a lo g ie s .  But in  " R e la t io n  o f  th e  U ni­
v e r s i ty  to  th e  Common S c h o o l,"  which re p re s e n te d  one o f  h i s  s h o r t e s t  
p r e s e n ta t io n s ,  Jo h n s to n  d id  n o t u se  h i s  custom ary form s o f  s u p p o rt. 
I n s te a d , he a m p lif ie d  h i s  id e a s  by p r im a r i ly  u s in g  e x p la n a tio n s  and 
q u o ta t io n s  from h i s  own w orks.
D uring th e  f i r s t  h a l f  o f  J o h n s to n 's  b r i e f  p r e s e n ta t io n ,  he 
a tte m p te d  to  show th e  aud ience  th a t  h e , as a  r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  
South , had an u n d e rs ta n d in g  o f  th e  p r in c ip le s  t h a t  governed a l l  phases 
o f  e d u c a tio n . Knowing t h a t  some o f  h i s  l i s t e n e r s  w ere more in te r e s te d  
in  c e r t a i n  academ ic l e v e l s ,  he avo ided  d iv is iv e  i s s u e s  and used s t a t e ­
ments th a t  would t r y  t o  u n ify  th e  i n t e r e s t s  o f  h i s  l i s t e n e r s .  H is  
tech n iq u e  was most n o t ic e a b le  when he  s a id :
You w i l l  be t o l d ,  and t r u l y  t o ld ,  t h a t  u n i v e r s i t i e s  may e x i s t  where 
th e re  a re  no common sc h o o ls , and t h a t  th e  l i g h t  comes from above; 
b u t to  have p receded  them even , and to  have made them  p o s s ib le ,  i s  
some r e l a t i o n  a t  l e a s t .  B ut w he ther th e  common sc h o o ls  a re  th e  
i n t e l l e c t u a l  o f f s p r in g  o f  th e  u n i v e r s i t i e s ,  as i s  th e  ca se  in  a l l  
o th e r  c o u n tr ie s ,  o r ,  as some may c la im  in  new com m unities, th e  u n i­
v e r s i t i e s  a re  th e  p ro d u c t and f lo w er o f  th e  common sc h o o ls , th ey  
d e a l  in  b o th  c a se s  w ith  th e  developm ent o f  th e  c i t i z e n ,  th e  one
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b eg in n in g  and th e  o th e r  f in i s h in g  h i s  e d u c a tio n ; th e  one la y s  th e  
fo u n d a tio n , th e  o th e r  s e t s  th e  cap sto n e  o f  th e  e d i f i c e .
He a m p lif ie d  th e  s i m i l a r i t i e s  by e x p la in in g  th a t  an e d u c a tio n  shou ld  
be d esig n ed  to  t r a n s f e r  th e  t r a in in g  o f  th e  c lassroom  in to  p re p a ra tio n  
f o r  l i f e .  He a ls o  d isc u sse d  th e  c o n tin u i ty  t h a t  e x is te d  in  th e  c o n s is ­
t e n t  phases o f  e d u c a tio n  w hich " a re  b u t su c c e s s iv e  m ansions i n  our 
F a t h e r 's  h o u se ."
W hile J o h n s to n 's  d is c u s s io n  about e d u c a t io n a l  ph ilo sophy  
he lp ed  to  u n i te  and in s p i r e  th e  l i s t e n e r s ,  th e y  tended  to  s e rv e  an 
even  g r e a te r  pu rpose . R e a liz in g  t h a t  he was speak ing  to  an aud ience  
composed o f  th e  n a t io n 's  forem ost e d u c a to rs  and d e c is io n  m akers, John ­
s to n  sough t to  h e ig h te n  th e  g u e s ts ' assessm en t o f  h i s  c a p a b i l i t i e s .  
D uring th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  p r e s e n ta t io n , Jo h n sto n  used  in d i r e c t io n  
to  r e v e a l  h i s  e d u c a tio n a l in s ig h t s ,  b u t d u rin g  th e  rem ainder o f h i s  
m essage he d i r e c t l y  b u i l t  h i s  e th o s  by e x te n s iv e ly  q u o tin g  r e p o r ts  
w hich h e  had p rep ared  fo r  th e  boards a t  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  and 
T ulane U n iv e rs i ty .  To in tro d u c e  h is  f i r s t  e x c e rp t,  h e  s a id ,  " I  ta k e  
th e  l i b e r t y  o f q u o tin g  from a  r e p o r t  w hich, though p r in te d  some e ig h ­
te e n  months ago, has  n o t been  p u b lis h e d ."  In  h i s  a b s t r a c t ,  h e  th en  
d e sc r ib e d  T u la n e 's  p lan  f o r  making "o u r work as r e a l ,  ex p an siv e , and 
m a n ife s t , a s  human f a l l i b i l i t y  w i l l  p e rm it ."  He p re se n te d  an o th e r 
e x c e rp t  by sa y in g , " In  th e  f i r s t  r e p o r t  I  made as th e  P re s id e n t  o f  th e  
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty , in  December, 1880, I  s e t  f o r th  th e  m utual 
in te rd ep en d en ce  o f  a l l  th e  p a r t s  o f ou r e d u c a tio n a l system  and th e  
u rg e n t need o f  h e lp  in  se c u r in g  i t s  b le s s in g s  to  ou r p o p u la t io n ."  
H aving e s ta b l is h e d  h im se lf  as a  c re d ib le  and concerned sp e ak e r , John­
s to n  th e n  moved in to  th e  c lim ax  of h i s  m essage.
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J o h n s to n 's  most Im portan t p o in t was t h a t  w h ile  th e  South w el­
comed in s ig h ts  from i t s  prom inent g u e s ts ,  S o u th e rn e rs  must u l t im a te ly  
be th e  ones to  a d a p t th e  e d u c a tio n a l p o l ic ie s  fo r  t h e i r  own p eo p le .
But in s te a d  o f  s e p a ra t in g  h im s e lf  from th e  a u d ien ce , Jo h n s to n  used 
s u b t l e r  s ta te m e n ts  to  convey h i s  b e l i e f .  He in d ic a te d  th a t  " i t  i s  th e  
r e i t e r a t e d  demand o f  t h i s  o r  t h a t  e d u c a to r  fo r  a  u n iv e r s i ty  o r  a  c o l ­
lege  to  adop t h i s  s ta n d a rd  o f  s c h o la s t i c  o r th o d o x y ."  He no ted  th a t  
some e d u c a to rs  were co n ten d in g  th a t  "you s h a l l  fo llo w  t h i s  method o r  
th a t  method, o r  is s u e  t h i s  d eg ree  o r  t h a t  d e g re e , and f o r  such and 
such c o u rse s  o f  s tu d y ; o th e rw ise  you a re  s c h is m a tic , h e r e t i c a l ,  o u t o f  
the  r in g ."  R e a liz in g  th a t  e d u c a tio n a l system s were in  th e  m idst o f  a  
changeover in  c u rr ic u lu m  and t h a t  a l l  members in  th e  aud ience  were 
e x p e rie n c in g  th e  te n s io n  th a t  r e s u l te d ,  he su g g e ste d  t h a t  e d u c a to rs  
"must beware o f  a  s la v is h  a d o p tio n  o f  m ethods."  He warned t h a t  " to  do 
a  th in g  m erely because  i t  h as  been done somewhere e l s e ,  i s  th e  w orst 
rea so n  t h a t  can be a s s ig n e d , u n le s s  we can show th a t  th e  s i t u a t io n s  
a re  e x a c t ly  th e  sam e." Knowing t h a t  c o n d it io n s  in  th e  South were 
un ique , he  th en  p re se n te d  th re e  a n a lo g ie s  to  show th a t  "we must adap t 
ou r e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  in  each  p a r t i c u l a r  ca se  to  ou r own w an ts , 
and n o t a n o th e r 's . "  He compared th e  work o f  an e d u c a to r  to  t h a t  o f  a 
t a i l o r ,  f o r  "you may make yo u r c o a t  o f th e  same m a te r ia l  a s  a n o th e r  
m an 's , because he commends i t s  t e x tu r e ,  b u t  you w i l l  have i t  c u t  to  
f i t  y o u r s e l f ,  and n o t by h i s  p a t t e r n . "  Showing th a t  th e  c r e a t io n  o f 
e d u c a t io n a l  p r in c ip le s  was s im i la r  to  th e  developm ent o f  l e g i s l a t i v e  
r u le s ,  he p o in te d  o u t t h a t  "S o lon  made n o t  th e  b e s t  code, b u t th e  b e s t  
code fo r  th e  A th e n ia n s ."  F in a l ly ,  he n o ted  t h a t  " in  a rra n g in g  o u r
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sc h o o ls , o f w h a tev er g rad e , we have to  d iagnose  th e  c a se , as th e  doc­
to r s  d o ."
In  th e  b eg in n in g  and m iddle p o r tio n s  o f  th e  sp eech , Jo h n s to n  
had used e x p o s ito ry  m a te r ia l  t h a t  was g e n e ra l in  n a tu re  and t h a t  
helped  to  e s t a b l i s h  h i s  c r e d i b i l i t y  a s  an e d u c a to r . B ut by th e  end o f  
h i s  a d d re s s , he had become more s p e c i f i c  in  h i s  use o f  su p p o rtin g  
m a te r ia l .
3 . C onclusion
Because o f  th e  tim e l im i t a t i o n s ,  Jo h n s to n  d id  n o t in c lu d e  a 
len g th y  p e ro r a t io n  which summed up h i s  m essage. I n s te a d , he reempha­
s iz e d  an  id e a  w hich was p re s e n te d  d u r in g  th e  second h a l f  o f h i s  d i s c u s ­
s io n , namely t h a t  sch o o ls  must m a in ta in  t h e i r  in d iv id u a l is m . Having 
g iven  w eigh t to  h i s  m ajor p o in t  a t  th e  end o f  th e  p r e s e n ta t io n ,  he 
th e n  concluded by sa y in g ,
He a re  bound to  re g a rd  th e  s o c ia l  c u l tu r e  and th e  e d u c a t io n a l  con­
d i t i o n  o f th e  peop le  f o r  whom we l e g i s l a t e .  . . . And we need n o t 
be d isco u rag ed  in  e i t h e r  common sch o o l o r  u n iv e r s i ty  o rg a n iz a t io n  
and work, i f  we f a l l  f a r  s h o r t  o f  o u r hopes and p la n s  and id e a l s .
Because he r e i t e r a t e d  t h i s  p o r t io n  o f  h i s  message d u r in g  th e  c lo s in g
rem arks, i t  seems l ik e ly  t h a t  th e  t r u e  theme o f  h i s  p r e s e n ta t io n  had
n o t been d is c lo s e d  u n t i l  th e  end. Even though he had devo ted  most o f
h i s  d is c u s s io n  to  p ro v in g  h i s  i n t e g r i t y  as an e d u c a to r , he had used
th e  e a r l i e r  p o in ts  as s te p p in g  s to n e s  le a d in g  up to  h i s  m ajor them e.
4 . A ssessm ent
In  " R e la t io n s  o f  th e  U n iv e rs i ty  to  th e  Common S c h o o l,"  John ­
s to n  e x p re sse d  view s th a t  w ere c o n s is te n t  w ith  h i s  m essages to  
S ou thern  a u d ie n c e s . But u n l ik e  th e  speeches in  h i s  re g io n , Jo h n s to n
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had to  pu t f o r th  more e f f o r t  to  e s t a b l i s h  h i s  c r e d i b i l i t y  w ith  a  group 
o f  people  r e p re s e n t in g  th e  n a t io n 's  forem ost e d u c a to rs . Because he 
wanted h i s  prom inent g u e s ts  to  su p p o rt th e  S ou thern  e d u c a t io n a l  move­
ment b u t n o t to  th e  e x te n t  o f  e x c e s s iv e  p a tr o n iz a t io n ,  Jo h n s to n  used 
methods o f  i n d i r e c t io n  to  e x p re ss  h i s  p re m ise s . When th e  same con­
c e p ts  had been p re se n te d  t o  a u d ien ces  composed e x c lu s iv e ly  o f  South­
e rn e r s ,  Jo h n s to n  had  been more a b ru p t in  h i s  o p p o s it io n  to  n a t io n a l  
in te r v e n t io n .
The s k i l l  w ith  w hich Jo h n s to n  ex p re sse d  h i s  id e a s  to  th e
D epartm ent o f  S uperin tendence  and I n te r n a t io n a l  C ongress o f  E duca to rs
helped  to  make h i s  speech  a  s u c c e s s . As one r e p o r te r  n o ted , "The
paper was a t t e n t i v e l y  l i s t e n e d  to  and c a l le d  f o r th  s e v e ra l  e x p re s s io n s
o f  v ie w s ."  As a  r e s u l t  o f  J o h n s to n 's  im pact on h i s  au d ien ce , a n o th e r
newspaper w r i t e r  s a id ,
C o l. Wm. P re s to n  Jo h n s to n  . . .  i s  one o f  th e  n o b le s t  men in  th e  
c o u n try , p ro g re s s iv e  in  h i s  p u rp o se , and w i l l  a id  g r e a t ly  in
b u i ld in g  up a  H arvard  o r  Y ale in  th e  Sou th . . . . [H is p ro p o sa ls ]
w i l l  h e lp  develop  th e  w onderfu l re s o u rc e s  o f  th e  South and make 
t h i s  lan d  th e  p r id e  o f  th e  e n t i r e  land .
Not o n ly  w ere th e  new spaper r e p o r te r s  fa v o ra b le  tow ard Jo h n ­
s to n 's  v iew s, b u t o th e r  members o f  th e  aud ience  ex p re sse d  s im i la r  
r e a c t io n s  t o  th e  way S ou thern  e d u c a to rs  were p ro g re s s in g . T hat same 
a f te rn o o n , when P ro fe s s o r  B ic k n e ll  o f  B oston spoke on th e  n e c e s s i ty  o f
n a t io n a l  a id  to  e d u c a tio n , h e  sh a re d  h i s  optim ism  and co n fid en ce  in
th e  S o u th 's  h a n d lin g  o f i t s  e d u c a t io n a l  m a tte rs  and f in a n c e s .
I  am a c q u a in te d  w ith  th e  S ta te  S u p e r in te n d e n ts  o f  I n s t r u c t io n ,  1 
b e l ie v e ,  in  ev ery  S ou thern  S t a te .  I  am a c q u a in te d  w ith  th e  S ta te  
School B oard, I  th in k , o f  ev e ry  S ou thern  S ta te  b u t two o r  th r e e .
I  have s tu d ie d  w ith  g r e a t  c a re  in  th e  re c o rd s  o f  a l l  th o se  o f f i c e s  
t h e i r  methods o f d i s t r i b u t i o n  o f  money. I  b e lie v e  th e r e  i s  n o t a  
s e t  o f  men in  t h i s  co u n try  who a re  h a n d lin g  a  m oderate amount o f
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money w ith  g r e a te r  economy, w ith  g r e a te r  f i d e l i t y ,  th a n  th e s e  
gen tlem en . 1 b e lie v e  i f  th e re  i s  any s e t  o f men in  t h i s  coun try  
t h a t  can  be t r u s t e d  to  a d m in is te r  a  fund o f  $10 ,000 ,000  o r  
$ 1 5 ,000 ,000  in  t h i r t e e n  o r  fo u r te e n  S ta te s  w ith  f i d e l i t y ,  i t  i s  
th e  sc h o o l a u th o r i t i e s  o f  th o se  S ta te s ,  and, th e r e f o r e ,  i t  seems 
to  me t h a t  t h i s  money shou ld  go d i r e c t l y  to  th e  c h i ld r e n  th rough  
th e  accustom ed c h a n n e ls , o f  c o u rse , b e in g  guarded by a l l  p ro p e r  
s a fe g u a rd s  in  th e  c e n t r a l  p ow er.19
Such te s t im o n ie s  h e lp e d  to  r e in f o r c e  th e  p r e v a i l in g  c lim a te  d u rin g  th e
fo u r-d a y  e d u c a t io n a l  co n fe re n ce s  a t  th e  New O rleans E x p o s itio n .
When th e  prom inent e d u c a to rs  re tu rn e d  to  t h e i r  r e s p e c t iv e  
jo b s , th e y  c a r r ie d  w ith  them fa v o ra b le  memories w hich w ere passed  
a long  to  o th e r  members o f  th e  p ro fe s s io n . The New England J o u rn a l  o f  
E d u ca tio n  ra n  th e  fo llo w in g  e d i t o r i a l ,  in d ic a t in g  t h e i r  r e a c t io n s  to  
th e  c o n fe re n c e .
The r e s u l t  o f such a  m eeting  as t h i s  canno t f a i l  t o  be f e l t  
th ro u g h o u t th e  lan d , perhaps even ab ro ad . Every e a rn e s t  man and 
woman in  a tte n d a n c e  w i l l  go home encouraged to  b e a r , to  hope, to  
a tte m p t, and , o u t o f i t  a l l ,  to  do som ething b e t t e r  th a n  b e fo re . 
Even th e  Dominion, th e  is la n d s  o f  th e  Sea, and d i s t a n t  Ja p an , to  
say  n o th in g  o f  somewhat u n im p re ss ib le  Europe, w i l l  f e e l  a  new 
t h r i l l  from  th e  h e a r ty  welcome to  t h e i r  r e p r e s e n ta t iv e s  in  New 
O rle a n s . And, b e s t  o f  a l l ,  th e  bonds o f  good fe llo w s h ip , and, 
what i s  more im p o rta n t, m utual u n d e rs ta n d in g  betw een a l l  p a r t s  o f 
o u r Union w i l l  be woven more c lo s e ly  from a  week o f  such communion 
o f  c le a r - s e e in g  and r i g h t - f e e l i n g  w orkers fo r  th e  c h i l d r e n .20
A c o rre sp o n d en t f o r  th e  N a tio n a l E d u c a tio n a l A s s o c ia t io n  e x p ressed  th e
same com plim entary view :
Allow me to  p re fa c e  my r e p o r t  by sa y in g  t h a t  th e  I n te r n a t io n a l  
C o tton  E x p o s itio n  o f  New O rleans was, a s  a  w hole, one o f  th e  most 
rem arkab le  p ro d u c ts  o f  o u r tim e and c o u n try ; and in  i t s  immense 
a v erag e  o f  b u i ld in g s ,  in  th e  m agnitude and e x te n t  o f  th e  g e n e ra l  
and s p e c ia l  e x h ib i t s ,  i n  th e  v a r i e ty  and w e a lth  o f  th e  m a te r ia l
*%ew O rlean s  D a ily  P icay u n e , F eb ruary  27 and 28, 1885.
20i'The E d u c a tio n a l C o n v en tio n ,"  L o u is ia n a  J o u rn a l  o f  E d u ca tio n  
f o r  Home and School 7 (March 1885): 21-22.
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from every  S t a te  and t e r r i t o r y  o f  ou r own co u n try  and from alm ost 
every  c iv i l i z e d  lan d , in  th e  s y s te m a tic  c l a s s i f i c a t i o n  and 
arrangem en ts o f  th e  v a r io u s  d ep a rtm en ts , and in  th e  immense con­
t r i b u t i o n s  and o rd e r ly  g roup ing  o f  th e  e d u c a tio n a l work by c i t i e s ,  
S ta te s ,  and n a t io n s ,  th e  E x p o s itio n  has  had s c a rc e ly  a  s u p e r io r  in  
modern tim es .
Showing a p p re c ia t io n , th e  w r i t e r  e x p ressed  t h a t  th e  NEA "com m ittee i s
under many o b l ig a t io n s  to  P re s id e n t  Jo h n s to n  and h i s  gen tlem an ly
f a c u l ty  fo r  . innum erable c o u r te s ie s  e x te n d e d ."  The r e p o r te r  went on
to  d e s c r ib e  h i s  fa v o ra b le  im p ress io n s  no t on ly  o f  Jo h n s to n , b u t a l l
S o u th e rn e rs , a  r e a c t io n  w hich Jo h n s to n  was u l t im a te ly  se e k in g .
He must remember t h a t  i t  was h e ld  in  t h a t  p o r t io n  o f  ou r coun try  
w hich had on ly  tw enty  y e a rs  ago emerged from th e  gloom, d a rk n ess , 
and d e v a s ta t io n  o f  th e  c i v i l  w ar, w ith  i t s  w ea lth  d e s tro y e d , i t s  
i n d u s t r ie s  p r o s t r a t e d ,  i t s  e n e rg ie s  p a ra ly ze d  by d e f e a t ,  w ith  
l i t t l e  l e f t  b u t h e a r t  and hope w ith  w hich to  p re s s  forw ard in to  
th e  f u tu r e ;  w ith  an ig n o ra n t and h e lp le s s  ra c e  o f m il l io n s  on i t s  
h ands, to  c a s t  o f f  o r  to  l i f t  up and ed u ca te  fo r  manhood and t ru e  
c i t i z e n s h ip .  T h is  f a c t  made t h i s  E x h ib it io n  th e  more rem arkab le , 
and i l l u s t r a t e s  most w o n d e rfu lly  th e  u p r is in g ,  e l a s t i c  fo rc e  o f  a 
g r e a t  body o f  p eo p le , d e liv e re d  from th e  th ra ldom  o f a  c ru sh in g  
bu rden  and p u t t in g  on th e  f re e  a c t i v i t i e s  which t h i s  em ancipa tion  
c o n fe rre d  more co m p le te ly  upon th e  w h ite  th a n  th e  c o lo re d  ra c e . 
Twenty y e a rs  o f  in d u s try , under th e  p ro d u c tiv e  c o n d it io n s  o f  f re e  
la b o r , had done more f o r  th e  South th an  two c e n tu r ie s  o f s la v e -  
la b o r .  T h is  E x h ib it io n  was a  r e v e la t io n  o f  th e  w e a lth  o f  u n d ev e l­
oped re so u rc e s  o f  t h a t  v a s t  land  and peop le  we c a l l  th e  South , and 
was th e  e a rn e s t  and p ledge o f  th e  s in c e r i t y ,  th e  h e a r t in e s s ,  and 
th e  s e l f -d e v o t io n  w hich makes i t  n o t o n ly  in  name b u t in  f a c t  The 
New South . ' a  lan d  over whose p re s e n t  and p ro sp e c tiv e  p r o s p e r i ty  
th e  whole c o u n try  may w e ll  r e j o i c e . 21
Because o f  th e  su c c e ss  o f  th e  e d u c a tio n a l program s, th e  U n ited  S ta te s  
Bureau o f  E d u ca tio n  p u b lish e d  a l l  o f  th e  p ro ceed in g s o f  th e  w eek-long 
c o n fe ren ce  h e ld  in  New O r le a n s .22 in  a d d it io n  to  governm ental p u b l i ­
c a t io n s ,  n a t io n a l  p r o fe s s io n a l  jo u rn a ls  a ls o  p r in te d  c o p ie s  o f  th e
^ B i c k n e l l ,  pp. 513-14.
99S p e c ia l R epo rt o f  th e  Bureau o f  E d u ca tio n , P a r ts  I ,  11, and
I I I .
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most n o ta b le  a d d re s se s , in c lu d in g  J o h n s to n 's  s p e e c h . ^3 No d o u b t, the  
im pact o f  th e  a d d re s s , th e  e d u c a t io n a l  e x h ib i t s ,  and th e  e n t i r e  Expo­
s i t i o n  ach ieved  f a r  g r e a te r  r e s u l t s  th a n  What Jo h n s to n  had o r ig in a l ly  
a n t i c ip a te d .
B. T h i r t i e t h  U n iv e rs i ty  C onvocation 
o f  th e  S ta te  o f New York
W illiam  P re s to n  J o h n s to n 's  work th rough  T ulane U n iv e rs i ty , th e
s t a t e  cam paigns, and th e  r e g io n a l  movement b rough t him in to  c o n ta c t
w ith  th e  n a t i o n 's  g r e a t e s t  e d u c a tio n a l le a d e r s .  As a  r e s u l t ,  he was
in v ite d  by v a r io u s  p ro fe s s io n a l  a s s o c ia t io n s  to  speak  on b e h a lf  o f  h i s
work fo r  S ou thern  e d u c a tio n . I n  May 1892, he re c e iv e d  an  in v i t a t i o n
from M elv il Dewey, s e c r e ta r y  o f  th e  U n iv e rs i ty  o f  th e  S ta te  o f  New
York, a sk in g  him to  speak  a t  th e  o r g a n iz a t io n 's  t h i r t i e t h  co nvocation
in  A lbany. In  th e  l e t t e r ,  Dewey s a id :
Our l a s t  two C onvocations have been pronounced by such men as  W. T. 
H a r r is  and P re s .  S ta n le y  H a ll  and o th e r s  th e  b e s t  e d u c a tio n a l 
m eetings o f  th e  y e a r .  We hope to  more th a n  m a in ta in  th e  s ta n d a rd  
in  J u ly .  The C onvocation  c o u n c il  beg [ s i c ] to  ex tend  a  most c o r ­
d i a l  i n v i t a t i o n  to  you to  occupy th e  p o s t o f  honor t h i s  y e a r  and 
to  d e l iv e r  th e  annual a d d re ss  in  th e  s e n a te  chamber. We can g u a r­
a n te e  you a  f in e  aud ience  o f  th e  b e s t  men, n o t on ly  o f  th e  s t a t e  
b u t a  la rg e  r e p r e s e n ta t io n  from o th e r  s t a t e s ,  o f  le a d e rs  in  u n i­
v e r s i ty  w ork. You w i l l  be f r e e  to  s e l e c t  your own to p ic .  P r e s i ­
d e n t Angel o f  M ichigan and W alker o f  B oston gave us f in e  a d d re sse s  
a t  th e  r e c e n t  m eetings, and t h i s  i n v i t a t i o n  i s  c o n s id e red  th e  
h ig h e s t  honor we can o f f e r  to  d is t in g u is h e d  u n iv e r s i ty  men o u t­
s id e  th e  s t a t e .  We u n f o r tu n a te ly  have no funds from w hich to  make 
any paym ents, b u t can  pay th e  t r a v e l in g  e x p e n se s< We sho u ld  be 
s p e c ia l ly  g la d  i f  you would speak  on h ig h e r  e d u c a tio n  in  th e  
so u th , fo r  which we a l l  look  to  you as th e  acknowledged h ead .
W ill you k in d ly  te le g ra p h , u n p a id , i f  we may p r in t  y o u r name fo r  
th e  annual a d d re s s , a s  th e  announcement i s  wanted fo r  th e  N a tio n a l
2 % il l i a m  P re s to n  Jo h n s to n , "The R e la tio n s  o f  th e  U n iv e rs i ty  
to  th e  Common S c h o o l,"  E d u ca tio n  5 (May 1885): 518-24.
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E d u c a tio n a l A s s o c ia t io n , 30 ,000  c o p ie s  o f  th e  program  o f  which 
w i l l  be p r in te d  in  a  few d a y s . 24
Jo h n s to n  a c ce p ted  th e  i n v i t a t i o n  to  speak  to  th e  o r g a n iz a t io n , which 
re p re s e n te d  one o f th e  most advanced s t a t e  e d u c a t io n a l  netw orks in  th e  
c o u n try . The U n iv e rs i ty  o f  th e  S ta te  o f  New Y ork, f i r s t  in c o rp o ra te d  
in  1784, c o n s is te d  o f  440 i n s t i t u t i o n s  o f  academ ic and h ig h e r  educa­
t io n ,  u n iv e r s i ty  e x te n s io n , th e  s t a t e  l i b r a r y ,  and th e  s t a t e  museum, 
a l l  o f  w hich w ere governed by a  board  o f  r e g e n ts .  A lthough th e  corpo­
r a t i o n  met i r r e g u la r l y  d u r in g  th e  e a r ly  decades  o f  e x is te n c e ,  th e  U ni­
v e r s i t y  e v e n tu a l ly  g a th e re d  on an annua l b a s i s  t o  h o ld  co n v o ca tio n s  
f o r  c o n s id e ra t io n  o f  s u b je c ts  o f  m utual i n t e r e s t ,  w ith  th e  u l t im a te  
purpose o f  prom oting  academ ic and h ig h e r  e d u c a tio n . D uring  i t s  1892 
s e s s io n ,  th e  U n iv e rs i ty  opened i t s  t h i r t i e t h  co n v o ca tio n  on Tuesday 
even ing , J u ly  5 , w ith  W illiam  P re s to n  J o h n s to n  d e l iv e r in g  th e  annual 
a d d re ss  e n t i t l e d  "H igher E d u ca tio n  in  th e  S o u th .
D uring  th e  two months th a t  Jo h n s to n  was g iv en  to  p rep a re  h i s  
a d d re s s , he a p p a re n tly  c o n s id e re d  th e  i n v i t a t i o n  to  be so  im p o rtan t 
t h a t  he w ro te  more r e v is io n s  th a n  he  had w r i t t e n  fo r  h i s  o th e r  educa­
t i o n a l  a d d re s s e s . H is f i r s t  d r a f t ,  a  le n g th y  h a n d w ritte n  copy, in d i ­
c a te d  t h a t  he  w anted t o  r e s o lv e  c e r t a i n  q u e s tio n s ,  in c lu d in g : "What
i s  H igher E d u ca tio n ?  To Whom does i t  p ro p e r ly  app ly?  What i s  i t s  
p re s e n t  a t t i t u d e  in  ou r S ou thern  s t a t e s ;  i t s  g e n e s is ,  m ethods, p u r­
poses?  W hither does i t  ten d ?  What w i l l  be th e  r e s u l t ? "  In  answ ering
^ M e lv i l  Dewey t o  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , May 9 , 1892. 
Jo h n s to n  C o l le c t io n ,  T ulane U n iv e r s i ty ,  S p e c ia l  C o l le c t io n s .
^ R e g e n t s *  B u l le t in  No. 9 , A ugust, 1892, pp. 12-25 and 167-68.
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th e se  q u e s tio n s , he had p lanned  t o  p re s e n t  a  p h i lo s o p h ic a l  d is c u s s io n  
d u rin g  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  speech , b r in g in g  up item s t h a t  c u s to m a rily  
were covered  in  a l l  o f  h i s  e d u c a t io n a l  sp e ech es . B ut in  th e  rem ainder 
o f th e  speech , he had c o n s id e re d  r e f u t in g  th e  e x te n s io n  o f  h ig h e r  edu­
c a t io n  to  b la c k s  a t  th a t  tim e in  t h e i r  c u l t u r a l  advancem ent. He j u s ­
t i f i e d  h i s  c o n te n t io n  f o r  th e  fo llo w in g  re a so n s :
1 must sum up th en  as  to  th e  q u e s tio n  o f  H igher E d u ca tio n  f o r  th e  
Negro in  th e  South by an  in fe re n c e  from  a l l  I  have been  sa y in g , 
t h a t  i t  i s  my o p in io n  he canno t a c h ie v e  i t  u n t i l  he  h a s  p assed  
th rough  a  p e rio d  n o t t o  be m easured by c o lle g e  c u rr ic u lu m s  and 
commencements, b u t by g e n e ra t io n s .  I f  sch o o l in d iv id u a ls  o f  t h a t  
ra c e  r e a l l y  a t t a i n  to  th e  h ig h e r  ran g es o f  th o u g h t, which may not 
be d e s i r e d ,  i t  i s  to  be a t t r i b u t e d  to  th e  g rac e  o f  God which works 
. in  i t s  own way, o r  to  a  c o n cu rren ce  o f  cau ses  such as  produce th e  
phenomenal men o f  any p e o p le . And my p r a c t i c a l  d e d u c tio n  from a l l  
t h i s  i s  n o t to  deny t o  th e  Negro h i s  f u l l  s h a re  o f  en lig h te n m e n t, 
b u t r a th e r  to  a f f o r d  e v e ry  le g i t im a te  o p p o r tu n ity  o f  p ro g re s s  and 
advance. The p rim ary  sc h o o ls  w i l l  s u f f i c e  f o r  a  g e n e ra tio n  a t  
l e a s t  f o r  th e  m asses o f  th e  b la c k s .  T h e ir  secondary  sc h o o ls , 
o f te n  s ty le d  C o lleg e s  and u n i v e r s i t i e s  w ith  much m isa p p lie d  e f f o r t ,  
a re  in  th e  m ain, do ing  a  good w ork. They a re  sen d in g  o u t te a c h e rs  
and p re a c h e rs  who can  g e t  n e a re r  th e  h e a r t  o f  t h e i r  p eo p le  th an  
any w h ite  man can, because  th e y  s ta n d  on th e  same p la n e . These 
a re  th in g s  t h a t  even sym pathy and r e l i g io n  can n o t a b s o lu te ly  
b r id g e , so t h a t  n a t iv e  te a c h e rs  o f  th e  same ra c e  alw ays have an 
advan tage  ov er s t r a n g e r s .  In  my o p in io n , th ey  a re  b e s t  where th ey  
d evo te  most tim e to  manual t r a i n in g ,  n o t  o n ly  b ecause  o f  i t s  p ra c ­
t i c a l  a p p l ic a t io n s ,  b u t b ecause  i t s  i n t e l l e c t u a l  d i s c i p l i n e  i s  
ad ap ted  to  t h e i r  p lan e  o f  th o u g h t .26
Such v ie w s ,/c o n s id e re d  to  be com placent by tw e n tie th -c e n tu ry  educa­
t o r s ,  w ere n o t  a l to g e th e r  u n l ik e  th e  most p ro g re s s iv e  S o u th ern  
th in k e r s  o f  th e  e r a ,  in c lu d in g  Edgar G ardner Murphy, A lb e r t  Shaw, and 
R obert Ogden.27 Even H a l te r  H ines Page, who was e v e n tu a lly  e x p e lle d
2^W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , "H igher E d u ca tio n  in  th e  S o u th ."  
H andw ritten  s c r i p t ,  Jo h n s to n  C o l le c t io n , T u lane U n iv e r s i ty ,  S p e c ia l 
C o l le c t io n s ,  pp . 11-12.
^ K e i th  Howard G r i f f i n ,  "A R h e to r ic a l  B iography o f  H a l te r  
H ines Page w ith  R eference  to  H is C erem onial Speaking on S o u th ern
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by S o u th e rn e rs  because  o f  h i s  l i b e r a l  th o u g h t, q u e s tio n e d  th e  b e l i e f  
by N o rth e rn e rs  " th a t  a  ru d im en ta ry  e d u c a tio n  would a t  once l i f t  th e  
negro  from a  sem i-b a rb aro u s  s t a t e  In to  I n t e l l i g e n t  c i t i z e n s h ip ,"  fo r  
" a  g e n e ra tio n  o r  two o f freedom  I s  n e c e ssa ry  f o r  him to  le a rn  t h a t  
p r a c t i c a l  management o f  a f f a i r s  w hich w i l l  make him p ruden t."^®  Not 
on ly  were J o h n s to n 's  view s com patib le  w ith  o th e r  w h ite  e d u c a to rs  In  
h i s  re g io n , b u t th ey  were c o n s is te n t  w ith  most b la c k  e d u c a to rs  as 
w e l l .  Three y e a rs  a f t e r  Jo h n s to n  spoke a t  th e  U n iv e rs i ty  C onvocation 
in  New York, Booker T. W ashington was to  d e l iv e r  h i s  famous " A tla n ta  
E x p o s itio n  A d d r e s s ," ^  w hich conveyed some o f  th e  same n o tio n s  
ex p ressed  by Jo h n s to n .
P erhaps th e  rea so n  why p ro g re s s iv e  S o u th e rn e rs  o f  th e  n in e ­
te e n th  c e n tu ry  w ere unab le  t o  convince N o rth ern  e d u c a to rs  and n a t io n a l  
l e g i s l a t o r s  o f  t h e i r  s i n c e r i t y  to  h e lp  u p l i f t  th e  s t a tu s  o f  b la c k s  was 
b ecause  o f  th e  tendency  to  use  d iv i s iv e ,  o f fe n s iv e  language. In  John­
s t o n 's  rough d r a f t  o f  h i s  New York a d d re s s , h e  had p lanned  to  conclude 
h i s  message by s h i f t i n g  th e  o b l ig a t io n  o f  Negro e d u c a tio n  away from 
h i s  r e g io n . I n  a  c o n c lu s io n  t h a t  would have a l ie n a te d  h i s  au d ien ce , 
h e  had c o n s id e red  sa y in g :
E d u ca tio n , 1891-1913" (Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty , 
1977), p . 49; and Hugh C. B a ile y , Edgar G ardner Murphy. G e n tle  P ro g res  
s iv e  (C o ra l G ab les: U n iv e rs i ty  o f  Miami P r e s s ,  1968), p . 40 .
^®Walter H ines Page, "The S ou thern  E d u c a tio n a l P rob lem ,"  The 
I n te r n a t io n a l  Review 2 (O ctober 1881): 315.
^ B o o k e r  T . W ashington, " A tla n ta  E x p o s itio n  A d d re ss ,"  in  A. 
C ra ig  B a ird , e d . ,  Am erican P u b lic  A dd resses , 1740-1952 (New York: 
M cGraw-Hill, 1956), pp. 189-92.
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B ut i t  does seem m is d ire c te d  energy to  dev o te  th e  b e n e fa c tio n s  o f  
p h i la n th r o p is t s  and th e  t o i l  o f  f a c u l t i e s  tow ard th e  e s th e t i c  c u l ­
t i v a t i o n  o f  th e  few in f a n t  phenomenona who cou ld  be b e t t e r  p ro ­
v id ed  fo r  by s c h o la r s h ip s  and fe llo w sh ip s  e lsew h ere , in  
i n s t i t u t i o n s  and com m unities th a t  would a f f o r d  an environm ent b e t ­
t e r  adap ted  to  t h e i r  ra p id  and f re e  developm ent; say , in  n o r th e rn  
c o lle g e s  w hich a r e  f re e  from p re ju d ic e s .  T h is elem ent o f  th e  
d i s c ip le  b e in g  e lim in a te d , we may come to  th e  c o n s id e ra t io n  o f  
H igher e d u c a tio n  o f  th e  w h ite  peop le  in  th e  S o u th .30
At some p o in t  betw een the  numerous r e v is io n s  and th e  f i n a l  p re s e n ta ­
t io n ,  Jo h n s to n  d ec id ed  to  om it th e  second h a l f  o f  h i s  message which 
would have r e fu te d  th e  re a so n in g  by N orthern  e d u c a to rs . B ecause h i s  
u l t im a te  g o a l was to  a c q u ire  th e  fav o r and f in a n c ia l  su p p o rt o f  N orth ­
e rn  p h i la n th r o p i s t s  and f e d e r a l  a g e n c ie s , he w ise ly  chose a  d i f f e r e n t  
s t r a te g y .
1. In tro d u c tio n
A f te r  opening  h is  J u ly  5, 1892, a d d re ss  w ith  h i s  custom ary 
a p p re c ia t io n  fo r  b e in g  s e le c te d  as  th e  g u e s t o f  honor, Jo h n s to n  showed 
h im s e lf  to  be a  man o f  modesty b e fo re  h is  N o rth ern  aud ience  by n o tin g  
th a t  " i t  i s  . . . w ith  a  v e ry  s in c e re  d i s t r u s t  o f  my own a b i l i t y  th a t  
I  appear h e re  now. ;The q u e s tio n  i s  so  la r g e ,  so  co m p lica ted , so  funda­
m en ta l, t h a t  any man o f  o rd in a ry  s e lf -e s te e m  would f e e l  a  d i f f id e n c e  
in  g ra p p lin g  w ith  i t . "  He proceeded  n e v e r th e le s s  by p o in tin g  o u t th a t  
"you have c a l le d  on me fo r  my v iew s, and I  s h a l l  o f f e r  them fra n k ly  
and s u b je c t  to  such  c o r r e c t io n  as your w id er e x p e rien c e  and wisdom 
may app ly  to  them ."
3^Johnston , p . 12.
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2. Body
A lthough Jo h n s to n  d e le te d  h i s  o f fe n s iv e  rem arks, he r e ta in e d  
th e  q u e s tio n s  th a t  he o r ig in a l ly  p lanned  to  co v e r, In c lu d in g : what I s
h ig h e r  e d u c a tio n , to  whom does I t  p ro p e r ly  ap p ly , what I s  th e  p re s e n t 
a t t i t u d e  in  th e  South , what a r e  i t s  o r ig in s  and s t r u c tu r e s ,  what i s  
i t s  t r e n d , and w hat w i l l  be i t s  outcom e. In  answ ering  th e s e  ques­
t io n s ,  Jo h n s to n  im p lied  th e  fo llo w in g  l in e s  o f  rea so n in g :
H igher e d u c a tio n  ought to  be th e  e q u ita b le  e v o lu t io n  o f o rg an ic  
man, b u t most peop le  who a re  s t r i v in g  fo r  i t s  g o a ls  a re  un ab le  to  
a c q u ire  them.
C onverse ly , th e re  a re  some peop le  who a re  se e k in g  th e  h ig h e r  edu­
c a t io n  who a re  u n s u ite d  f o r  th e  type  o f  t r a in in g  i t  o f f e r s .  S ince 
we have no t e s t s  to  d e te rm in e  who shou ld  a c q u ire  a  u n iv e r s i t y  edu­
c a t io n ,  we must expend o u r energy  on th o se  c la s s e s  o f  peop le  who 
a re  most l ik e ly  to  su cceed .
Because o f  a  common European a n c e s try , b o th  n o r th e rn e r s  and s o u th ­
e rn e r s  r e p re s e n t  a  ra c e  o f  people  who a re  cap ab le  o f h ig h e r  l e a r n ­
in g . In  th e  South though, un ique c ircu m stan ces  have p rev en ted  
u n i v e r s i t i e s  from a c h ie v in g  th e  h ig h e s t  p o s s ib le  s ta n d a rd s .
Through th e  r e c e n t  s o u th e rn  e d u c a tio n a l movement though, u n iv e r s i ­
t i e s  a re  advancing . T ulane U n iv e rs i ty , th rough  th e  b e n e v o le n t 
c o n tr ib u t io n s  o f  a  n o b le  p h i la n th r o p i s t ,  h a s  u p l i f t e d  th e  peop le  
o f  L o u is ia n a  and o u tly in g  a re a s .
The endowments o f  such p h i la n th r o p is t s  c o n s t i tu t e  th e  g r e a t e s t  
form of C h r is t ia n  s e r v i tu d e .  . . .
a .  O rg a n iz a tio n . When a d d re ss in g  th e  U n iv e rs i ty  o f  th e  
S ta te  o f  New Y ork, Jo h n s to n  a p p lie d  h i s  own r h e t o r i c a l  th e o r ie s  when 
c o n s tru c tin g  h i s  argum ent. R e a l iz in g  t h a t  " th e r e  a re  sound argum ents 
th a t  may be u s e le s s  o r  even p re ju d ic e d  to  a  c a u s e ,"  he dec ided  to  om it 
and ig n o re  s u b o rd in a te  rea so n s  w hich were i n e f f e c t iv e  fo r  th e  p a r t i c u ­
l a r  a u d ie n c e . S u ggesting  t h a t  th e  " o b je c t  o f  o ra to ry  i s  v ic to r y ,  and 
no p a r t  o f i t ,  in d eed , so  n e a r ly  resem bles th e  s t r a te g y  o f  the
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em b a ttled  f i e l d ,  a s  th e  a r ra y  o f  a r g u m e n t s , J o h n s t o n  o rg an iz ed  h i s  
d is c u s s io n  so  th a t  i t  would ach iev e  th e  optimum e f f e c t s  on h i s  
l i s t e n e r s .
Even though Jo h n s to n  appeared  to  be p re s e n tin g  h i s  d is c u s s io n  
in  a  to p ic a l  p a t t e r n  by answ ering  c e r t a in  q u e s tio n s  abou t h ig h e r  edu - 
c a t io n , he was a c tu a l ly  fo llo w in g  a  d e d u c tiv e  l in e  o f  th in k in g . He 
in tro d u c ed  a  g e n e ra l iz a t io n  abou t th e  need to  devo te  u n iv e r s i ty  f in a n ­
ces in  th e  South to  th o se  who were most l ik e ly  to  su cceed . In  th e  
m iddle o f  h i s  d is c u s s io n , he p re se n te d  th e  prem ise t h a t  Anglo-Saxons 
w ere th e  peop le  most cap ab le  o f  a t t a in i n g  a  h ig h e r  e d u c a tio n . By th e  
end o f  h i s  m essage, he im p lied  t h a t  funds shou ld  be g iv en  by p h i la n ­
t h r o p i s t s  in  o rd e r  to  su p p o rt S ou thern  u n i v e r s i t i e s ,  such as  T u lane , 
t h a t  would p rep a re  w h ite  y o u th s  to  u p l i f t  th e  r e g io n . In  h i s  rough 
d r a f t ,  he had p lanned  to  s t a t e  a t  th e  end t h a t  b la c k  peop le  in  th e  
South were unp repared  to  a c q u ire  h ig h e r  e d u c a tio n , b u t he chose to  
om it t h a t  rem ark from h i s  d is c u s s io n .
P ro g re s s in g  from g e n e ra l iz a t io n s  about e d u c a tio n  to  an in d i r e c t  
s o l i c i t a t i o n  o f f in a n c ia l  c o n tr ib u t io n s ,  Jo h n s to n  was a b le  to  a rra n g e  
h i s  d is c u s s io n  so t h a t  i t  c o in c id ed  w ith  h i s  s t r a te g y .
b . Forms o f  s u p p o r t . I n  h i s  custom ary manner, W illiam  P re s to n  
Jo h n s to n  used a  v a r i e ty  o f  exam ples, i l l u s t r a t i o n s ,  a n a lo g ie s , and 
q u o ta tio n s  to  am p lify  h i s  message on "H igher E d u ca tio n  in  th e  S o u th ."
A f te r  s a y in g  t h a t  e d u c a tio n  "ough t to  be th e  equab le  e v o lu t io n  
o f  o rg an ic  man," h e  p re se n te d  a  f ig u r a t i v e  analogy  to  show t h a t  many
^ J o h n s to n ,  "The P r e p a r a t io n . o f  a  D is c o u rs e ,"  p . 7.
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peop le  were n o t p e rm itte d  to  seek  h ig h e r  e d u c a tio n . C onsequen tly ,
"The poor, s tu n te d  s o u l,  fo r  th e  most p a r t ,  h a s  to  s tru g g le  tow ard th e  
l i g h t  In  a  s t i f l i n g  atm osphere . . . re a c h in g  ou t w h ith e r  I t  may, b u t 
warped and dw arfed , f e e b le  and f r u i t l e s s . "  He suggested  th a t  th e  work 
o f  th e  e d u c a to r  was to  " c le a r  away th e s e  and o th e r  e v i l  in f lu e n c e s  and 
to  a llo w  and i n  a  r a t i o n a l  way to  a id  f re e  and h e a lth y  g ro w th ."  To 
h ig h l ig h t  the  aim  o f  h ig h e r  e d u c a tio n , Jo h n s to n  e x te n s iv e ly  quo ted  a 
p aper by Timothy Dwight, who had s a id  th a t  th e  aim shou ld  be th e  c u l ­
tu r e  and developm ent o f  th e  th in k in g  mind. Dwight had s ta te d  t h a t  th e  
o p p o r tu n ity  was ex tended  only  " to  a  l im ite d  number o f  p e rs o n s ,"  which 
Jo h n s to n  confirm ed th ro u g h  th e  use  o f s e v e r a l  f ig u r a t iv e  a n a lo g ie s . 
Jo h n s to n  b e lie v e d  th a t  a  u n iv e r s i ty  e d u c a tio n  was so  r ig o ro u s  as  to  
i n f e r  t h a t  i t  was a  form o f  t r a i n in g  f o r  " s tu rd y  w r e s t le r s "  and 
"A lp in e  c lim b e rs"  who must undergo "m en tal gym nastics"  in  o rd e r  to  
avo id  " p e r i l s "  and a  " s e r io u s  f a l l "  on t h e i r  " u p h i l l  road  t o  w isdom ."
A f te r  d is c u s s in g  th e  o b je c t iv e s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n  and th e  
d i f f i c u l t  means to  a c h iev e  i t ,  Jo h n s to n  th e n  ad d ressed  th e  q u e s tio n , 
"To whom does i t  p ro p e r ly  app ly ?"  Acknowledging t h a t  " th e re  a r e  no 
c e r t a i n  t e s t s  by which we can e x a c t ly  fo re s e e  th e  in d iv id u a ls  who w i l l  
o r  can  a t t a i n  to  th e  h ig h e r  p lan e s  o f th o u g h t,"  he su g g ested  t h a t  "we 
must be c o n te n t w ith  la rg e  av e ra g e s  to  a s c e r t a in  th e  c la s s e s  t h a t  w i l l  
p robab ly  be b e n e f i te d  by th e  upper s id e  o f  e d u c a tio n , and expend on 
them our e n e rg y ."  In  d e f in in g  th e  word " c l a s s , "  Jo h n s to n  p o in te d  out 
t h a t  he was n o t p ro p o sin g  an a r t i f i c i a l  one based on w e a lth , b u t one 
based  on c u l t u r a l  developm ent. Of a l l  th e  c u l tu r e s  re p re s e n te d  i n  th e  
U n ited  S ta te s ,  Jo h n s to n  im p lied  t h a t  "by th e  upper c la s s  I  mean th e
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t h r i f t y ,  th in k in g , God lo v in g , man lo v in g , c o n t r o l l in g  peop le  who, 
from w hatever European n a t io n a l i ty  sp rung , c o n s t i tu t e  e s s e n t i a l l y  one 
homogeneous c la s s  in  e v e ry  p a r t  o f  th e  co u n try , n o r th  and s o u th ."  At 
t h i s  p o in t  in  h i s  rough d r a f t ,  Jo h n s to n  had p lanned  t o  e x p la in  th a t  
S o u th ern  s t a t e s  cou ld  n o t f u l l y  develop t h e i r  u n i v e r s i t i e s  due to  th e  
bu rden  o f  p ro v id in g  f o r  th e  e d u c a tio n  o f  th e  two r a c e s .  B ut in s te a d  
o f  blam ing b lac k s  fo r  th e  p r e v a i l in g  c o n d it io n s  in  th e  South , he chose 
a  scap eg o a t common to  a l l  re g io n s , namely im m igran ts. U sing loaded 
language, J o h n s to n  a tta c k e d  fo re ig n e rs  by a sk in g , "Hhat a re  th e s e  
peop le  [upper c la s s ]  go ing  to  do w ith  th o se  b a rb a ro u s  and savage 
groups o f im m igrants, a l i e n  in  o r ig in ,  speech  and se n tim e n ts , th e  sew­
age o f  th e  w orld , who a re  now d e lu g in g  th e  land?" He n o ted  t h a t  h i s
l i s t e n e r s  would q u ic k ly  respond  by sa y in g , "E ducate  th e  m asse s ,"  a 
s o lu t io n  which would work in  th e  N orth . He p o in te d  o u t t h a t  t h e i r  
p la n  would work in  t h e i r  own a re a  because "you a re  r i c h e r ,  y o u r p o ten ­
t i a l  m achinery h as  been adap ted  to  th e  management o f  f r e e  s o c ie ty  a  
c e n tu ry  b e fo re  th e  South began to  use  i t ,  and your e n t i r e  p o p u la tio n  
i s  in  acco rd  a s  to  th e  methods o f re d e m p tio n ."  Jo h n s to n  i d e n t i f i e d  
w ith  th e  good in te n t io n s  o f  h i s  aud ience  by sa y in g , "He a re  agreed  
t h a t  th e se  masses a re  to  be e d u c a te d ,"  b u t he  n o ted  t h a t  even in  th e
N orth , th e  p la n  would n o t  succeed  " u n t i l  some w orking  p lan  o f  govern­
ment i s  adop ted  by w hich, w h ile  la b o r  s h a l l  r e c e iv e  i t s  j u s t  rew ard, 
th e  governm ent s h a l l  r e p r e s e n t  th e  wisdom, v i r t u e  and power o f  s o c i ­
e ty ,  n o t i t s  c a p r ic e , igno rance  and d i s in t e g r a t i n g  f o r c e s ."  B esides 
th e  fo rc e s  o p e ra t in g  i n  th e  N orth , Jo h n s to n  p roceeded  to  d e s c r ib e  th e  
s p e c ia l  c ircu m stan ces  in  th e  South , n b tin g  t h a t  w h ile  u n i v e r s i t i e s  were
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a v a i la b le ,  most peop le  w ere n o t a s p ir in g  t o  t h e i r  h ig h  id e a l s .  He 
a ls o  p o in te d  ou t t h a t  f in a n c ia l  c o n d it io n s  p rev en ted  th e  South from 
f u l ly  d ev e lo p in g  i t s  sc h o o ls , f o r  " i t  h as  few m i l l io n a i r e s ;  th e re  i s  
l i t t l e  s u p e r f lu i ty  o f  m eans." A ttem p ting  t o  encourage h i s  N orthern  
aud ience  to  endo rse  f in a n c ia l  a id  f o r  S ou thern  e d u c a tio n , Jo h n s to n  
added, "T rue, a  few noble  exam ples o f  b en e fice n c e  have w rought a  mar­
ve lo u s  change f o r  th e  b e t t e r  in  p u b lic  se n tim e n t in  t h i s  re g a rd ;  b u t 
we need more and s ig n a l  in s ta n c e s  to  make th e  way p l a in ."
Having im p lied  t h a t  N orthern  p h i la n th r o p is t s  w ere p a r t i a l l y  
r e s p o n s ib le  fo r  th e  awakening in  th e  South , Jo h n s to n  l i s t e d  o th e r  con­
t r i b u t i n g  f a c to r s  to  th e  S ou thern  e d u c a tio n a l movement. He p o in te d  
o u t t h a t
i f  I  w ere t r y in g  to  t e l l  you how much has been done f o r  e d u c a tio n  
in  w hat some a re  p le a se d  to  c a l l  th e  New S outh , i t  would be l ik e  
th e  c a ta lo g u e  o f  s h ip s  in  th e  I l i a d .  But i t  would n o t re c o rd  o r  
d is p la y  th e  th o u g h t, th e  pu rpose , the  e n e rg y , th e  p a t i e n t  s e l f -  
d e n ia l ,  th e  d e fe r re d  h bpes, th e  s t r u g g l in g  a s p i r a t io n s  o f th o u ­
sands o f ou r b e s t  and t r u e s t  p e o p le .
He p a r t i c u l a r l y  thanked  h i s  f r ie n d , D r. A. D. Mayo o f  B oston , and 
w orkers in  th e  B ureau o f  E d u ca tio n , who "have g en e ro u sly  shown how 
much h as  been d o n e ."  C onfirm ing t h a t  every  S ou thern  s t a t e  had im ple­
mented s e v e ra l  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  le a rn in g , Jo h n s to n  chose to  
h ig h l ig h t  the  work o f T ulane U n iv e rs i ty  in  rea c h in g  th e  peop le  o f  the  
re g io n . A f te r  d e s c r ib in g  T u la n e 's  su c c e s s , he drew th e  c o n c lu s io n  
th a t  h ig h e r  e d u c a tio n  in  th e  South cou ld  prove to  be e f f e c t iv e  i f  
funds and home r u le  were p r e s e n t .  As he ended h i s  speech , he reempha­
s iz e d  h i s  h id d en  m otive and c a l le d  fo r  f u r th e r  b e n e v o len t c o n tr ib u ­
t io n s  by N orthern  p h i la n th r o p i s t s .
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3 . C onclusion
In  most o f  h i s  e d u c a t io n a l  a d d re s s e s , Jo h n s to n  c o n c lu d e d 'h is  
d is c u s s io n  w ith  a  len g th y  p e ro r a t io n  which p ro v id ed  a  ca p sto n e  fo r  h i s  
them e. But in  h i s  message to  th e  U n iv e rs i ty  o f  th e  S ta te  o f  New York, 
J o h n s to n 's  c o n c lu s io n  c o n ta in e d  a  h id d en  m otive, namely th e  c a l l  f o r  
f in a n c ia l  su p p o rt o f  S ou thern  e d u c a tio n . U sing in d i r e c t io n  t o  s o l i c i t  
a id ,  he p ra is e d  th e  la rg e  endowments by V a n d e rb il t ,  T u lane , and New­
comb. Then he  concluded w ith  a  p le a  to  th e  a u d ie n c e 's  se n se  o f  r e l i ­
g io u s c h a r i ty  by say in g ,
A f te r  a l l ,  t h a t  word C h r i s t i a n  in  i t s  b e s t  and h ig h e s t  sen se  i s  
th e  key n o te  o f  th e  w hole s u b je c t .  . . . T h is  i s  t o  be r e a l iz e d  in  
th e  South, a s  e lsew h ere  by th e  h ig h e r  e d u c a tio n —th e  h ig h e s t  edu­
c a t io n —which c u lm in a te s  in  th e  s e rv ic e  o f  hum anity , in  f o r g e t f u l ­
n e ss  o f  s e l f ,  in  th e  perform ance o f  o u r d u t ie s  t o  o th e r s — to  a l l .
4 . A ssessm ent
I n  h i s  speech a t  th e  T h i r t i e t h  U n iv e rs i ty  C onvocation  o f  th e  
S ta te  o f  New York, Jo h n s to n  com plied  w ith  th e  w ishes o f th e  o rg a n iz a ­
t i o n  by sp eak in g  abou t h ig h e r  e d u c a tio n  in  th e  S ou th . However, John ­
s to n  to o k  advan tage  o f  th e  o p p o r tu n ity  by making i t  an  o c c a s io n  to  
r e c r u i t  su p p o rt fo r  th e  S o u th ern  e d u c a tio n a l movement. U n like  th e  
rough d r a f t  i n  w hich he would have a b ru p tly  s h i f t e d  th e  bu rden  o f  
Negro e d u c a tio n  to  h i s  im m ediate au d ien ce , Jo h n s to n  w is e ly  w ith h e ld  
h i s  rem arks abou t th e  i n f e r io r  s t a t u s  o f  b la c k s .  Assuming t h a t  h i s  
au d ien ce  was in  agreem ent w ith  h i s  assessm en t o f  f o re ig n e r s ,  he  chose 
in s te a d  to  a t t a c k  im m igrants and to  blame them f o r  numerous h a rd s h ip s . 
In  h i s  o th e r  e d u c a t io n a l  a d d re s s e s  to  S ou thern  a u d ie n c e s , he n ev e r 
d isc u s s e d  im m igrants, in d ic a t in g  t h a t  he was in c lu d in g  what he though t
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cou ld  a ro u se  th e  concerns o f  h i s  l i s t e n e r s  in  New Y ork. T ry ing  to  
u n i te  h im s e lf  w ith  th e  g roup , he d isc u sse d  t h e i r  common European ances­
t r y  and p o in te d  o u t t h a t  th ey  re p re s e n te d  th e  w o r ld 's  most advanced 
p eo p le .
I n  o th e r  s ta te m e n ts , Jo h n s to n  a ls o  a ttem p ted  to  adap t t o  h i s  
a u d ie n c e . When sp eak in g  to  a  group in  th e  South a  y e a r  e a r l i e r ,  he 
had a tta c k e d  V a n d e rb il t  as an e x p lo i te r ,  b u t in  h i s  1892 a d d re ss  in  
A lbany, he p ra is e d  th e  p h i la n th r o p i s t ,  say in g  t h a t  he " d id  a  w ise , as 
w e ll as a  k ind  a c t ,  when he p u t a  la rg e  endowment in  th e  hand o f  a b le  
and p ious p e rso n s  to  u se  f o r  th e  b e n e f i t  o f  men ze a lo u s  f o r  good 
w o rk s."  He a ls o  com plim ented th e  work o f  th e  U.S.  Bureau o f Educa­
t io n ,  a  f e d e r a l  agency th a t  he  had never m entioned in  p rev io u s  
sp e ec h e s . J o h n s to n  even w ent so f a r  as  to  a t t a c k  J e f f e r s o n 's  th e o ry  
o f e d u c a tio n , n o t in g  th a t  " in  i t s  fragm en tary  form , as  adopted  and c a r ­
r ie d  o u t, i t s  b e n e f i t s  have been v e ry  q u e s t io n a b le ."
J o h n s to n 's  a p p e a ls  to  h i s  aud ience  re c e iv e d  an im m ediate 
fa v o ra b le  re sp o n se . F o llow ing  th e  a d d re s s , Andrew D raper s a id  t o  th e  
au d ien ce ,
I t  seems t o  me th a t  t h i s  C onvocation  would be g la d  to  e x p re s s  i t s  
a p p re c ia t io n  o f  th e  p rese n c e  o f  th e  p re s id e n t  o f T u lane U n iv e rs i ty  
and o f  th e  s c h o la r ly  and f e l i c i t o u s  a d d re s s  w hich he has g iv e n  us 
on a  s u b je c t  in  which we a re  a l l  much i n te r e s t e d .  W ith yo u r 
le a v e , s i r ,  I  move th a t  th e  C onvocation te n d e r  to  P r e s .  Jo h n s to n  
i t s  most a p p re c ia t iv e  thanks f o r  t h a t  k in d n ess  o f  h e a r t  w hich has 
led  him to  come h e re ,  and f o r  t h a t  s t r e n g th  o f  mind which h a s  
induced  him to  g iv e  us an  a d d re ss  which we so  th o ro u g h ly  
a p p re c ia te .
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A fte r  a  unanimous v o te  to  D ra p e r 's  r e s o lu t io n ,  th e  fo rm al ceremony 
ended and a  r e c e p tio n  b e g a n .^2 A lthough th e  U n iv e rs i ty  had p re v io u s ly  
s a id  t h a t  th ey  w ere u n ab le  to  o f f e r  payment f o r  t h e i r  g u e s t sp e a k e rs , 
i t  d id  send Jo h n s to n  an honorarium  o f . $100.33 The U n iv e rs i ty  a ls o  
p u b lish e d  J o h n s to n 's  speech  in  t h e i r  r e g e n ts ' b u l l e t i n , ^  a llo w in g  h i s  
message to  rea c h  an  aud ience  beyond th e  scope o f  th o se  who were imme­
d ia t e ly  p r e s e n t .
C. Summary
J o h n s to n 's  s t r a te g y  to  a c q u ire  o u ts id e  se n tim e n t in  fa v o r  o f 
the  S ou thern  e d u c a t io n a l  awakening led  him to  speak  b e fo re  n a t io n a l  
and in te r n a t io n a l  g a th e r in g s .  H is most famous n a tio n w id e  speeches 
in c lu d e  h i s  p r e s e n ta t io n s  a t  th e  W o rld 's  I n d u s t r i a l  and C o tto n  E xposi­
t io n  in  1885 and h i s  a d d re ss  a t  th e  T h i r t i e t h  U n iv e rs i ty  C onvocation 
o f th e  S ta te  o f  New York in  1892. I n  bo th  sp e ec h e s , Jo h n s to n  used 
forms o f  su p p o rt t h a t  would ap p e a l more to  N o rth e rn e rs  th a n  to  people  
from h i s  own r e g io n . At t im e s , he even made s ta te m e n ts  t h a t  c o n tr a ­
d ic te d  th e  v iew s th a t  he p re s e n te d  to  Sou thern  a u d ie n c e s . I n  the  
n a t io n a l  a d d re s s , he acknowledged t h a t  th e  N orth was fo rem ost in  edu­
c a t io n  and in d u s t r y ,  and he a d m itte d  t h a t  th e  South was s t r i v i n g  fo r  
t h e i r  o b je c t iv e s .  He was f o r t h r i g h t  when s t a t i n g  h i s  b e l i e f  t h a t  th e  
South would be a b le  to  accom plish  i t s  g o a ls , b u t t h a t  i t  needed
^ R e g e n ts ' B u l l e t in  No. 9 . A ugust. 1892, pp. 3 and 25.
3 % e lv i l  Dewey to  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , A ugust 5, 1892. 
Jo h n s to n  C o l le c t io n ,  T u lane U n iv e rs i ty , S p e c ia l  C o l le c t io n s .
^ R e g e n ts ' B u l l e t in  No. 9 . August 1892. pp. 12-25.
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n a t io n a l  encouragem ent and f in a n c ia l  su p p o rt f o r  i t s  e d u c a tio n a l move­
ment. However, a s  a  person  com m itted to  s t a t e s '  r i g h t s ,  he contended 
th a t  w h ile  th e  South would a c c e p t th e  a id  o f  o u t s id e r s ,  i t  would n o t 
a llow  them to  i n t e r f e r e  w ith  th e  c o n tro l  o f  th e  s c h o o ls . As a  r e s u l t  
o f  J o h n s to n 's  m essages, he  a c q u ire d  th e  r e s p e c t  o f  th e  n a t i o n 's  most 
prom inent e d u c a to rs , who became in te n s e ly  i n te r e s t e d  in  th e  Sou thern  
awakening d u rin g  th e  c lo s in g  decades o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry .
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CHAPTER VII
CONCLUSION
The b io g ra p h e r  A rth u r M arvin Shaw a c c u r a te ly  no ted  th a t  " th e  
h i s t o r i a n  who a tte m p ts  to  r e l a t e  th e  f u l l  s to r y  o f  e d u c a tio n a l p ro g re ss  
in  th e  South must g iv e  c o n s id e ra b le  a t t e n t io n  to  J o h n s to n 's  accom­
p lish m en ts  and to  h i s  p h ilo sophy  o f  e d u c a tio n , which i s  c o n ta in e d  in  
h i s  p u b lish e d  l e c t u r e s . " !  The purpose o f  t h i s  s tu d y  was to  e x p lo re  
th a t  a re a  untouched  by r e s e a rc h e rs  and to  t e s t  th e  e x te n t  to  which 
W illiam  P re s to n  J o h n s to n 's  p o s tb e llu m  o ra to ry  in flu e n c e d  S ou thern  edu­
c a t io n . C oncurring  w ith  Shaw 's a s s e r t io n ,  t h i s  in v e s t ig a t io n  con­
cluded t h a t  th rough h i s  sp eech es , Jo h n sto n  shaped th e  d e s tin y  o f  h i s  
reg io n , f o r  he was a man w ith  o u ts ta n d in g  r h e t o r i c a l  t r a in in g ,  unusual 
h i s t o r i c a l  in s ig h t s ,  an u n d e rs ta n d in g  o f  th e  im portance o f  e d u c a tio n , 
and a  g i f t  o f  e loquence  when speak ing  to  a u d ie n c e s .
A. P hases o f  H is O ra to ry  
I n  th e  t i t l e  o f  h i s  book, Shaw d e sc r ib e d  Jo h n s to n  as a  " t r a n ­
s i t i o n a l  f ig u r e  o f  th e  C on federacy ,"  a  p h rase  r e f e r r in g  to  th e  change 
o f  e v e n ts  and b e l i e f s  in  h i s  l i f e .  The e x p re s s io n  a ls o  c h a ra c te r iz e s
^-Arthur M arvin Shaw, W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , a  T r a n s i t io n a l  
F ig u re  o f  th e  C onfederacy (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty
P re s s , 1943), pp. 249-50.
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h i s  sp eak in g  because  he underw ent s e v e r a l  phases o f  o ra to ry  b e fo re  
f i n a l l y  em erging as a  spokesman f o r  th e  New South.
In  the  p r e s id e n t i a l  ra c e  o f  1860, Jo h n s to n  a c t iv e ly  campaigned 
f o r  th e  S ou thern  D em ocratic c a n d id a te  John  C. B reck en rid g e , making 
s e v e r a l  speeches on h i s  b e h a l f .^  T y p ify in g  S ou thern  o ra to ry  o f  th e  
a n te b e llu m  p e r io d , th e se  a d d re s se s  e x h ib i te d  a  " r h e to r i c  o f  d e sp e ra ­
t i o n . D u r i n g  th e  y e a rs  im m ediately  fo llo w in g  th e  C iv i l  War, John ­
s to n  moved in to  a  second phase r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  p o s tb e llu m  p e r io d . 
As one w r i t e r  p o in ts  o u t, fo u r  ce rem on ia l o c c as io n s  w ere f re q u e n tly  
observed  d u r in g  th e  postw ar y e a r s ,  in c lu d in g  M emorial Day, d e d ic a tio n  
o f  C o n fed era te  monuments, v e te r a n s ' re u n io n s , and academ ic ceremo­
n i e s .^  Engaged in  a l l  fo u r  o f  th e se  ce rem o n ia l c o n te x ts ,  Jo h n s to n  
p r a c t ic e d  a  " r h e to r i c  o f  accom m odation," s a n c t i f y in g  th e  s o c ia l  myths 
o f  th e  Old South , w h ite  suprem acy, and th e  New S o u th .**
As th e  South emerged from R e c o n s tru c tio n , Jo h n s to n  e n te re d  h i s  
t h i r d  phase o f  o ra to ry ,  d is p la y in g  a  " r h e t o r i c  o f  op tim ism ,"  which was 
th e  focus o f t h i s  i n v e s t ig a t io n .  A lthough d e p a r tin g  from  h i s  p a r t i c i ­
p a t io n  in  M emorial Day c e le b r a t io n s ,  d e d ic a t io n  o f  C o n fed e ra te  monu­
m ents, and v e te r a n s ' re u n io n s , Jo h n s to n  in c re a s e d  h i s  involvem ent in
^ L o u is v i l le  D em ocrat, Septem ber 26, 28, 30, and O ctober 3, 4 ,
5 , 6 , 11, 12, 17, 1860.
% a ld o  W. B raden, e d . ,  O ra to ry  in  th e  Old South (B aton Rouge: 
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  P re s s ,  1970), pp. 5 -6 .
*W. S tu a r t  Towns, "C erem onial O ra to rs  and N a tio n a l R e c o n c il ia ­
t i o n , "  in  O ra to ry  in  th e  New South , e d . Waldo W. B raden (B aton Rouge: 
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  P r e s s ,  1979), p . 118.
^Braden, e d . ,  O ra to ry  i n  th e  New South , pp . 2 -3 .
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academ ic cerem onies t h a t  p ro v id ed  an o p p o r tu n ity  to  prom ote th e  New 
South . At a  tim e  when most S ou thern  o r a to r s  were u s in g  a  " r h e to r i c  o f  
e x p lo i t a t io n ,"  u s in g  m yths, su p p o rtin g  l o s t  c a u se s , and a p p e a lin g  to  
human w e a k n e s s e s ,^ Jo h n s to n  adop ted  a  s p i r i t  o f  refo rm , a p p a re n t in  
h i s  speeches on b e h a lf  o f  u n iv e r s a l  e d u c a tio n . Many h i s t o r i a n s  a s s e r t  
t h a t  speak ing  to  promote S ou thern  e d u c a tio n  was a  tw e n tie th -c e n tu ry  
phenomenon,^ b u t J o h n s to n 's  a d d re s se s  prove t h a t  some spokesmen advo­
c a te d  th e  concep t o f  u n iv e r s a l  e d u c a tio n  decades e a r l i e r .
B. A udiences
Prom oting an  e d u c a t io n a l  aw akening, Jo h n s to n  spoke to  i n t e r ­
n a t io n a l ,  n a t io n a l ,  s t a t e ,  and lo c a l  a u d ie n c e s . W hile s e rv in g  on th e  
f a c u l ty  o f  W ashington C o lleg e , he a d d ressed  v a r io u s  u n i v e r s i t i e s  and 
te a c h e r s ' a s s o c ia t io n s  in  V i r g in ia .  Having a c q u ired  an u n d e rs ta n d in g  
o f  th e  e d u c a t io n a l  cam paign in  V irg in ia ,  Jo h n s to n  t r a n s f e r r e d  h i s  
knowledge to  L o u is ia n a , where he se rv e d  a s  p re s id e n t  o f  two u n iv e r s i ­
t i e s .  D uring h i s  s ix te e n  y e a rs  o f  s e rv ic e  a t  Tulane U n iv e rs i ty ,  John ­
s to n  d e liv e re d  n e a r ly  f i f t y  speeches on th e  s u b je c t  o f  S ou thern  
e d u c a tio n . B ecause o f  h i s  fame, o th e r  S ou thern  s t a t e s  r e c r u i t e d  him
^Cal M. Logue and Howard Dorgan, e d s . ,  The O ra to ry  o f  Sou thern  
Demagogues (B aton  Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  P re s s ,  1981),
pp. 1 -11 .
7C. Vann Woodward, O r ig in s  o f  th e  New South , 1877-1913 (B aton 
Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  P re s s ,  1971), pp. 400-401; George
B. T in d a l l ,  The Emergence o f  th e  New South . 1913-1945 (B aton  Rouge: 
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  P re s s ,  1967), pp. 258-62; James W. P a tto n , 
"The S outhern  R e a c tio n  to  th e  Ogden Movement," in  E duca tion  in  th e  
S ou th , ed . R ina ldo  C. S im onin i (F a rm v ille , V a .: Longwood C o lleg e
P re s s ,  1959), p . 64 ; and Edward Je n n in g s  C a r te r ,  "The E d u c a tio n a l 
Awakening in  th e  South" (Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  The U n iv e rs i ty  o f  N orth 
C a ro lin a , 1943), pp. 30 and 134-43.
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a s  a  g u e s t sp e a k e r . In  h i s  S ou thern  to u r ,  he  le c tu re d  to  au d ien ces  in  
Texas, South C a ro lin a , Alabama, and Kentucky.
Jo h n s to n  n e v e r  passed  up th e  o p p o r tu n ity  to  a c q u ire  p r iv a te  
c o n tr ib u t io n s  from w ea lth y  c i t i z e n s ,  to  g a in  th e  su p p o rt o f  N orthern  
a u d ie n c e s , and to  se ek  f in a n c ia l  a id  from th e  f e d e r a l  governm ent. He 
accom plished th e s e  g o a ls  by speak ing  to  na tionw ide  e d u c a tio n a l assem­
b l i e s  which were sy m p a th e tic  to  th e  S ou thern  dilemma. Not on ly  was he 
w i l l in g  to  h o s t  n a t io n a l  co n v en tio n s  in  h i s  re g io n , he was a ls o  "ready  
to  answer th e  c a l l  to  speak  anyw here." He f e l t  th e  u rge  to  a c q u ire  
p u b lic  se n tim en t in  fa v o r  o f  h i s  re g io n a l  movement so  s tro n g ly  t h a t  he 
o c c a s io n a l ly  compromised h i s  b e l i e f s  by making s ta te m e n ts  t h a t  were 
p le a s in g  on ly  to  h i s  N o rth ern  l i s t e n e r s .  When q u e s tio n e d  by South­
e rn e r s  who opposed f e d e r a l  a id  to  e d u c a tio n  on c o n s t i tu t io n a l  grounds, 
Jo h n s to n  r a t io n a l iz e d  t h a t  f in a n c ia l  su p p o rt was j u s t i f i a b l e  on th e  
b a s is  o f  f e d e r a l  laws w hich had re q u ire d  th e  s t a t e s  to  ed u ca te  th e  
newly e n fra n c h ise d  freedm en. I n  s p i t e  o f th e  in c o n s is te n c ie s  when 
sp eak in g  o u ts id e  o f  h i s  own re g io n , he a c q u ired  th e  r e s p e c t  and sup­
p o r t  o f  th e  n a t i o n 's  fo rem ost e d u c a to rs .
C . S tra te g y
W hether Jo h n s to n  spoke to  n a t io n a l  o r  lo c a l  a s se m b lie s , he 
c a r e f u l ly  d esigned  h i s  m essages so  th a t  he would encourage h i s  
l i s t e n e r s  to  fa v o r  a  u n iv e r s a l  system  o f  e d u c a tio n , w hich in c lu d e d  
e lem en ta ry , secondary , and h ig h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  le a rn in g ;  e d u c a tio n  
f o r  bo th  sexes and r a c e s ;  and norm al s c h o o ls , i n d u s t r i a l  s c h o o ls , and 
u n iv e r s i ty  e x te n s io n . A pparen t in  h i s  sp eech es , Jo h n s to n  used  th re e
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s e q u e n t ia l  s te p s  f o r  a c h ie v in g  th e s e  o b je c t iv e s :  f i r s t ,  he aroused
th e  su p p o rt o f  e d u c a to rs  th em se lv e s ; second, he invo lved  th e  g e n e ra l 
p u b l ic ;  and f i n a l l y ,  he combined th e  e f f o r t s  o f  e d u c a to rs  and th e  gen­
e r a l  p u b l ic , th e re b y  p roducing  a  g roundsw ell o f  in d ig n a tio n  th a t  
prompted reform  by l e g i s l a t o r s .  B e lie v in g  t h a t  p r o fe s s io n a ls  in  th e  
f i e l d  were th e  peop le  p r im a r i ly  r e s p o n s ib le  fo r  e d u c a t io n a l  change, 
Jo h n sto n  devoted  most o f  h i s  endeavors to  in te n s if y in g  t h e i r  concern .
D. P re p a ra t io n  and D e liv e ry
A s t r i k in g  f e a tu re  o f  J o h n s to n 's  o ra to ry  i s  t h a t  he  a p p lie d  
W h a te ly 's  r h e t o r i c a l  p r in c ip le s  when p re p a r in g  and d e l iv e r in g  h i s  
sp eec h e s . In  th e  p re p a ra t io n  s ta g e ,  Jo h n s to n  f i r s t  d e riv e d  h i s  th e ­
s i s ,  w hich focused  on th e  ad o p tio n  o f  u n iv e r s a l  e d u c a tio n . Then he 
p rep a red  h i s  d is c u s s io n , c a r e f u l ly  s e le c t in g  th o se  l in e s  o f  rea so n in g  
which were most e f f e c t i v e  fo r  h i s  p a r t i c u l a r  au d ien ce . To c l a r i f y  h i s  
main p o in ts ,  he  used a  v a r i e ty  o f  e x p o s ito ry  m a te r ia l ,  u s u a l ly  tak en  
from h i s to r y ,  r e l i g io n ,  and l i t e r a t u r e .
To open h i s  d is c u s s io n , Jo h n s to n  p rep a red  an exordium  t h a t  
c o n c i l ia te d  h i s  au d ience  and led  i n to  h i s  s u b je c t .  To conclude h i s  
p r e s e n ta t io n ,  he used a  le n g th y  p e ro ra t io n  t h a t  h e ig h te n ed  th e  impor­
ta n c e  o f  h i s  theme.
D uring a  p e rio d  when th e  e lo c u tio n a ry  movement produced a  
flam boyant d e l iv e ry ,  many S outhern  sp e ak e rs  a c q u ired  th e  r e p u ta t io n  o f  
be ing  "show y." But Jo h n s to n  adhered  to  th e  c l a s s i c a l  t r a d i t i o n  by 
p la c in g  th e  t h r u s t  o f  h i s  d e l iv e ry  on h i s  m essage. C onsequen tly , he 
dem onstra ted  a  " th in k - th e - th o u g h t"  approach .
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E. O ther C h a r a c te r i s t i c s  
U nlike o th e r  S o u th ern  sp e ak e rs  o f  th e  l a t e  n in e te e n th  c e n tu ry , 
th e  spokesmen f o r  th e  e a r ly  e d u c a tio n a l awakening e x h ib i te d  s p e c ia l  
f e a tu r e s .  As a  p a r t  o f  th e  movement, Jo h n s to n  resem bled  h i s  c o l ­
le a g u e s . F i r s t ,  he rec o g n ize d  t h a t  a  u n iv e r s a l  scheme o f  e d u c a tio n  
a ffo rd e d  th e  South  th e  g r e a t e s t  o p p o r tu n ity  f o r  advancem ent. Second, 
he b e lie v e d  t h a t  such a  system  shou ld  be funded a t  p u b lic  expense . 
T h ird , he fav o red  e d u c a tio n  a t  a l l  l e v e l s  and f o r  a l l  p e o p le . F o u rth , 
even though he su p p o rted  e d u c a tio n  f o r  a l l  r a c e s  and he avo ided  th e  
p o p u la r  s o c ia l  m yths, he d id  e x p ress  b e l i e f s  in  w h ite  suprem acy and 
r a c i a l  s e p a r a t io n . F i f t h ,  he was p e rc e iv e d  a s  a  man o f  good c h a ra c te r ,  
whose t ru s tw o r th in e s s  in f lu e n c e d  p u b lic  o p in io n . S ix th , he was w e ll 
t r a in e d  in  o ra to ry  and used h i s  t a l e n t s  when prom oting h i s  ca u se . 
S even th , u s u a l ly  av o id in g  s tro n g  em o tiona lism , he used  lo g ic a l  re a so n ­
ing  and ev idence  when a p p e a lin g  t o  h i s  a u d ie n c e s . And, e ig h th ,  h i s  
speak ing  prompted l e g i s l a t i v e  reform.**
F. E f fe c tiv e n e s s  
Newspaper r e p o r t s  in d ic a te  th a t  Jo h n s to n  alw ays re c e iv e d  a 
fa v o ra b le  resp o n se  from h i s  l i s t e n e r s .  But Jo h n s to n  was more concerned  
about th e  lo n g -ran g e  e f f e c t s  o f  h i s  m essage, hop ing  t h a t  h i s  speak ing  
would produce changes. As p a r t  o f  a  movement t h a t  e v e n tu a l ly  swept 
th e  S outh , Jo h n s to n  w itn e s se d  b e n e f ic i a l  r e s u l t s  d u r in g  th e  1880s and 
1890s. Numerous p r o fe s s io n a l  a s s o c ia t io n s  form ed, a  community p r id e
**For a  summary o f  th e s e ^ c h a r a c t e r i s t i c s ,  se e  B rad ley , pp. 258- 
74; G aston , pp . 102-6; and Woodward, pp . 62 -65 .
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in  th e  sc h o o ls  emerged, th e  number o f  p u b lic  sc h o o ls  d ra m a tic a l ly  
In c re a se d , th e  en ro llm en t and a tte n d a n c e  In  sc h o o ls  sk y ro c k e ted , and 
th e  I l l i t e r a c y  r a t e  d r a s t i c a l l y  d e c re a se d .^  A lthough a d d i t io n a l  
Improvements w ere to  come th ro u g h  th e  endeavors o f  l a t e r  le a d e r s ,  th e  
c o n c lu s io n s  ab o u t J o h n s to n 's  r o le  a s  an e a r ly  re fo rm e r d i s p e l  th e  
n o tio n  t h a t  th e  speak ing  on b e h a lf  o f  S ou thern  e d u c a tio n  began In  th e  
tw e n tie th  c e n tu r y . P a r t i a l  c r e d i t  f o r  th e  s o c ia l  improvements must be 
g iv en  to  n in e te e n th -c e n tu ry  o r a to r s ,  such  as  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , 
who l a i d  th e  fo u n d a tio n  f o r  f u tu re  grow th. As C h a rle s  Dabney, one o f  
th e  l a t e r  re fo rm e rs , observed  abou t J o h n s to n 's  o ra to ry , i t  " a ff irm e d  
p r in c ip le s  in  advance o f  h i s  tim e  and was p ro p h e tic  o f  th e  campaign o f  
th e  S ou thern  E d u ca tio n  C onference o f  tw enty y e a rs  l a t e r .  . . .  I t  was 
an advanced p o s i t io n  to  ta k e  a t  th e  tim e ."* -®
^Edgar W. K nigh t, P u b lic  E d u ca tio n  in  th e  South (B oston :
Ginn & C o., 1922), pp. 4-24-33; C a r te r ,  pp . 29 and 155; R epo rt of' th e  
Commissioner o f  E duca tion  fo r  th e  Y ear 1898-99, 2 v o l s .  (W ashington, 
D .C .: Government P r in t in g  O f f ic e ,  1900), 1: l x x i - l x x i i i ;  R epo rt o f
the Com m issioner o f  E duca tion  f o r  1892-93, 2 v o ls .  (W ashington, D .C .: 
Government P r in t in g  O ff ic e , 1895), 1: 6 and 141.
*®Charles W. Dabney, U n iv e rsa l E c u c a tio n  in  th e  Sou th . 2 v o l s .  
(C hapel H i l l :  U n iv e rs i ty  o f  N orth  C a ro lin a  P re s s , 1936), 2 :3 7 4 -7 5 .
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J u ly  16, 1886; and Topeka D a ily  Commonwealth, J u ly  16, 1886.
"The F u n c tio n  o f  th e  C i ty ."  D e liv e red  on commencement day, June  12, 
1890, a t  W ashington U n iv e rs i ty , S t .  L o u is , M isso u ri. S t .  Louis 
G lobe-D em ocrat, June  13, 1890; a ls o  New O rlean s D a ily  P icay u n e ,
J u ly  23, 1890.
"H igher E d u ca tio n  in  th e  S o u th ."  D e liv e red  on J u ly  5 , 1892, to  th e  
T h i r t i e t h  U n iv e rs i ty  C onvocation  o f  th e  S ta te  o f  New York, A lbany, 
New York. U n iv e rs i ty  o f  th e  S ta te  o f  New York, R eg en ts1 B u l le t in  
No. 9 , A ugust 1892, pp. 12-25; a ls o  one h a n d w ritte n  d r a f t  and two 
d i f f e r e n t  typed v e r s io n s ,  Jo h n s to n  MSS, Tulane U n iv e rs i ty ;  and 
M e lv il Dewey to  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , May 9 and August 5 ,
1892, and March 11, 1893, Jo h n s to n  MSS, Tulane U n iv e rs i ty .
" H is to ry : I t s  P la c e  i n  a  L ib e ra l  E d u c a tio n ."  D e liv e re d  on J u ly  10,
1872, to  th e  E d u c a tio n a l A s s o c ia tio n  o f  V ir g in ia ,  S taun ton , 
V ir g in ia .  M inutes o f  th e  E d u c a tio n a l A s s o c ia t io n  o f  V i r g in ia .
J u ly  10. 1872; a ls o  L ex ing ton  G a z e tte  and C i t iz e n ,  J u ly  19, 1872.
" In a u g u ra tio n  o f  New I n s t i t u t e  o f  L e a rn in g ."  D e liv e red  around 1887 a t  
the  in a u g u ra tio n  o f  H. Sophie Newcomb M emorial C o lleg e , New 
O rle a n s . H andw ritten  s c r i p t ,  Jo h n s to n  MSS, T ulane U n iv e rs i ty .
" I n d u s t r i a l  E d u ca tio n  and th e  C olored  P e o p le ."  D e liv e red  on C olored 
E d u ca tio n  Day, May 14, 1885, to  th e  D epartm ent o f  S uperin tendence  
o f  th e  N a tio n a l E d u c a tio n a l A s s o c ia tio n , a t  th e  W orld 's  I n d u s t r i a l  
and C o tton  C e n te n n ia l E x p o s itio n  in  New O rle a n s . S p e c ia l  R eport 
by th e  Bureau o f  E d u ca tio n , P ro ceed in g s o f  th e  D epartm ent o f  
S up erin ten d en ce  o f  th e  N a tio n a l E d u c a tio n a l A s s o c ia t io n , and 
A ddresses D e liv e red  on E d u ca tio n  Days, in  p a r t  I I I ,  E d u c a tio n a l 
E x h ib its  and C onventions a t  th e  W o rld 's  I n d u s t r i a l  and C o tton  
C e n te n n ia l E x p o s itio n , New O rle a n s , 1884-85. W ashington, D .C .: 
Government P r in t in g  O f f ic e , 1886, pp. 137-46. A lso , E d u ca tio n  5 
( J u ly  1885): 636-46 .
"Manual T r a in in g ."  D e liv e red  on December 12, 1888, a t  th e  L o u is ia n a  
C olored  S ta te  F a i r  A s s o c ia t io n , S t .  James Chapel ( n . p . ) .  Hand­
w r i t t e n  s c r i p t ,  Jo h n s to n  MSS, T ulane U n iv e rs i ty .
"Opening I n v i t a t io n "  [ t i t l e  su p p lie d  by c r i t i c ] . D e liv e red  on F ebru­
a ry  23, 1885, a t  a  r e c e p tio n  g iv en  fo r  th e  D epartm ent o f  S u p e rin ­
ten d en ce , N a tio n a l E d u c a tio n a l A s s o c ia t io n , and I n te r n a t io n a l  
Congress o f  E d u c a to rs , a t  t h e i r  co n v en tio n  a t  th e  W o rld 's  In d u s­
t r i a l  and C o tto n  C e n te n n ia l E x p o s itio n , New O rle a n s . S p e c ia l 
R epo rt by th e  B ureau o f  E d u ca tio n , P ro ceed in g s  o f  th e  I n te r n a t io n a l  
C ongress o f  E d u c a to rs , in  p a r t  I I  E d u c a tio n a l E x h ib its  and
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C onventions a t  th e  W o rld 's  I n d u g tr ia l  and C o tto n  C e n te n n ia l Expo­
s i t i o n ,  New O rlea n s , 1884-85. W ashington, D .C .: Government
P r in t in g  O f f ic e ,  1886, pp. 14-16. A lso , L o u is ia n a  J o u rn a l  o f  Edu­
c a t io n  f o r  Home and School 7 (March 1885): 20; New O rleans Times-  
Dem ocrat. F eb ruary  24, 1885; and New O rlea n s  D a ily  P icayune, 
F eb ru ary  24, 1885.
"The P e r i l s  o f U n iv e r s i t i e s . "  D e liv e red  on commencement day , June  14, 
1884, a t  th e  U n iv e rs i ty  o f T exas, A u s tin . New O re lan s : n . p . ,
1884. A lso  p u b lish e d  u nder th e  t i t l e  "The U n iv e rs i ty :  I t s  Dangers
and R em edies." A u s tin : n .p . ,  1884. A lso  L o u is ia n a  J o u rn a l  o f
E d u ca tio n  f o r  Home and School 5 ( J u ly  1884): 167-68.
" P re s e n ta t io n  o f  Diplomas and C e r t i f i c a t e s . "  D e liv e re d  on commence­
ment day, Ju n e  15, 1891, a t  H. Sophie Newcomb M emorial C o lleg e ,
New O rle a n s . In  B rand t V. B. D ixon, A B r ie f  H is to ry  o f  H. Sophie 
Newcomb M emorial C o lle g e . New O rlea n s : n . p . ,  1928, p . 54.
"Problem s o f  Sou thern  C i v i l i z a t i o n . "  D e liv e re d  on Commencement Day, 
Ju n e  10, 1891, a t  th e  Alabama P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e ,  Auburn.
Auburn: n .p . ,  1891. A lso , New O rlean s D a ily  P icayune . Ju n e  15,
1891; and Amory Dwight Mayo, S ou thern  Women in  th e  R ecent Educa­
t i o n a l  Movement in  th e  S o u th . W ashington, D .C .: Government
P r in t in g  O ff ic e , 1892, p . 179.
" R e la t io n  o f  th e  U n iv e rs i ty  to  th e  Common S c h o o l."  D e liv e red  on
F ebruary  26, 1885, to  th e  Departm ent o f  S u p e rin ten d en ce , N a tio n a l 
E d u c a tio n a l A s s o c ia t io n , and th e  I n te r n a t io n a l  C ongress o f  Educa­
t o r s ,  a t  th e  W o rld 's  I n d u s t r i a l  and C o tton  C e n te n n ia l E x p o s itio n , 
New O rle a n s . S p e c ia l R eport by th e  Bureau o f  E d u ca tio n , P roceed ­
in g s  o f th e  D epartm ent o f  S u p erin ten d en ce  o f  th e  N a tio n a l Educa­
t io n a l  A s s o c ia t io n , and A ddresses D e liv e re d  on E d u ca tio n  Days, in  
p a r t  I I I ,  E d u c a tio n a l E x h ib its  and C onventions a t  th e  W o rld 's  
I n d u s t r i a l  and C otton  C e n te n n ia l E x p o s itio n , New O rlea n s , 1884-85. 
W ashington, D .C .: Government P r in t in g  O f f ic e , 1886, pp . 80-85 .
A lso , E d u ca tio n  5 (May 1885): 518-24; and New O rleans D a ily  P ic a ­
yune. F eb ru ary  26 and 28, 1885.
" R e la tio n s  o f  th e  U n iv e rs i ty  to  E d u c a tio n ."  D e liv e re d  in  December
1880 to  th e  Board o f  S u p e rv iso rs  o f L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  and 
th e  S u p e r in te n d e n t o f  E d u ca tio n  in  B aton Rouge. Board o f  Super­
v i s o r s  R epo rt fo r  1880-82, L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty ;  a l s o  B aton 
Rouge T ri-W eekly  C a p i to l ia n ,  December 23, 1880.
"Remarks a t  Newcomb Commencement" [ t i t l e  s u p p lie d  by c r i t i c ] .  D e liv ­
e re d  on commencement day in  June  1893 a t  H. Sophie Newcomb Memo­
r i a l  C o lle g e , New O rle a n s . New O rlean s D a ily  P icayune , Ju n e  15, 
1893.
"R ep o rt o f  P re s id e n t  W illiam  P re s to n  J o h n s to n ."  D e liv e red  on commence­
ment day, Ju n e  15, 1893, a t  T ulane U n iv e r s i ty .  New O rlea n s : n .p . ,
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1893. A lso  New O rlean s  D a ily  P icayune . June  16, 1893, and New 
O rleans Tim es-D em ocrat, June  16, 1893.
"R eport o f  P re s id e n t  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  to  Board o f A d m in is tra ­
t o r s  o f  T ulane U n iv e rs i ty  o f  L o u is ia n a ."  D e liv e re d  on Hay 10,
1897, to  th e  Board o f  A d m in is tra to rs , Tulane U n iv e rs i ty ,  New 
O rle a n s . New O rlean s : L. Graham & Son, 1897.
"R eport o f  P re s id e n t  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  to  th e  Board o f  Super­
v i s o r s  o f  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty ."  D e liv e re d  on A p r i l  3,
1882, to  th e  Board o f  S u p e rv iso rs  a t  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty , 
Baton Rouge. Board o f  S u p e rv iso rs  f o r  1880-82, L o u is ia n a  S ta te  
U n iv e rs i ty ;  a ls o  New O rlean s Tim es-D em ocrat, A p r i l  8, 1882.
" R e so lu tio n s  and A ddress to  School O f f ic e r s  and T e ach e rs , Adopted by 
th e  Board o f  A d m in is tra to rs  o f  Tulane E d u c a tio n a l Fund, May, 1893 ."  
P u b lish ed  and bound a long  w ith  s e v e r a l  item s by J o h n s to n . New 
O rlean s : n . p . ,  1893.
" S ta te  E du ca tio n  a s  a  F a c to r  in  C i v i l i z a t i o n . "  D e liv e red  on Decem­
b e r  28, 1893, to  th e  L o u is ia n a  S ta te  P u b l ic  School T e a ch e rs ' A sso­
c ia t io n ,  New I b e r i a ,  L o u is ia n a . New O rle a n s : n .p . ,  1894. A lso
m entioned in  W. M. Howe to  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n , Septem ber 18, 
1893, Jo h n s to n  MSS, T ulane U n iv e rs i ty .
"T eaching  H is to ry  in  P u b lic  S c h o o ls ."  D e liv e re d  in  1875 a t  a  te a c h ­
e r s '  I n s t i t u t e  in  L ex in g to n , V ir g in ia .  Newspaper c l ip p in g  from 
L ex ing ton  G a z e tte  and Banner ( n . d . ) ,  Jo h n s to n  MSS, Tulane 
U n iv e rs i ty .
"T ulane U n iv e rs i ty  o f  L o u is ia n a : I t s  P la c e  in  Our E d u c a tio n a l Sys­
tem ."  D e liv e re d  on commencement day , Ju n e  19, 1895, a t  Tulane 
U n iv e rs i ty , New O r le a n s . New O rlea n s : n . p . ,  1895. A lso  New
O rleans D a ily  P icayune , June 20, 1895.
"T ulane U n iv e r s i ty .  R epo rt o f  W illiam  P re s to n  Jo h n s to n  to  Board o f 
A d m in is tra to rs ,  on P la n  o f  O rg a n iz a tio n  o f  T ulane U n iv e r s i ty ."  
D e liv e red  on Ju n e  4 , 1883, t o  th e  Board o f  A d m in is tra to rs ,  Tulane 
U n iv e rs i ty , New O rle a n s . New O rlea n s : A. W. H y a tt, 1883.
"The U n iv e rs i ty :  I t s  D angers and th e  R em edies."  A u s tin : n . p . ,  1884.
A lso p u b lish e d  as "The P e r i l s  o f  U n i v e r s i t i e s . "  New O rlea n s : 
n . p . ,  1884.
"What E du ca tio n  I s "  [ t i t l e  g iv en  by new spaper r e p o r t e r ] . D e liv e red  on 
March 10, 1884, to  th e  L o u is ia n a  E d u c a tio n a l S o c ie ty , New O rle a n s . 
Incom plete  h a n d w rit te n  s c r i p t ,  Jo h n s to n  MSS, T u lane  U n iv e r s i ty .  
A lso , New O rlea n s  D a ily  P icay u n e . March 11, 1884; and New O rleans 
Tim es-D em ocrat. March 11, 1884.
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"The Work o f  th e  U n iv e rs i ty  in  A m erica ."  D e liv e red  on commencement 
day , Ju n e  25, 1884, a t  th e  C ollege  o f  South C a ro lin a  in  Columbia. 
Colum bia: n .p . ,  1884. A lso , Columbia R e g is te r , June  25 and 26,
1884; L o u is ia n a  J o u rn a l  o f  E duca tion  f o r  Home and School 6 (O cto­
b e r  1884); and newspaper c l ip p in g  ( n .p . ,  n . d . ) ,  Jo h n s to n  MSS, 
T u lane U n iv e rs i ty .
L ost Cause Speeches
"A ddress a t  th e  County Convention o f  th e  C o n se rv a tiv e  P a r ty "  [ t i t l e  
s u p p lie d  by c r i t i c ] .  D e liv e red  in  A ugust 1875 to  th e  county  con- 
. v e n tio n  o f  th e  C o n se rv a tiv e  P a r ty , R ockbridge County, V irg in ia .  
Newspaper c l ip p in g  from  th e  L ex ing ton  G a z e tte  and C i t iz e n , John­
s to n  MSS, T ulane U n iv e rs i ty .
"A ddress B efo re  th e  Lynchburg A g r ic u l tu ra l  S o c ie ty ."  D e liv e red  in  
November 1870 to  th e  Lynchburg A g r ic u l tu ra l  S o c ie ty , Lynchburg, 
V ir g in ia .  L ex ing ton  V ir g in ia  G a z e tte , November 25, 1870.
"A ddress to  th e  S tu d en t Body a t  W ashington C o llege  upon L e e 's  D eath" 
[ t i t l e  su p p lie d  by c r i t i c ] .  D e liv e red  in  O ctober 1870 a t  W ashing­
to n  C o lleg e , L ex ing ton , V ir g in ia .  W ashington C o lleg e  S outhern  
C o lle g ia n , O ctober 29, 1870.
"The C o n fed e ra te  D ead." D e liv e red  in  th e  1870s a t  W ashington and Lee 
U n iv e r s i ty ,  L ex ing ton , V irg in ia .  J .  6 .  Jam es, The S outhern  S tu ­
d e n ts ' Handbook o f  S e le c t io n s  f o r  Reading and O ra to ry . N .p .:
1879, pp. 348-49. A lso , newspaper c l ip p in g  from  th e  L ex ing ton  
( V irg in ia )  G a z e tte  ( n . d . ) ,  Jo h n sto n  MSS, Tulane U n iv e rs i ty .
"M em orial A d d re ss ."  D e liv e re d  in  May o r  Ju n e , 1875 a t  D eco ra tio n  Day 
a t  th e  G raves o f  Lee and Jack so n , L ex ing ton , V ir g in ia .  L ex ing ton  
(V irg in ia )  G a z e tte , Ju n e  2, 1875.
"R ecep tio n  o f  th e  Lee S ta tu e  in  L e x in g to n ."  D e liv e red  in  A p r i l  1875 
a t  th e  d e d ic a tio n  o f  R obert E. L e e 's  s ta tu e  a t  W ashington and Lee 
U n iv e r s i ty ,  L ex ing ton , V irg in ia .  L ex ing ton  G a z e tte  and C i t iz e n , 
A p r i l  23, 1875.
"R esponse a t  th e  Banquet o f  th e  Army o f  T ennessee A s s o c ia tio n  in  New 
O r le a n s ."  D e liv e red  on A p r i l  7, 1882, a t  th e  Banquet o f  th e  Army 
o f  T en n essee , New O rle a n s . S ou thern  H i s to r i c a l  S o c ie ty  P apers  
11 (Ja n u a ry  1883): 40-42 .
"R esponse to  a  Com plim entary T o a s t to  th e  F a c u lty  o f  W ashington C ol­
le g e ."  D e liv e re d  on commencement day, Ju n e  20, 1867, a t  th e  
Alumni Supper, W ashington C o lleg e , L ex ing ton , V ir g in ia .  H andw rit­
te n  s c r i p t ,  Jo h n s to n  MSS, Tulane U n iv e r s i ty .  A lso , L ex ing ton  
G a z e tte  and B anner, June 26, 1867.
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"Speech B efore  th e  R a ilro a d  M eeting" [ t i t l e  s u p p lie d  by c r i t i c ] .
D e liv e re d  on O ctober 21 ,•1 8 6 9 , to  a  r a i l r o a d  m eeting  in  L ex ing ton , 
V ir g in ia .  L ex ing ton  ( V irg in ia )  G a z e tte . O ctober 20, 1869.
L e c tu re s
"A ddress B efore  th e  Kentucky H i s to r i c a l  S o c ie ty ."  D e liv e red  F ebru ­
a ry  11, 1880, to  th e  K entucky H i s to r i c a l  S o c ie ty , F ra n k fo r t ,  
K entucky. P ro ceed in g s o f  th e  Kentucky H i s to r i c a l  S o c ie ty  a t  I t s  
Second Annual M eeting, in  F ra n k fo r t  F eb ruary  11, 1880, pp. 3 -8 . 
A lso  Jo h n s to n  MSS, T ulane U n iv e rs i ty .
"A ddress to  th e  V irg in ia  H i s to r i c a l  S o c ie ty "  [ t i t l e  su p p lie d  by
c r i t i c ] . D e liv e red  on December 2, 1897, to  th e  V irg in ia  H i s t o r i ­
c a l  S o c ie ty . H an d w ritten  s c r i p t ,  Jo h n s to n  MSS, Tulane U n iv e rs i ty .
"The A n tiq u ity  o f  Man." P robab ly  d e liv e re d  a t  Tulane U n iv e rs i ty , New 
O rle a n s . T y p ew ritten  s c r i p t ,  Jo h n s to n  MSS, Tulane U n iv e rs i ty .
" D e f in i t io n  o f  H is to r y ."  T h ird  le c tu r e  in  a  s e r i e s  on h i s to r y  d e l iv ­
e re d  in  th e  1870s a t  W ashington and Lee U n iv e rs i ty , L ex in g to n , 
V ir g in ia .  L e c tu re  n o te s , Jo h n s to n  MSS, Tulane U n iv e rs i ty .
"The D e f in i t io n  o f  H is to r y ."  D e liv e red  on J u ly  15, 1893, to  th e  Con­
g re s s  o f  H is to r ia n s ,  C hicago . Annual R eport o f  th e  Am erican H is ­
t o r i c a l  A s s o c ia tio n  f o r  1893, in  v o l .  4 , M isce llan eo u s Documents 
o f  th e  S enate  o f  th e  U n ited  S ta te s  f o r  th e  Second S ess io n  o f  th e  
F i f ty - T h ir d  C ongress. 1893-94. W ashington, D .C .: Government
P r in t in g  O ff ic e , 1895, pp. 4 3 -5 3 .
" D iv is io n  o f  H is to r y ."  F o u rth  and f i f t h  l e c tu r e s  in  a  s e r i e s  on h i s ­
to ry  d e liv e re d  in  th e  1870s a t  W ashington and Lee U n iv e rs i ty , 
L ex in g to n , V irg in ia .  L e c tu re  n o te s , Jo h n s to n  MSS, T ulane 
U n iv e rs i ty .
"The E v o lu tio n  o f  H am le t."  F o u rth  in  a  f r e e  le c tu r e  s e r i e s  on
S hakespeare , d e l iv e re d  on March 24 and 26, 1890, a t  T ulane U niver­
s i t y ,  New O rlea n s . New O rlea n s  D a ily  P icayune , March 3 , 1890.
"How to  Study H is to r y ."  Second l e c tu r e  in  a  s e r i e s  on h i s to r y  d e l iv ­
e re d  in  th e  1870s a t  W ashington and Lee U n iv e rs i ty , L ex in g to n , 
V ir g in ia .  L ec tu re  n o te s ,  Jo h n s to n  MSS, Tulane U n iv e rs i ty .
" L e c tu re  S e r ie s  on O ra to ry "  [ t i t l e  s u p p lie d  by c r i t i c ] .  D e liv e red  in  
th e  1870s a t  W ashington and Lee U n iv e rs i ty ,  L ex in g to n , V ir g in ia .  
H an d w ritten  l e c tu r e  n o te s ,  Jo h n s to n  MSS, Tulane U n iv e rs i ty .
"M acbeth ." Second in  a  f r e e  l e c tu r e  s e r i e s  on S hakespeare , d e liv e re d  
on March 17, 1890, a t  T ulane U n iv e rs i ty , New O rle a n s . New O rleans 
D a ily  P icayune, March 3, 1890.
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"M ental Imagery and Number Form ." D e liv e red  betw een 1886-87 t o  th e  
New O rleans Academy o f  S c ien ce . P ap ers  Read B efo re  th e  New 
O rlean s Academy o f  S c ien c e s . 1886-87. New O rlea n s : L. Graham &
Son, 1887, pp. 55-67 .
"Method o f  Study o f  S h ak esp ea re ."  F i r s t  in  a  f re e  l e c tu r e  s e r i e s  on 
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